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E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FCAXamClA POSTA L E INSCRIPTO COMO CORRBSPONDBN CIA DE SEGUNDA CLASE ES LA OFICINA DE COEEEOS DE LA HABANA 
ASO LXXXV1 HABANA, SABADO, 6 DE ABRIL DE 1918.—SAN CELESTINO, PAPA NUMERO 96. 
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República sobre 
.No recordamos de ningún aconte-
cimiento deportivo que haya desperta-
¿ o tanto entusiasmo, tanto ínteres, co-
0 las carreras de automóviles orga-
nizadas por el "Racing Committee' 18" 
Ka reunido en un programa sm 
n número de alicientes grande, 




La animación provocada por la fies-
ta automovilística ha llenado los ám-
bitos de la población toda, los meno-
res detalles de las pruebas de veloci-
¿ad eran comentados ayer con bene-
plácito, reconociéndose en general y 
unánimemente que la labor del "Ra-
cing Committee '18" había sido bue-
na, completa y hermosa. 
a aumentar la espectación 
carreras, se dirigían al "Oriental Park" 
a entrenarse en su pista, que ya tenía, 
cuando a ella llegaron después de los 
trabajos realizados, el aspecto de un 
inmenso "Autódromo" preparado con-
venientemente para celebrar la más 
hermosa de las justas efectuadas hasta 
la fecha en Cuba. 
r 
Y vi 
pública cruce por las calles de la 
Como ya hemos publicado, el pro-
grama de las carreras de automóviles 
comenzará a desarrollarse hoy sábado, 
a las dos y treinta p. m., y el domin-
go, a las tres de la tarde. 
Los principales números de éste se-
rán para el día 6: La carrera de mo-
tocicletas (side-car) en la que se han 
inscripto tres máquinas, siguiendo a 
aquélla otra de la misma clase para 
Habana de dos a cinco de la tarde, de I máquinas de gran velocidad en la que 
U máquinas que. preparadas para las n ^ n dos Excelsior y dos Harley-
^ 'Davidson. 
Para cada una de estas carreras se 
ha asignado un premio de trescientos 
pesos, así como para la última la gran 
copa de la revista "El Automóvil de 
Cuba." 
La tercera prueba estará dedicada a 
los "Fords" (touring car, completo), 
los que habrán de dar tres vueltas 
a la pista. Tomarán parte seis Fords 
que lucharán por un premio de tres-
l a r e n u n c i a d e l d o c t o r 
M a r t í n e z O r d z 
Á] salir ayer tarde de palacio, el 
doctor Martínez nos manifestó su de-
cidido propósito de abandonar muy 
pronto su cargo de Director de la 
Junta de Defensa. 
Información cablegráfica de la 
p e r r a mundial 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
I f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
Nueva York, abril ó. 
IT 
JLiM unu batalla que ba durado 
detde el Jueves y que probablemente 
talsvla ftO -m.i librando con furia 
minin a vista, los alemanes han esta-
llo arrujando divisiones eu uiasav con-
tra las líneas hritánbas e inirlocas 
desde un punto situado a .ilsnna 
distancia al norte do Albert b.-nra 
"tn. poco distanlo de Moht IMdlir. 
I'robflblcniente ésta, es la batall t uiárf 
sangrienta que se ha librado dt-̂ de 
que empezó la ofensiva teutónl-̂ i el 
21 de marzo, ofensiva que li-ine per 
"Metlvo clavar una cuña entre los 
ejércitos ingles y francés. Int.ercepiar 
tí ferro'.arri; de Taris 8 Amljns, al 
••r (la pstn Altima ciudad y cautarar 
•1 n̂ snio Amlens. 
Vtto, a pesar de les poderosos jua-
ques y de los desesperados combatea 
que se están librando, las leglonos 
is se han mantenido firm-ís en 
la mayor parte de su frente. SAlo en 
dos puntos se han visto ubligadoa a 
ceder terreno y éstos, en el maoa, 
aparecen como éxitos de menor lin-
r«'rtancla cuando se considera el sa-
crificio de vidas que han costado. Al 
Sudoeste, prei isamcnte, de Albert. los 
Ingleses se han retirado por brevo 
•tlstiincia y los franceses han ab.ia-
donndo la aldea de Castel, al ooste 
M Moteuil, que ha sido e.l centro do 
ln tempestad de asaltos alemanes du-
rante los últimos dias. En este puntJ 
lo» teutones se hallan n tres millas 
del tcrrocarril París-Amiens. 
Loa alemanes, en su parte oficial, 
pretenden que han alcanzado éxitos 
tanto al norte como al sur del Somme, 
y que el número de prisioneros hc-
• hos desde que empezó la ofensiva ha 
"'imentado a 90.000. en tanto oue los 
cafinnes ocupados yn suman l.-JOO. 
Tarci-e probable que los •ili.ndos 
nan desistido de su táctica fabiana y 
"tan ya preparados para dar batalla 
a los alemnes. Han fijado su linea 
'•"rao a iore millas al este de la elu-
do a la infsnterfa y la caballería in-
Blpsa» a retirarse al norte de Jerlcó. 
'lafl de Amlens. y es evidente que ;jquí 
tienen a raya al Invasor. El contorno 
«1 terreno detrás de las líneas alia-
das se presta para la táctica defen-
siva. Ks bastante alto y de tal índole 
que obliga a lus fuerzas agresoras a 
exponerse a clncentraciones del fuego 
dj la Infantería y de la artillería. 
Los alemanes necesitan romper las 
líneas británlms y francesas en esta 
rcg-ii'iii, o flanquear a los aliados aci-
metléndllo por el norte y por el sur. 
Lo» combates cerca de Albert y al 
norte de Mont IMdler parecen haber 
tenido por objeto envolver las posi-
ciones aliadas. La vital importancia 
de los sectlres de Albert y Moreall 
fiara la defensa aliada la demuestra a tenaz resistencia que allí han- en-
contrado los alemanes de dos días a 
esta parte. 
Al alborear el primer aniversario 
de la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra, los veteranos del ge-
neral Pershing: se encuentran en un 
punto aún indeterminado de la zona 
de batalla. Cuántos están allí, qué 
unidades se han escogido para la gran 
prueba, y dónde harán su primera 
aparición, so nextremos que se igno-
ran. Es probable, sin embargo, qne 
un ejército americano de algunas pro-
porciones ya esté realmente empeña-
do en la lucha, o mantenido en reser-
va inmediatamente detrás de las lí-
nea.s. 
A pesar de la terrible tensión a 
que han sido sometidos, los aliados 
han devuelto el golpe a los" alemanes 
y reconquistar̂  parte del terreno per-
dido. T'no de los puntos reconquis-
tados está cerca de Orivesnes, poca 
distancia al Norf>este de Mont FMdler, 
otro cerca de Hebuterne. y otro en-
tre Mont Didier y Noyon. cerca de la 
aldea de Orvillers-Sorel. En esta úl-
tima región es donde se ha esperado 
oue se lance el gran contra-ataque 
ue los aliados. Hasta donde se ba po-
dido averiemar. los alemanes no han 
dirigido nlngn'in ataque de Infantería 
a este frente; pero su artillería ha 
estado muy activa al este, por Noyon. 
La línea del lado septentrional del 
saliente también ha sido fuertemente 
bombardeada. 
Un parte de Berlín dice que las 
tropas turcas y alemanas han obllga-
£N EL FRENTE FRANfO-ÍNGI .ES' liartí>' flan<ío V ^ r resultado nne-
<2*Me de la Prenŝ  Asociada ras numerosas bajas para el eeemlw. 
t̂bido por el hilo directo.) En el mismo frente nuestras tro-
pas efectuaron con buen éxito un ata-
l andres, Abrfl 6. 
H** Parte oficial inglés de lu tarde 
"Esta mañana la actividad de la ar-
PVH y morteros de trinchera del 
que en las inmediaciones de Ilebu-
t5|rne. Hicieron unos 200 prisioneros 
y%cuparon varias ametralladoras. 
**A1 Sur del Somme no volvió el ene-
migo hoy a atacar el frente inglés. Se 
ha confirmado que los combates de 
npmiiro aumentó al ííort* del Somme ayer en este frente fueron de les más 
ataon»^ ^ <4_de nna serle de 'nerte8 severos y persistentes, asaltando re-
tod* » Infantería a lo largo de petldas reces el enemlíco nuestras M-
W m aquella parte del frente de bata-
la que se extiende entre el S v^v^umc cuuc ci .-»onime y 
«neqnoy, LaS ultima» noticias indi-
z S fl°e estos ataques no alcanzaron 
'innalmente éxito ninguna en nin-
siciones al Este 
, El parte del día dice: 
de Villers-Breton-
(Pasa a la OCHO) 
S e r e a i r a d a l a n a v e g a - £ | l j E L SENADO 
c i o n e n t r e E s p a ñ a 
y A m é r i c a 
CADIZ. 5. 
En las ofícinas que la Compañía 
^asatlanuc* ticne instaladas en es-
l,^116^0' se han recibido noticias de 
*r desaparecido las dificultades que 





la navegación con Amé-
vista de elli e ello, mañana reanuda-
*• viaje» ios vapores de la Tra-
y Fmil|08. 
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MAQUINAS Harley Carldson A R. Zaya». 
Excelsior Carlos Ahrens 
Indian. Joaquín Gil. 
PREMIOS 
lo $ 300.00. 
2o 50.00. 
(Side-car. 10 vneMas.) 
PROPIETARIOS 
Núm. de or-
den en la 











Num. de or-' 
den en la 




(De carrera. 20 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Excelsior Félix Eemández. 
Harley Davidson A. R. Zayas. 
Harley Davidson José de Pool. 
Excelsior Carlos Ahrens. 
PREMIOS 
lo ? 300.00 y Gran copa de la Revista 
Automóvil de Cuba". 
2o „ 50.00. 
•e: 
FORDS 
(Tourlng-car. completo. 3 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Ford José Guerrero. 
M Rufino Montalvo. 
Benedicto Sendin. 




lo $ 300.00 y Copa de la revista 




(Automóviles de 20-30 H. P. 10 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Metz César Mederos. 
Ford Santiago Chante. 
"Dodge Brothers Marcelo Amador. 
Dodge Brothers Miguel Suárez. 
Overland Henry Acoeta. 
Ford Albert C. Kelly. 
Berliet Calixto Rodrigues. 
PREMIOS 
lo | 1.000.00 y Copa "Aotomóvll Club de 
Cuba". 
2o 250.00 trofeo "R. C." 'la." 
MATCH-RACE ENTRE DOS "STüTZ" Y DOS "MERCER" 
(15 visitas.) 
MAQUINAS PROPIMARIO! 
Mercer Gustavo Glquel, Jr. 1 
Stutz Roberto Fernández \»rell. 
3 Mereer Andrés Lacoste. 




den en la 
carrera y en 
la Mutua. 
1 
Segundo. . . . 
HORA: 2 Y 30 P. 
1.000.00 Copa DIARIO DE LA MARI 
NA, y meóalla de r̂o de 
Ha Conníaftla Nsclfeual de' 
Comercio. 
200.00 y Trofeo "R. C. IS". 
(DIA SIETE) 
NOVELTY-RACE 
(Caballo, motocicleta, andarín y antomóvil. Una vuelta con Handleap.) 
Num. de or-
den en la 
carrera y en 
la Mutua. ANDARINES 
1 Francisco .1. Heredia. • 
2 Félix Carvajal. 
MOTOCICLETAS 
1 Harley Davidson. José de Pool 
2 Excelsior. Carlos Ahrens. 
CABALLOS 
1 ' Klcking Kld. 
2 Lady Rpendthrift 
AUTOMOVILES 1 Stutz. »» 
PREMIOS 
Primero $ 300.00 Segundo % 50.00 
Num. de or-
den en la 







den en la 









den en la 




den en la 
carrera y en 
la Mutua. 
MOTOCICLETAS 
(Tonring. 15 vneltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Excelsior Ramón Menéndez. 
Excelsior. . '. Carlos Ahrens. 
Harley Davidson. A. R. Zayas. 
Harlev Davidson. A. R. de Zavas. 
PREMIOS 
lo $ 400.00 Trofeo "R. C. 'IS" 
2o 75.00. 
8 SEGtTVDA DE FORDS 
(Tourlng-car completo. 6 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Ford Lelster Johnson. 
„ . . Mauro Suárez. 
„ , Jnllo Glnory Cruz. 
Luis Mufioz. 
„ Tránsito Soria. 
., Juan Rivera. 
PREMIOS 
lo $ 300. 
2o „ 50. 
AFICIONADOS 
MAQUINAS 
Mercer Gustavo Clqnel Jr. 





. . % 800.00 Medalla de oro 
. . .. 250.00 Trofeo R.^lí." 
SE CONCEDIO AUTORIZACION AL GE-
NERAL MENOCOL PARA ACEPTAR LA i 
GRAN CHUZ DE LA LKOION DE 
HONOR 
FUERON AUTORIZADOS TAMBIEN PA-
RA ADMITIR CONDECORACIONES LOS 
DOCTORES GASTON MORA, DOMIN-
GUEZ ROLDAN. DIAZ ALBERTINI, 
GONZALEZ DEL VALLE Y ORTIZ 
CANO 
LAS PONENCIAS DEL DR. COSME DE TE>'CIAS. — DISPOSICIONES 
» T ^ ^ r S T R c Y í S S g F ™ I . - i ^ . GOBIERNO. 
jladrid, o. 
TM4 presidida la sesión de ayer por el 
fon fecha primero de abril actual, la 
Compaflía Importadora S. A. dirigió al 
seflor Armando André. director de Impor-
tación, Exportación y Consumo, el escri-
to que a continuación reproducimos: 
"La.Compañía Importadora, S. A., que 
me honro en presidir, se permite someter 
a la consideración de usted, por mi ór-
gano, la siguiente exposición, relaciona-
da con la actual situación de nuestro 
mercado de arroces, exposición que tiene 
por único móvil el vivo deseo, que la 
Compañía abriga, de contribuir a quo se 
encuentre una fórmula que asegure de 
manera efectiva el abastecimiento do 
nuestro mercado, y mantenga a este úl-
timo, por lo que a precios se refiere, 
dentro de la realidad del momento pre-
eente. 
"Sóame permitido, antes que nada, lla-
mar la atención de usted sobre nna ley 
económica, de todos reconocida como ine-
xorable, y qne en las actuales circuns-
tancias ba de ser forzosamente para nos-
otros la determinante de nuestra línea 
de conducta. Aludo al fenómeno de re-
percusión que las alzas y bajas de pre-
cio de los mercados productores causan 
indefectiblemente en los mercados con-
sumidores, de manera que podemos con-
siderar exclusiva. Cuando las alzas del 
mercado productor llevan a tal nivel los 
precios, quo el costo de las mercancías 
•que se importan en corto o largo plazo 
en el mercado consumidor viene a ser 
más alto que el tipo al cua! se cotiza 
ei stock existente, los importadores Ue-
dican con preferencia su atención a la 
compra de mercancías del stock disponi-
ble, puesto que de este modo efectaún 
mejor operación comercial que importar 
mercaderías nuevas, cuya llegarla, en es-
tos tiempos anormales, suele ser siempre 
problemática. De ahí que, gradualmente, 
el stock vaya adquiriendo cada día ma-
yor valor, en busca del nivel con las co-
tizaciones de origen. A la Inversa, cuan-
do el mercado productor experimenta ba-
jas de consideración, los tenedores del 
stock, en el mercado de consumo, van 
apresurando ventas a precios cada dia 
más reducidos, a fin de que las nuevas 
Importaciones, de costo bajo. Ies encuen-
tren sin existencia en mano. En este ca-
so también, de manera automática, va 
mermando diariamente de valor el stock, 
hasta colocarse a nivel de los valores de 
orlgern 7 observamos como el mismo 
principio económico se cumple con resnl-
tados completamente opuestos. 
''Pasando ahora al terreno de la situa-
ción local, cúmpleme manifestar a usted 
qne a mediados del pasado mes de fe-
brero venían efectuándoae compra-ven-
tas de arroz semilla "S. Q." en nuestro 
mercado, sobre base de $7.25 y $7.50, que 
por natural efecto de la competencia en-
tre las firmas tenedoras del artículo y no 
j obstante el hecho de que el Decreto eml-
I tido por esa junta, autorizaba al comer- i 
cío para vender el articulo en cuestión 
LA SIITACIOX DE BARCELONA 21 J>reclo máximo de $8. qq. Para aquella 
. i fecha se Inició en origen el alza brusca, 
.naano, o. ¡que sigue desarrollándose en los actuales 
El Gobierno ha llamado a Madrid al > momentnos con mayor firmeza cada día 
(Volwmaíior rfrfl de Barcelona mun 1 -v t*" pronto como los precios de origen 
iirooernaoor L , „ J ^ i j . ^ , ^ para l ¿^^g^n iImite tal que en costo de fu-
El Jefe del booíerno, señor Maura,, que informe al rreswente del Cons^ ; turas importaciones superaba ai precio de 
'H. A. C. 
ABIERTA SIN LIMITACION 
HORA: 3 P 
(15 vueltas.) 
MAQUINAS PROPIETARIOS 
Stutz Manuel Fernández Boada. 
Cadillac Bernardo Corujo. 
Stutz H. L. Alexander. 
Stutx Roberto Fernández Morell. 
Mercedes Jesús Lónez. 
A. Dalmler Germán S. López. 
Vello. . , . . ? Domingo Regalado. 
PREMIOS 
lo $ 1.500 Copa "Auto Club de Cuba" v Gran 
Copa Cuba American Jockev Club 
Co.. 
2o „ 500 Trofeo "R.C. 18." 
. M. 
cientos pesos y otra copa de la revista 
"El Automóvil de Cuba." 
La "Tercera Categoría" para auto-
móviles de 20-30 H. P. ocupa el cuar-
to número del programa en la joma-
da deportiva de hoy y en él figuran I 
siete automóviles de diferentes mar-
cas. 
Al ganador se le asignarán $1.000 
y la copa del "Automóvil Club de Cu-
ba" y al segundo, $250 y un trofeo del 
"Racing Committee '18". 
Y completa el programa de este día 
y lo cierra brillantemente el sensacio-
nal y esperado "Match race" entre dos 
"Stutz" y dos "Mercer" origen de las 
carreras de automóviles, los que habrán 
de dar quince vueltas a la pista ma-
nejados por expertos "drivers." 
Los premios consisten en $1.000 pa-
ra el primero, la copa del DIARIO DE 
LA MARINA y medalla de la "Com-
pañía Nacional de Comercio" y para 
el segundo $200 y un trofeo del "Ra-
cing Committee '18," 
rican Jockey Club Co.", mister H. D. 
Brown y los miembros del "Racing 
Committe* 18", señores Octavio Sei-
gie, Nicolás Rivero, Jr. y Samuel T. 
Tolón. 
Los distinguidos funcionarios en 
Compañía de éstos inspeccionaron los 
trabajos llevados a cabo en la pista, 
manifestándose complacidos de los mis-
mos, congratulando por su excelente la-
bor al "Racing Committee '18", así 
como a Mr. H. D. Brown. 
El Jurado de las carreras de auto-
móviles comunica por este medio a 
los "drivers" inscriptos para las mis-
:Pasa a la DIEZ) 
Esta mañana visitaron el Hipódromo 
de Marianao el coronel Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas y el briga-
dier Ibrahín Consuegra. Subsecretario 
de Gobernación, quienes fueron reci-
bidos por el Presidente del "Cuba Ame-
P O L O 
El segundo partido del torneo 
de polo por la Copa Señora del 
Presidente M en ocal no se cele-
brará esta tarde, sino el próximo 
sábado por efectuarse hoy las ca-
rreras de automóviles, lo que 
anunciamos a ruego de la Aso-
ciación de Polo de Cuba. 
la 
la 
pista de Marianao 
Ayer tarde visitó al señor Presi-
dente de la República el Subsecreta-
rio de Gobernación, dándole cuenta 
de la visita girada por el menciona-
do señor y el Secretarlo de Obras Pú-
blicas a la pista del Hipódromo de 
Marianao, significándole que la opi-
nión del referido Secretarlo es de que 
dicha pista se encuentra en muy bue-
nas condiciones para el objeto a que 
ha de destinarse y que por lo tanto 
pueden efectuarse las carreras de au-
tomóviles, que comenzarán hoy, día t« 
y terminarán el domingo 7-
Para reparar una desgracia 
A principios de este año* se quemó, 
en Oviedo, completamente, el Asilo de 
los Ancianos Desamparados. 
El incendio fué tan horroroso que 
puede conceptuarse como un milagro el 
haberse salvado todos los ancianos 
allí asilados aún los más impedidos 
por los achaques de la vejez. 
El pueblo do Oviedo, siempre cari-
tativo, abrió una suscripción para 
con su producto reedificar el referido 
Asilo. A 10,660 pesetas asciende ya 
lo recaudado, según las listas que pu-
blica "El Carbayón.'' 
Los asturianos de allá esperan que 
los de aquí les ayudarán en esta obra 
benéfica y nosotros no dudamos que 
el Centro Asturiano y los numerosos 
Clubs de aquella provincia que exis-
ten en Cuba, contribuirán con sus do-
nativos a la reedificación del Asilo 
referido. 
Bl Director de este periódico que, 
por haber sido un santo sacerdote, tío 
suyo, el fundador de aquella casa be-
üéfica, se cree más obligado que na-
die a coadyuvar en el sentido ya di-
cho abre gustoso en el DIARIO DE 
LA MARINA una suscripción, supli-
cando a todos sus amigos y especial-
mente a sus paisanos que se dignen 
figurar en ella según sus recursos y 
su caridad se lo permitan 
Suscripción pora reedificar ei Asilo 
de log Ancianos DcRaraparadosIde 
Oviedo 
El DIARIO DE LA MARINA $50.00 
Nicolás Rivero 50.00 
Luis Bonafoi 
COLABORARA DESDE ESTA TARDE 
EN E l «DIAEIO* 
En la edición vespertina del DIA-. 
RIO iniciará hoy una continuada co-
laboración el señor Luis Bonafoax. 
cuyo nombre literario es famoso en. 
todos loe países de habla española. 
El ilustre autor de Bombos y Falos. 
Esbozos Novelescos, Huellas Litera-
rias y cien obras más, pues nunca 
supo del reposo la pluma Inquieta del 
publicista borinqueño, enviará al 
DIARIO semanalmente dos corres-
pondencias, recogiendo en estas con 
su gracejo peculiar, los distintos as-
pectos de la actualidad, literaria, po-
lítica y social, de París y Londres. 
Nuestro nuervo colaborador, corres-
ponsal en París del "Heraldo de Ma-
drid," conoce, de antiguo, loe princi-
pios conservad orea, religiosos y mo-
rales del DIARIO DE LA MARINA 
y como lo sobran talento y "sprit." 
sabrá ofrecer a nuestros lectores un 
fiel y fácil bosquejo de París y Lon-
dres, dentro de nuestras tendencias 
fundamentales, aunque sin restarle a 
su estilo la sabrosa intención y alada 
ironía que If^ caracteriza. 
Eeta colaboración que amenizará 
nuestra edición de la tarde, ha de ser 
para los intelectuales abonados del 
DIARIO motivo de Justa satísfacción. 
Por ahora no serán modificados los precios del arroz 
La exposición de la Compañía Importadora S. A. Mr. Morgan ha pedido 
25,000 sacos de harina para la Habana. Ya cesaron las restricciones del 
alumbrado. Contribución de auxilio de los grandes terratenientes a los 
núcleos de población urbana. Otras noticias interesantes. 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
los principales acaparadores del mercado, 
ante el halado deposiblescompran a pre-
cios que. por estar fuera de toda raŝ n. 
no podían sostenerse mucho tiempo. Y 
quedo consasrrado el axioma de quo la 
liuJtaclñn de precios a un nivel fuera 
de lo racional es absolutamente imposi-
ble, si a la vez no se raciona el consumo 
de los artículos limitados. Y esta ley eco-
nómica se sumple y habrá de cumplirse 
siempre que ae impongan limites de ven-
ta fuera de razrtn. o siempre qne cir-
cunstancias ajenas ni mercado consumi-
dor bagan qne los límites, que pera otras 
épocas fueron Justos y razonables, se con-
viertan, en un momento dado, en pura-
mente nominales. Ktse, sefior. es el caso 
actual. Desde que tuvo comienzo el alM 
de los arroces, a mediados del pasado 
mes de febrero, los precios de origen 
ban venido aublendo de modo tan brus-
co y persistente, con la natural y ya ex-
plicada repercuslfin en nuestro mercado, 
que los limites de venta establecidos por 
la Junta que usted dignamente dirige, 
prácticamente se han convertido en no-
minales. Llenaron en au día el objeto 
que se proponían.—como lo comprueba el 
hecho de qne durante mucho tiempo a 
impulsos de la competencia entre comer-
ciantes, se vendió arroz semilla "S. Q." a 
$7.25 y $7.50 qq.. a pesar de que Estaba 
aotorlzadasn venta a $8 qq.. ruerln en-
tonces razonables, repito, y lo fueron, 
porque se adaptaron a la realidad de 
aquel momento, y por lo que de tempo-
ral tenía la medida, que nunca, en el 
ánimo de ((iiienes la dictaron, pudo ins-
pirarse en un carácter definitivo. Cuan-
tíe, ni efecto, las circunstancias varían 
de hora en bora, imposible es pretender 
que la resultante de esas mismas cir-
cunstancias sea Inmutable. La escasex da 
tonelaje se hace cada dia más angustio-
sa, han anmentdo últimamente las per-
didas de la marina mercante mnnalal, 
las producciones navales americana e In-
srlesa han resrultado inferiores en mucho 
a los esperanzas que en ellas se cifraban. 
—•países de tal importancia productora. 
<»n arroces como los Estados Unidos y el 
Japón cierran sus puertas a la aalida de 
este cereal, cultivado en sus respectivo» 
territorios,—y como si todo lo expuesto 
no fuese bastante, complícase tan critica 
situación con los acontecimientos que 
vienen desadrmllándose actualmentne en 
el frente occidental, en Europa, aconte-
cimientos'-que obligan a los Bstados Uni-
dos a una inmediata concentración de 
todo el tonelaje disponible, basta el pun-
to de qne por la prensa se insinúa la po-
sibilidad de que nuestros azúcares ten-
gan que ser exportados a los Estados 
i nidos en veleros, n falta de vaporea. En 
esta crítica situación, el comercio impor-
tador de arroces del Extremo Oriente es-
tá en el deber de asegurar por cuantos me 
(Continúa en la ULTIMA plana) 
Hojeando nuestra colección 
6 DE ABRIL DE 1918 
85 A50S ATRAS 
Año 1883. 
Sobre enterramientos.— Habiendo 
estimado muy fundadas las observa-
ciones hechas por el Capellán del Ce-
menterio general para no permitir en 
las actuales circunstancias la conti-
nuación de los enterramientos en tra-
mo: prevenimos a los curas párrocos 
y tenientes beneficiados de esta ciu-
dad y extramuros y a los capellanes 
castrenses no despachen papeletas de 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
DEL 
K "arírUJp Í2S¡£ . .^ i c « iw«.:ka telegrafiado a los gobernadores i jVseño'r" Maura, y al ÍDnlstro" de la i Ve'nú TnTi«V.̂ ^nTcT6*to¿bién*'"ra coi¿: ! estos últimos días, en el concepto que nsjo ios mas escrupulosos aaios ^ 
Señore8'vll*s de nrnrtnrJa* 'onmlemen^ndo I f i w S L g señor Maroués d« Alhn! I P̂ a del ^ ^ ^ ^ sólo serán admitidos en él, los codá- tre las diversas opiniones de los sa 
acerata ri oa i García Osuna y AJuiia Asistieron los s Cosme de la Torrl Manuel María Coronad Juan O. Gómez, Alberdl Tlodrígnez Fuente, Rivero, Carnet, Flgueroa de ur-
ONA. 5. 
^ a ! 5 ^ ^ 0 "Infanta ^abel" ha 
do ^ para Buenos Aires, conducien-
nera] Crosos Pajeros y carga ge-
y | órdenes lo hizo con carácter 
gente. 
e l a c t a Se dispone qne los gobernadores en 
ai i^n» „, . . . , irfen al Comisarlo de Alimentos reía 
Al leerse el acta de la sesión anterior i „j„..„„ , «T~ , - - ° 
formuló una protesta el doctor Maza y "ones juradas de los arnculos de prl 
restablecí miento de las garantías I desarrollaba tan activa demanda del artt-
constítucionaJes riM, «t la «lt—dé» « j ̂ X d ' d e ^Tiu?1 su Sent í " ^ i ^ 
se asi otra ley inexorable. En efecto, los satisfactoria, y el levantamiento estado de guerra. 
Algunos elementos polítieos se mués 
países que en el curso de la guerra ae-toal han querido, por medio de sus Dieta-I dores de AllmentoSj limitar los precio* 
do costumbre se ha verificado en el 
Palacio del Senado la solemn apertu-
ra de las Cortes. La Reina Regente y 
el Rey D. Alfonso XIII . han sido ca-
lurosamente vitoreados al empezar 
aquella la lectura del discurso inau-
gural, y a su entrada y salida del 
Senado. 
Grandes reformas. —Telegrama por 
el cable.—En el discurso de la Coro-
ra se anuncia la reforma de las le-
yes, orgánica de los Tribunales de 
i Justicia, de Enjuiciamiento Civil y 
,„ Criminal. Hipotecaria, de Bancos y 
remisión de cadáveres con asignación i provlnclal Municipal de la Penín-
de tramos, que prohibimos por ahora, ¡ Se reforEiar4n también el C0-
cuidando asimismo los encargados , Código de Comercia 
de remitir los cadáveres, que loe que U,*D ' , * • _ -
se destinen al Cementerio ponsional, | Investig^cfones estudiosas de Leen 
establecido en el punto de los Moli- ! XHI—Su Santidad León XUI ha tor-
nos sean conducidos allí para sepul- I minado sus investigaciones sobre la 
tarlos y no al General como Indebi- | cuestión del estudio de las Sagradas 
damente se ha estado practicando en Escrituras, apareciendo en dicho tra-
ba l á  d t ce-
sólo 
veres que se envíen con arreglo a las ! hios que se han ocupado del asunto 
En honor de la Santa María.— Se-
gún nuestras noticias los dueños de 
Aríola, afirmando que en la sesión ante- mera necesidad que existen, a fin deitran contrarios al restablecimiento d©| de venta de los proáuctos de primera ne-
Hor no se había iniciado a nueva legis- I noder resnlar los Hervirlos t nrromfor hitnra y qne se necesitan las dos teroo- , ''y0*^ P J " " ? , servicios y prooeaer 
al racionamiento de pan. 
(Pasa a la CINCO) 1 . 
la normalidad en la provincia de Bar-
celona. 
(Pasa a â TRES) 
cesldad. y fijaron límites inferiores a lo 
que podríamos llamar valor real del ar-
tículo, no tardaron en darse cuenta de que 
papepletas. 
Habana, Abril 6 de 1833.1gnack) Ma-
ría de Olea. 
50 A&OS ATRAS. 
Afio 1$6S. 
No se publicó la edición por ser lu-
nes. 
2.> A&OS ATRAS. 
Año 1893. 
los establecimientos comerciales que 
ocupan las calles del Obispo, O'Reilly. 
San Rafael y Riela, están dispuesto» 
a engalanar con colgaduras y pabe-
llones las citadas vias, tan pronto 
como las fortalezas del Estado anun-
cien con los cañonazos reglamenta-
Apertura de las fortes.— Telegra- ! ríos la aproximación de la nao Santa 
5 r S S ¿ ^ ^ ^ a r r 5 5 S » ^ W l « el Cable^-Con el ceremonial) María-
FAGINA DOS. 
DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1918. ASOLXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U Í A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G l r s s s s i i r e t e i a s l a s piezas i n i p o r t a i i e s á e l m D á o y operac iones de banca 
eo G e o e r a i . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 




A b r i l 5 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 1 4 2 . 6 0 0 
Bonos 5 . 5 4 7 . 0 0 0 
g — ^ 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE NEW YORK 
POB 
03RAPIA, NOL 23 
NEW Y O R K STOCK EXCHANGE. 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R ^ E 
a. E N c. 
TELEFONOS A-0392. 
HABANA, ABRIL 5 DE 291/ 
Cierre 
X>ÍT. Valore» de ayer 
S 8.00 American Beet Socar. . . . . . 7514 
American Can i l ^ 
? 6.00 American Ü m ^ l ü n x & Bef. Co. . 78^ 
$ 8.00 Anaconda Copyer , , 63^ 
California Petroleum 15 
$10.00 Cauadlun I'aciílc , l ' M ^ 
i 4.00 Central Leather e7Va 
$10.00 Chino Copper 41 
Cora Products 20% 
Cruciblo Steel 62 ^ 
Cuba Cañe Sugar Corp S> 
2 0;o Distillers Securities 41) 
$ 8.00 Inspirution Copper , . 47% 
luterb. ConsoL Corp. Com. . . 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 25% 
$ 6.00 lieunecott Copper Sl% 
5 C.00 Lackwnnna Steel 77% 
$ 5.00 Lehig WÜley 67% 
Mexican Vetroleum 84 
f (J.00 Mlaml Copper. . . . . . . 28% 
Missouri Pacific Certifícate. . . 21% 
$ 5.00 êw York Central €9% 
Bay Consolidated Copper. . . . 24 
$ 4.00 Beading Comm 81% 
Í 6.00 Bepub'.ic Iron & Steel. . . . . . 7S% tí.00 Southern Pacific 83 
Southern Bailway Comm. . . . . 22% 
$ 8.00 Union I'aciílc Ilft^ 
V . S. Industrial Alcoüol 122% 
$ 5.00 U S. Steel Com 90% 
$i0.00 Cuban American Sugar Com. . . 142% 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref SO ' 
Punta Alegre Sugar 34 
S «00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 92% 
$ 7.00 Weatlnghousc Ex-Dv 41 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wrlgfat Martin 
Wlllys Overland 17% 
ACCIONES VENDIDAS: 147.000 



























































































(Cable de la Prensa Aaocíada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCAItES 
Sew York, Abril 5. 
E l mercado de azúcar erado estuvo 
firme, rigiendo todavía el típp fijo de 
(UKK* para la centrífuga. E l Comité 
anunció compras de ^,6Ü0 sacos de 
azúcar de Cuba. 
En el refino la (Ustríbuclón deja to-
davía mucho Que desear, debido a la 
irregularidad en las llegadas de azú-
car crudo, aunque se espera que en 
porvenir cercano aumenten las entra-
das, normalizándose entonces los n c 
gocios. Siguió rigiendo el precio de 
7.15 para el graoulado fino. 
\ALORES 
•N'ew lork, Abril 5. 
E l mercado üe valores estuvo vlr-
tualmente paralizado durante la ma-
yor parte de la sesión de hoy, revelan-
do una apatía slu paralelo en los días 
precedentes de una semana que se ha 
señalado por una calma anormal. Las 
ventas totales ascendieron a 14í>,<)00 
acciones, que es el record más bajo 
desde Agosto de lí)16. 
Bajas de un punto entre las accio-
nes de inversión y hasta de dos pan-
tos en unas cuantas especialidades, 
fueron resultado de la Indiferencia o 
Inercia reinantes. El mercado parecía 
estar tan completamente liquidado que 
no había pretexto para ejercer pre-
sión. 
Los emisiones de la Libertad de nue-
vo contribuyeron con una cuota con-
siderable a las transacciones del día 
en el mercado de los bonos, con lige-
ros retrocesos fracciónales. Las emi-
siones internacionales estuvieron va-
riables, endureciéndose los municipa-
les franceses. Las ventas totales as-
cendieron a $.,>A?O,00O. 
EL MEBCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 Í2. 
I Comercial. 60 días, letras sobre 
Bam os, 4.71.3 i . 
Comercial, 6ü días, 4.71.1 1; por le-
tra, 4.75.15; por cable, 4.76.716. 
Francos.—Por letra, 6.72; por cable, 
¡5.70.34. 
Florines.—Por letra, 47; por cable, 
¡47.12. 
Mras^ Por letra, S.88.1 2; por cable, 
Kublos, -Por letra, 13.112; por ca-
| blei 14 nominal. 
Plata en barras, 01.718b 
Peso meflcn'io. 74. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
; Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
1 bes, 6^ 4 a 6. 
j OfeWas tle dinero, firmes; la más 
jíilta 4; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 8,1;2; oferta 4; último présta-
| mo 4. , 
Londres, Abril ñ. 
Consolidados, 54.3 S 
l uidos, 74. 
París, Abril 5. 
: Renta tres por ciento, 57 francos 
¡ ¿"0 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
119% céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
I rruncos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
¡ El mercado local de azúcares no 
acusa variación a lo anterionnonto 
avisado. 
El día 2 del actual entraron en Ma-
tanzas 10,366 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos' ingenios de la pro-
vincia. 
Existencia anterior: 1,830,363 sacos. 
Total entrados: 1,840,729 Ídem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto núm«ro 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
S A L L E S 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR m LA BOLSA 
El azúcar db guárase Dase 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
• Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 06 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra 
Segunda quincena do Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero* 
4.132.622 centavos la libra 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de valo-
res sostenido a las cotizaciones 'del 
cierre del día anterior, a excepción de 
las Comunes de la Naviera, que per-
dieron fracciones a primera hora ven-
diéndose los dos primeros lotes a 80 y 
sucesivamente 150 acciones a 79.3|4; 
pero más tarde, y según habíamos pre-
visto, inicióse la reacción, operándose 
a 80.1!2 y 80-5 8, y últlmajnente a 81 
y 81,3|8, cerrando firmes y con teu-
1 denefa de alza después de haber sido 
¡barrido todo el papel que salió a la 
¡venta para realizar utilidades, 
j Las acciones de la Compañía Manu-
, facturera Nacional, Comunes, abrio-
jron muy activas, vendiéndose en la 
¡cotización de apertura 350 acciones a 
47.7;8 y 50 ídem a 47.314. Posterior-
mente se vendieron 150 acdones a 
47.12, cerrando de 47.112 a 48, sin 
nuevas operaciones. 
Durante el día se vendieron 100 ac-
ciones de los Perrocarriles Unidos a 
£7.1|2; 50 Preferidas de la Havana 
Electric a 107.TjS y 50 Idem a 108; IfiO 
acciones Comunes de la misma Em-
presa a 98.3Í4, 50 Idem a 98.7|8 y 150 
Idem a 99. Por último se vendieron 50 
Comunes de Camiones a 36. 
E l mercado cerró muy firmo y en 
espera de futuros acontecimientos. 
A las cuatro p. m. se cotizó en ol 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 95.718 a 97. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108.1 2. 
Idem Idem Comunes, de 98.718 a 
99.1!8. 
S e c c i ó n c e O r d e n . 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, tendrá efecto en 
los salones de este Centro, el próximo 
domingo 7 del actual, dando comien-
zo a las dos de la tarde, un baile in-
fantil, en obsequio a los señores so-
cios y sus familias. 
Para tener acceso al local, seré in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondien-
te al mes de Marzo ppdo. o la opor-
tuna invitación, de las que se provee-
1 rá en la Secretaria de esta Sección. 
• en las horas de 8 a 9 p. m. 
Quedan en vigor las disposiciones 
reglamentarias para esta clase de 
¡ fiestas, incluso la de que, la Sección. 
podrá hacer retirar del local, sin dar 
I explicaciones do ningún género, a loi 
I que no guarden el orden debido. 
Habana, 4 de Abril de 1918. 
MAlfUEL CANTO 
Presidente. 
1 c 2866 2d-8 
M m v e i G u i o 
& C Í A . 
M A P N A R I A AZUCARERA 
Oficial Técnica y Talleresi 
CÍROEUAS.CUBS 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a i a c i o a e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío 
Compañía Nacional de Navegación 
( S . A . ) 
El Comité Ejecutivo de esta Com- ¡ 
pañla ha acordado fijar como plazo j 
límite para la suscripción de Accio-
nes Preferidas de la misma, en las j 
condiciones conocidas, el día 16 de j 
los corrientes. 
Con tal motivo psta Agencia par-
ticipa a las muchas personas que 
desean interesarse en la suscripción 
de valores de la Compañía, y al pú-
blico en general, que no se acepta-
c 2372 5d-2 
rán más solicitudes que las que se 
reciban antes del día 16 del presen-
te mes. 
Habana, lo. de Abril de 1918. 
Manuel Cabrera, 
Agente General. 
NOTA: Pueden dirigirse las ór-
denes a la calle Habana, número 
104, bajos. 
Teléfono, Preferidas, de 93.3'4 a 
100. 
Idem Comunes, de 92.3'8 a 92.3|4 
Naviera, Preferidas, de 98.7:8 a 
9̂.718. 
Idem Comunes, de 81.3|8 a 81.314. 
Cuba Cañe, Preferidas,' de 78.1|2 a 
82. 
Idem Idem Comunes, de 27.314 a 
29.1,2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 77 a 100. 
Idem idem Comunes, de 48.1 2 a 5o. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 195. 
Idem idem Beneficiarías, de 98.3'4 a 
100. 
Union Oil Company, de 3.80 a 4.10. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67 a 100. 
Idem idem Comunes, de 35 a 50. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.112 a 80. 
Idem idem Comunes, de 47.l!4 a 48 
CAMBIOS 
Con alza en los precios oficialmen-
ite cotizados por letras sobre España, 
'rigió ayer el mercado. 
OI. demanda no pasa de moderada. 




Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 d!v. . , . 12% 
Memania, 3 djv. . — ^ 
España. 3 dNr. . . 31 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
Tescuento pape l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6\4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
RECAUDACION ADUANERA 
C1ENFUEGOS 
La Aduana de Cienfuegos recaudó 
durante el mes de Marzo último las si-
guientes cantidades: 
Por rentan, $114,012.66; por impues-
tos, $1,286.68; por obras de puertos, 
$6,266.71. Total: $151,566.05. 
En igual mes del año anterior re-
caudó: 
Por; rentas, $143,167.65; por impues-
tos, $2,675.23; por obras de puertos 
$8,240.90. Total: $154,083.78. 
Resulta una diferencia de $2,517.73 
contra lo recaudado en el año actual. 
MATANZAS 
Lo recaudado por la Aduana de Ma-
tanzas en el mes de Marzo de este añe 
por derechos de importación ascendió 
a $77,033.11. 
SAGUA 
Durante el mes de Marzo del año ac-
tual la Aduana de Isabela de Sagua 
recaudó $29,478.42, contra $47,190.73 
en igual mes del año 1917. 
Diferencia en contra del mes de 
Marzo de este año: $17,712.31. 
COLEGIO DE C 0 M ¿ D 0 R E S 
COTIZACION OFICIAL 
E. Unidos, 3 d|v. . 
riorin holandés. ., 
Descuento pape l 
comercial. . . . 
Par 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
creto numero 70. de 18 de E n ^ l 
1918: mi 
Azúcar centrífuga de guarapo, * 
larización 96, en almacén públlc*'*' 
4.20.25 centavos oro nacional o anf' 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d!v. . . 
Alemania. 3 dlv. 










T h o r v a l d L Culmell 
B0N8S Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, a 
E N 1 . 0 0 0 P E S O S 
i 
RO 0 SIN DINERO Y SIN QUE SE FIJE TIEMPO PARA SU PAGO 
S O L O Q U I E N G A R A N T I C E 
Se vende un automóvil OVEREAND de 5 pasajeros, 6 cilindros, Tipo Sport 
L o s v e n d e l a a g e n c i a e n e s t a C a p i t a l e n $ 1 . 5 5 0 , a d e m á s s e l e 
h a n c o m p r a d o m á s d e $ 2 0 0 d e a c c e s o r i o s . 
S o l a t ñ e n t e t i e n e 4 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s d e r e c o r r i d o . 
Se puede ver a todas horas del día en San Francisco esquina 
a Zanja. Habana 
m m m 
C2859 
\ m 
A V I S O 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s de Ingenios 
P o r convenio con los señores 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Belascoain, 7 y medio, y Neptuno, 207. : : Teléfonos A-8965 y A-9435, 
desde esta fecha se han hecho cargo de la Agencia para teda la 
Isia de Cuba de las afamadas Gomas y Cámaras 
N O R W A L K - T R O P I C A L 
e 
micas para clima tropical, y actuarán como agentes exclusivos 
i e las mismas, atendiendo directamente todos los pedidos que se 
nagan. 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s , 
R A F A E L fVl.a M U Ñ O Z , 







i arreglo al ^ 
18 de Enero c 
e guarapo, j, 
icén pübllco 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL PBRIODICO DK MAYOR CIRCULACION DB LA REPUBLICA 
El c a n j e de l o s 
B o n o s de l D r a g a d o . 
Ya está por fin definitivamente re-
suelto el largo, el ruidoso problema de 
!o$ bonos del Dragado. Está resuelto 
Je completo acuerdo con las indica-
ciones que nosotros fuimos exponiendo 
campaña tras campaña contra todos 
los enojos y contra todas las iras de 
aquellos que creían pecaminoso y ne-
fando entrar en tratos de ninguna cía-
te con los bonistas. Nosotros sostu-
vimos desde el principio que no po-
dían desatenderse de ningún modo, sin 
faltar a la equidad y a la razón, sus 
reclamaciones. Nosotros defendimos 
tenazmente que el decoro, el buen nom-
bre y el crédito de la nación exigían 
Mientras los representantes de la Cá-
mara perdían su tiempo en estériles 
controversias sobre el dragado y opo-
nían su tenaz resistencia al pago de 
los bonos, mientras algunos periódicos 
clamaban airados contra lo que ellos 
estimaban un atraco a las arcas pú-
blicas, el Gobierno de Washington ad-
vertía al de Cuba la conveniencia de 
saldar sin nuevas demoras la deuda 
de los bonos adquiridos ante Notario y 
ante una Compañía legalmente cons-
tituida. 
Una y otra vez alegamos nosotros 
que los impugnadores de las recia-
A l i a n z a M\k 
^ " B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C o b a s 
J O S E D U R A N 
- j ^ c r e t a r i e de l a " C á m a r a d e C o m e r c i o n 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A .7444 . 
T E L E G R A F O " F E N I X " 
maciones y los que con tan raro e 
el pago de la deuda contraída y que : inexplicable ahinco se oponían a su 
siendo los bonistas extranjeros, en gran ! liquidación, estaban colocando al Pre-
parte, pudieran las demoras y dilacio-i sidente de la República en una situa-
res en este asunto dar lugar a con-
flictos internacionales sumamente de-
licados y enojosos. 
Nosotros mantuvimos que a pesar 
del vocerío de los antidraguistas y de 
los obstáculos y entorpecimientos con 
que quisieran obstruir este asunto, era 
necesario que se resolviese al fin en 
conformidad con el compromiso con-
traído con los bonistas. El decreto 
del Presidente de la República can-
jeando los bonos del dragado por los 
bonos de la deuda interior ha venido 
a darnos en pleno la razón. Y ha ve-
nido a zanjar un conflicto que si se 
hubiera prolongado hubiera podido ori-
ginar serios contratiempos a la Repú-
blica. 
De aquí procedía el firme empeño 
del general Menocal en liquidar a los 
bonistas. De aquí sus repetidas reco-
mendaciones al Congreso y sus ges-
tiones entre los diversos jefes y pro-
hombres de los partidos para que no 
«c aplazase más la debatida cuestión. 
ción difícil 
servadores 
y desairada. Y eran cen-
en su mayor número los 
legisladores que se oponían al pago de 
los bonos. ¿Es que no tenían absolu-
ta confianza en la honradez indiscu-
tible del general Menocal? ¿Es que 
podían acaso sospechar que sus vivos 
deseos en^pro de los bonistas del dra-
gado pudieran obedecer a otros inte-
reses que no fuesen los de la na-
ción? 
Han triunfado al fin la equidad y 
la justicia. Y han triunfado también 
la seriedad y el buen concepto del 
Gobierno que ha demostrado su ener-
gía y su exactitud en el cumplimien-
to de sus deberes. Si desde el prin-
cipio se hubieran atendido los conse-
jos del general Menocal y nuestras 
reiteradas indicaciones se hubieran 
evitado inútiles controversias y enfa-
dosas advertencias. 
Esperamos, sin embargo, que la lec-
ción ha de dejar para lo futuro al-
guna enseñanza provechosa. 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles. Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogo», proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F e c h a ) . . . . . . de . . . d e 1918 
S r . . . . . . . . . . . . . 
que vive e n . . . * • . . . . . . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto t lo que a contínnadón se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
E l F o m e n t o d e l a I n -
m i g r a c i ó n y l o s I n m i -
g r a n t e s . 
Ha sido muy bien recibida por la 
opinión en general la noticia de las 
restiones del Director del Fomento 
^ la Inmigración en favor de los 
iM.HARrante8 esPañoles. Que llegan 
^enódlcamente a nuestro puerto y 
•ue. según informó oportunamente la 
prensa diaria, vienen experimentando 
cada nuevo vapor que llega, nuevos 
^nulcloB y nuevas molestias verda-
in*ntmeDte censurables v que anterior 
Xa A n0 exPerimentaban. El Fomen-
d ,e la Inmigración ha interesado 
jor ¡09,alt08 Poderes que se le dé me-
v 0 al Inmigrante español, pues 
oportunidad un importante diario: 
¿Cómo van a seguir viniendo inmi-
grantes blancos si la primera impre-
sión que reciben al desembarcar es 
la de verse tratados como ilotas?" El 
Fomento de Inmigración, ha de ver-
se, sin duda alguna, secundado por 
los Centros Regionales y por las 
entidades todas del país. 
Cablegramas 
de España 
(Viene de la PRIMERA) 
fcrltar la propagación del tifos, que se 
declaró en Portugal. 
He deliberó acerca de la amen a/a 
lanzada por los panaderos de Madrid, 
(!<• suspender el nnes próximo la fabrl-
ración del pan y no reanndar el tra-
bajo hasta que no se reduzca el precio 
de las harinas. 
El Comisario de Alimentos, señor 
Ventosa, declaró qne, ayudado por las 
autoridades, procurará solucionar el 
conflicto. 
Los ministros examinaron los Infor-
mes recibidos de las autoridades de 
Barcelona, acordando restablecer las 
garantías constitucionales y lecantar 
el estado de sitio en aquella provincia. 
THKN 1)1 S( ARRILADO^-Uíí HERÍ. 
DO GRAVE. 
Salamanca, ó. 
Un tren descarriló cerca del puente 
de Tormos. 
La serenidad del maquinista eritó 
que el tren cayera al río. 
Un guardafreno resultó gravemente 
herido. 
Algunos vagones quedaron destrui-
dos. 
PREOCUPACION E> BILBAO 
Bilbao. 5. 
La población y las autoridades se 
muestran muy preocupadas porque el 
próximo martes faltará nuevamente 
la harina para la fabricación del pan. 
Los S50 sacos qne fueron secuestra-
dos en Valladolid se han acotado ya. 
E>' EL SENADO 
Madrid, 5. 
En la sesión celebrada hoj en el Se-
nado pronunció un discurso el señor 
Folanco, quien afirmó que es injusto 
el impuesto de cuarenta pesetas cada 
lien kilogramos. Agregó que los agri-
cultores con ese impuesto, no es po-
sible que se resarzan de los gastos 
que les ocasiona el cultivo. 
Terminó afirmando que si el Go-
bierno persiste en mantener el Im-
puesto, los agricultores se abstendráu 
de sembrar. 
El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
declaró que la retirada de los cnltíra-
dores de trigo es el asunto qne más 
preocupa al Gobierno, porque ello sig-
nificaría hambre. 
"I/as circunstancias actuales—aña-
dió—exigen qne todos nos sacrifique-
mos. Estudiaremos el asunto para pro-
turar que el sacrificio sea equltatívo." 
E> EL CONGRESO 
Madrid, á. 
En la sesión del Congreso provocó 
larga discusión el informe del Tribu-
nal Supremo proponiendo la procla-
mación de diputado a favor del escri-
tor J . Martínez Rulz (Azorín), por el 
distrito de Sobnis. 
El señor Bertrand y Musitó comba-
lió el Informe del Supremo. 
El Ministro de la Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas, dijo: 
—Queda aprobado el informe. 
El diputado reformista señor Pedre-
gal propnso qne hubiese paz. 
La Comisión de hicompatibilidades 
rindió Informe sobre las elecciones 
efectuadas en Castropol (Asturias.) 
Se examinaron los documentos que 
j existen acerca de esas elecciones. 
En la discusión a que este asunto 
dió lugar intervinieron los señores I 
Oolcoechea, Bogallal, Burell y Pedre-
gal. 
Se registró un Incidente entre las 
minorías reformista y maurista, cru-
zándose algunos gritos entre ellos. 
El Presidente llamó al orden, anun-
ciando qne la Mesa propondría la so-
loción procedente. 
MOCHOS MILLONES DE PERDIDAS 
Barcelona, 5. 
Un incendio ha destruido la fábricn 
de yute que el señor Trías poseía en 
ti barrio del Hospitalet. 
Las pérdidas nscienden a muchos 
nillones de pesetas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, o. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
• l&U. 
Los francos a 07.80. 
E l g o b i e r n o y e l c u l t i -
v o d e l i n c a s 
E L GENERAL AGRAMONTE ES 
CONTRARIO AL PROYECTO 
Hablando uno de nuestron repórtera 
ayer con el Secretario de Agricultura, 
le preguntó si sería cónveniente que 
se cultivaran por el Gobierno Tincas, 
a fin de evitar la crisis de viandas exls 
tente. E l general Sánchez A'-'ramon-
te, contestó: 
"De ninguna manera lo creo con • 
veniente. Resultarían costosos los 
tplroducto» que se obtuvieran y no 
beneficiaríamos al agricultor. Es ne-
cesario, como le dije al amigo Ar-
mando André. estimular al campesino, 
garantizándole su trabajo, íijándol j 
ríeicios mínimos a determinados ar-
tículos y ayudarle a laborar su tie-
rras, facilitándole tractores mecáni-
cos, guiados por personal idóneo y a 
tipo de costo. 
Con estas medidas Juzgo resuelto el 
problema de las subslstenc'aa en 
cuanto a los frutos menores se refie-
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m u 
(UMjMNI 
alcanza el número serial d«I 
No. ¿ do la máquina 
" U N D E ^ W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "ündervrood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta pee 
dentó de las máquinas importada* y, 
la profecía de qne la "Fndervrood* 
la máquina qne al fin y ai cabe 
comprará, ra cumpliéndose al pió 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
Obispo, 101, 
Or. Gonzalo Petíroso 
/CIRUJANO DEL UOSPITAT, DE EMERW 
v y del Hospital Número Uqom 
T^SPECIALISTA I s VIAS URINARIAS 
J_j y enfermedades venéreas. Clatoicopla.i 
caterlsmo d« los uréterea y examen del 
rlfifin por loa Bayoa X. 
NYECCIONES DE F 
^ONSl 
NEOSALVARSAX. 
Y DB M. 
5363 
10 A 12 A. 
•< p. ni., en la calla da 
CUBA, NUMERO 69. 
31 mi 
LOS AGRICULTORES CONTRA 
EL IMPUESTO 
hav mVa^—rD*"':r "i"*""1' y ^ a Madrid, 5. 
^ dé un trato on? n t ^ ™ qUe ̂  ÜIla bi Federación Apf. 
^ y L Jt q .e ^ntefs °0 se les cola de Castilla la Tleja visitó al Co-
^ ^ ^ l ^ ^ f Fo-|mfsar!o de Alimentos señor Ventosa, 
0ae a Cuba i^rnl^ A 3, P61"̂ 10 03 fundándole que si el Gobierno sos. 
^ L Z ? * t ^ r % ¿ 0 * pyní8 i el Impuesto sobre el trigo los 
^1 traijo narin^? „ agrícola. ! agricultores no harán siembras el pró-
-ivimoaño, porque, según dicen, ese 
impuesto es ruinoso para la agricnltu-
ra, mucho más si se tiene en cnentn 
que han sido aumentados los precios 
de otros productos indispensables pa-
ra el cultivo del campo. 
]¡0 -•—.»" nacional y de su desarro 
Inmi^*1- 61 que 86 reciba mal a los 
«ant k esPañoles y se les pon-
i'óriPo S y 8e les haSa exigencias 
«labio contrarrpstando así la salu-
los pJ"*1011 Que se realiza tanto por 
de A~lIisu!es' como Por la Secretaría 
Propi^Pn™. V 6 , 7 P01" EPIDEMIA DE TIFUS 
el sentido dt ^ r f l ™ ^ 6 * • EN PORTT (. A | 
yor sum, ^ f . a Cuba la ma' - Badajoz, 5. 
de brazot úHii° graCI?n blanca , y! ^ s autoridades redoblan las pre 
^ s de v t L 7 Uerte3 Para J las i cauciones sanitarias para evitar I, 
^ e r n o r ^ u , ^qUlf n0 56 podr̂ n I l'ropagación de la epidemia del tíf 
^lometL i i s ^ r ! ! ^ - . ! " ^ . . ? I^0.? R? I,a declarado en Portugal. 
J*! departamento 
^"ado disminución en la 
datos estadísticos j Se han constrnido grandes pabcl'-
pasajeros han ¡ nes pan» aislar a los atacados de la 
» epidemia y se ha ordenado a los airri 
c ultores qne rehusen el trabajo de les 
trabajadores portugueses. 
^[srac lón blanca y dice con gran 
EN MATERIA DE SALUD 
acon̂ f61"133 de salud la Prudencia 
con mi^110 hacer experimentos 
mo r^T Cina8 lnferiore8. Ahora co-
ta al^8^61101* de la guerra cues-
Sfvví^8 la famosa KMTLSj^f 
OUTT, pero en medicinas lo 
^ cLe<f» Car,0 y más vale Paear lo 
bomhro famoso producto del 
«>e «J!̂ 0011 el bacalao a cuestas. 
« • « t S í a ^ K " "",d 1 la 
CONSEJO DE MINISTROS 
! Madrid. 
El Consejo de Ministros celebra»!-
hoy duró tres horas. 
El Ministro de Marina, rjmlrante Pi-
|4al, anunció que prepara un proyecto 
j-para facilitar la construcción de bu-
- ques mercantes y aumentar el toneln-
> ie espafioL 
¡ E l señor Marqués d# Alhncemas „W. 
¡claró que se habían adoptado precan-
-«nnes en la frontera portuguesa nara 
Lo más difícil de limpiar bien es la luna 
de un espejo, precisamente por el con-
traste de su superficie tersa y diáfana 
con cualquier pizca de sucio que la 
macule. La más leve señal, que en 
otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia 
sobre el cristal de un espejo. 
Bon Ami los limpia como 
ninguna otra sustancia. Apli-
qúese reduciéndolo antes a 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j e ó 
líquido, es decir humedeciéndolo hasta 
formar espuma, y después de secarse 
sobre el cristal remuévase con un paño 
bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te frota; 
nada de rasguños en el cristal, 
ni defectos por el estilo. Bon 
Ami limpia bien, perfecta, 
absolutamente. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
HABANA 
S o l i c i t u d 
E l Consulado de España en — 
Habana desea conocer el parade-
ro de la hija del señor Emilio de1 
Mazarredo, Capitán de la Guardia 
Civil, casado con Doña Virginia 
Consuelo Fusco. 
C 2842 8d-2 
re. 
A l 1 p o r l O O 
Banca de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y Sao Hlgnef— 
06829 la. l lMf^. 
L O C A L 
para joyería; hacer pro-
posiciones a Acebal. 
NEPTUNO, 21 
B a l n e a r i o d e M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y 
Terminadas laa obras de refomu. 
quedará abierto el lo. do Abril. 
Situado en lo más pintoresco deli 
pueblo, cuenta además con todos loo-
adelantos. 
Para informes y precios diríjanse a 
Casimiro Suardíaz. 
7769 5ab. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
bSTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta? : de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
«a 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 2 ¿2A la 10 m x 
Dr. luán Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
ie 1 a S. Prado 105, entre Teniente 
K*y y Dragones, 
Teléfono A-l.*^. 
O R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OnJLISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: Jl.OO al mes; 
de 12 b 2 
Consulta? particulares, de 2 a 5. 
Saa Meólas, 52, Teléfono 
D r . S a l v a d o r V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Oaliano j A* 
y operaciones, de 1 
ulls. Consultas 
4. 
O o e r a r i o s 
S a s t r e s -
Se solicitan en 
" E L MERIDIANO" 
OALIANO. NUM. 9-B. 
S ab 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (a l tos) 
Consul tas m é d i c a s : L u n e s , M i é r ^ 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace vis i tas a domic i l io . 
DIABÍO DE LA MARINA NA 
S e d e s e a s a b e r 
del señor Antonio Várela y Váx-
qnex, de San BomAn de Acedro, (Es-
paña i. Dirigirse por carta o perso. 
nal méate a sus sobrinos José y >o-
icesia Várela, Somemeloo í. Ha-
bana. 
S267 7 ab 
Ammde sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
PAGINA CUATRO 
JIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1918. i Ñ O LXXXVI 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Aniversario. . 
Hoy se cumple un año de la entra-
da de Cuba en la guerra mundial, con- i 
tra Alemania, después de haber he-' 
cho ignal declaración los Estados Uní- i 
dos. 
Y al recordar esta fecha, leemos • 
en El Financiero estas líneas. 
l>es(le que comenzó el aüo actual, cu-
yo primer trimestre toca a su término, 
todos nuestros valores presentan alzas 
considerables con marcaUa tendencia a 
•Obtenerse, como habrán observado nues-
tros lectores por la "Decena Bursátil" 
que venimos publicando en todos los nú-
meros de esta revista. 
Indica este hecho claramente que a pe-
sar de la crisis mundial creadu por la 
guerra, de formar nuestra República par-
te de las naciones aliadas que figuran en 
la tremenda lucha y de haber sido, co-
m̂o consecuencia de ello, necesario au-
mentar la deuda pública, la confianza 
existe entre nosotros.. 
Altamente satisfactorio es esto, dados 
los grandes trastornos económicos que la 
couliajjraciün ha producido en todos los 
países y especialmente en los bê geran- I 
tes, a cuyo número pertenecemos. 
uíbese esto a la gran potencialidad eco-
nómica de Cuba, que se desprende de 
sus Inmensos e Inagotables veneros de 
MqwiM y a ia boasadM o ilimitado cré-
dito do que disponen nuestras clases pro-
ductoras. 
En todas las situaciones difíciles por-
• qlí; Cuba ha atravesado, por criticas que 
hayan sido, se ha notado el mismo satis, 
faotorlo fenómeno. 
En esta ocasión influye en tan lisonje-
fo resultado la confianza que inspira a 
todos el seflor PrvMdente de la Ilepública. 
por su hom-rabilldad y acierto, riendo ga-
rantfa de orden interior y, por lo tanto, 
: de estabilidad y progreso. 
La mayor parte de nuestros valores es-
tán en alea. 
Dice bien el colega, y también está i 
en lo cierto desipuiá» cuando dice que i 
al terminarse la guerra habrá un so- i 
brante de alzúcar con precios máa j 
bajos; poro quedará compensada es- • 
ta pérdida con las nuevas industrias 
agrícolas que hoy so fomentan a cau-
sa da la carestía. 
La religión y la cultura. 
Leemos en La Tribuna de Manzani-
llo, las siguientes líneas: 
I.os pueblos irreligiosos no pueden te-
re r grandes y ¡erantnada* acometidas 
porque cuando una sociedad es irreve-
rente con l>ios. descreída y positivista en 
la más ambigua y estrecha acepción do 
la palabra no tiene siquiera un solo pun-
to de miras común u todas las gentes, 
como es la fe: virtud prepotente que al 
abaudoiiar al hombre lo hace pasar de la 
norranlldnrt al suicidio hadándolo re n-
rrer los pafllios de la decrepitud y ¡a lo-
cura. 
La inmensa mayoría de los pueblos 
cultos que pueblan el mundo son reli-
giosos, y de ahí probablemente nace gran 
parte <!t> su cultura. \ 
Al observar tauta grandeza abismátl- i 
ca e impenetrable en la creación no es I 
posible que nos í-nfrasquemos en los, re- j 
lativamente, rudimentarios conocimientos 
que poseemos de todo Ib existente, por- 1 
que el alnca se rebela contra [o que cree-
mos nuestras convicciones incuestiona-
bles y nos hace abrir un paréntesis en-
tre las realidades tangibles y la verlsl-
miiltitud de lo ultra-terreno. 
De ahí el más grande poder para con-
ducir las sociedades por amplios sende-
ros de sobriedad y templanna. 
Ningún poder del mundi/ es capaz del 
refrenar las ImpetunBidade,» del corazón' 
humano ni siquiera con una eficacia que ! 
pudiera parangonarse con los frenos po- i 
AL COMERC 
Aviso por la presente que tengo a [ 
la venta un Eurtido de aparatos para j 
iS'ectar-Soda, y llaves de mostrador, j 
como también los útiles necesarios ( 
tara hacer agua de Szelt. 
Unica casa que fabrica los jarabes 
con puro Jugo de Frutas. 
Especialidad en >Téctar.Soda y cre-
ma de Chocolate. 
Existencia permanente del Jarabe 
de Granadina Francesa 
A. Rhas, San Nicolás, 78. Tel. A,S798. 
8339 7ab. 
Lera oíos lea 
Matanzas, Mayo 16 de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Xo sería cumplir con un deber sa-
grado, si no le mostrase mi agrade-
(¿miento por medio de estas líneas. 
Hace siete años venía padeciendo ho-
rriblemente del estómago y hace un 
mes me encontraba en peor condición 
* que nunca, y un tío mío me aconsejó 
«ornara su preparado Pepsina y Rui-
barbo y antes de tomarme medio po-
mo ya me encontraba mucho mejor y 
noy creo que ya estoy perfectamente 
bien a pesar de tener cincuenta años 
puedo atender a mi trabpjo sin sentir 
cansancio ni dolor de ninguna especie 
y muy buen apetito, que era cosa que 
hacía tiempo lo había perdido por 
completo. 
Y creyéndolo un deber Rconsejo a 
todo el amigo que padece del estó-
mago que haga uso de él. 
Y al mismo tiempo autorizo a usted 
para que haga pñblíco este testimo-
nio, más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, uno dentro de mi 
enfermedad y el otro que sacaré cuan-
do esté verdaderamente curado. 
Quedando de usted atentamente, 
(Fdo.) Antonio Barrcra. 
La Pepsina y Ruihp.rbo Bosque M el 
mejor remedio en el tratamiento de la ; 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi- i 
tos. Neurastenia Gástrica, Gases y en 
general en todas las enfermedades de- | 
pendientes del estómago e intestinos. I 
derosos de una religión bien arraigada v 
entendida. 
No hay civilización posible, ni esta 
es duradera sin las prácticas de umi | 
religión basada en la moral más pro-
funda. 
El ser o no ser religioso es la cuíl- I 
lidad que separa el hombre de las bes- : 
tías. 
Y a eso estado quieren llevarnos 
los que alardean de no tener religión 
alguna. 
La sanidad en los ejércitos aliados 
Dice La Tribuna Libre de Cárdenas-
Se escribo del frente de Francia, guar-
necido por más de 5.000,000 de franceses, 
que no más de lo caaos de fiebre tifoidea 
son el promedio en cualquier tiempo, y 
ello se califica con razón, de milagro de 
la ciencia de la salubridad. Pues hay 
que tener en cuenta, que por centenares 
log soldados son amontonadoe en refu-
gios con ventilación muy defectuosa, dur-
miendo sobre el húmedo suelo o la pie-
dra fría. 
Hay otros obstáculos para una buena 
higiene; los baflos y el lavado de la ro-
pa blanca son casi imposibles, debe acos-
tarse el soldado vestido y equipado, no 
se encuentra siempre agua mira, y el 
alimento no puede ser mejorado por ma-
nos limpias. Asi y todo, un experto de-
clara, que la salud de! ejército, es mejor 
que la de una agrupación igual de po-
b!)i'-íón civil en tiempo de pas. 
El norte americano que ya llega a 
medio millón en Francia, forma segura-
mente el ejército más higiénico que se 
haya eonocído. Sus cocinas sobre todo 
son superiores a lo que se habla visto 
antes en los campamentos. Ery viplate-
rra se cuida tanto el cuerpo como el es-
píritu. iTien* Rana in rorport» sano, cul-
tivando el heroísmo a la par de la salud, 
para que el súbdito del buen rey Jorge 
pueda decir como dice hoy durante loa 
bombardeos aéreos de Eondres: 'Los es-
pero en mi casa como británico qne soy." 
Hay días tristes en la vida, dijo un 
íiabío; v e t o no hay días estériles. 
Los horrores de esta guerra han 
desarrollado muchas virtudes huma-
nas; y en materias de Sanidad y cti- I 
ración de heridas, la guerra ha sido 
ocasión para que la ciencia médica ' 
haya adelantado prodigiosamente. ¡ 
Guía de los maestros. 
El Diarlo de Cubo, publica los si-, 
guientes preceptos sobre la mejor; 
práctica de las tareas escolares. 
Dice: 
Segon un autor anónimo loe maestros ! 
suelen perder el tiempo precioso quo de- | 
<!i'an * la educación de sus alumnos 
por una de estas razones: 
la r)esconocimiento de la debida or- ¡ 
gnnizacion de un «tila. 
2a. l-*or dar muchas órdenes. 
3a Ptrr llegar a la Escuela sin un plan ; 
concreto p.ira su labor 
4a Por hablar cuando los alumnos no > 
atienden. 
5n. Por dar órdenes y cambiarlas en 
segnida. 
fla. Por hablar mucho y ry<.y alto. 
7n. Pdr explicar lo que ya saben los 
dlscipulos. 
."a. Por dar respiiestas confusas pnrn 
ocultar pu ignorancia. 
9n. Por preguntar siempre flst<-_^o 
cuya contestación no demanda activiiiad 
mental ñor liarte del alumno. 
l()a. Por nyudar a los niños a contes-
tnr sue nrcpnntns empezando las respues-
tas o empujándoles en las partes difí-
ciles. 
Asi muchos maestros que honradamente 
se creen muy buenos obreros, son rémora 
en la dedlicada labor qae les está enco-
mendada por un mal dirigido celo que 
invalida sus por otra parte, muy plausi-
bles esfuerzos. 
Nadie aprende tanto como el que en 
íoña y tiene vocación para enseñar. 
Porque el ejercicio de la. riiKPñfnia 
obliga h aprender dlarlpmentc y a 
corregirse de lo« defectos del día an-
terior mejorándose uno a sí mismo de 
un año a otro. 
Por eso son mejores los maestros 
cuanto más viejos, apesar de f-r-a ten-
dencia Irracional que se nota en 
nuestros días, de preferir y hasta exi-
gir maestros y maestras muy jfwenes. 
El adelanto de una hora. 
Dice El Comercio de Cienfuegos: 
En los Vrstados Unidos desde ayer día 
primero se adelantó el reloj una hora en 
todo el territorio, incluyendo el de Alas-
ka. 
Esta medida resuelve un problema eco-
nómico de luz y de fuerza dentro de la 
unidad de tiempo establecida por todo» 
los pueblos contemporáneos. 
En Cuba, que tiene actualmente las di-
ficultades propino de todos los «jaises 
aliados, debe adoptarse la innlva îón. con 
la que probablemente nos libraríamos de 
oscuridades inútiles y de apagar la clu-
dnd a la hora en que la población se 
mueve. 
Nos extraña que no se haya adopta-
do en Cuba oficialmente esta medida 
sobre el adelanto de una hora en 
los relojes. 
Estando como estamos en jontüun 
relación oficial y mercantil con Ioí 
Estados Unidos, esa, diferencia de ho-
ra puede traer inconvenientes. 
í 
0 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
oomo las pecas, espinillas, manchas, so 
extinguen con el uso de la C RE M A 
: GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cnal restituye á la tez su 
prístino esplendor y briiUnté» atractl» 
Tas. 
Otros productos de la Sra, Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmto," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
£ Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porta pagado por mifc Ageutes. 
Pomltame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es-
pejo," el cnal describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura cié 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R, A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
D E P A L A C I O 
E L GENERAL MIRÓ 
Ayer estuvo despachando con el 
general Menocal diferentes asuntos 
del Archivo del Ejército, el general 
Miró Argenter. 
E L SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
Para hablarle de distintos asuntos 
a resolver correspondientes a la Se-
cretaría a su cargo, ayer se entrevis-
tó con el señor Presidente el Secre-
tario de Obras Públicas coronel Vi-
llalón. 
Al salir de Palacio el Secretarlo 
referido, dijo a los reporters que en 
vnión del Subsecretario de Goberna-
ción, señor Ibrahim Consuegra, se 
proponía visitar la pista del hipódro-
mo de Marianao. 
ASUNTOS PARTICULARES 
Para hablar ai señor Presidente de 
asuntos particulares, separadamente 
lo visitaron ayer el general Rafael 
Montalvo y el coronel Aurelio He-
via. 
E L SESOR DE ZALDO 
El conocido banquero señor Carlos 
de Zaldo habló ayer con el general 
Menocal de asuntos relacionados con 
los embarques de azúcares para los 
aliados, de cuy?, comisión es presi-
dente el mencionado señor. 
E L CAPITAN DEL PUERTO 
Al salir ayer de Palacio el Capitán 
del Puerto, señor Ignacio Montalvo.' 
nos aseguró que los Inspectores de la 
moneda no volverán a entrar a bordo 
de los vapores. 
E L GOBERNADOR DE ORIENTE 
Ayer tarde se entrevistó con el ge-
neral Menocal el Gobernador Provin-
cial de Orlente, señor Fernández 
Mascaró, para darle cuenta del estado 
económico, político y administrativo 
de la mencionada región. 
El señor Fernández Mascaró, ha-
blando con los reporters, dijo que pa-
H a b a n e r a s } " 
C A R T E L D E L D I A 
P a r a E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un alivio notable se siente desde leí pri-meros momentos de su aplicación. 
No fiiU MENTHOLATUMen Eciema, Silpu.aao, Erisipela y erupciones en general. 
Las carrera», . 
Las grandes carreras de automó-: 
viles en el Hipódromo de Marianao | 
para las que reina inusitada anima-
ción. 
De ellas hablo extensamente,, con 
sus detalles pricipales, en la plana 
inmediata. 
A un almuerzo se me invita. 
Lo ofrece hoy en un elegante res-1 
Proípa taurant el Comitée dte por Suzanne Déspres. 
Y una boda. 
Es la de la señorita. Elodia 
y el joven Luis García, que seTT* 
brará a las nueve, según atenta • 
vitación que recibo, en la TeieJT, ^ 
San Nicolás. fiiesu 
Es todo lo del día. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
El desbarajuste municipal. 
Leemos en La Prensa lo siguiente: 
La corporación munfnküpal habanera, 
f|nc no sa r̂ iinif» pan -errar i>iV>ximo 
pasado perGodo de sesiones, tampoco se 
rosno para iniciar el periodo legislativo 
que debi6 comenzar el día primero del 
corriente mes. 
No quieren reunirse nuestros munici-
piiis. no quieren integrar el quorum su-
í'ícleutc para laborar en beneficio del 
pueblo cuya representación ostentan, no 
obstante el hecuo de estar pendiente de 
su resolución asunto tan importante co-
mo el de nivelar el presupuesto muni-
cipnl para el nrósimo año económico, 
que arroja un déficit de $500.013.70. 
Todo lo cual no impide para que se ,' 
continúe el derroche y se provea da j 
un automóvil y gasolina a todo gas-
to a cada concejal, 
NI será obstáculo para que sean 
reelectos los mismos concejales o se 
etUa a otros del mismo fuste. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical . 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someruelos, 14, altos. 
Avergonzada de su 
mala complexión. 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener un-i 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado de Reslnol 
durante una semana y verú 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
m Reslnol 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
No. «e: 
Colmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cnaiidades aue hacen de Merthclatum un artícu!) verdaJeraintHíe indititntablc tn 
toaa Kegar, 
De Venía en Boticas y Droguerías 
Unicas fcbrieanlés : 
T h e Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y. - • E. U.deA. 
i ra la provincia de Santiago no había 
| sido tan difícil como para otras, cn-
| tre ellas la de la Habana, el proble-
j ma de las subsistencias, al extremo 
; dé haber surtido en más de un caso 
I a Camagüey y a Ciego de Avila, 
i En cuanto a la zafra, aseguró que 
se ejecutaba con normalidad y que 
' los incendios de caña habían disml-
I nuído notablemente. 
RENUNCIA ACEPTADA 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra, general Martí, el señor Pre-
sidente de la República firmó ayer 
un decreto aceptándole la renuncia al 
teniente médico señor Gran. 
EXTINCION DE PENAS 
Tenemos noticias de estarse gestio-
nando cerca del señor Presidente de 
la República, la extinción de la pena 
para el general Pino Guerra y otros 
milita-res más. 
INDULTADOS 
.El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto concedien-
do al soldado Armando Casanova f 
Sierra, el Indulto del resto que le 
queda pof cümplir de la pena de seis 
meses de arresto que le ful§ Impues-
ta en Consejo de Guerra en causa 
por disparo de arma de fuego contra 
determinada persona. 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido al penado militar Carlos Cas-
tellanos y Ortega, el Indulto del res-
to que le queda por cumplir de la 
pena de un año y 6 meses de reclu-
sión que le fué impuesta en Conse-
jo de Guerra en causa por infideli-
dad en la custodia de presos. 
CONDECORACION 
Al sargento Rafael Reyes, del Es-
cuadrón número 13 de Orden Públi-
co, Noveno Distrito Militar, le ha 
sido concedida la Orden del Mérito 
Militar de cuarta clase, con distinti-
vo azúl turquí por llevar más de die-
ciseis años en las Fuerzas Armadas 
con un historial completamente lim-
pio. 
E L DOCTOR GARCIA ECHARTE 
I El Subsecretario de Hacienda doc-
tor Gabriel García Echarte, estuvo 
tratando ayer con el general Meno-
cal, de las diferencias surgidas en-
tre el Secretario del mencionado de-
partamento doctor Canelo y el ca-
pitán del Puerto señor Ignacio Mon-
talvo, con motivo de haber impedido 
este que entren en los vapores los 
titulados inspectores de la mone-
da. 
A SU FINCA E L CHICO 
A las cuatro de la tarde anteriór, 
salió de Palacio el señor Presidente 
de la República en unión de su be-
lla esposa, para su finca "El Chico." 
los acompañaba el ayudante de cam-
po, señor Ovidio Ortega. 
k.0S fR£S HERMANOS 
L». casa qne meMs taterés cobra. 
¿Necesita usted ¿itiero? Lleve sm 
prendas a 




En momentos en que se encontra-
ba cazando jutías en el cacerío del 
Cayaguasal, término de Caimito, el 
menor Juan Mesa, se lo disparó la 
escopeta, ocasionándole una herida 
grave en la cabeza. 
CHUCHERO MUERTO 
En momentos en que daba cortef 
una máquina de la Empresa ferroviaria 
Cub^n Central en la estación de Cru-
ces, alcanzó al blanco Emilio Her 
nández Vegel, chuchero de dicha em-
presa, quien quedó muerto en el ac-
o. 
INCENDIO CASUAL 
Ayer fué destruido por un iucendio 
casual un rancho de guano propiedad 
de Victoriano Casas, vecino de San 
Luis, Oriente. # 
D e l C o n s u l a d o d e l P e r ú 
El Cónsul General del Perú en Cn 
ha, señor Warren E . Harían « 
participa que las oficinas del cónsn1 
lado General a su cargo han quedad, 
instaladas en el sexto piso del^ái 
ficio "Robíns", calles de Obisiw 
Habana. v 7 
Asociación Nacional d e l o T í i i 
grados Revolucionarios Cubanos 
Cumpliendo acuerdo de la Directi-
va de la "Asociación Nacional dt 
los Emigrados Revolucionarlos Cu-
i baños", la Comisión de Propaganda 
¡ Conmemoración y Ornato de la mis. 
ma, tiene el honor de Invitar a todoi 
los asociados y al pueblo en general, 
para que concurran a las ocho y nw. 
día de la noche del próximo día u 
del corriente, al edificio de la Aio-
elación, Neptuno 176, (altos) dond» 
se celebrará una Velada en conme-
moración de las fechas del 10 d« 
Abril de 1869, en que se juró la Cons-
titución de Guáimaro, y 10 de Abril 
de 1892 en que se fundó el Partido 
Revolucionario. 
De esta velada se dará a conocer 
I el programa, oportunamente. 
Habana, Abril 4 de 1918. 
Emilio del Junco, Presidente.' 
Bncnaventura Córdova, Secreta-
rlo de Correspondencia p. s. 
D e l f r e n t e l l e g a r o n . . . 
¡ noticias qne apesar de la ruda deten 
sa, no existe ningún cano -o. Claro es. 
tú, como usan Minerva, la tintura laa 
¡ acreditada por sus excelentes cualida. 
| des. >'tf contiene grasa, es Inofpnsha, 
la hay en negro y castaño. De yenti 
en todas las Boticas de la Isla. Di-
pósito en La Libertad, farmacia ¿( 
Monte 183. 
' C. 243 8d.-2. 
El i l ionso Xlir 
PARA COBUSA. faJ0>' T SAXTAX 
DER. 
Se pone en conocimiento de los se 
ñores pasajeros que a las dos de la 
tarde del sábado día 6. deberán estar 
a bordo de dicho vapor. 
Los equipajes de bodega serán 
admitidos en la lancha "Gladiator", 
qnv estará atracada en el muelle de 
la Alachina hasta las once de la ma-
ñ:tua del sábado día 6. 
El Consignatario. 
MA>TEL OTADÜT. 
Suscríbase al DÍARI0 DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
' E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA E> LA HAIUXA DESDE EL AÑO 18Ó5. 
0FICIXA EN Sü EDIFICÍ0 PllOPIO: EMPEDRADO, .34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e! sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 6̂5.4. ...8-1-50 
«inlestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . . . 1.780,618-82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139,020-68 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de ls Habana, acciones de 
Havana Electric Rallway Ught & Power Co.. . • . . . 543,518.04 
Habana, 31 de Marzo do 1918. 
n a v a u a , * ^ Congejero_Djrectorf 
VTCEVTE CARDELLE E INSÜA. 
C2S^ ^ 
A m u m c i o 
AeoiAR no 
r 
N o s é a s u s t e 
S e ñ o r a ^ ^ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquistará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTONO Y MANRIQOE. 
a r x a l e r í a a l a s 
l o s r í ñ o n e s 
Señoras y señorc«: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y l su 
labor constante de "tiitrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están mis propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo humano. Los síntomas de 
indisposición de los riftones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y ctras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañaraiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de piés y 
manos; hinchazón de piés y pantom-
lias; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco «» 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado con resultados altamente satis-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejipra M 



























































Ya hay en farmacias y droguerías 
L E C H E M T E M Z A D A " G L A X O " 
Como estas latas tienen en inglés las ins-
trucciones, 
I M R I S O N INSTITÜTE, AMISTAD, 124 A 
las facilita en castellano, si se piden por Teléfo-
no A-8323, por correo o verbaimente. 
c 2289 ait Sd-3 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
11 qne presento im remedio mejor que lag 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radlcslncnfe or breves ¿las 
FLUJOS AIÍTIGÜ OS O RECIENTES 
sin producir estrechez, dañar el rifl 6o nJ descompon'Jr oí esw»»^ 




V E L L O S 
So «itlrpan por la oíeotroU»!* J jJ 
gtrantía médlce de que ao r " ? ^ 
.lucen Instituto de EXectroUr»»» 
Dres. Rces Caaueo r Plfielra 
Neptuno, 65, altos. De 1 a ^ 
- 41M tRA-
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición ^ J ' f ^ 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del 
Cor» 
A S O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 8 . r A U i W A C I N C C 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
L J í S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
_x a1 día esperado. 
^ " ^ V n u e e m p i c a a desarrollarse 
V t ^ s ^ ^ las grandes carreras 
* pr0g a ^ d a s por el Bac ing Com-
,tte o ^ ^ c e l e b r a r á n en el H i p ó -
rte Marianao-
comienzo con la carrera de 
i í e t a s (sWo (,ar> Para la que 
inscripto tres m á q u i n a s , s i -
se n*11 ' tra do ia misma clase para 
de gran velocidad, entre 
P e r ú 
• " ^ n S f i a r a n dos Exoels lor y dos 
l« K . p a T i d s o n a s i g n á n d o s e para 
H 7 rarrera un premio de 300 pesos. 
r.paridson 
= la copa, para la ú l t i m a , 
^ d í por E l AntomÓTfl de Cnba, re-
,» profesional consagrada a la de-
de los intereses del sport favo-
dona 
8d.-2. 
¡ n s -
gd-3 
í f « ñor excelencia, 
f tercera prueba e s tará dedicada 
l í e Fords (Tonrfnpr-far completo^ 
fos que habrán de dar tres vueltas a 
,aTomarán parte seis Sords que l u -
charán por un premio de 300 pesos. 
Habrá otra copa. 
n i r e d d ^ por la misma revista . 
t Tercera Categor ía para a u t o m ó -
rlrs de 20—30 H . P. . ocupa el cuar-
ta número del programa, figurando 
ella siete a u t o m ó v i l e s de diferen-
te* marcas. 
Recibirá el ganador 1.000 pesos y 
b Copa del Automóvi l Club de Cuba. 
\ su vez se destinan al que llegue 
'se?undo lugar 250 nesos v un tro-
feo del Rncimr fommfttee M8. 
E l match entre dos Stutz y dos 
J lercer s e r á el clon de la tarde. 
Sensacional! 
Los premios consisten en 1.000 pe-
sos, la Copa del D I A R I O D E L A MA-
R I N A y la Medalla de C o m p a ñ í a Na-
cional de Comercio, o f r e c i é n d o s e para 
el segundo, a d e m á s del trofeo del R a -
clng C o m m í t t e e , un premio de 200 pe-
sos. 
A l a puerta de Oriental P a r k y a l a 
entrada del stand se v e n d e r á el pro-
grama oficial de las carreras , editado 
en la Imprenta Militar, al precio de 
veinte centavos. 
L a venta de palcos, en todo el día 
de ayer, fué extraordinaria. 
Quedaron muy pocos. 
Pueden adquirirse é s t o s en la v i -
driera del hotel P l a z a desde las ocho 
de la m a ñ a n a hasta las doce del d í a . 
Cuestan 50 pesos. 
Aparte las entradas. • 
T a m b i é n se venden é s t a s en el P l a -
za al precio de 3 pesos por los dos 
d í a s . 
Palcos y entradas e s t a r á n de ven-
ta en las taquillas del h i p ó d r o m o a 
partir de la una del d ía . 
L o s s e ñ o r e s socios del Jockey Clnb 
no necesitan adquirir palcos. 
Tienen los del clnb-honse siempre. 
D i r é ya, por ú l t i m o , que las carre -
ras de esta tarde, que tanta expecta-
c ión han logrado despertar, darán co-
mienzo a las dos y media. 
H o r a f i ja . 
A l o s c a b a l l e r o s 
B O D A S D E A B R I L 
Vna b0^8 está próx ima . 
Bmia d0 la bella e Interesarte se-
fni-ita U r i a n a Armand y el joven 
Ca-lo? de la Torre. 
Hijo el novio del sabio naturalista 
qne e<> orerullo de la ciencia en C u -
l,v pi doctor Carlos de 'a Torre , ca -
t-drático de la T'niversidad Nacl'o-
I.a nupcial ceremonia ha sido dis-
r^ra ia noche del m i é r c o l e s 
próximo, n las nueve, en la Igles ia 
P e s u ñ a ' ' o r s t á n los padrinos. 
S r-in la f.rñnra B lanca Pie de l a 
T'—e madre del novio, y el s e ñ o r 
.A••'•.ando Armand, padre de 'a des-
porída, en cuyo nombre actual án co-
mo testigos el licenciado Wenceslao 
Gálvez , Abogado F i s c a l d^ la Audien-
cia de la Habana, el s e ñ o r Ernesto 
P á e z y el distinguido caballero Mr. 
H . A. Hlmely. 
Y f i rmarán como testigos de la no-
via el juez Alberto Ponce. el doctor 
Armando Rosales y el s e ñ o r Ricardo 
de la Torre 
Nues tro D e p a r t a m e n t o de a r t í c u l o s de c a b a l l e r o no s ó l o o fre -
ce l a m á s e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e 
C a m i s a s h e c h a s , 
en telas or ig ina les y e l egantes , s ino q u e b r i n d a t a m b i é n e l m á s 
extenso y se lecto sur t ido d e 
V i c h i s p a r a h a c e r l a s 
a gusto d e l c o n s u m i d o r , a lo c u a l se c o m p r o m e t e nues tro m a e s -
t r o - c a m i s e r o c o n l a o e r i c i a , e l a r t e y l a h a b i l i d a d que le son c a -
r a c t e r í s t i c o s . 
C a m i s a s 
C a m i s e t a s 
C o r b a t a s 
P i j a m a s 
C u e l l o s 
b o t o n a d u r a s 
P a ñ u e l o s 
C a l c e t i n e s 
U n sur t ido v a r i a d í s i m o en todo . 
L M C A N T O 
c 2854 lt-5 ld-6 
río se p r o l o n g a r á por varios d í a s . 
Fel ic idades! 
* * • 
U n a lamentable c o n f u s i ó n . 
Incurr í en olla ayer, involuntaria-
mente, a l saludar a una dama 
Quise felicitar, y no como s a l i ó pu-
blicado por e r r ó n e a in formac ión , a la 
s e ñ o r a E m i l i a Mahy Viuda de Iialboa. 
Conste as í . 
• • • 
Al concluir 
Confirmado el ú l t i m o chismecito. 
E n las Habaneras de la tarde, don,-
de daré cuenta del nuevo c o m í u o m i s o . A un poé t i co Hotel de Ma- q u e d a r á demostrado. 
druga. se t r a s l a d a r á n los novios para 
pasar las horas primeras de su luna 
de miel. 
F á l t a m e decirlo. 
Se reduc irá la boda, por el riguroso 
luto que guarda la familia de A r -
mand. a la mayor intimidad. 
No se harán Invitaciones. 
Hoy. 
Priin»r sábado de Abri l . 
Recibe la s e ñ o r a Dolores Portuon-
ir> de Núñei, la distinguida esposa dei 
Vic»Fresidpnte de la R e p ú b l i c a , en 
su reF'iencia del Vedado. 
de V i l l a Mlnn, rec ib irá la s e ñ o r i t a 
Matilde Truffin. 
D í a s . 
;Los celebra hoy el bien nuerido 
Reciben también los señorea Celia ! Padre Celestino Rivero. párroco de 
d"! .Mr;nte de del Monte, Virginia OÍa- la Igles ia del P i lar , en cuya feligre-
R e e u l t ó como lo a n u n c i é todo. 
Enr ique F O N T A M L L S . 
C A M A R A 
de receso para que la cotnlslftn corres-
ponrllente informase y se tomase ei acuer-
do oportuno. 
Así se acordft y se aceptó que el Senado 
se constituyese en sesión secreta. 
Se lee un Mensaje donde se da '•uenta 
de traslados y nouibramientos de farnio. 
nurios consulares. 
L A IMPORTACION I . IBRR DETE 
(..AÑADO 
E l doctor Gonzalo Pérez propuso que 
se pusiera en la orden del día, para 
ser discutido próximamente, el proyecto 
de ley del sefior Uarcia Osuna antorÍ/.m-
do la Importación del ganado libre de 
derechos, para conseguir el abaratamien-
to de la carne. 
LA ADUANA D E MATANZAS 
VA doctor Torrlente solicitó que y pu-
siera en la orden del día el proyelo de 
ley de la Cámara que autoriza al BJe-
cutlro para adquirir un edificio para la 
Aduana de Matanzas. 
Reunida la Comisión de Relaciones 
Exteriores, el doctor Cosme de la To-
rrlente, que ocupa la presidencia, redac. 
tó las siguientes ponencias, que fueron 
aceptadas por la Comisión y aprobadas 
luego en la sesión secreta del Senado: 
A la Comisión de Relaciones Exterli-
grandemente a los esfuerzos de la Ccu^ 
H o } * irraiixesA fuuüaiiuu t;u Cuca au Co-
mitó de Auxilios a la misiuu, que no sóiu 
prestó una eiicaz ayuaa a fr .uc ia , smo 
que contribuyó a poner de ludtulieeto 
una ve* uiás ante la Gran iVatioa launa 
los seutimieutos caritativos del pueino 
cubano y ae uui que su gobierno uaya 
cunctuiüo ai doctor uominguex Koldán la 
condecoración de oficial y a los otros tres 
la ae Caballero de la i^egión de Honor. 
Xa en liñfi, el Gobierno ue la República 
Francesa nabu concedido al primero, en 
atención a los trabajos científicos reali-
zados por el mismo, la categoría de Ca-
ballero de dichab Orden uutorizdndole 
para aceptarla el entonces gobernador 
provisional de Cuba. 
Antes ael í üe abril de 1917, en que 
Cuba sumó su suerte a la de las po-
tencias que luchan por el triunfo de la 
libertad, de la justicia y del derecho eu 
el mundo, podía admitirse, dentro de un 
criterio rigorista en cuanto a nuestra 
neutralidad, que el Senado cubano no 
concediera o resolviera ninguna solicitud 
para aceptar coriueeoraciones como aque-
llas de que se trata, si habían sido otor-
gadas por cualquiera clase de servicios 
1 restado* a unan nación beligerante y 
aunque fueran servicios de aquellos que la 
Lsés cuidadosa neutralidad no impide 
p-estar; pero, después que la Repüblica 
cubana ha entrado en la gran guerra pe-
caríumos de descorteses para con la' Re- I 
pública Francesa si no nos apresurásemos i 
a resolver favorablemente las solicitudes 
que motivan este informe. 
Aunque parezca innecesario, bueno es ! 
recordar, siquiera sea para satisfacción I 
de los espíritus más suspicaces en la ' 
materia de que se trata, que las conde- , 
cocciones extranjeras no implican pree- I 
mineucias ni honores de ninguna case, ' 
dentro de nuestra nación, para los ciu-
dadanos cubanos a quienes el Senado 
otorgue licencia para admitirla y que, en 
el caso concreto de la Legión de Honor, 
que desde su fundación significo siempre 
que aquellos a quienes se les otorga el 
compromiso de trabajar por el trlunro de 
los principios de libertad y de igualdad 
y que lleva en su Cruz como divisa las 
palabras "Honor y Patria", tendrá siem-
pre que ser considerada s como una gran i 
distinción hecha a Cuba en la persona de 
uno de sus hijos cuando la República 
I rancesa se la couceda a alguuo de nues-
tros ciudadanos en prueba de agradeci-
miento por los servido» ijue le haya pres-
tado, porque ella, el más alto foco cien-
tífico e Intelectual de nuestra raza y a 
a la vez la nación que más ha luchado 
en el mundo por mantener vivo el fuego 
de la libertad, lo considere capaz de sos-
tener sus mismos ideales. 
Las solicitudes de todos los interesa-
dos reúnen los reoiii-itos míe señala la 
i.>-v de -1 de marzo de 1903. 
L a Comisión, no obstante, reholverá. 
1918lIllCÍO U*'1 'St;nu',"• Ilub«n^. "brll 5 de 
Cosme de la Torrientr. 
Julio Ortlz Cano y Francisco Domín-
guez Roldán, actual Secretario de Ins-
trucción Pública, babínn solicitado auto-
rización del Senado para aceptar la con-
decoración que le La concedido el gobier-
no francés. 
Después de haber el Senado autorizado 
al general Mario G. Menocal para acep-
tar la Gran Cruz de la Legión de Honor 
concedida por el gobierno do Francia, 
se acordó enviar al general Menocnl y al 
seüor Ministro de Francia las siguientes 
comunicaciones: 
• i 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a o t c é x i t o e n 
e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Hrfbana, 5 de abril de 191S. 
Mayor General Mario G. Menocal. 
Presidente de la República, 
i Honorable sefior: 
EU Senado, en se-sión secreta celebrada 
el día de la fecha, acordó unánimemente 
1 autorizar a usted para aceptar, sin per-
gún problema po l í t i co . E l problema 
del aota del s e ñ o r Carlos Mtchado, 
en vista de la libertad de é s t e , ya 
va-ría de Lobo y Rosita Cadaval do. sfa goza de grandes afectos y a l t a » i decreta(ia, d l ó s e por resuelto. S6-
Re\neri 
Y por la noche en su residencia 
l i ZARZUELA 
Reromlenda ,1 su numerosa y dis-
tinguida clientela visite ^u nuevo de-
partimento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos 
v m T M ) Y r A M I ' A N A K I O . 
T c l e í o n o 1-7601. 
consideraciones. 
E l Padre Rivero. hermano de nues-
tro director, es estrmado en todas 
partes por su humildad y por sws 
bondades. 
Reciba un saludo. 
A c o m p a ñ a d o de los votos que ha- ¡ c ión . 
go por su mayor y m á s completa í e - i Es t e ar t í cu lo es t a m b i é n objeto de 
licidad. Ia o p o s i c i ó n l iberal; y los comiaiona-
# ^ # ¡ dos de é s t o s , en la C o m i s i ó n Mixta, 
j han recibido instruciones para votar 
p p. C. en contra del m i s m o . . . 
E l s e ñ o r Federico de la Cruz Mu- I L a ley, conocida por L e y TorHente, 
ñ o z y su interesante esposa, Alfonsa 1 que trata de la c o o p e r a c i ó n de Cuba 
Abr i l , han salido para San Diego. 
Su temporada en el famoso halnea-
Polvos 
L O S C O . H I T F S 
L a s e s i ó n de ayer en la C á m a r a , no 
c o m e n z ó hasta las cuatro y cuarenta* reg 
y cinco minutos. E l que suscribe, en su carácter de Pre-
Desde antes de las tres estuvieron; sidente de esta Comlslfin, entiende que 
reunidos los C o m i t é s Parlamentarlos , I ,a misma debe recomendar al Senado que 
rnnsprvarfnr v liberal usando de las facultades que le Otorn 
conservaoor y uñera i. el párraf0 qUint0 del articulo 47 de la 
No se trató , en el conservador, n in-I Conttltncldn de la Kepnbllca, concede al 
Ma>ur General Mario G. Menocal, Pi^-
sldente de la República, la necesaria 
autorización para admitir la Gran Cruz 
de la Legión de Honor que acaba de con-
ferirle el gobierno de la Kepúbllca Fran-
cesa y ya que su solicitud, presentada 
de acuerdo con lo que determina el pá-
rrafo segaindo del artlcnlo 7 de la Cons-
titución, reúne todos los requisitos que 
exige la Ley de 24 de marzo de 19131 
E l gobierno de la Kepiiblica Francesa, 
al conferir al general Menocal, Presiden-
te de la ttapAMlca Cuhunn. la (irán Cruz 
de la Legión de Honor, su más preciada 
e importante condecoración, lo ha hecho 
en testimonio de alta estimación y de 
simpatía al pueblo cubano y como" una 
prueba del agradecimiento de la gran 
nadón europea hacia la pequeña nación 
americana que sin vacilaciones ni temo-
res, se sumo, por el roto unánime de sus 
altos poderes, y de todo su pueblo, el 1 
de abril del pasado alio, a la nohe causa 
que representan las naciones a^Vas en 
su tremenda lucha contra los Imperios 
tada on cambio por el Comitt P a r l a - i Centrales de Europa por el triunfo de la 
DemocracM y de la Libertad, de la Jus-
ticia y del Derecho. 
lo se d i s cu t ió la ley de subsistencias. 
¿El punto de discrepancia? E s el a r -
t í cu lo quince del proyecto de ley, que 
autoriza a l Ejecutivo para subvencio-
nar a c o m p a ñ í a s ferrocarri leras con 
m á s de cien k i l ó m e t r o s de explota-
en la guerra europea, ha sido acep»-
E s t a b l o s de L U Z y E L V A P O R 
iMotlimos de I n r l á n j fnnal ) r a r m a i e s de Injo, muprm'ílro servicio p a . 
ra ««nferros, bodas y hanf(zns $ 8.(10 
Vls-a-vls de dnelos y pare ja» . . . . í 6,«M) 
Idem blanco, con alnmbrndo, para bodas $1(M)0 
L U Z , J W . — T E L E F O N O S A-ISS^ Y A-4024 . - -LAZARO S U S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P M T F O N E S DE I y 2 BOVEDAS, BÍSPÜESTOS PARA m É I Í Í A I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
mentarlo liberal 
L a s e s i ó n de la C á m a r a , al con-
trario de la del lunes, se d e s l i z ó den~ 
tro de la mayor tranquilidad. 
S ó l o hubo discrepancia en la pró-
rroga. Los "orientales" estaban re-
sueltos a que se aprobara un proyec-
E s esta la primen ocasión, desde que 
Cuba ocupó su puesto entre las naciones 
ahora en guerra, y tmiibl^n es la primera 
ves, desde que en 'JO de Mayo de 1902 
se estableció la Kepúbllca de Cuba co-
mo potencia soberana e independiente y 
fuó reconocida como tal por todos los 
, gobiernos del mundo, que el pueblo cu-
to de ley sobre mejoras en el acue-i baño, en la persona del ciudadano que 
ducto de Santiago do Cuba; v l a m a - i desempeña el Poder Elecutivo, Pe la ha-
yor ía de lo» representantes," c ó n s u l ce «bjeto de tan seflnlado honor, 
tada en una votac ión nominal, opl- B' Senado debe, a la mayor levedad. 
nA miP pn la n r í S v r n e a no riehtn errm-i ,or la 'orrespondle... . con-
no que en la prorroga no aema com- trihuvende asi a que el Kxcmo Sr. Mi-
prenderse n i n g ú n asunto determina- i nistn. de Francia, pueda, el próximo do-
do k ' mingo día 7 de abril, aniversario de 
Él j icta del s e ñ o r Car los Machado • S ^ S p í & í J f c eT'tTf' en 
Novias 
de J ^ r o n i q u e y C - . P a r í s 
Son lo» p o l v c : q u e g n s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
V I A S 
fué aprobada inmediatamente y dicho 
| s e ñ o r representante que se enoontra-
1 ba en la C á m a r a , t o m ó p o s e s i ó n en el 
i aoto. 
A l tratarse de la ley de subsisten-
cias, el dostor Alfredo Betanor j r t , pl 
strucclone» (jue al ob-
jeto ba recibido de su gobierno conme-
morar de un modo tan solemne como se 
proponen un betbo y una 'echa de tan 
vital Importancia en nuestra historia. 
Y al mismo tiempo, el Senado debe ha- ) 
cer constar en acta y comunicarle por : 
CÓtuMcto uetldo al Kxcmo. Sr. Ministro | 
de Francia, para que lo haga saber a su 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
N e m e s i o G o n z á l e z T r a v i e s o y P u l p e i r o 
C A P I T 4 X D E LA EMPKKSA NAVIERA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, paro hoy. día 0, a las 0 a m.; los que ins-
criben, por sí y a nombre d e la familia del finado, ruegan a sus 
amistades le encomienden a > i< :• y i— BCOlÉpsfion a la conducción, del 
caddver. desde la Quinta "Purísima Concepción" al Cementerio Gene-
ral; favor que estimarán. 
Habana, 6 de Abril de IftlS. 
JadAn Alonso; KHm(Sn y J—ÉS IMar.-Cnnrl; Vicente T.orlente: Ro-
irelio t̂ anedo y S«»bastlAn Soto. 
3483 r, ab. 
dió se desechasen las modifh aciones gobierno, «l profundo agradecimiento del i VTI A I 1 Ü l / ^ l C / ^ f T I A / ^ I T I l ^ A 
dPl Senado y se eligiese l a C o m i s i ó n i ble cubano, que reprosentM. hada iu 1 § 4 Q T f t l M C Í K ¡ T 1 1 l t l \ i \ / U \ \ i V j l i l Í X 
g n n República Latina y hacia su be- U>kJ I t l I / I V / O i . i M . \ ^ r k-/ V > w j m^it. M. ^ M - * M . M ^ m. 
roteo pueblo por la alta prneba de dis-
tlnclñn y afecto que le ha dado, haciendo 
a la vez" votos por el triunfo de los Idea-
les Inmortales de nue Francia ba sido 
siempre en el mundo paladín Invencible 
y para cuya finalidad Cuba contribuirá 
con toda» sns fuerzas. 
S u ^ ^ d t t í f i i m T S S ' t de | Z a n j a , 142. T e l é t o n o s A.8528. A-3625 . A l m a c é a » A-4686. iABANA 
101<,• . . — - — — ^ 
( f. » rowme dC la Torrlente. fcgy^—^^g!^^???^^^^^^^^ — a - ' - " 
A LA COMISION DK R E L A C I O N E S E X . '" ~ ~ " " " ' ™ ^ J = » » T I 
T E R I O R E S 
Mixta. A s í ae acordó . 
• Se c o n c e d i ó un receso para, prepa-
r a r l a e l ecc ión , y verificada é s t a , r e -
sultaron electos por los conservado-
res los s e ñ o r e s Aurelio Alvarez , C a r -
los Manuel de l a Cruz y Eulogio Sar-
d i ñ a s , y por los liberales loe s e ñ o r e s 
Arturo Betancourt y Clemente V á z -
quez Bello. 
Se c o m e n z ó la lectura de las pro-
posiciones de ley, y a l dar las seis, 
fué suspendida la s e s i ó n . 
H o g a r f e l i z 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGIÍIFICO 8 E K T I C I O P A R A E P f T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Coghes para entierros. « ^ . O O V i . - « - v l » corrientes v- f , £ " £ 2 bodas y b a u t i z o » i ^ J - W I d . blanco, con alumbrado. t l O - O O 
El Presidente de esta Comisión, nom- | 
brndo ponente para Olrtnmiriar sobre las i 
solicitudes presentadas, de acuerdo con ] 
lo que establece el párrafo segundo del , 
Vuestros e^timadoc; amlp-riQ \n<i I articulo siete de la Constitución .le lu 
xvuesiros esumaaos amigos los es- ! uepúbijcn, por los doctores Gastón Mo- I 
posos Mercedes Monteagudo y Joa -
quín Rodr íguez ven alegrado su ho-
gar por la presencia de un lindo baby, 
oue l l e v a r á el nombre de su progeni-
tor. 
Nuestra enhorabuena a l distinguido 
matrimonio. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AOLJIA» llfr 
E N E L S E N A D O . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
ras partes de los miembros que compo-
nen la Alta Cámara para la .loertura y 
la aprobación del acta. 
Intervinieron en el debate rpie «e plan-
Varona, Antonio Díaz Albertini. 
Agustín Varona Gonrález del Valle. Ju-
lio Ortlz Cano y Francisco Dominguez 
Roldan, pidiendo se les autorice, loa cua-
tro primeros para aceptar la condecora-
ción de la Legión de Honor, con la ca-
t^Koría de Caballero, que le» ha sido con-
cedido por el Gobierno de la República 
Francesa y el liltlmo para también acep-
tar la de oflcl.il de la misma Orden, en-
tiende que la Comisión debe recomendar 
al Senado la concesión de las licencias 
pedidas, haciendo asi uso de las faculta-
des que los son propias conforme al pá-
rrafo quinto del articulo cuarenta y sie-
te de la Constitución. Después de haber 
estallado :a gran guerra internacional, 
el ilustre abogado sefior Gastón .VTora y 
Varona, uno de nuestros más notables eü-
crltores y periodistas, ha sido on cons-
te* con motivo de la protesta' del "doctor ' tante propagandista y expositor de la 
Maza y Artola. los doctores Torrlente, noble causa que defienden las naciones 
Polr. y Gonzalo P«irez v se acuerda, a nlladas en lucha contra los Imperios Cen-
Instanclas del doctor Ooriznlo P^rez, qut» i trales de Europa y especialmente en 
en lo sucesivo se cumpla siempre con la | Fram la sus .trabajos han sido reprodu 
disposición a que se refiere el doctor Ma-1 fldos y jrrnndemente aplaudidos. De ahi 
za y que el Senado se dé por entnerado i que el gobierno de la Renrtbllca Frnnce-
¡ t F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14, T e l . A 3910 
der su condnldón de ciudadano cubano 
la (irán Cruz de la Lejrlón de Honor que 
en testimonio de alta estima para e 
Presidente de la República y de simpa 
tía para el pueblo cubano, acaba de con-
ceder a usted el gobierno de la Uepú 
blica francesa. 
Lo que me complazco «n comunicar i 
usted para su satisfacción y a los efecto» 
procedentes. 
Muy atentamente. 
Firman el documento este el sefior Pre 
sidente y los señores Secretarios de li 
Alta ('amara. 
Habana, ó de Abril de IDIS. 
Mayor (íenersl Mario G. IteBOML 
Presidente de la República. 
Honorable señor: 
E l Senado, al adoptar el acuerdo, et 
sesión celebrada el día de la fecha, d« 
autorizar a nsted para aceptar, sin per-
der su condición de ciudadano cubano, 
la Jran Cni!' de la Peplón de Honor oue 
lo ha concedido el Gobierno de la Re-
pública Francesa, acordó igualmente que 
se hielern constar en acta y oue se co-
nmnirara a S. E . el señor Ministro d« 
I-rancla, lo que se ha hecho en comuni-
cación de esta fecha, el profundo agra-
<U-< imiento del pueblo cubano hacia la líe-
pdblica latina y su heroico pueblo por 
tan alta prueba de distinción y afecto 
Paciendo a la vez por el- triunfo de lo* 
Menles Inmoftnles de que Francia ha sldc 
siempre paladín invencible y para cuya fi-
nalidad Cuba contrlbuiril con todas sus 
fuerzas. 
I,o que tensro el honor de comunicar c 
usted en cumplimiento de dicho acuerdo 
parn su conocimiento. 
Firma este documento el señor Presi-
dente del Senado. 
Habana. B de Abril de 1Í>1R. 
Excelentísimo Sefior Ministro de Fran-
cia : 
Fxcmo. Sr.: 
El Senado, en sesión celebrada el día 
de In fecha, adoptó el acuerdo de auto-
rizar al Mayor General Mario G. Meno-
i-al, PHesidente de la República, para 
aceptar, sin perder su condición de chi-
dndano cubano, la Gran Cruz de la 1/eglón 
de Honor que le lia concedido el Gobierno 
de la República Francesa, acordó Igual-
monte que se hiciera constar en arta y 
ae comunicara a S. 15., como tengo el 
bonoh de eítectuarlo por medio de la pre-
r.ent*!. el profundm asrrade^lmlento del 
pueblo cubano hacia la gran República 
latina y hacia su heroico pueblo por la 
alta prueba de estimación y afecto que le 
ha dado, haciendo a la vez voto por el 
triunfo de los ideales Inmortales de que 
Frnncla ha sido siempre en el mundo pa-
ladín Invencible y para cuya finalidad Cu-
ba contrlbulrrt con todas sus fuerzas. 
Y al tener el honor de comunicar a S. E . 
el referido acuerdo, me permito rogarle 
qne to haira así saber si Gobierno que 
tan dignamente repreconta. y oue acepte 
S. E . el testimonio de mi más distinguida 
conslderaclón. 
F l Presldenfe dsl Senado. 
RKUXION T>E SKVADORES. PV A C P E R -
DO IMPORTANTE 
Convocados por el doctor Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado, se reunieron los 
sefiores senadores antes de empezar la se-
sión de ayer. 
Pió cuenta el doctor Polz de una In-
vitación que. por su conducto, baria el 
Klociitlvo a los senadores de ambos par-
tidos para que en una comisión en que 
flsrnraran elementos representativos de Isa 
dos colectividades políticas que actúan en 
el país, celebraran una entrevist* con el 
propósito de tratar de las leyes que se 
hacen necesarias con motivo de la exis-
tencia del estado de guerra con lo« impe-
rios centrales de Europa. 
Se acordó que los senadores, olvidando 
todas sus diferencias ante la labor de 
defensa nacional, concurran a entreri»-
tarse con el Jefe del Estado y a estudiar 
los casos qne haga conveniente el easns 
belli. 
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r o -
x i m o . 
M U E B L E S B A R A T O S 
PnedP usted obtenerlos en la m u e b l e r í a " L A I D E A L " , a precios muy e c o n ó m i c o s grandes y ^ ^ d ^ 
esta casa. 
A N G E L E S . 16. T E L E F O N O A-MBSi 
del Mensaje. 
COMUN IC ACIONES 
Se lee nna Instancia del Presidente de 
la Reprtbllca, general Mario G. Menocal, 
solicitando autorización para aceptar la 
Gran Cruz de la Legión de Honor que le 
ha concedido el jroblerno de Prenda. 
E l doctor Cosme de la Torrlente i re-
puso que se concedieran quince minutos 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
" A í r T E N T o E S P E C I A L D E L A A V A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G E E Y D E M A S T I A S 
Inrwcdrvr,^ . ^ - U R I N A R I A S . 
C o n s n i t o J ,TltraTeri0sas N e o s a l r a r s á n , a l e m á n l e^ í t lm* . 
a s a l t a s de 8 a 11 y de 1 a 4. ( G r a t b para lo« pobres^ 
TROCADtRO NUMERO I Í 3 , BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
sa. queriendo mostrarle el ajíradeclmlento 
de aquel pueblo, antorcha de la humani-
dad, le hava concedido la condecoración 
de que se trata. E n tanto al doctor I>o-
mlnRiiez Roldán y a sus compañeros, los 
doctor Díaz Albertini, Varona González 
del Valle y Ortlz Cano, todos cuatro hon-
ra de la ciencia médica cubana y anti-
guos alutnos de la F.icultad de Medicina 
de Paris, desde •qve comenzó la guerra 
europea, sin falta, artes que Cuba entra-
ra en ella, a sus deberes como dudada-
nos de ur. pnls neutral, contribuyeron 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a 
F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
, No. 182 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTOIÍA PABA LOS OJOS 
«a ««t« Pni6dioo maflana Um Deol». 
r&cione* de Doctores. 
Médicos y espedallstas de les ojos rtv 
C!<an Optona coxao un remedio casero 
•eguro en el tratamiento de afeoeones da 
los ojos y para f»rtiflcar la rtata. 8» 
rende en todas las droguerías b«J« ga-
rantía de deroladót. del diaer*. 
Y A L Í U N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e ; c e c , , , , ^ , , o r , 0 « e n o , h a n 
d e S e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i U e s e s t a b l e c . d o s e n C u b . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - e S S O y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
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H A B A N A 
i 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
-:• C s p e c t á c u l o s < ~ 
dios quinto y sexto de "La perla del 
I ejército." 
l E l programa de la función de esta 
; noche es muy variado. 
En primera tanda se exhibirán cin-
i tas cómicas; y dramáticas en seg-un-
' da y tercera. 
fc En el gran coliseo se celebró ano-
che la función de gracia del popular 
actor y autor Sergio Acebal. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes y el público confirmó, una 
vez más, las simpatías que siente por 
oí insustituible "negrito de Alham-
bra." 
L a función resultó un magnífico! 
éxito, por lo que felicitamos al bene- i 
íiciado. 
Parp esta noche se anuncian "Las i 
damas de las camelias"' y " E l rico j 
hacendado." 
Mañana, despedida de la compañía • 
con dos funciones. 
T A T R E T 
Anoche se estrenó la opereta "La 
nr.vla del trviWrte". que fué bien ra-
c.bida por el l ú H i c o . 
En dicha obra hizo su debut el no-, 
table actor señor Santiago García, 
que alcanzó muchig aplausos. 
Para esta noche sf anuncian "La 
nnvin. del teniente' y "La Corte de 
Faraón." 
E l domingo, en matinée. una cono-
cida opereta y por la noche "La novia 
del teniente." 
En la tanda vormouth del domingo 
trmbfén sp pondrá en escena "La Cor-
te de Faraón." 
E l próximo lunes ee efectuará el 
teneficio del notsMo barítono Luis 
Antón, con un variado programa en 
nue figuran "Los Cadetes de la Rei-
na", el segundo acto de "I>a Princesa 
del Dollar" y la opereta " E l Prínci-
pe Bohemio." 
Santo? y Artigas preparan var'as 
rovedades que seguramente agrada-
rán al público. 
Magnífico es el programa, de las 
fnneiones de hoy en el concurrido co-
liseo de la Plaza de Albear. 
"La Hija de Neptuno" se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 1 
de las nueve y media. 
En las demás tandas, "La venganza 
de la muerta", de la marca Pájaro 
Azul, por Betty Schade, los episodios 
15 y 16 de " E l fantasma gris", titu-
lados " E l duelo" y "Sombras del pa-
sado", y las cintas cómicas "Los con-
trabandistas de opio", " E l silencio 
abrasador", "Amores primaverales" y 
" E l estudiante." 
Mañana. "La Hija de Neptuno". por 
Anita Kellerman, y los episodios 11 y 
12 de " E l teléfono de la muerte", ti-
tulados "La hipnotizada" y "La con-
traseña del pulgar." 
E l próximo martes, debut de la ce-
lebrada bailarina y canzonetista An-
geles de Granada. 
Pronto. " E l precio de un placer" y 
"La bestia de Berlín." 
LARA 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y cuarta, "Primavera"; y 
en tercera, "Mercado humano." 
j í A x i y í 
Películas cómicas en primera tan-
daá en segunoda, "La última hazaña" 
I por Emilio Chione; y en el tercera, 
j ' Los vencedores de la muerte-" 
E l próximo lunes se estrenarán los 
| episodios quinto y sexto de " E l bando-
' lero de Australia." 
! E l viernes, en función de moda, es-
| treno de las cintas "Max Linder de 
¡ viaje". " E l encanto de la fuerza" y 
j "Dicen que pasó en Irlanda." 
Pronto, "La caída de los Romanoff". 
TORVOS 
j Repertorio selecto de Santos y Ar-
; tigas. 
"La venganza" en primera tanda; 
• en segunda, los episodios tercero y 
cuarto de "La perla del ejercito"; y 
en tercera, "Eva vengativa." 
M Z A 1 
E n primera y tercera tandas, "Un 
mi l l ón para Mary;" en segunda y 
cuarta, "Villanía castigada." 
M I R A J L A R 
E n primera tanda, cintas cómicas 
y estreno de la interesante película 
" E l robo del collar"; en segunda, se 
exhibirá la cinta de la casa Pathé " E l 
sello de la vergüenza." 
asuntos de las cintas que produce la 
acreditada casa. 
L a Cinema Filme, continuando su 
plausible labor de presentar en el 
mercado de Cuba bellas produccio-
nes, está segura de que "La zarpa 
diabólica" será una futnte inagotable 
ce ingresos para las empresas. 
Los días 8, 9, 10. 11, 12. 13 y 15. 
tendrá lugar el estreno de una inte-
resante serie de grandes aventuras en 
los salones Lara y Nueva Inglate-
de llevar al rojo coliseo 
ría concurrencia. extraer 
3IARTI 
En primera tanda. " E l Principo 
Casto"; en segunda. "La señorita 
1918"; y en tercera. "La Golfemia." 
UKENCHÍ, el célebre luchador japo-
nés, oo acepta le comedia de la luclia. 
Importantes m a i i i f e s t a É i i e s de Santos y A r t i i a s . 
M E Y A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "Más fuerte que 
el odio"; en segunda, estreno de "Ma-
r iucha ." 
rra. 
5e titula "Laa 
tr i - ." 
hazañas de Bea-
AL HA MR RA 
Tres tandas con un saínete y nú-
meros de variedades. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En la función del lunes estrenarán 
Santos y Artigas las tres últimas crea 
clones del popular Rey de la Risa, el 
inimitable cómico Max Linder; cintas 
(1* la casa Pathé Freres. de París. 
Entre estas producciones de Max 
Linder está la titulada "Max en vís-
peras de la conflagración", en la que 
se revela un perfecto artista del ar-
te dramático. 
"Max y el consejo de la Doctora" 
y "Max entre dog fuegos" se titulan 
las otrar dos cintas. 
E i martofi se estrenarán los episo-
A los maestros y aficionados al Jut 
Jutsu eu Cuba. 
Hemos recibido infinidad de car-
tat y proposiciones, desde que hemos 
anunciado el debut el dia 12 en el 
Tea'ro Payreí del Campeón de Jut-
Jul&u Prof. Takenchy, pidiéndonos 
condiciones para retarlo. En contes-
taciú'» debemos decir, que no está en 
nuectra maacjr. hacer luchar al Pro-
fesor Takenchy, con los que nosotros 
c.iiciramíF, como pudimos hacerlo 
con Akitaro Ono, Koma y otros ar-
tistas del Self Defense. 
Al hacer el contrato con el Prof. 
Tai>eiichy, á¡ te reservó el derecho 
de aceptar feios y fijar condiciones 
do acuerdo con su título de campeón 
mundial teniendo nosotros únicamen-
te el dorecho de exhibición con su9 
ayudantes 
E l Profesar Takenchy nos ha ma-
nifestado que no expondría su título 
sino mediante una considerable apues-
ta no menor de $15,000-00 y quedan-
do a favor del vencedor el importa 
ce la entrada en un lugar que no fue-
ra teatro, y sujetándose los contrin-
cantes a las severas reglas de la L u -
cha Japonesa, la cual, al discutir la 
apuesta, no aceptaría como comedia 
teatral sino como duelo dentro de 
sus estipulaciones. 
Nosotros, Santos y Artigas, estamos 
dispuestos desde luego, cuando lle-
gue la oportunidad a servir de inter-
mediarios con el Profesor Japonés 
para hacer que discuta en Cuba su 
Champion y, desde luego, como cuba-
nos, nos alegraríamos que aquí lo 
perdiera. 
E l señor Takenchy llegará a la Ha-
bana el día 10 y debutará el 12 en el 
teatro Payret, haciendo con sus 
ti es compañeros, también profesores, 
una exhibición del arte del Self De-
fense. 
Será entonces la oportunidad de di-
rigirse a el personalmente. 
SANTOS Y ARTIGAS 
2d-5 
P . E C R E O D E RELASCOAIN 
Hoy terminan los episodios de la 
magní f i ca cinta "La mujer misterio". 
A d e m á s se exhibirán las cintas titu-
ladas "Huésped del otro mundo." 
Mañana, domingo, dos magníficas 
funciones, en las que tomará parte el 
cap i tán Schell, con su colección de 
leones. 
E n estas funciones se despide del 
públ ico el intrépido domador. 
«LA CARETA SOCIAL'» T E L PRO-
FI-SOR TAKENCHY 
Para el viernes 12 del actual anun-
cian Santos y Artigas, en Payret, un 
espectáculo combinado de cinemato-
grafía y lucha que seguramente ha 
Los populares empresarios en 
rán esa noche una cinta tituladj,^?1, 
careta Bocíal", que por su argnm"̂ 4 
Interesante, por la presentac ión^* 
terpretaclón ha de merecer e l ^ j 
entusiást icos^ "? 
"La careta social" significa 
gran paso de avance en la clnenu,I, 
grafía cubana. 
Después del estreno de la refc 
cinta, se presentará el profesor 
Jiu Jitsu Teyemon Takenchy, qn- | J 
rá exhibiciones con sus ayud»»^ 
profesores también. 
E l señor Takenchy discutiri 
campeonato si alguien quiere ac ĵ 
tar las severas reglas del Jin jZ* 
con una apuesta no menor de 
mil pesos. 
^ L A ZARPA OLVEOLICA" Y «LAS 
HAZAÑAS D E BEATRIZ". 
E n el concurrido Salón Lara, si-
tuado en Prado y Virtudes, y en el 
no menos favorecido por el público, 
Nueva Inglaterr?, San Rafael y Con-
sulado, se efectuará el estreno de la 
n a g n í f i c a serie editada por la Casa 
P a t h é Freres, cuyo título es "La zar-
pa diabólica", en diez y ceis episo-
dios. 
Su argumento, altamente sensacio-
nal e interesante, es una trama muy 
bien urdida, como lo son todos loe 
IÜ fc' M ~ ~ ! 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A L , L E 
H O Y , S A B A D O , 6 , H O Y 
2.a Tanda, 3 . ° y 4 . ° Episodios i 
" L a P e r l a d e l E j é r c ¡ t o , , 
3 . a T a n d a : " E v a V e n g a t i v a " . 
S490 6 ab 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
HOY LA MUJER MISTERIO, ULTIMOS EPISODIOS. MASAMA DOMINGO. GRANDIOSA M A T I N E E Y NC 
C H E . DESPEDIDA D E L CAPITAN S C H E L L Y SUS FAMOSOS LEONES 
c 2862 Id-S 
a u s t o 
é r c o l e s . 1 0 . 
G E R A L D I N E F A R R A R 
e n " L a O l v i d a d a d e D i o s . ' 
E ! é x i t o d e l o s é x i t o s . C a r i b b e a n F i l m C o . - H a b a n a . 
C 2875 Id-
" S A L O N T E A T R O G R I S " , 
1 7 y B a ñ o s , V e d a d o . H o y , S á b a d o , 6 . C o l o s a l E s t r e n o 
E n p r i m e r a t a n d a , l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a r e g i a s e r i e 
" E L G R A N S E C R E T O " 
T i t u l a d o s " E N E L T O R B E L L I N O D E L A S U E R T E " y " E L C O F R E D E L T E S O R O ' 
Y e n l a s e g u n d a t a n d a d e e s t a i n t e r e r a n t e v e l a d a , s e p r o y e c t a r á l a g e n i a l c r e a c i ó n d e l a S r a . D . L o r s y y d e l c e l e b r a d o a c t o r d 
l a C o m e d i a F r a n c e s a S r . S i g n o r e t . 
" E L R E Y D E L M A R " 
"L'na dama, cou eventos trágicos señala los pasos tortuosos.'* 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
C2545 Id.-6 
" F A U S T O " . H o y , S á b a d o , a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s 
q u e n o p u d i e r o n a d q u i r i r l o c a l i d a d e s l a n o c h e d e s u e s t r e n o , s e e x h i b i r á e n 3 a . t a n d a 
C O N F E S I O N " u 
OBRA QUE EMOCIONA Y C A U T I V A D E S D E E L PRIMER MOMENTO. POR T R A T A R S E D E UNA DE L A S LLAGAS SOCIALES QUE COX M A S PROFUNDIDAD ARRAIGAN E.x# E L ALMA f DESATANDO PASIONL S Y T E M P E S T A D E S , QUE GENE-
R A L M E N T E ORIGINAN ESAS GRANDES TRAGEDIAS, E N LAS QUE S E P I E R D E LA VIDA Y E L HONOR. | 
K A L U L . M i i , umuiiNAiN m a o u i v ^ i ^ o F I L M S MOLIERE.—EDICION P A T K E F R E R E S - - C O N C E S I O N A R I O S : P A R I S F I L M . LAMPARILLA. 71. HABANA. c 2S65 K H . 
M P O A M O R 
D I A S : 
6 , 7 y 8 . 
T A N D A S : 
5 y c u a r t o y 9 i n e d i a 
A N I T A K E L L E R M E N 
E N O T R A P R O D U C C I O N S U G E S T I V A , S E N S A C I O N A L : 
L A H I J A D E N E P T U N O ' 
P r o n t o : " L A B E S T I A D E B E R L I N " . 
M a r t e s , 9 , Debui ' 
de ¡a c é l e b r e C a n z o n e í i s t a 
de Granada 
C2S64 
C A R E T A S O C I A L " , P E L I C U L A C U B A N A 
P r o t a g o n i s t a s : M A R Í A C O R Í O y C O N S U E L O A L V A R E Z , s e r á e s t r e n a d a p o r S A N 
Z T O S Y A R T I G A S , e l V I E R N E S , 1 2 , e n " P A Y R E T " . 
A N O L X A A V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
6 ab 
T r i b u n a l e s 
L a S a l a de l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o en dos r e c u r s o s c o n -
t e n d o s o s e s tab lec idos c o n m o t i v o de r e s o l u c i o n e s de l a J u n t a de 
Protes tas s o b r e a f o r o de m e r c a n c í a s . — P l e i t o sobre a m a p a r o 
l a p o s e s i ó n d e l a f i n c a " L a S o l e d a d " , de G ü i n e s . — O t r a s no-
t i c ias . 
EN L A AUDIENCIA 
y H E T O C O S T K s ñ Ó B O E S T A B L E C I D O 
POR E L ESTADO 
• . j _ i-, civil y de lo Contencioso-
^ ^ , t i v o de e « a Audiencia, habien-
¿o ^ " . ^ V i l t r a o por la Administración 
^ ü v a eswbleuuo P S. S. Friedleln. 
^ ^ í n ^ o y domiciliado en esta ciu-
¿e! comercio y primera de que se 
^Tn 8 r e s o l u c i o n e s de la Junta 
T*s0SneJl*f*? 8440 y 8443. de 10 de Sep-
de P r o t e ^ S i a n Por las que declararon 
^ Í T e a r las Protestaa números S»83 y 
con i"^*" ..ÍZ-nonder la clasificación aran-
^ F^dT7o3P en^ses de hoja de lata 
^ ' ^ f i - d a s por la partida 26 del Aran-
' " í ^ í ^ f a l a a d o declarando con l i^ar la 
ce!; j« Vovocando las resoluciones de la d ^ n d a re ^ndOg ^ io ^ 
junta 17 referiíjas para resolver las 
b u l a d a s por e í demandado S. S. Frie-
declarando que el aforo a que se 
^'Sí « n las protestas deben hacerse por 
üfl JTAda 15T-B del Arancel de Aduanas. 
^ J ^ d » bien hecho el afora practicado 
Ornamente por la Aduana del Puerto 
S T ^ H ^ b a n a í f No hacen especial con-
ÍL.rióTi en cuanto al pago de las costas 
^ v « A a s en la sustanctación del presente 
^ r s o contencloeo^administratlvo. 
I*CU CONTRA E L ESTADO 
Ta propia Sala de lo Civil de esta 
«ndlenrla en el recurso rontencloso-admi-
SSratJvo'eetablecldo por los señorea Guau 
y García, S. en C. del comercio de esta 
plaza, contra la Administración General 
del Estado en solicitud la sociedad re-
currentes de que se revoquen las resolu-
ciones de la Junta de Protestas 7979-7983 
y 866 de 28 de Abril y 23 de Marzo del 
pasado aüo por las que se declararon sin 
lugar las protestas S4S8 y 7528 por las que 
se acordaron no aceptar el descuento del 
diez por ciento que consta de la factura 
| correspondiente a las importaciones de 
, tejidos y declaró sin lugar la protesta 
i 8366 por ser procedente el aumento Im-
¡ puesto por la Adunna sobre el valor de-
I clarado al tejido de lana importado: ha 
; fallado declarando sin lugar la demanda 
¡ y en su consecuencia confirmando las 
! resoluciones referidas de la Junta de 
j Protestas, sin hacer especial condenación 
j en cnanto al pago de las costas. 
'AMPARO E N L A POSESION D E T N \ 
FINCA E N GCINES 
Igualmente la Sala de lo Civil y Con-
tencioso administrativo de la Audiencia de 
esta provincia, en los autos del Juzgado 
de Gclnes del testimonio de lujrares del 
recurso de amparo en la posesión de la 
finca Soledad, ha dictado resolución re-
vocando el auto ap«lado de 1 de Mayo de 
1917 y su concordante la providencia de 
18 de Abril del mismo año. decretando el 
embargo solicitado de los derechos y ac-
ciones de todas clases que tenga y le asis-
ta al abintestado de Juan Bautla'ta López 
y María Curbelo sobre un sitio de labor 
de 314 de caballerías de tierra ubicado 
en Catalina de Güines denominado Sole-
dad, en cuanto basten a cubrir el Im-
porte de la t a s a j ó n de coatas aprobada 
en dichos autos, y doscientos pesos más 
para costas que se cansen en la vía de 
pareraio. sin hacer especial condenación 
de costas ni declaratoria de temeridad 
° ' mala fe, a los tfectcs de la Orden 
3 de 1901. 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Golderno de esta An-
dienca han sido concedidas las licencias 
siguientes: 
Al juez de instrucción de 1.x Sección Ter-
cera, doctor Eduardu Potts, treinta días 
con sueldo, por enfermo. 
Al Juez de Isla de Pinos, treinta días 
para asuntos propios. 
Al sefior Manuel de la Concepción Val-
dés. ocho días. 
Al señor Juan Bonilla Blanco, Jnex 
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que T r a t a r de Q u i t 
la Caspa sin el Herpdckie, 
¿ H a b é i s visto alguien tratando de 
lavarse sin j a b ó n o agua? Y si ta l co-
ca viérela, ¿qué d ir ía i s? 
Pues serla una tonter ía igual si a l -
guien tratase de l impiarse la caspa • 
Impedir la calvicie. Alimentando a loa 
g é r m e n e s que los causan con c a n t á -
ridas, vaselina, gllcerina y substan-
cias semejantes, que son loe princi-
pales ingredientes de que es tán com-
puestos la m a y o r í a de llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herplclde Newbro" tiene un 
éx i to magníf ico , porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t i cos que se al i-
mentan de las ra íces del cabello. 
E s el original y único l e g í t i m o ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . Sarr4.—Manuel 
Johnson. Obispo, »3 y 5 5 — A g e n t e » 
especiales. 
municipál de San Antonio del Río Blanco 
del Norte, diez días. 
Y tres meses de licencia con sueldo i 
por enferma, a la señorita Raoue' Abalíl 
y de la Torre. 
OOKCLOBIOKEa D E L MINISTERIO 
E I S C A L 
E l señor Fiscal ha formulado conclu-
siones provisionales interesando las si 
guientes penas: 
j Tres años, seis meses y 21 días de pre-
• lidio corrv^íioüal ,p%r^ Aj>oIiriar 
i rrer y Caño, por el delito de robo 
T e año. ocho meses y 21 dfts de pri-
! sióu correccional para Martín Peña'ver 
| Pérez, por rapto. • 
Cuatro años, dos meses v un día de 
presidio correcclonnl para " Julián Per-
I domo Castellanos, por hurto cualificado. 
Un año nn día de prisión correccional 
'para José I erez Ramos, por atentado a 
¡ funcionario público. 
• Absolución y reclusión en GuanaJav ta-
• ra el procesado Alberto Martel! Pedro-
¡ so. por atentado a agente de la auto-
. rldad. 
Seis meses y nn día de presidio correc-
cional para Sabas Borrego Vélez por es-
tafa. 
Trescientas veinticinco pesetas de multa 
para Manuel Rodríguez Rosquete, por co-
hecho, en ífrado de tentativa. 
Un año, ocho meses y 21 días de pre-
sidio corrreccional para Enrique Olenga 
Pérez, por tenencia de instrumentos des-
tinados para ejecutar el delito de robo 
Y cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Luis Enrique Verner y Tood 
por estafa. 
SENTENCLAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las siguientes-
Condenando a Juan Seis v Antonio Sán-
chez, por robo y hurto, a seis meses de 
encarcelamiento. 
Condenando a José H. Pérez, por rapto 
a nn año. diez meses de encarcelamiento 
Condenando a Alberto Hernández García' 
por el delito de falsedad en documento ofl-' 
cial. a la pena de dos años de prisión 
correccional. 
N O T m C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy • 
L E T R A D O S " 
José Rosado Julio Garcerán, Salvador 
Acosta, Joaquín R. Peña, Ortello Foyo. 
Antonio García Hernández. Ramón Gon-
zález Barrios. José R. Vlllaverde. Emilio 
Carrera. Pedro Herrera Sorolongo. Rami-
ro F . Moris. Ramón G. Barrios. 
PROCURADORES: 
Ramón Splaola. Leanés, Cárdenas, E s -
pinosa. P . P. Soldevilla Pablo Piedra, 
Francisco Pérez Trujlllo. Enrique Mani-
lo. Angei V . Montlel. Amador Fernándex. 
Juan R. Arango, Llanusa, Daumy, To-
más Radilio. Reguera, Castro, Jos* Illa, 
Barreal. Teodoro C . Véle*. W. Mazón, 
Granados. SAenz de Calahorra Loncos. 
Francisco López Rincón, Pedro Rábido 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Félix Rodríguez. Marcos Planas. Char-
les F . Salomón. Isaac Regalado. Emilia-
no Vivó, Dulce María Perera, Rafael 
^ék^z, Antonio Roca, Leonardo S. Alemán 
Manuel Sobrino, Juan Grau. Fernando L a -
bat. Ramón Illas. Joaquín Soler Besoea 
Abelardo Torres. Eduardo Maury. Miguel 
A. Rendón. Andrés Alvarez Pérez, Juan 
Sanjurjo Fernando Udaeta. 
S i e m p r e V i g o r o e s 
E l hombre que sabe vivir, que sabe ic-
servar fuerzas para sus últimos años, al 
advertir los primeros síntomas del Oes-
gaste toma Pildoras Vitalinas. que vuel-
ven las energías de la Juventud v r^vor-
deoen los años. Se venden en todas laa 
boticas y en su depósito " E l Crisol." Nep-
tuno y Manrique. Los viejos la conoen. 
• A. 
A L P A R G A T A S 
— C O N R E B O R O g 
p i f í - i t i ? 
A G U A L Ó • 
i n t o x i c a d o c o n h e r o i n a ' 
E l m é d i c o de guardia en e! Hos-
pital de Emergencias , doctor Polanco. 
a s i s t i ó a l a s cuatro de l a madrugada 
de hoy. a J o s é Garc ía Díaz , natural 
de Oalbarién, de 21 a ñ o s de edad y 
vecino de la Avenida de I ta l ia , n ú -
mero 103. por presentar Una grave in-
t o x i c a c i ó n por heroina. 
Mani fe s tó Garc ía que e n c o n t r á n d o -
se sentado en un banco en el r a r q u e 
Central , un Individuo a quien no co-
noce y con el que trabó c o n v e r s a c i ó n , 
le inv i tó a asp irar una droga y que 
al l legar a su domicilio se s in t ió in -
dispuesto. 
D o n V i c e n t e G o n z á l e z 
Ayer s a l i ó para sus posesiones de 
S a i c t l Sp ír i tus , nuestro distinguido y 
querido amigo Vicente G o n z á l e z . 
L e a c o m p a ñ a n en su viaje su bella 
esposa la s e ñ o r a Consuelo L l ó r e n t e 
ae Gonzá lez , su l inda y graciosa hija 
Del ia y su distinguida hermana poli-
tica, la s e ñ o r a F lor inda L l ó r e n t e . 
P a s a r á n en el campo una larga 
temporada. 
Buen viaje. 
D o n J u a n S i e r r a 
Se embarca para E s p a ñ a nuestro 
distinguido amigo ol s e ñ o r Juan Sie-
r r a , entusiasta Presidente de los PI-
l o ñ e s e s de Vl l lamayor . 
P a s a r á en la primorosa Vl l lamayor 
algunos meses. 
D e s e á r n o s l e un feliz viaje . 
1 
C T A M X ) TOMPJIB S Ü S J O T A S TA« 
T A D L R E C T A 3 L E 5 T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesite y m 
precios de p r i m e n mano. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
i r a n d a y Carbal la l , finan. 
Hacemos tode « l a s e de trabajot 
por d i f íc i l es que l eaa . 
Compramos oro viejo, prendas « n -
Ug-uas, platine 7 plata. 
M U R A L L A , 6 L T E L E F O N O A-Ü68»» 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 




UN ASPECTO D E L REPARTO "SANTA AMALIA" Y SU GRAN AVENIDA D E CONCRETO, E L ARBOLADO E S ESPLENDIDO, COMO E N x-»aN-
GUN LUGAR D E LAS CERCANIAS D E LA HABANA, T I E N E MAGNIFICAS VIAS DE COMUNICACION Y TODO E L CONFORT D E S E A B L E POR 
E L GUSTO MAS E X I G E N T E . 
U a c o n s t r u c c i ó n d e l a G r a n A v e n i d a d e 
" S a n t a A m a l i a " 
s e h a c o m e n z a d o c o n l a m a y o r a c t i v i d a d . 
E n e s t e R e p a r t o , q u e e s u n a b e l l a p r o l o n -
g a c i ó n d e l a c i u d a d , s e e n c u e n t r a e l c o n f o r t 
m á s a c a b a d o p a r a e s t a b l e c e r u n a r e s i -
d e n c i a . 
N o s e h a c u m p l i d o u n a ñ o d e h a b e r s e 
i n i c i a d o l a v e n t a d e s o l a r e s e n 
" S a n t a A m a l i a " 
y y a p a s a d e $ 5 0 0 . 0 0 0 e l v a l o r d e l t e r r e n o 
v e n d i d o . 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S . 
TODA G L A S E DE I N F O R M E S , E N N U E S T R A S O F I C I N A S . 
Zaldo, Salmón y Cía., Obispo, 50 . Teléf 6 4 9 7 
c 2863 ld-€ 
J F O L L E T 1 N _ J 0 
U N C A P I T A N 
DE QUINCE AKOS SEGU DA P A R T E 
^ R í U ESCRITA EN F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
f.. VERSION ESPADOLA 
TeEU en La Moderna Poca La, ObU-
PO. 133 y 136) 




con la cabeza ajrima-
!l fusil en la mano y 
ite se quedó dormido. 
¡ suefio no hubiera po-
tió una viva sensación 
* d • n n í 5.<>bserT6 no sin grande an-
el, Invadía el hormi-
^••nentft. ^ v p,flaTnente Q"* *n breres 
ocutmik n- 1,e^ar hasta loa alveolos 
"..E«toi p;roan 1 om y Hércalea. 
"•eteron 25sperta'108 Por Dick Sand se 
J^Mcar ir t KO al momento de la nneva 
^•tainení**9.*! farf>1 I11* alumbró inme-
. Kl ^-T,, *» Interior del cono. , 
t,,r* ' i l * l t 86 habfa detenido a una »\-
"•Moi». ^ Dicii? preguntó la señora 
—No es nada respondió el Joven apren-
diz; la parte inferior del cono se ha 
Inundado. E s probable que durante la tem-
pestad algún rio cercano se baya des-
bordado por la llanura. 
—¡Bueno! dijo Hf-rcules; eso prueba que 
tenemos cerca un río. 
—Sí, respondió Dick Sand; y ese rio es 
el que nos llevará a la costa. Tranqui-
lícese usted, sofiora Weldon. el agua no 
puede llegar basta nsted, ni basta Jua-
nito, Nan y el sefior Benedicto. 
La señorai Weldon no respondió; el pri-
mo Benedicto dormía como un verdade-
ro termita. 
Entre tanto los negros inclinados sobre 
el agiia que reflejaba la luz del farol, 
esperaban que Dlck Sand. que media la 
altura de la inundación, les indicase lo 
que convenía hacer. 
Dick Sand se ocupó primero en po-
ner las provisiones y las armas fuera del 
alcance de la inundación. 
— i Ha penetrado el agua por el orifi-
cio? dijo Tom. 
—Sí. respondió Dlck Sand. y ahora im-
pide que ae renueve el aire interior. 
—; No podríamos hacer una abertura en 
la pared por i-ima del nivel del agua? 
preguntó el viejo negro. 
—Sin dada. . . Tom; pero si tenemos cin-
co pies de agua en el interior, hay qui-
zá feis o siete... o m á s . . . en el exte-
rior. 
—;.Crce usted eso? señor Dick. 
—Creo Tom que el agua, subiendo en 
el interior del hormiguero ha debido 
comprimir el aire en la parte superior y 
que este aire es el que Impide que suba 
todavía más. Pero si hacemos una aber-
tura en la pared para que el aire se es-
cap», o bien el agua subirá hasta lle-
gar al nivel exterior, o si pasa de la 
abertura subirá hasta el punto en que 
pueda contenerla otra vez el aire com-
primido. Debemos estar aquí como están 
loa obreros en una campana de buzo. 
—íY quí1 hacer entonces? preguntó Tom. 
—Reflexionar mucho antes de tomar un 
partido, respondió Dick Sand, porque una 
imprudencia podría costamos la vida. 
L a observación del joven aprendiz 
era muy Justa; comparando el cono con 
una campana de buzos sumergida, habla 
tenido razón; pero en estos aparatos el 
aire se renueva incesantemente por me-
dio de bombas, los buzos respirau conve-
nientemente y no sufren ninguna mo-
lestia, más que la que puede resultar de 
una permanencia demasiado prolongada ; 
en una atmósfera comprimida que no tie-
ne la presión normal. 
Pero en el hormiguero además de es-
te inconveniente, el espacio quedaba redu-
cido en una tercera parte por la Inva-
sión del agua y el aire no podía re-
novarse sino por una abertura que le 
pusiera en comunicación con la atmosfe-
ra exterior. 
—¿Podría practicarse esa abertura sin 
correr el riesgo que había indicado Dick 
Sand? ¿Una vez practicada no se agra-
varía la situación? 
Lo cierto era que el agua se mantenía 
entonces a nn nivel del cual no pasaría 
sino por una de dos cosas o porque se 
abriese un agujero y el nivel de la inun-
dación fuera superior en el exterior o 
porque la inundación creciese. E n ambos 
casos no quedaría en el interior del co-
no más que un espacio strecho en que 
el aire no renovado se comprimirla más 
y más? 
—¿Pero el hormiguero no podía ser 
arrancado del suelo y derribado por la 
Inundación que se llevaría entonces a sus 
habitantes ? 
No. el hormiguero era tan sólido como 
una cabaña de castores y estaba tan fir-
memente adherido a su base. 
Así pues lo que constituía el peligro 
más temible era la persistencia de la 
tempestad y por tanto la subida de la 
inundación." Treinta pies de agua en la 
llanura hubieran podido cubrir el cono 
con diez y ocho pies de exceso y hubie-
ran comprimido el aire en el interior ba-
jo la presión de una atmósfera. 
Todo bien meditado Dick Sand temió 
que la iuuudación hubiera tomado un 
desarrollo considerable. Y en efecto no 
debía proceder tan solo del diluvio que 
vertían las nubes. Parecía más probable 
que un río de los alrededores, aumenta-
do por la tempestad, hubiese salido de 
su cauce y se hubiera extendido por las 
llanuras Inmediatas; lo cual probaba que 
el hormiguero no estaba entonces entera-
mente sumergido y que no era ya posi-
ble salir de él ni siquiera por su parte 
superior, fácil de demoler en breve tiem-
po. 
Dick Sand muy alarmado, reflexionaba 
sobre lo que debía hacer. ¿Debería apre-
surar o esperar el desenlace de la si-
tuación después de haber reconocido el 
estado de las cosas? 
Eran las tres de la mañana; todos In-
móviles y silenciosos escuchaban los ruí 
dos del exterior que llegaban bastante 
debilitados a l través del orificio obstruí-
do. Sin embargo un sordo rumor, exten-
so y continuo Indicaba que la lucha de 
los elemento» no había cesado. 
En aquel momento el viejo Tom hizo 
ontar a sus compañeros qne el nivel del 
agua iba subiendo poco a poco. 
E s verdad, respondió Dick Sand. y 
si el agua sube aunque el aire no pue-
da escaparse P^r ningún resquicio, e» 
señal de que la crecida aumenta y le 
comprime más y ,mzs- _, 
Hasta ahora la subida es poca, di-
jo Tom. 
—Sin duda, respondió Dlck Sand; ¿pe-
ro dónde se detendrá? 
Señor Dicfc preguntó Bat, ¿quiere 
nsted que salga del hormiguero? ¿Sn-
mergléndome en eí agua y buscando la 
abertura podré sa l ir . . . 
Vale más qn* 10 Intente yo. respon-
dió Dick Sand. 
—No sefior Dlck. respondió vivamente 
el viejo Tom- Dej» usted que vaya mi 
hijo v fíese en su habilidad. Si no pu-
diera" volver, la presencia de usted es 
necesaria aquí. 
Después, añadió por lo bajo: 
—No olvide usted a la seOora Weldon y 
a Juanlto. 
—Está bien, respondió Dick Sand: que 
vava Bat. SI el hormiguero está sumer-
gido no trates de volver, ya procura-
romos salir lo mismo que tú lo has he-
cho. Pero si el cono sobresale todavía 
de las aguas, haz la señal dando gran-
des golpes en la parte superior con el 
hacha que vés a llevar. Te oiremos y 
será par anosotros la señal de hacer una 
abertura por ese lado. ¿Has comprendi-
do? 
—Sí. sefior Dick, respondió Bat. 
—Anda bijo mío, akadió el viejo Tom, 
v estrechó la mano de su hijo. 
Bat después de haber hecho una bue-
na provisión de aire para uua larga as-
piración, me sumergió en la masa li-
quida cuya profundidad era entonces ma-
yor de cinco pies. L a tarea de que se 
había encargado era diCícll.. pues que 
tenía que buscar la abertura inferior, 
pasar por ella y después subir a la su-
perficie exterior de las aguas. Era . pues, 
necesario ejecutarla en muy poco tiem-
po. 
Transcurrió cerca de medio minuto. 
Dlck Sand pensaba ya que Bat habla lo-
grado snllr por el orificio, cuando el ne-
gro sacó la cabeza entre las aguas. . 
; Qué hay? exclamó Dick Sand. 
— L a entrada está cerrada por los es-
, combros. respondió Bat. luetro qne pu-
do cobrar aliento. 
—Cerrada, repitió Tom. 
—Sí respondió Bat: el agna probable-
mente ha desleído la • r c i l U . . . He re-
1 conocido con la mano todas las r^re-
'des.. . v no hay abertura... 
Dlck "Sand movió la cabeza con aire 
i descontento. Sus rompafiero» y él esta-
i han herméticamente cerrados en aquel 
cono, quizá sumergido ya completamen-
• te en el agua. 
SI no hay ningún agujero, dijo en-
tonces Hércules, es preciso hacer uno. 
Espera Hércules, replicó el Joven apren-
diz, deteniendo al gigante, que con el 
hacha en la mano se disponía a su-
mergirse. 
Dlck Sand reflexionó durante algunos 
Instantes y después afiadló. 
—Tenemos que proceder de otro mo-
do. Toda la cuestión está en saber si el 
agua cubre el hormiguero o no. SI ha-
cémos una pequeña abertura en la cima 
del cono sabremos a qué atenernos; pe-
ro si el hormiguero estuviera completa-
mente sumergido, el agua invadiría el 
cono entero y seriamos perdidos. Proce-
damos pues por partes... 
p—ero pronto, respondió Tom. 
En efacto el nivel continuaba subiendo 
poco a poco. Había entonces tres pies 
de agua en el interior del cono y a ex-
cepción de la señora Weldon. de su hi-
jo del primo Benedicto y de Nan, re-
Cngiados en las cavidades superiores, to-
dos estaban metidos en el agua hasta me-
dio cuerpo. . • . 
Por consiguiente había necesidad de 
proceder con la actividad posible y con 
la precauciones que había sugerido Uick 
Sand. 
Este resolvió abrir un agujero a un 
pie sobre el nivel interior y por consi-
guiente a siete pies del suelo. 
Si por aquel agujero el cono se co-
municaba con el aire exterior, era se-
ñal de que no llegaba hasta allí la lnun: 
dación: si por el contrario, entraba ei 
agua, el aire sería rechasado interiormen-
te v en este caso habría que tapar rá-
pidamente Ir. abertura o bien el agua se 
elevaría hasta el orificio. E n este caso 
se v o l v í a a hacer el experimento un 
pie más arriba y a s í sucesivamente, y 
si por último en el vértice del cono no 
s encontraba aire exterior, seria señal de 
que había más de quince pies de agua 
en la llanura y de que toda la aiuea «ie 
los termitas había desaparecido bajo la 
inundación. ; Entonces qué prohabllKiart 
(juedabn a los plesos en el hormiguero 
de librarse de la muerte más espantosa, 
de la muerte por asfixia lenta? 
Dick Sand sabía todo esto pero su se 
renldad no le abandonó un instante. Ha-
bía calculado con toda precisión las con-
secnenclas del experimento que iba a 
intentar. Pero no era posible esperar más 
tiempo. L a asfixia les amenazaba en aquel 
estrecho espacio, que se reducía más a 
cada Instante en una atmósfera ya sa-
tarada de ácido carbónico. 
E l mejor Instrumento que podía em-
plearse para hacer un agujero en la pa 
red era una baqueta de fusil qne a su 
extremo llevaba un sacatrapos destinado 
a descargar el arma. Haciéndola girar rá-
pidamente, el sacatrapos se Introdujo en 
mo una barrena y fué hora-
s poco a poco. No debís 
más tamaño que el de 





pudiera penetrar el aire. 
Hércules con el farol levantado alum-
braba a Dlck Sand. Había algunas velas 
de repuesto y no era de temer que por 
el excesivo gasto de ellas viniera a fal-
tarles la Ins. 
Un minuto después de haber principia-
do la operación, la baqueta s* hundió II 
bremente al través de la pared^ Inme 
dlatamente se produjo un ruido bastante 
' sordo, parecido al qne forman los pl^-
! bulos, de aire al airavesar una colum^ 
, na de agua. E l aire pasó al exterior > 
1 al mismo tiempo el nivel o«I ? j S 
: en el cono f detuvo a la altara aei 
agujero. lo que probaba que se 5 k . 
abierto demasiado bajo, es decir, deba-
, io de la masa liquida. 
—Volvamos a empezar dijo fríamente 
, .nrendfz deaoués de haber ta-
. ^ ^ a ^ o ' c o n ^ p u ñ a d o de .rc i -
E l agua se det. vo en el n"*™ n r* , : 
blén en qoe la luz del farol se ponía 
más roja y perdía ana parte de su bri-
llo. 
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EN E L F R E N T E FRANCO-íNGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
"Entre el rio Luce y el Somme si-
enieron librándose serios combates 
aver durante la tarde j la noche has-
ta nna hora aranzada. E l encmiiío 
empleó fuerzas numerosas y asalto 
repetidas yeees nuestras posiciones. 
Estes ataques fueron rechazados con 
baias para el enemigo; pero n u t r a s 
tropas retrocedieron breTe distancia 
bajo presión hasta las nosiciones a! 
Este de YUlers-Brettoncox (unas nne-
ve millas al Este de Amiens) posicio-
nes que ahora mantienen. 
aAl Tíorte del Somme la artillería 
encmlra se ha mostrado adiva du-
rante la noche en las inmediaciones 
de Bucquoy y en el Valle de í-'carpe. 
Nuestra artilería trabó combate a pri-
mera lu;ra de esta mañana CüB con-
centraciones enemigas en las inme-
diaciones de Albert." 
«Esta mañana la actlrldad de la 
artilería enemiga y de los morteros 
de trinchera aumentó ai norte del 
Somme y fué seg-uida por una erie de 
rigorosos ataques de infantería a lo 
largo de la parre del frente de bata-
lla situada entre el Somme y Suequoy. 
Les últimos partes indican que esto; 
ataques no alcanzaron éxito en nin-
guna parte, habiendo ocasionado nu-
merosas bajas a los alemanes. 
"En el mismo frente nuestras tropas 
efectuaron un briUante ataque en las 
Inmediaciones de Hebuterne, donde hi-
cieron dOMíientos prisioneros captu-
rando tambitn rarias ametrallaJoras. 
"Al sur del Scmme no hubo nueTOs 
ataques contra el frente incrlés de hoy. 
Coníírmase que la batalla libraba ayer 
en ese frente fué de carácter san-
griento y persistente, repitiendo el 
enemigo sus acometidas contra núes-
tras posidones al este de Vilers-Bret-
tennenx,*' 
E l parte del día dice: 
"Entre el río Luce y el Somme fuer-
toi combates se libraron ayer hasta 
el obscurecer. E l enemigo empicó nu» 
merosos contingentes y repitió sue* 
ataques centra nuestras po^kiones. 
Estos ataques fueron rechazados con 
grardes perdidas para los alemanes, 
pero nuestras tropas se retiiaron a po-
ejiones al este de Vilers-Bretton-
neuv (a unas nueye millas al este de 
Amiens) posiciones que ahora man-
tienen. 
«Al norte del Somme la artilería 
enemiga esturo actíra durante la 
nocfce en las inmediaciones «e Bu-
cuqoy y en el ralle del Scarp*. Con-
centraciones enemigas a nrlmera hora 
de ia mañana fueron batidas por 
nuestra artiCería." 
OTEO P A R T E INGLES 
Londres, Abril 5. 
Una comunicación pnblicada 
tarde sobre las operaciones en 
frente occidental, dice lo siguiente: 
'•Al amanecer los alemanes lanza-
ron fuertes ataques al norte y sur 
dv Dernancourt, sudeste de Albert y 
en la región de Moyennerüle. 
"Kn Dernancourt y suroeste de Al-
hprt lograron obtener un punto de 
apoyo en nuestras defensas. L a sl-
tupclón en Albart fué restablecida por 
nn eontraataqne^ 
«En la región de Mesnfl y Bcanmont 
Hamel, nuestra línea fué rlsrorosa-
mente cañoneada, y algunas combates 
de infantería se libraron cerca do 
esta 
el 
Mesnil, sin yentaja para el enemigo. 
Lo?; ataques alemanes en Moyennevl-
Ue fueron rechazados. 
"Un ataque de nuestras tropas al 
sureste de Gommecourt nos dió 120 
prisioneros. 
" E n el frente británico, al sur del 
Somme, la situación ha sido tranqni-
la.»» 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Abril 5. 
Norenta mil prisioneros y más de ¡ 
l.S00cañoncs han sido capturados por* 
los alemanes en su ofenslTa en ell 
frente occidentaL hasta el día de hoy— I 
dice el parte oficial alemán expedidu ¡ 
con esta fecha. 
Agrega el parte que los alemanes i 
obturieron éxito al Sur del Sonsme jr! 
a ambas lados de Morenll el jueTes,! 
y que los asaltos de las reserras in-
glesas y francesas fueron rechazadas. 
He aquí el texto de la comunica- ¡ 
ción alemana: 
"líespués de rudo combate hemos 1 
ocupado, entre el río Somme y ti Luce, 
a Hamel y todo el distrito de selTas 
al nordeste y sudeste de Vlllers Bre-
tourneux y a Castle y Maiily en la 
margen occidental del Arre.'' 
"Ayer atacamos al sur del Somme r 
en ambas márgenes de MorenJl, des-
alojando al enemigo de sus fuertei 
posiciones. Reserras anglo-fruncesas 
aTanzaron contra nuestras tropas, pe-
ro sns atacues fueron desechos por 
nuestro ^ ^ 0 . " 
" E l enemigo hizo una resistencia 
desesperada a lo largo de todo el fren-
te, y sus bajas, por consiguiente, fue-
ron muy gTaves.,, Hicimos rarios mi-
llares de prisIoneros.,, 
"Según cálculo terminado, el núme-
ro de prisioneros hechos4 por el ejér-
cito del general ron Hutier en el pe-
riodo de Marzo 21 a Marzo 29 ascien-
de a 51.218 y los cañones capturados 
a 729. 
Con estas capturas el botín total 
hasta ahora se ha elcrudo a más del 
90.000 prisioneros y más de 1.300 ca- | 
ñones. 
"En represalia por el continuo bora-
bordeo durante rarios días contra 
nuestras protecciones en Laon, esta- i 
ni os bombardeando a Reheims. 
"En la Champagne y en la margen 
oriental del Mosa, brillantes acometi-
das nosdieron algunos Drisioneros. 
Ante Verdón la batalla de artille-
ría ha aumentado durante la noche. 
«Frente oriental: En Ulrania ocu-
pamos al enemigo en el fPTiOcarrll 
Pottawa-Constantinograd, 28 ragones 
de municiones y más de un millón de 
granadas de artillería, 
" E n el yalle del Dorpier nuestra 
ranguardla ocupó a Ékaterlnoslar, 
después de una batalla. 
"Frente asiático: Trepes alemanas 
combinadas con fuerzas otomenas re-
chazaron a las aranzadas de .'nfante-
ría y cabale ría británicas después de 
haber cruzado el río Jordán en Es-
Salt avanzando hacía A m ra aran y ha-
ciendo retroceder al enemigo hacia el 
Jordán en batalla que duró rarios 
días.1» 
L a comunicación oficial británica 
publicada hace rarios dio o decía que 
las fuerzas inglesas en la región de 
/E/s-Salt se habían retirado después 
de haber alcanzado sus objetiros, en. 
tre los cuales figuraba el cuitar e! 
fcrxwvrll de Hejar. 
£1 parte alemán de la noche, dice 
lo sigTrlente: 
«Hubo duelos de artilería y comba-
te? locales de Infantería en ambas 
márgenes del Somme, Fuertes con-
tra-ataques franceses fracasaron en 
la margen ocldental del Avre. 
"Ha habido un riyo cañoneo frente 
a Verdún.*' 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Abril 5, 
E l parte ofkial francés publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Los alemanes continuaron sus ata-
ques durante la noche sin disminuir 
en riolenda, lanzando nneros contin-
gentes de tropas a la batalla. Identi-
ficamos quince dirisiones en esta liar-
te del frente, siete de eUas nueras, 
"A pesar de la marcada superiori-
dad en la potencialidad de las fuerzas 
despreocupadamente, no alcanzaron I 
enemigas, que los alemanes usaron i 
despreocupadamente, no alcanzaron \ 
| su objetiro, que era el ferrocarril do 
; Amiens a Clermout, según se prueba! 
; por los documentos en poder de los 
¡ prlsiloaeros. Regimientos franceses, 
| disputando el terreno palmo a palmo 
I y contraatacando enérgicamente, sos- • 
turiercu la línea en toda su extensión; 
causando crueles bajas a los alema-' 
nes.» 
•*Mientras tanto, en el norte los j 
franceses retiraron sus posiciones ha-1 
cía el oeste de Cnstel. Desalojaron a 
los alemanes del bosque Arrierecour, 
al oeste de Maflly-Rancual. 
"AI sudeste de Grivesnes un brillan-
te conftraataqne dió a los franceses la 
granja de Saint Aignaut, que sostu-
vieron contra los ataques enem^gos.', 
«Entre Mant-HIdler y Noyon la ac-
ción de la artillería fué muy intensa. 
Tropas francesas atacaron las lineas 
alemanas, obteniendo posesión de la 
mayor parte del bosque de Eplnette, 
seiscientas yardas de Orvillers-Lorels. 
Todos los esfuerzos alemanes para 
desalojar a los franceses fueron ln-
fructuoso.*' 
«Más hacia el este una operación 
local permitió a los franceses ensan-
char sus posiciones al norte de Mont 
Renand, que los alemanes, a pesar de 
sus falsas declaraciones nunca pudie-
ron capturar^" 
E l parte de la noche dice: 
«Los alemanes no reanndaron sus 
ataques a norte de Mont-Dldier du-
rante el día. 
«Nuestras tropas por rigorosos con-
traataques lograron mejorar sus po-
siciones en rarios puntos, notabemen-1 dos por los aviadores Ingleses contr. 
te wn las regiones de Mailly-Riueval r | Colonia han causado 24Smuertoí, I» 
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ai oeste están en nuestra poder.'» 
" L a actividad de ambas arti l lerías 
entre Lasslgny y Noyon continuó vio-
lentamente. Cn nuero progreso se 
realizó esta tarde al norte de Mou-Re-
nau." 
«Ariaclón: E l miércoles derribamos 
cinco aeroplanos alemanes y un glo-
bo cautivo. 
"Durante el martes por la noche r 
el miércoles nuestras escuadrilas de 
bombardeo hicieron numerosas salidas 
y SS.OOO kilogramos de proyectiles 
fueron lanzados sobre acantonamien-
tos, estaciones y establecimientos ene-
migos, causando algunos incendios, 
especialmente en las estaciones de 
Laón y San Qnintín. Se ha confir-
mado que desde el SI de marzo has-
ta el 3 de Abril otros cinco aeropla-
nos enemigos fueron destruidos "por 
nuestros pllots. 
"Frente OrientaL Abril 4. Vario-
grupos enemigos de reconocimiento 
fueron dispersados por los iusrleses r 
serrios al norte de Monastir. >'uestra 
artillería ha bombardeado rigorosa-
mente las baterías enemigas. Los avia-
dores aliados han arrojado LMO kl l ív 
Informes recibidos de Basl'ea. Lm •Uncfni'v 
soldados se hallaban en un tren mili' 
tar que s« dirigía al frente de Picar-
día y que se encontraba en la estación 
de Colonia, 
E l pánico refaló en la piudad darán-
te dos horas. Las cales quedaron de-
siertas y el pueblo se escondió en 
sótanos. E n uno de los partes se di-
ce que un comandante fué muerta 
Los cadáveres de dos suizos que pe-
recieron dorante el bombardeo llejra-
ron ayer y serán enterrados con to-
dos los honores, 
saron. 
N O T A S V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cab> de la Prensa Aíoclada 
recibido por el hilo directo). 
OTRO CA^O.V MONSTRUO 
Amsterdam, Abril ó. 
Según el periódico "Les NonTelle*"1 
de Maastricht, otro cañón de eran al-
cance que ya están bombardeando » 
París, pasó a l través de Bélgica. 





metros y el calibre es de í'O a :* 
gramos de explosivos sobre los ferro- j centímetros. 
carriles en Vardor, Serés y Drama 
Un aeroplano enemigo fué derribado. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
H A B L A S LOS HEEIBOS 
París, Abril 5. 
Las noticias sobre la carnicería lie-
cha en las filas alemanas por el niftfJ 
d̂ i los aliadvs, según se lia pnbli<̂ d0 
en los partes oficiales y en lo-* 
mes de los corresponsales de gweIJ* 
han sido confirmadas por h s relato 
que hacen los heridos que se enenen-
tran en los hospitales francese". 
"Segamos a los alemanes c&mo a" 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A > 0 
Roma, Abril 
El parte oficiar italiano publicado 
hoy dice lo slsrulente: 
«A lo largo de la narte montañosa campeóme siega el trigo," dijo w - m 
del frente, el enemigo efectuó un fne- "'ecte herido, procedente de fa5s,r"r 
go persistente contra nuestras l í n e a s ! Continuamos matando cnemliros n"̂  
en la meseta de Aslago. Dispersamos • ? nuestras cartuchera;. * 
laderas ocel- tcnces nuestros dragones montad**'' partidas enemlsras en las 
dentales de Monte Ortler noev urti y nuestr.» I ni^cou a ja 
artillería abrió fuego sobre movlmlen- i i e ™ n Tlnas municiones 
tos de tropas v transportes a reíaíruar-, 1711 cabo, horriblemeníe 
días de las Uneas desde S^segann 1 P̂ 1" e i S»5» P^ro no de Itoc 
hasta Conegliano. Nuestras oatrullas ¡ dIJo: aSÍ, me arreglaron de esta iD' ^ 
efectuarv/n reconocimiento haciende ! P61"0 no importa. Estoy t ^ , , , 
unos cuantos prisioneros en el ralle 
de Larsa. Pusimos en fuga a la gnar-
nJrión de un pnesto aran/ado y recha-
lamos con fuego de fusilería patrullas! f68 J mflares de alemanes que ^ ^ 
enemigas en el área de Fener. 
"A lo largo del rio Piave la acción 
de ambas artillerías alcanzó gran In-
tensidad a interralos. E l fuego de 
nuestras baterías causó un incendio. -
en las posiciones enemigas y destruí- • frente del Oíse, dijo que estan 
mos puentes contsraídos por el ene- mente conrevicldo de que las i ^ ' -
mliro frente Grar. i manas ascendían a medio ^ 
-Los arladores británicos derriba- j I>«1 K r & n numero de hería • ^ 
ron tres máquinas enemigas ine r o . visto durante la íril^rra,fl0r{l di' 
laban sobre Olsmon. Cna cuarta má i doctor, los que han Iletrado an 
quina ê vló obligada a aterrizar cer-! ^on los más animosos.^^4, 
l  Línea de fnogo y 
qnem^ 
no de Itodo decarf* 
Parecía Increíble el modo cóuio ra1̂  
en grupos, en compañías. Yo 
viré a mis camaradas. pero ^ 1,1 ^ 
to caer, 
jamás.w 
esos no se volverán a 
ma»." -itfy 
E l capitán Tidal, del cuerpo ^ca , 
Itánico, después de Isitar ".¿,1 - traído* a' bri  tal. donde había hombres 
f éá 
¿a de Strlgno.*» j casi alegres, a pesar de ^ns 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO agregó, por l a fe que t»enen ei 1 n0r. 
Tiena, Abril & ¡aproxima la rlcíoria d ^ ^ ^ ' a » * 
" E n Tenecla rechazamos un ataque ¡ V * * TÍsto que todos ''^"^ ̂ d * * 
nocturno emprendido por los Italianos I han hecho los alemanes a ^ 
alSur de Fontana S e r -
sas enemigas contra 
avanzadas en Devoli 
 l 
eoca, Las empre- j han sido pagado en grande «* - f (> 
t nuestras lineas l E L G E N E R A L FOCH T 
í, Albania, fraca- RRESPONSAXES D E ^ J y ^ r K * 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prerisa Asociada 
recibido oor el hl)^ directo). 
LOS RAIDS AERAOS CONTRA 
( OLO.MA 
Ginebra, Abril o. 
Los recientes raid» aéreop efeetna-
de * 
Con el ejército 
Abril 25 (Pm- la Prensa 
" E l generalísimo Fooh. g 
esta noche al representanre _ 
Prensa Asociada y a o ^ J S (lnt 
sales de guerra, les ™ * n n t L w \ i v * 
peraba que continuarían ^ ¿e le* 
en interés de la causa como 
aliados como lo habían hecuv 
D I A K i O 0 E 1 A B A U I U ¡ A b r i l 6 de 1 9 1 ^ . 
P Á G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I 
J ^ f ( K h dijo: H i r a d l a s p e -
S.ialaBdo a nn mapa, el ^ | S 3 S ^ f S g 5 ¿ £ g ^ cerca ^ ' ^ - a n d del 8e?ulldo ne?ociado M 
: ^ ^ í t a - Í O r ^ ? a r a l francas, de-
Par ís 
APELACICrv T í F v r ó i n i r . —T ^ J o r treneral fr és , -
5, Abrfl 5 ^ W W » * ; simado con ese objeto por el que a la 
" "«^««r i fw ñor su pro- Anunciase ofJcÍaImente oue la an*- i 3ÜDlstro <le la Guerra. 
«9 f 
n o m ^ S Í o s a 4 de' S ¿ & 7 Bajá, u ^ ^ T t h Í ! 2 ? ¿ V ^ r ^ ^ 
i . ^ +H0Ine e T ™ torrente del f s«> rechazada hoy uor el C o ¿ ü S ? f sn^H* ^ <,ae no dado 
J cridcnje q n e ^ l « n ^ h € c h o eI1 ^ do R«t sJon, emiOdo en el aiinlrterio í ^ " , V * r ? ?ue P0**0 8er ftl<,n-
¿Urcito ^ f ^ m V n t V porque tropexj de Justicia, El Senado hoy aprobd ^ í e UtÜe8 ia íonnac lones . Así fué 
¡ 5 5 » . eT"S.nlo i1"11, ^ o ^ n faTorable a l I c S a r que se ^ t 1 6 « Armand contl-
C r i n ^ ^ t J demostrará nuestro 1» lamunldad parlamentaria al sena-! S £ su rlaje en Sulaa, a mego del 
E S . tratar de hacerlo me- dor Charles Humbert, respecto a los i Ct0n(Ie ^ « r t a t a . Se dieron Instruc-
L a s o r p r e s a de m a ñ a n a l a d a r á l a C u ñ a C a d i l l a c 
ww «   i  rae- ^ nu o rt,    I V m ^ r i a i a . s  ui  i t
Ta¡ íS- dominar a los «boches.", w?os qne se le hacen sobre sus ac : » M ' Anaand «n presencia de 
!^E1 P0 
éjlt». 
t ^ ^ p a l a b m s e 
¿ nu  * -t- n *  rrr m»^ »t5 u? n  h  - rm  a e
i«r i P T ^ Í I r lo Qne sucederá, pero « r i d a d e s en los Estados Unidos en l o i l ™ Jefe P«r Ciernen 
íío pnedo J^^n .»» primeros días de la guerra. términos siguientes: 
ceau, en los 
Escuche y no disra nada". 
. les corresponsales ^ « n - Ayer se dijo en >ew York que a i " E l Conde Reyertata, conTencldo 
* s p l ? Tnaror é ^ t o en su lab^r. Foch | *>l Embajador francés las actí- ^ Qne su toitatíra p a r » traer la pai 
li^es el n w ^ * ^ _ confianza. Sus mo- 1 «ades del senador T f n m ^ i - f r ,Aun~ n ] p m » n a ^ ^ k » j - j senador Humbert. editor: alemana estaba destinada a l fracaso, 
^nnTmbrefnerto J c < ^ p l e t o m e n t e : T e ^ < ^ ^ e i ^ General del misión, dló al Comandante Armand 
T J r l ^ la obra que tiene ante « i ^ ^ ^ ^ ^ » e a r t a ^ c r i t a de su pullo y 
• 'meadas Jn^can qne d e ^ e ^ o u ^ j e ^ ^ - i i / ^ ! de caracterizar plenamente s í 
b 
p é ^ J f f J o ' W a hairerle frente. 
d^l ^ h W n ? ? ^ ' - e s son las simulen-» P HABLA VO* ̂  
Í « » i ! ! ? ^ ^ í r M ^stos últ imos me-1 dor Humbert "por ' h a b e r " t e ñ i d i t r a í -i %—mtpnte en estos uuiniu» uir- — í"'í n a w r reñido tran 
' ha conrencldo de que la tIc- sacclones con Alemania. Se ínyest l . 
^ B^„a necesitamos para asegurar' p r a acerca de los depósitos de Hum-
^ ^ e n l r económico y políUco o ; b e r t con F. P. Mí.rgan and Company, 
B no nos pnede ser arrebata-, eTldenciado durante el proceso de 
' * l e ? M ™ el Feld Mariscal con H l n - i Bolo Baja También se InT^ t lpa rñn 
^ K n n T o n un teleBrama a la f á m a - ¡as relaciones del senador con la Beet-
á<,n5! í omercio de Essen, semín un helhen Steel Company, para 'omprar 
* ¿ ^ central >'ews, proceden- pertrechos de guerra para Francia, 
"Bnrante el mes de Agosto. 1917, 
con el objeto de obtener del gobier-
no francés oan proposición a Aus-
t r ia que pudiera conducir a una paz 
futura y que fuese de tal natnraleia 
que se considerase susceptible de ser 
aprobada por Austria v presentada 
i ^ ^ - — — - r a - ™ , - . ™ ^ se han !nlciad0 r ™ ' * -
^ i r ¿ r Í T e n e m o s que sufrir. por!l>ECLABAflOXES DE LORD RO- "Siendo el Conde ReTertata, el so-
tirmno las mismas ansiedades, j DECLARACIONES I)E LORD RO- licitante« ^ reconoce en los slgulen-
a« a^eirurpr nnestro pt>rYenlr,w BERT CEC1I. tes t é r m i n o s : «que el propósito era 
u- (ine* agregó el Feld Mariscal. I Londres, AIm-II 5. obtener del gobierno francés propo-
^ 7 1 R M N Y CLE3rE>'CEAU Eord Robert Cedí , Subsecretario de alciones de paz, ba.lo la protección de 
imsterdani. Abril 5. | Asuntos Extranj'eros dejó hoy al co- Austria, pa r» ser trasmitidas a Ber-
van íestaclones oficiales hechas en; rrespousal de la Prensa Asociada que Hn* 
^fcraii reiteran el aserto del M'nlstroj^Cualquiera duda que pudiera haber! "Tal es el hecho establecido por un 
L itnntos Extranjeros. Czernin, des- existido antes de las úl t imas declara 
ülnrido arer por el Primor Ministro clones hechas por el Conde Czemln 
ílprnencpcn. do Francia, do .«ue so h a desuparroldo y sóbese a h ^ que 
v .hk Vfertuado una conTersacfón re-1 detlende los ideales prusianos y la po-
BEa a la paz entro Austr ia-Hungría litica prusiana," 
i Irancia. I ^ 4*He de confesar—agreeó L«.rd Ro-
«Surniendo Instrucciones del Minis- berts—que prefiero la brutalidad pru . 
i-rt 4<tuntos Extranjeros—dice es- slana a la hipocresía austr íaca . SI 
ta manifestación—el Conde RoTertata, j usted ya a robar y a extrangular a sa 
/ mKipiero de la Legación en Snlm, con : Tecin© es mejor, que no hablo de su 
í^acló repetidas en Si.iza con moderación.* 
C^MBte confidencial de M . • lemen-1 INFORME DE UN CORRESPONSAL 
«van, el f onde Armand, agreftado al i Londres, Abr i l 5. 
I ifjriisíerio de la Guerra frapecs, que I Los alemanes han hecho un fonui-
•Sfenriado a Suiza para que' se en-1 dable esfuerzo, probablemente con ob-
I trerístase con el Conde Reyertata. I jeto de colocarse a horcajadas sobre 
i Como resultado de la entreylsta entre! el ferrocarril AmJensParis. dio? el co. 
Restos dos caballeros, celebrada cu 1 rresponsal de la agencia de Renter, 
jreihnrg. Suiza, el día 2 de Febrero, | awegado al ICuartel General Br i tá-
1 v dLscntló de si era posible, y en | aleo en Francia, 
« s o aflnnatlyo, sobre qué base, enta- j Gracias a la tenaz resistencia, el 
"War una discusión sobre una paz «fe-1 único éxito obtenido fué el Introducir 
jeral entre los Ministros de Rolarlo-! ana cufia de unas 7.000 yardas de an-
jiesc Exteriores de Austr ia-Hungría \ ' cho y una profundidad máxima de 200 
[Francia- o entre los representaute ofl-1 yardas. 
ehlM de estos íOnlstro*. Entre las catorce diriKionos nlema. 
«Entoaces el Conde Reyertata, des.' ña s en la operación se halaban ¡o» me. 
pnés de recibir Instrucciones del MI-1 Jores cuerpos del ejército, fací oyendo 
vlstro austro-húngaro, hacia fines de 
ro, declaró, en nombre de dicho 
o, al ( onde Armand. para que 
•sf se lo comunicase a M . Clemoncenu, 
une el Conde Czerntn estaba prepára-
lo pare una discusión con un repre-





la primera guardia prusiana mandada 
por el príncipe Eítel Fredrfch, y otra» 
dos dlrislones de la propia guardia. 
Los prisioneros dken que debido a 
las malas condiciones y al terrible 
fuego de los cañones británicos los 
atamanes tropezaron con grandes di-
ficultades para traer a la línea de fue-
go sus cañones de grueso calibre y 
posible efectuar una conrersacíón con 
probabilidades de éxito, desde el mo- { 
liento en que Francia renunciase a su municiones necesarias. 
do conquistar a Alsacla y Lore- DEL " D A I L Y MAJL" 
El Conde Reyertata recibió una Londres, Abr i l 6. 
íonfestaclón en nombre de M. Cernen- La reciente ylsita de Newton D. Ra-
en la que se le Informaba nne;ker. Secretario de la Guerra de Mr. 
el Jeío del Gobierno francés no se ha- TTilson, dice el «Daily Malí,* ha sido 
! documento aoténtlco que el Conde 
, Czernln se a t re r ló a mencionar en 
| los siguientes t é rminos : 
"Clemeancean, poco antes de emp** 
zar la ofenslra en el frente Occiden-
tal, me preguntó si yo estaba dis-
puesto a entablar negociaciones de 
paz y sobre qué bases. 
U A \ hablar de ese modo no solo no 
dijo la yerdad sino que dijo lo opues 
to a !« yerdad. lo que en Frauda 
se califica como mentira, 
"Es natural que el primer Minis-
tro Clemencean no pudiera contener 
su indlsruaclón cuando el Conde Czer 
r.in. ansioso por las consecnenclas 
finales de la ofenslya Occidental, cam 
bló las reglas con tanta audacia, re-
presentando al Gobierno francés co-
mo Implorando paz en el crítico mo. 
mentó, cuando, con nuestros aliados 
nos preparábamos para cansar uní» 
derrota suprema a los Imperios Cen-
trales. 
«Sería fácil recordar hasia qué 
arado Austria ha molestado a Roma, 
Washington y Londres, con sollHtu-
des para una supuesta paz separada 
qne no tenía otra mira qne colocar 
f.nhre nosotros el yugo de su conye-
nloncIa,'. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable <le la Prenso Asodaíla 
recibido por el hilo directo). 
Haba en posición de poder aceptar lo 
iwqmesto respecto a Aleada y Lore-
por lo que sería nut l l , en esos mo-
itos la entreylstn entre los repre-
sentantes de ambas parte8.,, 
ENFRUCTUOSOS ATAQUES ALE-
MANES 
Londres, Abril 5. 
La Infantería alemana asestó hoy 
fuertes ataques entre el Somme y 
Uncrnioy, ^ ro mo nlcanzar yfrtual. 
ÍTfln mili' ínpntp óxilo ninguno. Kegún el nartc 
de Picar. Wklal Inglés expedido esta tarde. Se 
i estacióc fan'aron bajas numerosas a ios ale-
ínnnfs. 
i ó dnran- RECIOS COMRATES 
1, Z il (Por Ia Prensa Asociada). 
J l J n tí ^ f c r t e s se estaban llbran-
\ J L % . J ^ V ^ ^ ^ d o do nn fuerte ataque de 
, con to. Har̂ o do un frente de 9.0OO yardas, 
.entre .Uelny y Dernanwmrt 
una ylsha histórica que dejani pro-
funda Impresión en las relaciones an-
glo-americanas, puesto que se ha de-
cidido que regimientos americanos In-
gresen con las fuerzas anglo-france-
sas en el frente occidental. 
En conclusión, agreda el ' 'Daily 
Mafl:*» «Sólo resta decir que ^as tro-
pas americanas a disposición del ge. 
neral Foch son yeteranos del ejército 
regular de los Estados rnldop. Son 
tropas de la misma recia fibra que los 
inmortales británicos que formaban el 
primer cuerpo de ejercito.*' 
CLEMENCEAU T CZEBNIN 
Par í s , Abri l ó. 
En declaración oficial expedida hoy 
por el gobierno, se confirma el men-
tís lanzado por Clemencean contra 
Czernln. 
He aqní la nota oficial : 
«El Primer Ministro Clemenr-an. 
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.alims^Lc ,a u11011^5 decían one 108 te de, Consejo, halló que se había 
r g w n e s habían logrado sentar la Iniciado nn» conversación en Suiza, 
» pequeño pedazo trian-1 por inidnt iya de Austria, entre el 
Conde Reyertata, amlpo personal del 
Emperador Carlos, y el Comandante 
ACT1TIDAD DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUERRA AMERICANO 
S t P ^ ^.T^110 a, Sadoeste, nreclsa-
^" te , deAlhort. lo cual lleyaba a las 
Washington, Abri l 5, 
El Departamento de la Guerra pro-
sigue en sus esfuerzos para enriar 
con la mayor rapidez tropas ameri-
canas adicionales al t ravés del Océa-
no y apoyar las l íneas aliadas. Hoy 
se supo que el primer .contingente 
de la segrunda leva seria llamado al 
servido este mes y se compondrá de 
150.000 hombres en vez de ñ0.00O co-
mo se pensó en un principio. Este 
será el primer contlngreute de Im-
portancia que se movilice de los 800 
mil hombres que han de ser llama-
dos a filas este año. El resto 050.000 
serán llamados mensualmente y su 
número dependerá del tonelaje dis-
ponible para el transporte de los 
hombres al frente. 
Hay Indicios de qne j a se están 
transportando tropas a los puertos de 
embarque. 
Los itinerarios de los ferrocarri-
les de carga f pasaje en algunas sec-
ciones del país se han alterado tem-
poralmente con objeto de que los tre-
nes militares tengan vía libre. 
La llamada a filas es contestada 
rápidamente , y en toda su extensión 
se preparan los transportos que pue-
den sor distraídos del Importante mo-
vimiento de pertrechos y suminls-
Estas carreras nos dejarán conocer 
lo que ep un carro con potencia, ve-
locidad y resistencia, todo ello dentro 
de lo que es un verdadero carro de 
STOCK. 
La sensación de mañana nos lo 
ofrecerá el Cadillac, cuya fotografía 
ofrecemos adjunta, tomada pocas ho-
ras antes de disponerse a mostrar las 
condllcones de su motor. 
Las carreras que serán iniciadas 
hoy, nos dejarán conocer sus mejo-
res cosas en el día de m a ñ a n a . Nos-
otros estamos convencidos de la ver-
dadera sorpresa del día. con lo cual 
quedará demostrado, sin bluff y exa-
geraciones, todo cuanto es un carro 
en potencia, resistencia y velocidad-
Muchos carros anticipadamente pre-
parados; modificadas sus condiciones 
en el cual abrigamos una confianza 
absoluta en todo aquello que pueda 
tomarse como demostración de per-
fectas condiciones mecánicas, signifi-
cadas de espléndida manera por me-
dio de una gran velocidad y una re-
sistencia evidente. 
Mañana co r re rá en el track una 
Cuña Cadillac, carro de tráfico dia-
r lo por nuestras calles y carreteras y 
en ose duro bregar, el mismo que 
realiza el comprador de un carro, es 
que se ha probado todo cuanto pue-
de hacer este en una competencia, 
cualquiera que sean los carros y d r l -
vers contrarios. 
Personas estrechamente ligadas a 
los propietarios del Cadillac que co-
r r e r á mañana nos han Informado de 
que están dispuestas a correr ese ca-
rro contra cualquiera de los existen-
tes en Cuba, sin tomar en considera-
ción si el drlver contrario es Ralph de carros de venta, se presentarán, 
pero no puede ¿eclrse ello del carro de Palma o Eddle Pullen 
Sin embargo, bueno ea decir que . Todos los que de automovilismo en-
esa confianza de los que así se expre- i tienden, y en Cuba son muchos, sa-
san y confían en el resultado de la • ben lo que ha significado en la mecá-
cuña, cuya vista ofrecemos, no es- ] pica el Tipo V de ocho cilindros Ca-
trlba solamente en cuanto tiene estajdi l lac. Ello fué una revolución por-
particularmente realizado ya, sino eu r que proporcionó el máximum de la 
que, conocedores de las condiciones I eficiencia. Fué un real y positivo ade-
que ha de requerir un perfecto m o - ¡ janto. De este sistema salió la lubri-
tor, y encontrando estas en el Cadl- | caclón forzada, y ya sabemoa lo que 
llac, tienen una base sólida para v i -
vir confiados en el papel que ha de 
desempeñar en las carreras de ma-
ñana la Cuña referida. 
Sin duda alguna las condiciones 
mecánicas de un diseño es todo. En 
verdad poco o nada puede confiarse 
en un carro cuyas condiciones favo-
rables no están amparadas en bu d l -
Befio. No ocurre así en este caso y ea 
ese el fundamento por el cual varios 
experto» reconocidos afirman sin re-
serva alguna el éxito que a favor del 
Cadillac será necesario proclamar. 
esto significa para las grandes velo-
cidades, donde la lubricación juegfi 
un papel muy importante. 
En estas condiciones, ¿hay vanidad 
de parte de los que se juegan la últ i-
ma carta en favor del Cadillac, aún 
contra Ralph do Palma, a quien tene-
mos entendido que se rá retado? To-
dos los que han acudido» a las prác-
ticas creen que habrá una sorpresa y 
esa sorpresa la hemos querido descu-
br i r . La sorpresa es el Cadillac, ca-
rro al qus habrá que vencer en la 
competencia del domingo. 
miwiRfflraiinmnmHiimii»!!!»»^^ 
Uno de los despachos dice que los l gando el incendio que anoche des-1 LA COSECHA DEL ALGODON EN tros qne necesitan los ejércitos com-
batientes. 
El movimiento de las tropas ame-
ricanas en Francia so oculta por com 
píete de t rás de la rápida censura i 
Impuesta por el general Pershlng. 
Los despachos de la prensa no ha-
cen Indlcadón alguna del punto don-
de se" encuentran las fuerzas ameri-
canas que por tren, a pie y en ca-
miones han salido para el frente en 
Francia. 
Informes de los momentos de las 
tropas americanas publicados en I n -
glaterra. Indican que los más ague-
rridos yeteranos del ejército de Pers 
hlng, los que formaban la primera 
expedición, es tán incluidos en las 
unidades enviadas a la batalla que se 
libra en Picardía. 
"regulares" americauos sufrirán la 
mayor embestida de la primera en-
trada de los cruzados del nuevo 
mundo en el centro de la convulsión 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
que sucede al 
misma base. 
viejo mundo en su 
t ruyó tres manzanas en un distrito I 
fabri l y de comercio al por mayor, | 
cansando una pérdida qne se calcula 
EL BRASIL 
Washington, Abril 5. 
A pesar de la pérdldn de 27.001000 
en $2.500.000, todavía se veían Inca- i de pesos en Pt cosecha de algodón de 
padtados para fijar el origen del In-
cendio. 
Los investigadores se Inclinan a ia | 
teor ía del incondiarismo, en vista, se- I 
gún se dice, de las declaraciones oh- | 
tenidas de personas que presenda- ¡ 
ron el fuego en sus primeras fases, | 
y qne declararon que el edificio de 
EL ODIO DE LOS ALEMANES A 
LOS AMERICANOS 
Chicago, Abr i l 5. 
Ejemplo^ horripilante del odio que 
los alemanes profesan a los soldados 
americanos, es la descripción con té - ! Ia Compañía de Muebles Abernathy,, trasmitido al departamento de Esta 
1917 en el Rrasll, cansada por el gn-
sano destructor de esta planta como 
se han sembrado nuevas y oxtorsns 
á reas este aflo, olerlcclendo esto i 
los altos precios que rigen y espe-
rándose una abundante oosccha. 
Así Informan los cónsules ame-
ricanos en los despachos que hnn 
nlda en una carta que acaba de re- ¡ donde empezó el fnego, apareció or-1 do. 
ciblr e¡ Ejército de Salvación, y se 
dió hoy al público por el Ayudante 
Fletcher Agnew, La carta fué escrl-
ta en Frauda por el Ayudante R. C. 
Stabbard, que está a cargo de la ca-
baña del Ejército de Salvación. 
"Visité recientemente—dice la car 
ta—un hospital en cierta base mi l i -
tar y oí una relación horrible de la-
bios de nn sargento que había estado 
e i uno de los recientes "raids". E l 
Sargento estaba muy mal herido por 
una granada, y los alemanes lo aban-
donaron creyéndolo muerto. Antes de 
1 perder el conocimiento, sin embargo, j choque ocurrido hoy entre los aero-
dtendo por todos lados en pocos mi 
ñutos . También se ha indicado qne 
otros edificios a alguna distancia si-
mul táneamente se vieron envueltos 
en llamas. 
La mayor parte de las pérdidas es-
taban cubiertas por seguros. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Keynest, Florida, Abr i l 5. 
El estudiante de aviación Thoma<« 
IT. Edén, de Wllmlnton Delaware. fué 
RADÍOGR \MA ÍNTERCEPT UU) 
Washington, Abr i l ó. 
Un radiograma Interceptado de Na 
nen, Alemania, según despacho of:. 
c.al de Frands, recibido hoy. indi-
ea que los alemanes están n'-egnrnu-
do oue Jos rorresnonsairs de Io« pe-
riódicos ingleses y franceses on el 
frente Ooddcntal. eaMi bncl-ncío n 
mayor ridículo aJ Informar de U n 
enormes bajas snfrldfís por las tr^r-
mnerto y su compañero J . J. Mitchell I pns alemans durante la ofenslra, W 
Jrn fué gravemente herido en un 
E . P . D . 
E l S r . N e m e s i o G o n z á l e z 
C A P I T A N D E L V A P O R " J U L I A " 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s 
q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e l a m e n c i o n a d a E m p r e s a , i n v i t a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a C a s a 
d e S a l u d " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
J o a q u í n Godoy, 
A d m n i s t r a d o r , 
J u l i á n A l o n s o , 
D i r e c t o r - G e r e n t e . 
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el sargento vló a doce alemanes lan 
zarse sobre tres muchachos ameri-
canos y degollarlos, de oreja a ore-
ja. El asesinato cometido en la per-
sona del tercer americano fué el más 
horrible de todos. Cuatro alemanes 
lo sujetaban, mientras otro le arran-
caba materialmente la cabera del 
tronco. 
"Acabo de averiguar—continúa la 
carta—que esta misma compañía de 
americanos para por aquí hoy con 
sus bayonetas afiladas como nava-
jas, habiendo jurado vengar a sus 
enmaradas tan horriblemente asesi-
nados. jQué puede uno decir de hom-
bres que se han impuesto semejante 
misión, si no es animarlos para que 
ataquen con todas sus fuerzas, dada 
la justicia de nuestra causa y la día-
bélica malignidad del enemigor 
El Ayudante Stabbprd confiesa que 
a menudo se hace muy difícil obede-
cer los preceptos cristianos qne nos 
mandan a perdonar, ruando se oyen 
relatos tan horripilantes como los 
(Mío a diario se hacen sobre las atro-
ddades cometidas por estos hunos. 
"Las barbaridades cometidas por 
estas brigadas de carniceros, hacen 
que nuestra sangro hierva de Indig-
r ac ión y oue olvidemos qne debemos 
amnr a nuestros enemigos, agrega 
Stubbard. Estas son bestias escogi-
das especialmente para intimidar por 
medio del terror*'. 
SOLDADO AMERICANO MCERTO 
Waco. Tejas, Abr i l 5. 
Albert Vreeland, soldado, falleció 
l hoy aqní , a consecuencia de heridas 
¡ recibidas en la noche del domingo, 
cuando procuró esrapar de la pollcfci 
uiHitar que lo bahía arrestado, con 
motivo del robo y asesinato come-
! tldo eu la persona de Hermann Stnl-
(e. coinorclante. en la noche del sá-
l»ado. Vareeland procedía de Nueva 
I Tork-
EL FUEGO DE KANSAS CITT 
Kansas City, Missouri. Abr i l 5. 
Las autoridades que están invesü-
planos que piloteaban, 
Las máquinas volaban a una altu-
ra de 100 pies. 
iSERIA INOCENTE! 
Colllnsvllle, Illlnoes, Abri l 5. 
La Investigación oficial sobre la 
muerte de Robert P. Praeger, ahor-
cado aonche por el populacho que 
lo acusó de deslealtad, no se efectua-
rá hasta el próximo lunes, cuando 
Roy L . Lowe. coronel del Condado 
de Madíson, Inspeccionará el cadá-
ver. 
Hasta ahora no se ha efectuado 
ninguna de tendón y probablemente 
no se h a r á hasta que d coronel haya 
efectuado su inves t igadón, la cual 
será presenciada por el fiscal gene-
ral del estado y por el ayudante ge- do esperanris, ñero no fleben-.os 
neral. quienes están dispuestos a to-
mar las medidas qne sean necesa-
rias para arrestar a los que tomaron 
parte en el ahorcamiento. 
Esto se anunció esta noche des-
pués que el gobernador Leuden, y d 
fiscal general del distrito. Mr. Knots 
declararon que los culpables serían 
procesados. 
En cuanto se ha sabido esta no-
che, la acción del populacho fué pre-
cipitada y nadie todavía ha hecho 
uedaraclones concretas demostranúo 
la deslealtad de la víctima. 
Sábese que Praegev se inscribió 
como extranjero enemigo en las ofi-
cinas del Jefe de la policía judicial 
de San Luis el día 27 de Junio del 
t-ño pasado. 
Se ha descubierto también de que 
despacho dice que lo nne ou renl '-
dad es ridículo rs Ja obst lnndón de 
los alemanes ni no oueror ro'-onoce-r 
la desagradable verdad Jr dta es'a-
dístfcas revisadas obtenidas do los 
prisioneros en moyo de los rnlrnln^ 
orevlamente hechos do las grandes 
bajas alemanas. 
En un despacho oficial de Sufra se 
dice qne la prensa alemaun do «odos 
los matices revolé ln Preoconadón ^ 
la revo ludón del pueblo allende e! 
Rín por la «rran ofensiva. 
El "Franbfurtrr Zeltung" dloe o-jo 
se ha mentenldo con tacto entre los 
tanques Ingleses y franceses, v que 
parece dudoso quo nnoda mantonor-
se Ir esperanza de ?n ocupación de 
Amfens, 
El "I.okal An7oiger*". dlco: MVnd»' 
nnede decir ^u í l ser» el resnltedo 
^e la actual batnlla. Esf-imos llenos 
ol-
vidar one nuestro'-- advrrsrrfos onn 
un cornte InvendMe pstán r e s u d í o s 
a no dejarnos pa^ar- Es nuestro do. 
ber como alenjíínes. dentro de ln nu-
tria, el no dolurros gobernar 
nuestros nerrlos**. 
por 
DESE"R A TU A TNA FFEPZA JA-
PONESA EN VLADIVOSTOK 
Washington. Abr i l 5. 
El cónsul americano en Tladívos-
tok, ha comunicado hoy al Departa-
mento de Estado, el desembarco de 
fuertas navales japonesas para pro. 
ftger vidas y haciendas. 
Este acto siguió a un ataque con-
tra un oficial japonés por cinco Vo-
sos armados, quienes, al no poder 
obtener dinero, mMaron a un japo-
nés e hirieron a dos más , Dícese oue 
el penado se regis t ró para d serví- j la fuerza que dosembarcó es reda-
d o obligatorio el día 5 de Junio y j dda y sólo sufldonto para Impedir 
que en Abri l de 1917 causó la deten- j nuevos desórdenes, 
d ó n de un Individuo acosándolo de \ Sábese de buena fuente oficial que 
deslealtad. Sus amigos aseguran que ¡ d gobierno americano no atribuye 
era radical en su punto de .vista o i e lguhicadón polftira a este ludden-
apreciación del socialismo, pero que te. En otras palabra*, no se conslde-
cuando los Estados Cuidos entraron ra qne esto esté relacionado en me-
en la guerra, Praeger declaró qne ; do algnno con la tan discutida posl-
era **todo por América*. I bilidad do la intervención janoni 
1* Srhfr ia . 
FAGINA DIEZ 
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m m m 
f palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JUEGOS DE EXHIBICION 
Washington, 5. Áltanta, 2. 
Brooklyn, 5. Boston, A., 3, 
New York An 10. Boston N\, 0. 
Los demás jnegos annnclados fue-
i'on pospuestos per Minia. 
LA NUEVA LIGA INTERNACION AI, 
Nneya York, Abril 6. 
Después de nna sesión que duró 
todo el día y hasta una hora aran 
zadas de esta noche, los promotores 
de la nuera Liga Internacional pos-
pusieron su conferencia hasta el jue-
tcs 11 do Abril, fecha en que se toI-
rerán a reunir en Buffalo, 
Siete clubs que representan a ca-
pitalistas de Toronto, Buffalo, Ro-
chester, Sjracuse, Binghamton, Bal-
timore y Jersey City fueron admití-
dos, y se están considerando tres so-
licitudes de Neyrark, N. J . 
^ q u Í n i n T e n ^ f o r ^ ^ 
El efecto iónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiiaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
L a P o l i c í a N a c i o -
n a l a b o r d o d e l 
" A l f o n s o X I I I " 
«JNA SECCION D E L TRAFICO QUE-
DÓ ENCARGADA DE V I G I L A R E L 
BUQUE HASTA SU SALIDA. UNA INS 
PECCION POR ORDEN SUPERIOR 
SE REALIZÓ POCO ANTES POR UN 
SUPUESTO EMBARQUE DE ORO. 
E L PASAJE QUE EMBARCARA. E L 
PADRE RODÉS EMBARCÓ. BULTOS 
SOSPECHOSOS. INVESTIGACIONES. 
OTRAS NOTICIAS 
REGISTRO POR ORDEN SUPERIOR 
Con motivo de una denuncia y cum 
pliendo órdenes superiores reserva-
das, el Supervisor do la Policía del 
Puerto, capitán Cervantes, practicó 
ayer un escrupuloso registro en el 
vapor correo español "Alfonso X I I I . " 
Dicho registro está relacionado con 
el supuesto embarque de una crecida 
cantidad de oro cubano y americano 
en el correo español. 
Dicho registro no dió resultado fa-
vorable. 
Relacionado con este asunto se ha 
verificado otro registro en un cono-
cido kiosko de cigarros y billetes del 
Muelle de Luz y se ha procedido a la 
busca de un botero que se dice tuvo 
participación en el embarque del oro. 
L A POLICIA NACIONAL EN E L 
"ALFONSO X I I I " 
Después del registro a que arriba 
nes referimos, se personó a bordo 
del "Alfonso X I I I " en la tarde de 
ayer el Jefe de la Policía Nacional 
de la Habana, Coronel Julio Sangui-
ly, acompañado de varios vigilantes 
que dejó destacados a bordo, notifi-
c;:ndo al capitán del correo español 
que esa sección de vigilantes serían 
los tínicos que debían vieálar el bar-
co hasta que este salga de este puer-
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o 
V i s í t e n o s y g r a t i s e x a m i n a r e m o s s u s o j o s . L o s e s t u d i o s y e x p e r i e n c i a q u e h e m o s a d q u i r i d o d u r a n t é 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i o e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
nos p e r m i t e g a r a n t i z a r l e u n a c o r r e c t a e l e c c i ó n . N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
' ^ ^ a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s de g a f a s y e s p e j u e l o s 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s d e l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
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to, según órdenes superiores dadas 
en tal sentido. 
Aunque se guarda la natural re-
serva sobre esta ocupación del barco 
español por la Policía Nacional, ca-
so que se registra en el puerto por 
I primera vez, parece que eso hecho ¡ 
| obedece a la discrepancia existente ¡ 
> entre la Secretaría de Hacienda y la ! 
! Capitanía del Puerto Respecto a la i 
1 vigilancia del buque que ambas cor- i 
poraciones se disputan, _ optándose 
porque no sea ni una ni otra, y sí la 
Policía Nacional la que lleve a cabo 
esa misión. 
L a policía que quedó anoche a bor-
do del "Alfonso X I I I " era una sec-
ción de seis vigilantes del tráfico al 
mando de un sargento, el cual ha re-
cibido órdenes terminantes sobre la 
misión que debe desempeñar a bordo 
hasta que el barco español abandone 
este puerto. 
Para tratar de este asunto, el Ca-
1 / 
C L Y D E S D A L E el sustituto eficiente de 
la tracción animal. 
C L Y D E S D A L E es el camión de los dos 
sistemas de construcción. 
C L Y D E S D A L E posée los principios 
mecánicos europeos y cambios de 
piezas bajo el sistema de fabricación 
americana. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
E . M o r a l e s d e l o s R í o s 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : G & l i a n o , 16. 
T e l . A - 9 3 9 3 . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o : E s p a d a 3 9 . T e l . A - 8 0 0 1 . 
pitan del Puerto, Sr. Montalvo, se en-
trevistó nuevamente ayer tarde con 
el señor Presidente de la República. 
EMBARCARA MUCHO PASAJE 
Según hubimos de anunciar, el co-
rreo español próximo a partir para 
puertos del Norte de España, llevará 
un gran contingente de pasajeros. 
Sobre unos mil cuatrocientos de-
berán embarcar hoy en é l . 
También llevará la remesa de azú-
car y tabaco de que hemos dado 
cuenta. 
L a inspección de los equipajes se 
está haciendo con bastante lentitud y 
escruplosidad, lo cual haga tal vez 
retardar algo la salida del buque, a 
causa del mucho pasaje que embar-
cará. 
Los inspectores de la moneda con-
tinuaron ayer practicando registros 
en los equipajes depositados en el 
I r-uelle, no habiéndosele permitido a 
dichos Inspectores pasar a bordo, se-
gún dispuso el Capitán del Puerto-
Sábese también que el Alfonso XTIT 
llevará también dos individuos expul-
sadon por germanófilos. 
Entre el pasaje de cámara irán nu-
merosos comerciantes de esta capital 
qne van de temporada a España. 
EMBARCÓ E L P A D R E RODÉS 
Para los Estados Unidos, vía Cayo 
Hueso .embarcó ayer el sabio jesuíta 
Padre Luis Rodés. que tan brillantes 
conferencias científicas ha dado en 
esta capital. 
Un grupo de profesores del Colegol 
de Belén y otras personas acudieron 
a despedirlo-
OTROS PASAJEROS 
Por la misma vía embarcaron tam-
bién ayer los señores Ricardo Gar-
cía y señora, Yalerfsno Gutiérrez y 
familia. Luis Espinosa. Samuel C . 
Dunn. Agustín Goytlzol, Dolores Re-
cio y otros. 
Además embarcaron varios pasaje-
ros de tercera del tránsito ñ * \ "Al-
fonso XTII" nue iban para Méjico y 
ahors bfn tenido que ir por los Esta-
dos Unidos. 
L A INVESTIGACION E N L A 
ADUANA 
Por dos inspectores de la Hacienda 
se viene practicando una Investiga-
ción en varios departamentos de la 
Aduana. 
Asegúrase que a cansa de ello ha-
brán de descubrirse algunas Irregu-
laridades. 
BULTOS SOSPECHOSOS 
Los inspectores especiales señores 
Verdú y Rivas han encontrado en los 
muelles de San José ocho cajas y clnj 
co barriles que no se sabe en oué 
buque llegaron ni qué manifiestos los 
amparan, ni cuál es su contenido. 
Los dependientes encareados de Ja 
descarga dicen que esos bultos están 
allí hace días y son nn sobrante de 
Ig carga de un vapor de la Ward L I -
ne: bultos que d<» seguro se embar-
caron por error, ñor lo que no apa-
recen en el mam'ifesto. 
TRAERÁ CAFÉ 
TA vanor cubano "Julián Alonso" 
rué salió hace días para Puerto Rico, 
llevó una remesa de sacos vacíos y 
traerá un importante cargamento de 
caf* rniertorrloueño. 
OTRAS GOLETAS CON AZUCAR 
Varios velero? más han «ido fleta-
dos para llevar azúcar a Mélico, en-
tre ellos la goleta cubana "María." 
PAPAS EN MAT, ESTADO 
E n el muelle de Caballería bar de-
ro^Itado^ unos 600 barriles de panas 
r.ue pstán en mal estado y despiden 
«n olor Insonorta.blft. 
Esnérase qu? la Sanidad ordene su 
arrojo. 
E L "ERTK IT" 
Este vapor danés llesró aver al me-
dio día procedente de los Estados Uní 
dos con un cargamento de carbón 1 
UNA ACLARACION 
E l señor Portugal representante de 
la Cmpañía Nacional de Navegación 
propietaria del vapor "Estrada Pal-
ma", antes "Antinógenes Menéndez". 
visitó al Capitán del Puerto para ex-
plicarle que el carbón que dicho bu-
que Iba a tomar para dar un viaje a 
Méjico, lo había adquirido la Compa-
ñía antes de que se dictara la prohi-
bición de dar combustible a los bar-
cos con destino a Méjico. 
E l referido carbón ha quedado in-
tervenido por la policía hasta que el 
Juzgado a quien se denunció el caso 
resuelva si ha habido o no Ilegalidad 
en el embarque que se pretendía ha-
cer. . 
L a s c a r r e r a s d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mas el deber en que se hallan de pro-
veerse del Reglamento impreso que 
se tiene a su disposición, en el De-
partamento 504 de la Manzana de 
Gómez, oficina del Racing Committee 
'18, donde pueden recogerlo desde las 
ocho de la mañana hasta las tloce del 
día. 
El "Racing Committee 'IS** hace 
saber al público que se traslade al 
Hipódromo por la Estación Terminal 
que no debe bajar del tren en el pe-
queño paradero frente a las cuadras, 
sino seguir hasta Marianao, desde 
donde continuará hasta el Oriental 
Park. 
Los pocos palcos que quedan serán 
vendidos desde las ocho de la ma-
ñana hasta las doce del día en la 
vidriera del Hotel Plaza al precio de 
cincuenta pesos los dos días. En ese 
lugar se encontrarán también las en-
tradas, numeradas, para el grand 
stand al precio de tres pesos los dos 
días. 
El programa oficial, admirablemente 
editado con las máquinas inscriptas, 
con los premios y los números de or-
den correspondientes a las carreras y 
a la Mutua, se venderá en el Hipódro-
mo de Marianao en todas las puertas 
de entrada. 
L i b e r t a d 
Libertad santa, dio^ ^ , 
v por todos deseada. cQué 
haríamos los hombres para rm* 
seguirla, para gozar este d o n ¿ 
el que la vida no vale la pe^J 
¡Despertad, pues, hombreT; 
mujeres, que sólo sufrimiento eZ 
centráis en esta tieiral 
L i b e r t a o s 
de las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la KbetbJ 
—la salud—por medio de la, 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Liaras que purificarán y 
varán vuestra sangre, que rej. 
lablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfet. 
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento ds lo, 
nervios producen y que a tantot 
seres humanos esclavizan. 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr tu 
lliams a su boticario hoy y xíoti ns 
prontos efectos. 81 
Dados los preparativos verificados 
por el "Racing Committee '18" a cu-
yo esfuerzo se debe la realización del 
magno acontecimiento deportivo que 
congregará en el hermoso Hipódromo 
de Marianao en las tardes de hoy y 
mañana a todo el pueblo de la Haba-
na es de presumir que el más lison-
jero éxito corone tan felices iniciati-
vas. 
£ 1 t e n i e n t e C a s t e l l a n o s 
i ó d e r e p e n t e 
En su residencia. Calzada de Jesús 
del Monte número 345. anoche falleció 
repentinamente el teniente de la Po-
licía Nacional señor Rodolfo Castella-
nos y García, quien prestaba sus ser-
vicios en la segunda estación. 
E l coronel Julio Sanguily, Jefe del 
expresado Cuerpo, tan pronto tuvo co-
nocimiento de la muerte del tenieate 
Castellanos ordenó se le hicieran los 
honores de su cargo, sufragándose to-
dos los gastos del entierro por cuenta 
de la Sección de Beneficencia. 
Como los familiares del extinto de-
ceaban que el cadáver fuera tendido 
on su domicilio, las fuerzas francas 
do toda» las estaciones recibieron ór-
denes por medio de los capitanes pa-
ra hacerles guardias de honor en 
aquel lugar. • 
Hoy se verificará el sepelio y a el 
puf 
concurrirán todas las fuerzas de w 
cía francas de servicio y un pelotó«i 
caballería. 
Reciban los familiares del tenw 
Castellanos la expresión de nu» 
más sentido pésame. 
De! Gobierno de la Pf 
víncía 
RECLAMARA E L CORONEL BAlZl 
L A P O S E S I O E> PROPIEDAD \ 
SU CARGO 
E l coronel Celestino Baizán, Gobe 
nador interino, manifestó ayer a 
repórters que en breve dirigirá 
Consejo Provincial un escrito golb 
tando que declare vacante el cargoj 
Gobernador y le dé a él la poMd 
del mismo en propiedad. 
Basará su petición en el hecho k 
haber el señor Alberto Barreras c> 
brado sus haberes hasta el primero ( 
Abril del año pasado, no obstantes 
proclamación de Gobernador efertu 
da en el mes anterior, con lo cu»l-
según el coronel Baizán—aquél perii 
pu derecho al cargo en cuestión, q-. 
desde entonces legalmente se hij 
vacante. 
l'NA F A B R I C A 
Trabajando en la fábrica de MK 
nes que existe en el Matadero Ind» 
trial, se causó una herida gwví« 
la mano derecha, con una máquia 
Teodoro Alemán Ruiz, vecino de Vi 
lázquez 39. 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r 1& 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANBIQ^ 
tor 
que 
A S O L X X X V 1 Ü1AK1U ü t . L A M A R I N A Abril 6 de 1918. / A G I N A OMCE 
U L E Y D E SUBSISTENCIAS Sección Mercantil 
O i s c u r s o d e l s e n a d o r D r . C o s m e d e í a T ó -
r n e n t e , p o n e n t e d e ! p r o y e c t o . 
(Concluye). , públicos. 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
• bra, según clase. 
ra la exportación, a . . . centayos oro i Chícharos, de 17 a 18 centavos li-
uacional o americano la libra bra. 
Señores notarlos de turno: \ Fideos del país, sin existencias 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 1 Frijoles negrros importados, de 10 
<s» o-T-ifro ^^r,f-« irw. , a int®rvenir la cotización oficial v 11 centavos libra, segúu clase 
Se grita contra los Ayun- de la Bolsa p ^ . ^ ^ Garri. ; F r i i o i e S negros del país, a u cen-
20.1 2 pesos caja, según clase 1 mencidn. 
Café de Puerto Rico de 23 a ?«; ' ^ ^ práctica corriente en £spaña. Uá-
, í h r ¡ , ' *••>>• í , ¿ a ¿o , ¡llis^ ia r*femít« a como se ha Ue efev-v-eniavos jiura. j tnar ja confesión sacraiuental en ei teui-
Cafe del país, de 20 a 22-1 > centa ' Pl0-
vos libra. I t.xi8te en murhoi lugares la costum-
" que a las rejas del confesonario 
oigan ÍMM confesiones de las mu-
sobre todo en lo que modifi- I ríorla de su fiel sierro por la multitud 
de milagros que obró eu su sepulcro 
3 a S . r é centavos 11-! eóTo « * 
casi totalidad de los inlem- tamientos. contra los Consejos pnnin- úo y Armando Parajón. 
jo recibieran por una | cíales, contra el Congreso Nacional Y ( 
ipWo o retribución fue 
tc — C a s q u e r o , Secretario Conta-: Heno, de 3.12 a 3.3 4 centavos U 
bra. 
0 Consejo recibieran por una cíales, contra el ongreso acional. 1 Habana. Abril 5 de 191Í. Garbanzos, de 14 a 17 centavos 11-
^ ^ l * causa sueldo o retribución fue no debemo8 acogtumbrar a PUestro . JaS?bo J'atterson. Sindico Presiden-; bra. según tamaño. 
„ crr» , opinión pública, que . le -
jpal visto J>0^ntien¿0 que en ciertos Pobre pueblo a esperar su salvación' dor 
^tendía .'d^ícile5 de la de î g más qUe a una gola persontu 
S S , como en ^ . . ^ q ^ a t ? • 1 ^ acuerdo qUe CUan(i0 Mr- UOOYeT-
K 108 h0mbre6 P" e S de alguna Que había estado encargado de repar-
t a dirigir. 0 at .^rf lade u tlr los socorros al pueblo belga, con 
Snera en los ^ . ^ ^ s a d a m S e ' los de pesos que los amerl-jS^n sen-irl^ ^«interesadamente . can^illvirtleron en provi3loneg y en 
¿Id i116 5 
v o s . 
r sedada. Si yo hubiera sido quien ; ]a nohle £ ^ 
íabírTorganizado o i n s p i r o la^ 
i ^ ^ . r í e S ^ ' r i t l r l o ^ J S S a atados Unidas, al 
medicinas para aliviar la situación de 
pequeña nación 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. x 
Abril ó. 
OBLIGACIOXES I BONOS 
BOXOS Comp. Vend. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, de S a 9 centavos 
libra. 
Judías blancas, de 22 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.12 a 
11.1 2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
.'eres, mientras los varones il^.i de acer- ; 
carse precisamente por ¡a puerta del con- ; 
feslonarlo para ser oidos en penitencia.'' ' 
"l»«de luego que ni en e! espíritu de 
la Iglesia, ni en la naturaleza de las 1 
cosas está que la puerta del confesiona- j 
rio sirva al objeto a que apareceos! tra- : 
dioional injustificadamente deatluada." 
' l or el contrario, lo que aparece natu- 1 
ral Í legitima, es que las rejas prestas 
a ambos lados, slrran de una parte para I 
lo? varorves y la otra parte para las mu- | 
jeres; y eso e* lo que ae efectúa en otras 
usck-nea—verbigracia en los Estados Uol-
do» y países centrales de Europa—donde 
el lugar de las confesiones está d« tal 
manera dispuesto, que el penitente no 
necesita ver para nada el sacerdote ni 
•-st.' al penitente/* 
"Las ventajas de tal procedimiento son 
fáciles de advertir." 
" K a el orden material salta a ± 1 vista 
la mayor comodidad, asi para e* pt-ni-
1 tente «orno para el confesor, sohre todo 
para éste, cuando ba de pasar largaa hc-
; ras inclinado sobre la puerta de au con-
fes<inarlo con detrimento de la salud. 
6 ^ e ' E ° f X l ^ o Pero a d < S s L * • * • que 
sido 
junta. 
^ ^ f n e r O r ^ ' , ^ - - - — ^ entendieron que debía crearse^. C. Cieofuego?, la . H 
^ ' h T o i ^ b l ^ conoto, ha Comisión, otros que deslgnarsP ^ C- CienMego., 2a. H 
U s ^ ^ f ^ f ^ v estela?- y «1 cargo de Admin^s-, ^ , Nacional de Defensa y e s p e c ^ trador de Allmentos ^ ^ A 
emibuen^quendo a m i ^ e l doc . cho que ^ ^ ^ h & c e r s j A . 
is pro- ReP Cuba (D. I.) 
Uep. Cuba (4%1 . 
Habana, la. h!p. 












, toda.̂  psas dificu^des ,una so!a Persona y me acuerdo que le: C Caibarién, la. H. 
- r i . H n a^te? P ^ e r o con la opinión de un Senador eminente Gibara-Holguín. la. H. 
he senaiauu de los Estados Unidos, que se opuso. F . C. Unidos Perpetuas 
petado 
Ue 7 - - - d la subsistencia ' "cn,lw n - ^ u » ubwo* que 3e opuso.--- v.. Lniaos rapen 
1» carestía enorme 'erias a.¡menti. a que a la nadón americana se le hl- Lco. Territorial Se. 
_ ñor tanto olera A. t oor nH ""seemido con la per- l',t'ra creer que 1X11 Pueblo, que síem ; Leo. Territorial Se. B. 
^ e n . ^ t S é n enorme'que en Cu- P 1 ' 6 ^ ^ sWo dirigido por el concler- Fomento Agrario . . . 
turbación t^,"7' h nroduciflo la ^ t0 de las opiniones de sus más ilus- CJas y Elect. (Irredlmi-
^ o i n t ^ e n c í ó n P e x T ¿ i ^ ^ J e m i n e n t e * ciudadanos, debiera bles) 
m5er; ?n todos estos múltiples y &er en asuntos como los que examí-, Havana Electric Ry. -
V * * ^ , rrohlemas de la vida del namo9- manejado por una sola perso ! H. E . R. Co. Hip Gral. 
complejos Pr"ü industria v tpmbién na- 9tros sostuvieron el criterio con- \ (en circulación) 
c<OTercio y .de la industna . l ^ ^ e ° trario y por fin se llego a la 
H ô 11013 .de ^ l 0 : ^ ^ ^ del cargo de Administrador de Ah-
undo; segundo, con la per-
i to de 1¡ 
y r Tnterv c ión'exces iva 'de l l sgerencia_o m t e r v ^ ^ m,1lt leg ser en asuntos 
na os. anejac 
fi ié  t s 80st  
'«^icia de muchos mercade- *r^r10 y * * 56 "egó a la creación j Electric S. de Cuba . . 
^ ?„ í f c i ú^ilos v tercero con la ^ ^ 0 de Ad inistrador de A h - \ Matadero, l a hip. . . 
sl" ^neriencia de todos los mlem mentos: pero al mismo tle-rapo crea- i Cuban Telephone . . . 
*1U í . l ronsejo en la organización ^ organismos que funcionan a sus, Ciego de Avila . . . . 













" i« faitn de subsistencias ha ' se "ama la Administración de Allmen- ¡ 
te. como la falnta d^1s"^ s .; tos en los Estados Unidos. Mr Hco-1 ACCIONES 
^ 1Ugfntmdo conTue n^ iene lo ' ver cuando ^ nombrado dijo que ha J - . , 
h a ^ e ^ r a su aUmenUdór v c í i 1 ^ ^ ^ odioso, reafirmando así Banco Español . . . . 
n e c e S ^ Í ? d i ^ S í m e X siem- en el Pueblo americano su criterío ¡ Agr cola . . . . 
m0i a d e ^ desgracmameme ^ a ^ ¡ Banco Nacional . . . 
pre T e s a c l i e se g T t ^ de3tinos es t^ «I manos de una| Fomento Agrario. . . 
inos de esa ciase se J31̂ 1'*11 , ' . sola persona. Banco Territorial . . . 
que sin preocuparles en absoluto m: ; Territorial iBenef.) 
los prestigios de la Nación, ni los inte- Nuestro temperamento y nuestro1 TrUrt romoanv 
ŝes colectivos ni las propias perso- modo de ser hace que adolezcamos | ban"co Hispano Ameri'-
nas a quienes se acercan y cuva re- de los mismos defectos v vicios de que cano (circularión) 
nutarión van a manchar, tratan única- adolece la rama de la raza latina a.'p C Unidos 
jnpnte de ver como pueden realizar . que pertenecemos y como nosotros, to-: r.uban central 'íPr¿f ) 
sos sudos negocios, os por eso tjue das las repilblicas de América de san-i ruhan central ÍCom') 
«. han producido todos los escanda- gre española. Por eso yo no quiero \ Glbora-Hollruin 
los a que so referia nuestro querido ayudar a que nadie se acostumbre a I Cuba R R ' ' ' 
compañero el señor Ma^a y Artola. j que los destinos de la Nación, ní aún 1*.,^..^ dp ó A' r n h í 
Tedd ello es una consecuencia na-j en esta materia de la subsistencia. I „ F W t r i r ¡ProM 
tural de las circunstancias que atra- puedan estar manejados dictatorial-! „ m Z ^ l r a v m r t A ' ' 
vpsamos por la gran guerra y no mente por una sola persona sin con-
soló del pueblo de Cuba. Yo he leído 1 tar con que nuestra perenne suspíca-
cn periódicos extranjeros que en Fran- ¡ cía y desconfianza da lugar a que en-
cía, en Inglaterra y últimamente en j seguida demolamos no la reoutación 
los Bstados Unidos de América se han | de una sola persona, sino las de cien-
hecho acusaciones contra personas | tos de personas. Cualquiera de los que 
qui füniran en organismos seivejantes ; estamos aquí, cualquiera de las per-
y a loe que se ha acusado de lucrarse j ponas más honorables y de mis con-
0 df ayudar a ello a sus amigos. i díciones v carácter de ía República es 
Tna dé las personas de más repre-j probable que llevada a un cargo de,, 
sftnrarión económica de los Estados , esta clase al poco tiempo se ¡e a t e - , ? ' * * 
Unidoe, el Presidente dol National Cl- i que y combata con la misma dureza i,:ep, ) l \ ' ' ' 
tv pank. de New York, estimado como | y saña con que se combaten hov a a]. j^elefono fcoms.) . . . 
e\ mte poderoso Banco de e&e país fmnas de las personas que figuran en -"atadero • • • • • • • 
dojó dicha presidencia dondo g a n á b a l a Administración Pública sin perjui-'CardeDas.^' ^ 
un sueldo enorme y se trasladó p Was-1 ció de que días después todo se olvide i P"ertos ne Cuba. . . . 
hington para servir gratuitamente a I y se le trate con la mavor cordialidad. I índuetrlal Cuba . . . . 
la Administración, si no me equivoco , que es otra de nuestras caracteristl-1 Nay,era <Pref ) • • • • 
en la Comisión que tiene a su cargn cag ¡Naviera (Coms.l . . . 
1» colocación de f<>npréstitos, o la de! ' . ¡Cuba Cano (Pref.) . . 
mita de unos sellos que se han idea-; Para terminar debo añadir que elicuba Cañe (Coms.) . . 
do rara que todo el mundo comprAn-•tra jaJ0 d'? 'a Comisión creo haberlo; cieRo de Avila . . . . 
dolo» a la veT que realice un ahorro expuesto ante ustedes con toda clari- ca. C. de Pesca (Pref.) 
lyude al F'tado. va que osos .sellos se' dad- 110 optante mi torpe pelabra. y c de pefca fCcm.) 
pejean on nms libretas v de Uempo en ! temh,en ^ ne hecho conocer, pj Americana de Se-
E ñ p o se le? pa.ga un interés. Ese se-¡ mis puntos de vista personales. I 
fior que en Washigton se presentó, Hemos procurado que la Ley fuera Idem ídem Beneficia-
para servir gratuitamente a su nación ; la mejor que pedíamos para las con-1 rías 
y aunque aparezca que lo hace me- diciones en oue nos encontramos v!l-:níon Gil Company. . 
diante la retribución de un peso al tamhfén que sea posible que los cu-1 Cuban Tire and Rub-
sfK se ha encontrado el otro día. baños, que tengan condiciones para; ber Co (Pref.) . . . 
Junto con otra- rorsonas tan respe- ello, puedan prestar sus servlc'os a la i Idem idem Comunes. . 
tahles como el que se 1c ha hecho ; xaclón. en la forma qur estime con-¡Quiñones Karware Cor-
C*J«to de una acusación formidable ¡ veniente el Presidente de la Repúbli-1 poration (Pref.). . . 
por ol escándalo que ha causado. j ca. ildem idem Comunes. . 
En una islita del rio Delawnre, se ; i /-„ Manufacturera Na-
eatá construyendo un gran astillero; i Pero Que nuestro pueblo no se haga, J , " . , p r e n 
y se han contratado por millones de ' T n ^ a s ilusiones sobre la eficacia de * ;on^ ^ 
M M los barros que el astillero ha | ^ nueva Ley. Que no piense, como yo C v-a^onal de Camio-
de fabricar, habiéndole adelantado el I ^ c í a en mí ponencia, que asur'.os ^ \ 
Gobernó Federal fuertes suma^ de di-; dl"c l f ^ regular como el de ^ ' ™ | • un • ' 
ñero. Algunos periódicos bar. dicho i snhs^encia se arreglan con leves ftl!*a^..T^.V^SS! 
que entre las penjonae nue figuraban | 000 decretos, ni con ordenanzas de 
interesadas en el negocio v que ha-• ninguna clase. Se arreglarán rlgo sl 
Wan obtenido ose maenitlco contrato, j c"lllvamo; nuestra tierra paia pro-
n se beneficiaban de é] romo mlem-'ducir mucho de lo que nos hace fal-
' " 'i»» la Compañía propietaria de, la ta- ^ sobre si la guerra ter-
lilita fisruraban cinco o seis . ue sir- 'mina pronto. ;Y sí no qnerpi«>s. no 
vmi a la Administración Federal y ' obstante todas las leyes que dictemos, 
"ue uno de ellos es el propio Pres í - |Pasar mucha más miseria y mucha 
dentft del Nacional City Bank de New más hambre de la que hoy están.os pa-
ai que arabo de referirme. Y I Rando y aún que muchos crean que 
r,>n ese motivo la prensa mAs escan I Por virtud de la que ahora -.otemos 
Calosa de los Estadoo Tenidos ha le-! vamop a nadar en la abundancia, de-
latado una polvareda «norme no obs- bemos trabajar Intensamente p-rtra que 
•«nte haber va prohado ni cu nos. perió Cuba produzca lo que necesita para 
W f » que dicho señor no ha interven!-! Qne su pueblo subsista! 
•k) rara nada en la negorinoión. i Sr- Presidente (Núflez)- Se levanta 
^n me he op\iesto por que fenge»,'a sesión, 
"n criterio fijo e invariable sobre en ' Eran ias 8ei8 y cuarenta y cinco 
ssunto. a que nosotros votemos • p m> 
'u^ ley quñ ordene que una soln per-¡ 
írina pueda ser nombrada para todas • • 
^ âs funrirmes y finalidades P que 
^ refiera el proyecto que discutimos, i 
H eso se hiciera ha riamos una de-
r hX!0r1a r,P 1a inca.pacidad de los 
'̂Mnos para figurar en rualoutera 
ase de organismos como el actual i 
do"^0 de pefensa. Si cstr nc h« da. | 
j'^.^"'t-^do podrán crearse otro? que! 
" ên y por ppf, be qu*»rldn que no' 
r,?»!^051 al Poder Ejecutivo d^ la fa • I 
?c riM ^ M e c e r l o s , y que sl >ia 
• urtldo a nosotros parn nue votemos i 
^s '"yp? neresariTs ptj.ra hacer frente' 
on» ^ ^ e m a s de la hora nresonte ¡ 
4° no lo creemos dificultade? v le 
ci m n^0" en condiciones de poder i 
^mpur con sus deberes. Elstas solas | 
el VÜt? movieron a proponer j 
T>_."r.tln]l«do on forma tal que el i 
a W 1 6 de la ReP'Jb»^ pudiera: 
















N, Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 





















































I respirando en ambiente sdstado y mal 
Manteca de primera en tercerolas sano, que en e?pe«ial por las condiciones 
1 existencia I a-.ala salud del penitente con quien se 
». - 1-1 axatô i A~ r . . ' ^«"a en contacto u otras, pueden hacer 
Maíz del Norte, de 6.14 a 6 centa-j diflcllmente tolerable." 
"Pero otra ventaja existe nnny soperlor 
para el penitente con el método predi-
Papas americanas en sacos, de 3 14: '•ho; y es .pie la confesión se le ha. e a 
a 3 1.2 centavos libra. • todos. • especialmente a algunos moí-hos 
Papas americanas en barril de 5 3 4 ' "J48 1,«T»ll«'r"- »i*J*ndo»€ con ello el v . _., "«iiu, ae o.} i ; riesgo de que se quebrante la Integridad a 6 pesos oarru. 1 ,1̂ 1 sacramento, y evitando asi más de 
Papas del país en sacos, de 3.1'4 a an »»orilegio." 3 1 •> T>ocr\« -zarn cf>«rrtn to^,-«„ i "Pu«« bien: la nuera Jeglslaciftn canft-3.1 . pesos saco se^ün tamaño. U , ^ . tin piira , ^ x ^ r l o s inoonve. 
Sal, de 3 a 3.14 centavos libra. ! nlentes aludidos, formula y prex-ribe 
Tasajo punta. Sin existencia. como norma legal I» confedón a la reja. 
Tocair» niprnn rio Ift o 40 „, _ E l confesonario delx« estar profUt» de 
Taba.o pierna, a_ 40 a 42 centavos inmóvil rt.a p*qaea<* ««ujervu. m-
líbra. terpaesta entre el peaitente y en ronfe. 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen- ; •"f.," 
tavos libra. Tocino chico, sin existencia. 
'De esta suerte queda fijado el deber 
j qUfl in.-umbe a los confesores y peniten-
¡ tes acerca de este punto, sobre, el cua! 
Yo'.aR riel nals eranripc Aa 00 o 09 :llPnnos Prelados han tomada ya sus de-
\eias oei país, granoes, de 22 a 33 terminaciones, a fin de que al comen-
pesos las cuatro cajas. | zar a regir dentro de pocos meses e! 
Velas trabucos del país, de 23 a 24 1 n.liero Código, se hallen los confesona-
1 - - - - j — - „ , „ „ " • nos en condiciones de que se puedn f*ar 
pesos IdS cuatro cajas. I cunu Hnnlento a la mencionada disposi. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a l «"anftnica." 
00 nesos 1 '^a' e! «rtlculn. aplicable A f>iba. 
.1 * . . . . „Am, , , : donde se sigue la práctica de confesarse 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 por la pueita del confesionario los hom-
peses. 1 bres. y por la reja las mujeres. 
Vino Rioja. cuarterolas, de 25 a 27 L L?8 ^««^'^s americanos en (Mba reái-. ' -vi a. _ i i deuteĝ  8e confiesan como lo ordena ya pesos. ¡ el novísimo Derecho Canónico. 
Andrés Costa, Secretarlo. I ^ ve* primera que lo presenciamos fui 














L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E U HABANA 
( ( • T I Z U K O OFICIA! DEI D U ó 
P E A B K I L DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 10 a 11 centavos libra, 
según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin operacio-
nes. 
Arroz semilla, sin operaciones. 
Avena, de 4 a 4.1'4 centavos libra 
Afrecho, de 3.3,4 a 4 centavos libra-, 
cegún clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 18.1¡3 a 
El hombre que preso de un riolento 
fltafiiie de reunía, einpler.a a tomar antl-
rr<Mimático del doctor Uussell Hurst, ad-
vierte tal mejoría que en pocos días no 
tiene un dolor y persistiendo'con "l tra-
tnulento, pronto se siente curado del to-
do y Ubre para siempre del ma!. Antl-
rreumátlco del doctor Russell Rurst. se 
vende en las boticas. 
^ A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C r ó n i c a ü e l i y i o s a 
v 5 
M o d o d e E f e c t u a r l a 
C o n f e s i ó n S a c r a m e n t a l . 
Por ser de sumo Intemf para los . on-
fesores y fieles Insertamos, cl siguiente 
artículo de la Setnann Católica de Madrid. 
"NOTA CANOXICA" 
"I.OS CONFESION ARIOS" 
"Kntre las disposicioncf. del novísimo 
Código canónica, didgnas de especial 
en la fiesta .•atóllca celebrada po 
Caballeros de Colón, con el plausloli 
tivo de la fundación 




( s CATOLICO. 
Veinte y un años después de su muerte, 
le canonlíó el papa Honorio III . 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos l>s templos. 
Corte de J&irla.—Día tf-—Corresponde 
visitar a Nuestra Seftara del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
S e r m o n e s 
Sermone* aue se ban de predicar. D. 
ir en la S/nta Iglesia Catedral duranta 
e» primer teinestre de: corriente aDo. 
Abril ".—Uumingo **;» albls"; M. 1. as» 
ñbr Penitenciario. 
Abril 2L—i>omingo III (de Mlnerra); 
M. 1. señor Magist rai. 
Majo 0.—La Ascensión del Señor; M. L ! 
señor Doctoral. 
Majo ls>.—Domingo de Peatecostéi M-
1 seAor i>eán. 
Majo 20.—.Nuestra Soüora ds la Caridad; 
M i. señur Arcediano. 
Majo 2 .̂—Nuestra -Señora ae Trinlda''.; 
M I. señor Lectora!. 
Majo ao.—Solemr.ioad de! S&muic Cor* 
pqa Cbti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jnbüea Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domicso III (de BflnerraJ; 
M. I. sefu.r Maestrescuela. 
Jnilo 20—San Pedro j San Pablo: M. 
1. señor Penitenciarlo. 
13c baña. 2 de Eneru ds 1918 
Vista la distribución de loa s-naones 
Que durante el primer semestre del año vn 1 
curso se predicarán. Dios mediante, en 1 
na.atra Santa iglesia Catedral, reaicica , 
<n aprobarle 3 la aprobamos Conceda- I 
mos cincuenta días de indulgencia, eo ia r 
forma acostumbrada por la Irtesia. a to- : 
dos nuestros tíloceasnu» por cada rea que ( 
devotaesente oyeren dirlna palabra. Lo1 
de«-reta j . finua 8. 11 K de que certl-
Por mcn.'ado tía 8. T. IL. Dr. MénUea. 
Arcediano. Secrsíar'.». 




Para admisión de pasajeros e Info: 
mes dirigirse a 
SANTAMARIA, S A E \ Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-30S2 
in 6 ab 
S í a p o í e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasat lánt ica E s p a ñ o l 
ANTES DS 
Ánton io López y C i a . 
(Provistos de ia Teiegrolla tía blioâ  
A V I S O S 
EN SAN F R A N C I S C O 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El Uta 9, cuarto martes de San Anto-
nio, la función se bará con la comunión 
general, a las siete y inedia y el ejer-
cicio Correspondiente a continuación. 
A las nueve, misa con orquesta, ser-
món y ¡a procesión al final. 
Es a intcnclóu de la señora Camila 
Viuda de Lomblllo. 
Win í» ab. 
DIA 6 DE ABRI 
Eete men está coneagrodo 
rrci ción del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estA de manifiesto en la Iglesia de Santa 
CMnlina. 
Santos Sixto I. y Celestino I. papas; 
Celso, Guillermo y Urbano, confesores, y 
Marcelino, mártir; santa Catalina de Fa-
lencia, virgen. 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 7, se 
ce lebrará solemne fiesta de minis-
''"irtud^^po?"^!11"08 en acc ión de gracias a Je-
sús Nazareno por un beneficio re-
cibido por un devoto del Nazare-
no. Predicará el P. Jenaro Suárez , 
Catedrát i co del Seminario. Hora 
de la fiesta: las 10 y cuarto a. m. 
<• '-'MJ 3d-5 
I G L E S I A D E P .P . C A R M E L I T A S 
D E S C A L Z O S D E L V E D A D O 
El día T. a las Siw dé la tarde, se ben-
dcciril solemnemente un nuevo y precio-
so altar gótico del Niño Je^ús de Fra-
ga. Harí1. la bendición el Exmo. j* Rvdmo. 
Mons. Tito Trotchl, Delegado de Su San-
tidad. 
Serán madrlua* ins poflora» siguientes: 
Miidame Le Mat, Josefina Contrcras de 
Ordófier,. Mnría A. Suárez de Arellano y 
Cándida Vega fie Cruz. 
I'n nutrido coro de señoritas del Ve-
dado cantard preciosos motetes. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que « t a 
Compañía no d e s p a c h a r á nmgún 
pasaje para España <in an'es pre-
tentar sus pasaportes expedido* o 
visados por el señor Cónsul de \ L y 
oaña . 
Habana. 23 de Abril de 19!7. 
E l Consignataric, 
Manuel Otadoy. 







Para más informes dirigirse a bu 
ConsignaUrio 
K á l V t t OTADÜT 
Spn Tenacio. '.2. altos Tel A-7000. 
I tantán célebre por su 
; milagros, nadó en Taris el t í o 'llOfí, de 
: padres muy distinguidos por N nobleza. 
I Se trió en la abadía de San t}ermái\. ba-
I .!<< la illscipllna del abad Hugo, que era 
tío suyo. 
El bello natural de Guillermo, su amor 
! al estudio y su Inclinación ;i la virtud, 
i dejaron poco que hacer a la educación. 
I Fuó presto la admiración de a.juella co-
j munldad, a quien edificaba con sus ojem-
i «los. Prendado el abnd de las virtuosas ¡ 
I inclinaciones de Én sobrino, le aconsejó l 
que abraxase el estado eclesiástico, tlf. 
rolo nuestro Santo, y desde luego, se dls-
1 tlnguló en el nuevo estado por la arre-
! glada circunspección de sus costumbres. 
Nunca dejó la penitencia: dormía slem-
1 pre sobre un poco de paja y era contl-
I uno su ayuno. Siete anos antes de mo-
' rir le fué revelado el día de au muerte 
I y en este tiempo principalmente amontonó 
grandes tesoros para el e-lelo, doblando 
! mi fervor, sus penitencias, «u celo y au 
¡ paciencia. 
Sk-mprc que alebraba el sacrificio de 
; la misa regaba con sus tiernas y fervo-
: rosas lágrimas el altar. La lUtluia cua-
• r*sina de su vida la pasó en excesivos 
! rigores Predicará el M. Udo. Superior Kr. Jo-
Sucdló su muerto en el nfto de l̂ níl. 1 8̂  v¡|.p|)te. 
manifestando desde luego el Sefior la Despuós de la reserva se hará la pro-
I cesión por los Jardines. 
fi ab 
"THE M i . M I OF m W 
F U N ü A D O E^V 1 8 6 9 
CAPFTAL AUTORIZADO. . . r % 25,000.000.10 
C A P I T A L PAGADO • $ 12.500.000Jt 
R E S E R V A $ 14^00.000.00 
ACTIVO T O T A L - $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K . cor. V, r •«., & C A » r St* .—LONDRES, Bank Ba>-
din?». Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Orresponoales en España e Islas Onaria» y Baleares y 0a tadaa 
!«• otras plazas Bancables de] mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d'- AHORROS «e admiten depósitos « te-
terés desde CINXO PESOS en adelante. 
S© expWevi C A R T A S D E C R E D I T O para ríajeroa en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GAMANO, 02.— MONTE, 
U S . — M U R A L L A , 51.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prUidal, OBRARIA, 33. 
Admtaiatraéma; R. D E AROZAMENA, F . T. B E A T T T . 
¡GLESIA D E P . F . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
OCTAVAU1Ü A JESLS NAZARENO 
A las 0 de In muñana, misa c;intnda, 
i-on sermón por oí Udo. P. José Vicente. 
I A continuación se hará el ejercicio del 
¡ octavarlo. 
A la puerta de la Iglosis se venden 
| preciosas fotografías de Jesús Nazareno 
• y librltos con el octavarlo. 
MSll 7 nb 
A S O C I A G O N D E L A C A R I D A D 
D E L C O B R E E N M 0 N S E R R A T E 
Rl lunes S del actual, a las 0 de la 
innflanu. es In misa de la Pntroua N. S. 
' de la Caridad, la cual será cantada. Al 
1 final de In misa se hace el reso a 
l la Virgen. No olviden los asociados que 
| es necesario asistir con el distintivo de 
!a Asociación. La Camarera Antonia Al-
varo?, de Rodelgo. 
S316 7 ab 
W A R D 
L a R u t a P f j e f e r í 3 ¿ 
S E R V I U O nAt íAWA-f iUEYA 
Y O R K 








. $40 6 $50 
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5 t E a F í D í i N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso, Vcracruz y Tampaco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oíicios, 24. 




P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DK I.A ORACION 
El domingo, 7, a las ocho, misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa solemne con espo-
Klclin y sermón. 
H407 7 ab. 
E s t a b l o s de L U Z L V A P O 
'anüinioK tie Inrinn y CsnaL carmojef de Injo, magnifico sarricio 
ra entierros, bodas y hnntlzos $ 
Yfs-a-Tls d* (ilirios y parejas % 
r;'^ir htsnoo. ion alnmhrfldn, para Tmdâ  
, f.7 «... ? - rvA • - • ivtJg« Y '...ir«4. r k 7 » r o «FSTAETA. 
pti nue los nombrados sir 
—uitaraente, utiliTánrtose n 
^ « O M de posición indfnp(Hp.nt* r 
íos r r3mPetencia pn estos asnn-
Wn - ',fiIlrl0 Re trat-e POr pJ^nplo de 
nadie ?rovl8lones e" ^ extratilero. 
r c m c r J ^ e ^on^jnr mojor que el 
asi ""^ ^on^P psía mnteria 
A u s t r i a 
d̂e nn problema rpíprenta a 1? 
azucarera, nadie rr.e:r»r r>arr 
Uiás'^T eT1 él 1mo ^ nuestros 
ne>!PUtados ^condados, 
a reni0T!10rabrar8e Para estos puestos 
' Me!/" nue t,or sus fonoolTnientos 
te ,n ' n Puedan deslnteresadamen-
«iCn ir- it quier mo,mento que la na-
^•c** L me demostrar que von ca 
•ÍMas J,erv,r,a v de tomar «ohre 
,0« homKrrri>r'?ahilidadea H1-6 todrá 
^la-raQ s ^ ^ n d ^ one s^an sus 
^ de la desentendidos que ea-
Paf, l8traci6n Pública de 
^floli;;" aeben aceptar en n.omentos 
! ,omo íst08 Y con 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
mm d e l c a r m e n m y m m m m 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS SAXT OS SACRAMENTOS T L A 
BE.MUÍ ION PAPAL 
Y di'pnesto so entierro para hoy. '«bado. 6 del actual. a las 
cuatro p. rii„ Jos que suscriben: hermano, hermano politice y 
amitros, por si y en nombre de los demás familiares, meíran a 
las personas do su amistad se slrran eoncurrh- a la eondncción 
«leí cadáver, dosdo la casa mortuoria: número 280, entre 23 y 
-.>, Yodado, al Cementerio de Colón. 
Habana, Abril 6 de 191S. 
Antonio Ecay; Santiago Aguirre; Docior Manuel Ecay de Rojas; 
Pbro. Doctor Manuel Arteaga; Doctor Octavio Montoro. 
L A G R A N F L O T A BLANCA 
MAGMFICOS TAFORES l'AKA PASAJEROS 
• Ida. 
New York. . . , « , , . . , , , , , , , . $40.00 
New Orleans „ , "30.00 
Colón •'45.00 
PASAJES MIYTÜOS DESDE SANTIAGO 
INCLláO DE COMIDAS 
f 
• Ida. 
New York, . • 








ra el tu. 
$ 7r..00 
" 55.00 
" 90 00 
Ida y 
ruelta, 




LA UNITED FRUIT COMPANY 
8ERY1CIO B E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
L . Abascal y Sbnos. 
Agre(ile>. 
Santiafo de r.nin. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El lunes. 8, n las ocho do la mañana, 
5!>rá la misa al glorioso Ssm José. Se 
nvlsa a sus devotos y contribuyente». 
M17 17 al.. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A laa ocho de la mañana de boy, ml-
ía cantudM en honor a Nuestra Señora 
del Hairrado Corazón. 
A las cuatro de la tardp se verIHcarfln 
los cillas de lo« Qu'nce, Jueves. 
Preidcanl el R. P. Miguel Gutiérrez, 
sobr»» el siguiente tema: 
• Vida cristiana en los tiempos presen-
tes." 
El Jueves es a Intención de la señora 
Mariana Seva de Menocal. 
'•KM 8 ab. 
j ̂ / a p e r e s d e 
1 
Vapores TrasatiáDiícos 
de tomillos, izquierdo y - a . 
D E CADIZ 
ja* C o s t e r o s J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
Eo el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el tu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que cl Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este pue/to a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ta mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
elmaccnes Je ios espigones de Pau-
[s' y , . 1 1 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al mudle sm el conocimiento se-
t'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A O U I A R . l o o - 'O8 
8508 6 Ab 
n{ .V™1'?  lo que df- : t „ , . ^ ^ , ^ ^ » , S . r S > - ~ - a ; ^ - Establos MOSCOU y L A C E I B A 
"í ni,» - ^ Consejo de Defensa, n^o ^ . _ _ _ . W ^ » 
í . G E L A T S & C o . 
«.CHE0UESdeVlAJEROS^».d«~ 
t o ^ a s p a r t e s d e l t n u n d * ? . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c a I&s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
en 
f i n n'" . 
- Defensa, p^ro i ^ . , , . , 
1 es acorar u rpinirtn C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SEBYICIO PARA E NTIERBOS E> LA HABA>A. 
Coches para entierros. í f t ' i . O O v««-«-vi». corriente» .__ % S - t r 
ooda» y bautiro» & 0 - \ J \ J l A blanco, con alumb^uío: « 1 0 - 0 0 
v'^nr- " '"nran los 
fl "e nuestros organismos \ 
zón están 
Zanfa, 142. 
$ 3 - 0 0 
T e l é l o a o s A-S528, A-3625 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H A f i i N i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R-eciblmoj d e f ^ i t o » en esta S#cc ió» 
pactado <Btcre4»« mi i 9% * n n * L 
Todai caras operacJoxtas poeden «fecrasra* t saaMéapor e 
Viajes r á p i í o s a E s p a U 
E l trasaUántlco español de 10.000 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O - D E ADMINIS-
T R A C I O N D E M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de cuotas. Ejercido de 
1918-1919 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
i s e ñ o r e s industriales pertenecientes 
a los grupos de Tiendas de Libros 
de todas clases y Tiendas de Ma-
teriales de Edif icación, en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
t í tculo 87 de la Ley de Impuestos 
PAGINA DOC4 UáAJUO D£ LA MARINA Abril 6 de 1918. 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen a 
las oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por los expresados epí-
grafes, durante un plazo de cinco 
días consecutivos a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados, 
las protestas correspondientes. 
Habana. Abril 4 de 1918.— 
(f.) Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal. 
C-28TO 
derado, según dispone el artículo 
21 de los Estatutos. 
Habana. Marzo 29 de 1918.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
TE N E D r B I A D E E l B K O S : LNSTBUC-ciOn completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 1 m 
IN G L E S . C L A S E S , TRADVCOIONES. Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
S155 1 m 
SE V E N D E N VARIOS BARCOS, D E 70, 120 y &70 toneladas. Varios solares, te-
rrenos en la Habana, fincas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo informes al 
Apartado número 2547. No corredores. 
8432 13 ab 
5d. «. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T C T d E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio 
1918-1919. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes a 
los grupos de Tiendas de Pelete-
rías y Tiendas de Tejidos con Ta-
ller de Sastrería y Camiseria. en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas de la Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Reparto 
a los señores contribuyentes por 
los expresados epígrafes, durante 
un plazo de cinco días consecuti-
vos, a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito los que se con-
sideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana, Abril 1 de 1918.—(f.) 
Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
PLANOS D E FINCAS, ESTANCIAS. I N -grenios. haciendas, hatos, realengo* y 
repartimientos a cenaos, con derroteros y 
certificaciones de toda la Isla. Tenemos 
máa de diez y siete mil. Venga a vernos 
o escriba, que seguro tenemos el de su 
terreno. Archivo de planos antiguos. Obis-
po, 59, altos del café' Europa. Teléfono 
M-131S. 8330 S ab 
CE N T B O D E F E N S O B D E L COMERCIO en Ciego de Avila Morón. Director, li-
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
cario. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas importadores de la 
Habana y tuda ckaae de asuntos de ventas 
de fincas v colonias. Ciego de Avila. 
C 2844 ' 8d-4 
/ B L A S E S D E A R I T M E T I C A . A L t i E B B A , 
\ J Geometría y de toda la instrucción pri-
maria. De 8 a 11 a. m. y 1 a 4 p. m. 
C. García. Santa Catalina, 23. Jesús del 
Monte. 
8192 6 ab 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique. 76, altos. 
7957 13 ab 
AVISO 
L a "General Comercial Burean," Agencia 
de Empleos y Academia de Comercio, se 
trasladó de O'Kellly, 15 a Reina, 5, al-
tos, donde ofrece sus servicios al comer-
cio v en pairtlcular al que desee hacerse 
taquígrafo, en UN MES. por el sistema 
"Pitman." en inglés o español; y me-
canógrafo en 20 días. No olviden que es 
Reina, 5, entre Amistad y Aguila. Te-
léfono A-7953. 
BMBi 7 ab 
e r e 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
C a s a s y H s o s ^ 
HABANA 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciua 
y en calle céntrica, Neptnno de Belascoaín 
al Parque o calle comercial. Para infor-
mes ; calle 17. número 252, entre E y 
F . Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
C¡ÍE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E HA-
O baña, número 157. una habitación y 
un zaguán, propio para cualquiera cla-
se de comercio. 
S149 0 ab 
AÑO LXXXV1 
' E L S O L , " R A Y O , ^ 
SE ALQUILA IVA AlCESOBIA, EN la cual se puede colocar un Ford, 
Í se vende un auto de siete asientos, nforman: Teléfono A-2268. 
6289 i i ab 
VEDADO 
E n $ 3 4 , u n s a l ó n p lan ta ba ja , de 4 po r 
2 de p u n t a l , para a l m a c é n o indus t r ia , 
e n C o m p ó r t e l a , 113, entre Sol y M u -
ra l l a . 
8512 10 ab. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A , EN L A C A L L E 
f IV, eutre J e 1, uu cuaiet ue aos pi-
sos, t u ios thájos, sala, comedor, uu cuur-
u», cuartos de criauos y cocina. E n los 
altea, ciuco habitacioueíj con su magnl-
lico oano. Servicio sauiiario completo, iu-
iormaa: Bauco NaciouaJ, 315. 
11 ab 
A L G E B R A , G E O M E T B I A , TBIGONOME-
tría. Física, Química. Historia Natu-
raJ; clases a domicilio de In-strucclón pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
7949 10 my 
A LOS MEXICANOS 
residentes en Cuba nos permitimos su-
plicarles se sirvan enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
sades de periódicos mexicanos. 
S159 12 ab. 
LECTORES DE " L A MARINA" 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-
dación de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina. Gallano, 54. 
7750 8 ab. 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
l<igal de los culpables de robos de me-
dicinas en las innebas, muelles o en de-
terminada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se gamnti/.a si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANQ SCO A l i A R A L 
O ' R K I L L Y . NUM. 3P, ALTOS. 
676 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
C-23&8 Sd 3. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio 
1918-1919 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
a los "grupos" siguientes: alma-
cenes de ferretería, tiendas de fe-
rretería y almacenes de coches y 
otros carruajes de lujo, en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por los expresados epí-
grafes, durante un plazo de cinco 
días consecutivos, a partir de es-
ta fecha, formulando por escri-
to los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes 
Habana, Marzo 30 de 1918.— 
( F . ) Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal. 
A S tesemos cu o o e * 
tra b á v e d a cotustmí-
cU con toda* ios ada* 
Jactes Hiodíñs*? J 
iaa alqaUeraM p a m 
fuardjir «alares de todai elaees 
feaje i a propia castodb 4* las &»• 
tar«*a(io«. 
K a a^ta e ñ e i n a daremos H ó m 
fot detalles qas te ñ t n m 
N . G e l % t s y C o m p . 
1 A N Q U E R 0 S 
^ R T E S Y O H C S 
— 4 
pdUBSFa V R l SSINYOI.. AíiRIMEXSO-
\ J res. Toda clase de trabajos de Apri-
mensura, deconencirtn mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Gallano, 118, altos. Te-
lefono A-S361. 
n;(C. 24 ab. 
Einií 
ANTONIA M QUEDAN O D E F E B N A N -dez. Clases de bordado a máquina'. 
Se hace carpo de trabajos en bordados 
de esía clase, como también en pintura 
al Kesslngton (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal, joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintados. Monte, 180. altos. 
8478 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Pnlctlcas comerciales, redacción del 
Diarlo. Mayor y Auxiliares: Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Ingrlés, etc., etc. 
Bnseflanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, KM!. 
8467 20 ab 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante er.amen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a • p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
iua inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. 8 
U R O P I E T A K I O S : SE DESEA TOMAR 
X en arriendo una casa, de 20 a 40 ha-
bitaciones. También se admite el traspa-
so de una casa de Inquilinato. Informan 
eno. J?1» <•>; de 9 a 12 a. m. Oficina. 
',i • b 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A C A-lle de Cuba, número 110, cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor dos servicios. 
Informan en los halos 
8416 J • 9 ab 
ALQUILAN .LOS VENTILADOS A L -
ioü «aula 13, número 26, entre ti y 
lo, Vedado; propios para un mainmomo 
u hombrea suios, ue morahüaa, coui-
puescos de buena habitación, cuarto de 
oauo completo y saleta, pisos de mosai-
co, iu¡£ eléctrica, con entrada indepenu.en-
te y escalera de marmol, aire a los cua-
tro vientos, con buena azotea al trente. 
Alquiler L a llave e informes en los 
oujos. Teiélono F-21ótí. 
ü ab 
T OCAL D E ESQUINA, NEPTUNO Y 
JLi dervasio, cedo parte del local, pro-
pio para óptica. Joyería o algo análogo. 
Módico alquiler. Informan: sastrería. 
«MI 3 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA ARAMBUKU, 61%, propia para industria o carrua-
jes. Propietario: . F Mestre. San José, 
113. altos. 
8454 9 ab 
C L A L Q L I L A L A HERMOSA V V E N T l -
lada casa, acabada de reedificar eu el 
mejor punto uel \ euado, l i . ei.tie 
n , compuesta de suia, recibidor, hall, seis 
habitaciones, dos cuarboa de baño, come-
dor a l fondo, garaje, cinco cuartos de 
criados y demás servicios; precio S M ue-
sos. SO.T 16 a b 
SE A L Q U I L A UN L O C A L . PROPIO PA-ra almacén do tabaco u adúcar, en San 
José, 113; de 1.000 varas. Propietario: F . 
Mestre. San José, 113 altos. 
M.V» 9 ab 
LOCAL, PARA ALMACEN DE TABA-CO, azúcar e industria. Se alquila en 
San José, 113, y con entrada también por 
Aramburu, 51%, de L300 metros utiliza-
bles. Propietario: F . Mestre, San José, 
113, altos. 
8456 9 ab 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6. altos. 
7917 10 ab. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 8E T R A S -pasa el alquiler de ana casa en Fac-
toría, compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor y servicio sanitario, con todas las 
Instalaciones de luz, cocina de gas y te-
léfono por mitad de su valor. Renta 35 
pesos. Teléfono M-1598: de 9 a 12 p. m. 
8409 9 ab 
JESUS DEL MONTE, 
V i i í U i v A Y LÜYAN0 
C E A L Q U I L A L A C L A R A Y V E N T I L A -
da cusa, talle Alcaide O'Furnli, nu-
mero S, cíusí esquina a £ . raima, sa-
la, saleta, •* haoitaciones, saleta, comer, 
doble seivlctl)», patio y traspatio, ins-
talaciones, etc. Recién preparada y p.u-
tada. freclo: jfisu. iniormes en J . A. Sa-
co, uñmero U, Víbora. Teléfono l-lldo ó 
A.-mili, M40 « ab 
GRAN LOCAL D E ESQUINA, APRO-poslto para barbería u otra Industria, 
se alquila, en Inquifl^dor, 46. esquina a 
Acosta, es muy fresco; en la misma ca-
sa Informan. 
» iS9 15 ab 
APODACA, 2-B. SE A L Q U I L A E L PISO bajo, cuatro cuartos, sala y saleta. 
Llave e Informes en la bodega. 
BNS 9 ab. 
\ < ADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-
A \ fía y Mecanografía, en Concordia, 01, 
bajos, alases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nógrafa, $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS. Rosado. Aguila, 156. altos. 
I)'M:> 18 ab 
D. 
S i n i : J . R I V E R A . P R O F E S O R DE bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al-
bisu. 6382 12 ab 
IDIOMA INGLES 
Clames personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 1L 
C 1212 In 7 f 
Tí ¡ E R O S E 
SE A L Q U I L A D LOS ALTOS SIN E S T R E -nar, Carmen, 62. gran sala, tocador, 
dos cuartos, comedor, cocina gas, ser-
vicio sanitario, escalera mármol. En $50. 
8820 Q ab. 
Carlos III, 221-A, altos, ó 45 
moderno 
Se alquilan, eu $150, compuestos de te-
rraza, sala, antesala. 4 cuartos, comedor. 
2 baños, cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma. Informan en el 219. 
Teléfono A-3355. 
/ CALZADA J E S U S D E L MONTE. 55» Y 
v> oóO-A, dos casas, de altos, con gran 
situación y comodidades. &u uueuo: Cur-
ios ü l , 1U). 
' 8 ab 
O * A L Q U I L A CNA CASA D E NUEVA 
construcción, de portal, saia, saieta, 
tres cuartos, cuarto de baño, gran pa-
tio, portal al frente, toda de cielo ruso, 
situada en Jesús del Monte en la calle 
Flores, al lado de la esquina de Zapote, 
a una cuadra del Parque de Santos Suá-
rez. Precio del alquiler: 50 pesos. Pura 
inJormes su dueño: llábana, 51. Telefo-
no A-5tí07. 
^"W 8 ab. 
C ! ^ A L Q U I L A UNA BUENA CASA, E S -
quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, j esús del Monte; tie-
ne dos accesorias, imormes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
s a 11; 1 a 3. 
8207 ja ab 
XTN $22 S E A L Q U I L A UNA CASITA, 
HJ compuesta de sala, comedor y 2 cuar-
tos, calle Esperanza, número 25, entre 
Aguila y Florida, 2 meses adelantados. 
Su dueño: Monte, 309. 
8379 8 ab 
A ¡MISTAD, 3«, ENTRE NEPTUNO Y Concordia, se alquilan los altos de es-
ta moderna y espaciosa casa. 1.a llave 
en los bajos. Informes: Carlos I I I . nú-
mero 38, altos, esquina a Infanta;; de 
12 a 2. 8371 8 ab 
^ i . ALQUILA I N MAGNIFICO LOCAL, 
< j acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio puní uuu industria o establecimien-
to, en el lugur más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila eu partes .Junco y Fer-
nández, S. eu C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2, Apartado 1423. 
8271 13 ab 
T E S I S D E L MONTE, EN F L O R E S . 39, 
W se alquila, cusa recién construida, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño completa y buen patio, eu 42 
pesos. Informan: Tamarindo, 56. 
. 8150 6 ab 
\ ( ABADAS D E F A B R I C A R , ALQUILO 
X A tres casitas, con puerta y ventana a 
la calle, luz eléctrica y cocina, todo in-
dependleute. Informan: Tamarindo y Fio-
tes. Su dueño: Sitios y Lealtad bodegy. 
8156 • ' 0 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA MALECON, n t mero 356, planta baja; sala, comedor, 
saleta y 4 habitaciones. Informan en el 
3er. piso. 
8368 8 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Lázaro, 186, esquina a Gallano). cons-
tan de cinco cuartos, sala, comedor y 
doble servicio. Todo moderno y todo es-
pléndido y muy frescos. Informan en la 
misma. 
8307 8 ab. 
Q « ALQUILA UNA ESQUINA A DOS 
O calles, con tres puertas de hierro, en 
Maloja y Escobar. Informan: Composte-
la. 10. La llave en la carbonería de la 
esquina de Maloja. 
8413 12 ab. 
JE COMPRA TODA CLAS E D E L I B R O S , 
en Obispo, 86, librería. 
8495 9 ab 
Í""TIMNO NACIONAL CUBANO. PARA 1 canto y plano. Precio 20 centavos, li-
bre de porte. L . Peña. Dragones, frente 
al teatro "Martí." 
aT» 14 ab 
SE DESEAN ALQUILAR UNOS ALTOS, con sala, saleta, cuatro habitaciones y 
servicio sanitario completo, en el períme-
tro de Dragones a Neptuno y Gallano 
a Prado. Dirigirse por escrito a J . F . 
Apartado 1362, o al Teléúono A-6119. 
8237 7 ab 
C-2557 5d. lo. 
* a n 
e s y 
PROFESORA O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de inglés, 
francés, español, Instrucción, música, et-
cétera, 14 afios de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102, bajos. De 5-l|2 a 6-112 pa-
sado meridiano. 
s-jo-j 10 ab. 
W k 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 28 
del actual, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de ac-
cionista* gwe deberá celebrarse el 
día 12 de Abril próximo, a las 
4 p. m., en el edificio del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
número!. 81 y 83, con el fin de 
proceder a la renovación del Con-
sejo dn Administración y dar 
cuenta ron la Memoria y Balance 
anual. 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte eij las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a los 
tenedora de Acciones Comunes y 
que tengan inscriptas sus acciones 
por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Jun-
ta o dep ositarlas en las Oficinas de 
la Comp añía dentro del mismo pla-
zo, si son al portador; los accio-
nistas que no puedan asistir pue-
den hacerse representar por apo-
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al tnei Cla-
ses particulares por el día en ia Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés: 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
'<CÍ par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. SL 
0745 13 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-1J. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los Úti-
les. 
r p A L O N E S D E R E C I B O S PARA ALQUI-
JL leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo, carteles para | 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandfiS. Recibos para hipoteca, va-
les y recibos para cualquier cosa. D« 
venta en Obispo, 86, librería. Gran rea-
lización de libros de todas clases. 
8042 5 ab 
CRESPO, M. BAJOS, SE ALQUILAN, LA llave en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
8253 11 ab 
r P é r f i d l a s 
" D E R D I D A . D E L A C A L L E D E B E LA-
X gueruela, número 25. Víbora, se ex-
travió el día lo. un cachorro perdiguero, 
blanco y oro. E l día 4 desapareció una 
perra perdiguera Setter, blanca y carme-
lita; el que los entregue en dicha calle 
será gratificado. 
8501 9 ab. 
C E A L Q U I L A , E N AGUIAR 80, UN ZA-
O guan. propio para cualquier negocio y 
una habitación con vista a la calle. ' 
8274 7 ab 
SE A L Q U I L A : SAN ISIDRO, 90, ALTOS, sala, saleta y tres cuartos, casa mo-
derna, cerca de la Estación Terminal. 
L a llave en los bajos. Informan: Cuba, 
52. 8095 6 ab 
O E ALQUILAN LOS NUEVOS Y V E N -
O tilados altos de Neptuno, 275, entre 
Infanta y Basarrate, con lujoso baño. 
¡¡.iIO Informan: Lonja, 530. A-6202. 
8115 6 ab 
SK A L Q U I L A E L NUEVO, AMPLIO V ventilado piso en Dragones. 39-D, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno para criadas, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e Ino-
doros, dos patios. Instalación eléctrica. In-
formes y la llave en el almacén por Dra-
gones. 
8193 « ab. 
CHIVA E X T R A V I A D A : D E SANTA CA-talina esquina a Bruno Zayas, Víbo-
ra, se ha extraviado una chiva negra, 
con pintas blancas, la persona sue la en-
tregue en dicho punto o diga su para-
dero será gratificada muy bien. 
3260 7 ab 
PE R D I D A S : D E S D E E L DOMINGO SE j ha extraviado en un Ford un bastón | 
color obscuro, pequeño puño de plata. Lle-
va iniciales B. P. y señales de martilla-
zos. La persona que lo entregue en San 
Rafael. 03, bajos, recibirá gratificación de 
cinco pesos. 
8288 7 ab. 
Se a lqu i l an para comercio los amplios 
bajos de la Aven ida de I t a l i a 4 7 . (Ca-
lle Galiano 4 7 . ) I n f o r m a n en los a l -
tos. Se da contrato po r c inco afios. 
8029 9 ab. 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS L A CASA Colón. 32, Cerro, para establecimiento; 
en la misma o en Habana, 65-3|4. Camilo 
González. 
8001 9 ab. 
"\7TBORA, PASADO EL i'ARADERO, Cal-
I zada, 723, de esquina, sala, comedor, 
4 cuartos, cielo raso, baño, se da con-
trato. Llave eu el 719. 
8002 6 ab 
17 íi LA VIBORA, BB ALQUILA, EN 
X U Principe de Asturias, número 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades liara una familia de poslclóu, 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa de ni lado tiene la 
llave; no es de 60 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82, altos. Ciudad. 
7511 9 ab 
CERRO 
Q M ALQUILA LA CASA, C A L L E dk 
kJ Tulipán, número 1, barrio del Cerro, 
de alto y bajo, con algunos muebles o 
sin ellos. Tiene cinco luibitaciones, un 
corredor y servicio sanitario arriba y sa-
la, comedor, antesala y cuatro haliltacio-
ues y doble servicio sanitario abajo. Muy 
fresca y ventilada. Informan en Tulipán, 
a, donde está la llave. Teléfono A-312,J, 
y en Obispo, 66. Teléfono A-3240. 
8145 6 ab 
JOVEN, E X T R A N J E R O , FINO V BDÜ-
U cado. desea un cuarto fresco y dos co-
midas en lamilla, fiua, para el diu quin-
ce de este mes, en el Cerro, Víbora o 
Vedado. Dirigirse por escrito al Aparta-
do, número 1973. 
8122 8 ab 
lUTAGMIEICA ( asa. sk A L Q U I L A EN 
iUL Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, bureau, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y Jardín. Entrada Indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman : Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. 
C-2462 In. Ü4 mz. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
/^UANABACOA, MAXIMO GOMEZ, N U-
XJT mero 20, se alquila, zaguán, antesala, 
sala, diez habitaciones, baño, patio, co-
cina y demás servicios. L a llave en el 
uúmero 21. casa de empeños. Informes en 
Acosta, número 64, altos, y en el Veda-
do, calle A. 131. Teléfono K-2130. 
8332 8 ab 
BORDADOS: S E DAN C L A S E S A DO-mitillo de bordados y rejillas a má-
quina. Precios módicos. Informan : Oquen-
do número 11, bajos, entre Neptuno y 
Concordia. 
8327 14 ab 
CLASES D E S O L F E O , CANTO Y PIA-no, a domicilio, por exprofesora del 
Conservatorio de Madrid. 10 afios de prác 
tica método rapidísimo, precios econó-
micos. Avlsoa al Teléfono F-1852. 
8335 8 ab 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-mero 66. Teléfono A-1938. 1-2091. Aparta-
do Correo», número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
v los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía. Idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
PE R D I D A : S E HA P E R D I D O UNA B O L -slta de oro. con cadenlta, el lunes por 
la tarde, en el trayecto del Vedado, ca-
lle 23 y 2, a Campanario y Concordia; 
el que la devuelva en Campanario, 57, 
bajos, será espléndidamente gratificado 
por Ber un recuerdo de familia; solo tie-
ne dentro la bolsita un pañuellto. 
8112 6 ab 
\ r A L E C O N . 56, LINDO PISO, MUY F R E S 
JJA co y claro, para una o dos personas. 
Espléndida vista al mar y paseo. 
8673 9 ab. 
P r ó x i m o s a desocuparse se a lqu i l an los 
amplios altos de l a casa Mon te 72 , en-
t re I n d i o y San N i c o l á s , con o s in 
muebles. Informes en l a misma, o po r 
t e l é f o n o A - 1 9 2 8 . 
6 ab. 
PE R R O P E R D I D O : E L DOMINGO POR la tarde se extravió un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico negro en la 
carretera de Columbia. entre L a Tropi-
cal y Puente de Almendares. Se gra-
tificará a la persona que lo entregue. In-
formes: 1-7273. 
79G7-68 9 nb 
PROFESORA C O M P E T E N T E , R E C I E N llegada de los Estados Unidos, da lec-ciones en su morada y a domicilio. Inglés, 
Francés. Español, Música y todos los ra-
mos de' una esmerada educación. Refe-
rencias e Impondrán: calle 19. 230, altos, 
esquina a F , Vedado. 
8414 8 nh-
LAURA L . DE BELIARD 
Clises de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanoc 'fa y Plano. 
A N I M A S . 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 « 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
F A R M ACIAS Y ERIAS 
SE A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , PRO -pio para establecimiento, en lo mejor 
situado de la calle de San Rafael, tra-
mo comprendido de la Avenida de Italia 
al Prado. Informan: Salud, número 37, 
alto8: 7224 7 ab 
REPARTO ALMENDARES: SE ALQUI-la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje Jardín. AI lado Informan. 
7606 11 mz 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPAUSE li la casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-S752. 
6754 17 a. 
E N O D A N A B ACO A, C A L L E F E R N A N -do Fuero, número 72, se alquila una 
casa, con doble forro, cuatro cuartos, sa-
la y saleta, con un solar al lado, en 15 
pesos, 'o se vende en L.'IOO pesos. Infor-
man en Misión, 75. Habana. Teléfono 
A-SSS0; pregunten por Manuel Durán. 
8108' 10 a b 
|r»N GUANÍ ABACO A. POR $20 A L MES. 
J_j Una casa fresca, sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles fruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 28«i, cerca del 
tranvía. Informan en la Habana. Teniente 
Key, 44. 
G RAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela. 10. Todos los tranvías por su 
frente. Buenos baños y todo confort. Hay 
disponibles espléndidas habitaciones a la 
brisa. Mucha moral e higiene. Excelente 
comida. Vista hace fe. 
s.-jt-, 10 a b 
entre Reina y Estrella. E s p l é ^ . r * 
taciones Independientes y fresSíi ^Mi" 
de 51 afci 
K N CASA D E UN MATRIMONIO S E A L -quila en $10 una hermosa habitación 
con luz v derecho a la cocina. E s alta 
y muy fresca, A matrimonio sin niños 
o señoras, se dan referencias. Oquendo, 
24 moderno, entre Neptuno y Concordia. 
Teléfono A-S621. 
8497 9 ab. 
PARA E L CAMPO 
Necesito cuatro hombres para fregar bo-
tellas, en una fábrica de gaseosas, otro 
que sepa algo carpintería, un matrimonio, 
un criado, dos criadas, una criandera y 
un cocinero con ?50. Habana 114. 
8507 0 ab-
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establet; precios de 
verano. Teléfono A-4556 • 
a todas huras. Precio: 
7354 
0 ' R E I L L Y , 83 ^ 
17N CASA P A R T I C U L A R , gE 
j_j una habitación, con balcón ̂ ^ B h . 
He, amueblada, para caballero ^ eí 
trlmoulos sin niños. Dan raión » * ¿T 
de modas de los bajos. en U 
C 2412 -: 
\ NIMAS, VUMERO U9, p k í ^ - ~ L 
jr%. habitaciones, altas, propias "7-




E N A G U A C A T E , 58, BAJOts SeT""^ lan dos habitaciones I n t e r t o w - ^ í í 
misma se solicitan oficialas y « k 
zas de modista, y en ©•Relllj iS1*1*11"!-
una sala y saleta. ^ alt«. 
8130 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
F I E R R E S H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza extrlcta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6650 15 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, H V z , esquina a Habana. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F I -
Jloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y rría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado 51. 
HOTEL MANHATTAÍj 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las babltacloues con baño priva-
do, agua callente teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-ilíH);!. 
FRENTE AL CAMPO MARTE. MONTE, 69. una habitación alta. írriinde y fres-
ca, con agua corriente eu el interior, se 
alquila a liuuibrcs solos o matrimonio aln 
niños. 
v.o; 9 ab 
Famosa po r su buena comida . Casa 
para fami l ias . O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 0 2 . 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
v i c i o a precios m ó d i c o s . T a m b i é n s e 
admi ten abonados a l restaurant sola-
mente . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
S;{18 30 a b 
EN CUMA. 99, HE ALQUILA UN A SA-la, con dos ventanas, propia para ofi-
cina, precio $'20, es casa de mucha mo-
ralidad. 
8360 .1 8 nb 
T f l U D O CON T K K S HIJAS, D E S E A HA-
• bltaclón y comida en casa de fami-
lia. Tratar: Viizquez, Hotel Lu». 
8384 8 ab 
* HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Key, nQ-
mero 16. bajo la misma direccióu desde 
hace 32 aiios. Comidas sin boraa fijas. 
Electricidad, tliulires, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
AhonoE de comida. 
8403 12 ab. 
HABITACIONES 
con o sin muebles, luz eléctrica y balcón 
a la calle. Monte, l'J6, altos del café; 
no hay letrero. 
8398 9 ab. 
C K A L Q U I L A l NA HABITACION, amue-
kJ lilada, pura hombre solo, en veinte pe-
sos, muy fresca ca.-a y mobiliario todo 
completamente nuevo; mz eléctrica, telé-
fono y a dos cuadras del Prado. Agua-
cate, 5, altos. 
__8-.no T a b . 
C K A L Q U I L A N . EN COMPOSTELA, 112, 
kJ esquina a Luz, en esta casa la más 
fresca y más higiénica de la Habana, su 
nuevo dueño, Autouio Sobrado, alquila 
grandes y frescas luibitaclones, con bal-
cón a la calle, u familias y matrimonios 
de toda moralidad, se piden referencias; 
no molestarse eu balde, 
i » ! 14 a b 
C E A L Q U I L A N DOS DEPartT—-x 
O tos, cou muebles o sin ellos. c o b ^ « 
ta a la calle. Independientes- t« 
alquilo una sala para sastre o a*0*1** 
en Luz, 56. 'sent^ 
« ib 
GALLANO, 76, ESQUINA A SAa""""'* guel, tenemos habitaciones toda 
vista a la calle, pisos de mánnoL 
asistencia. Teléfono A-SOfu 
8001 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. »-
na de Neptuno y Consulado, conBtiw?1' 
nueva, a prueba de fuego. Tiene «U^T^ 
iodos los cuartos tienen baflog W^-?* 
la 
8e 
módicos. Teléfono A-9700. 
6721 
res, agua callente (servicio cowo^1' 
se admiten abonados a la mesa. p>9* 
T A G 
ped 
iRAN V I A D E PRADO. CAsTb^ 
^^des. de Gil y Suárez; esta cata r^P' 
ta amplias haliitaciones amuebladas/'8' 
pecialidad cu comidas. Prado, 64 




f ^ A S A D E H U E S P E D E S , GALIAÑoíi? 
K J esquina a Barcelona, se alquila* n̂ ' 
hermosa y ventilada habitación, amuebla" 
da con todo esmero y confort, proÍi 
para hombres solos o matrimonio bIiiÍi 
ñs. Teléfono A-ÍHWO. 
9 ab 8013 
C ! E A L Q U I L A N DOS HABlTACloÑTT 
O juntas o separadas, a ^hombrea io ,̂ o matrimonios sin niños. Compostel»* 
altos. " * » 9087 5 ab 
C E A L Q U I L A N DOS AMPLIAS Ym?? 
O ventiladas habitaciones amuebladas col 
gusto, todo nuevo, servicios morternti 
recomendable por eu excepcional limpien 
y orden. Reina, n y 79, altos. 
8079 6 ab. 
EN G A L I A N O , 9S, A L T O S . ENTRE SAX Rafael y San José, se alquilan m. 
pléndldis habitaciones Interiores, a ¿mj. 
Ha de moralidad. 
7844 7 ab 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas' San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
C 2354 ISd-í) 
C E A L Q U I L A E N OBRAPIA, 94 Y M, 
O altos de E l Uefrigerador Central, rt-
gias habitaciones cou y sin gnhinetet, 
para oficinas, «omlslonistas y hombm 
solos de moralidad. Informan: Cruz y Si-
laya. Teléfono A-3G2S. 
791'S 10 ab. 
C E A L Q U I L A ITS' DEPARTAMENTO I 
KJ una habitación, amueblados, con tod* 
servicio y comodidad, a caballeroa It 
moralidad, todas cou balcones al Malean, 
con magníficíis vistas y muy frescas. Mi-
'ecóu, número 22. altos, esquina a Üe-
nioa. 7643 6 ab 
("1A8A B U F P A L O , M E D I A CUADRA DEL J Parque Central, Ziilueta, 3-J. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo nuls céntrico, rf*-
dos módicos. L e conviene verlas. 
7013 26 ab 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMK^T 
O alto, con vista a la calle, otro, inte-
rior, a hombres solos o matrimonio lit 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos. 
71122 1 ab 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha il*» 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos cou baños y demás servicien 
privados. Todas las habltacioues tienen la-
vabos de agua corriente. Su propletaro, 
Jjaquín Socarráa, ofrece a las famlllu 
entables, el hospedaje más serlo, mbik* 
v cómodo de la Habana. Teléfono: A-Kw. 
Hotel Koma; A-l()30, Quinta Avenida: J 
A-1538. Prado, 101. 
VEDADO 
\ 7'EDADO, E N 'CASA D E FAMILIA Di moralidad, se alquilan departament'" 
y habitaciones. Calle de Baños, nüoert) 
49. esquina a Quinta. 
eL'sr. 30 ab. 
í 
S O M O & t A D O P A R A D E R O 
D A R A A D Q U I R I R L I B R O S . SOÜ<J 
X tan el domicilio de la señora »'B. 
del Capitán M. Dubrochet. G. Marina» " 
9 * la A. N. Mariel B482 rr 
/ ^ K R C A D E L PARQUE C E N T R A L , E N 
K J AmMad, iiúinero 44, alquilo dos her-
mosas y ventiladas habitaciones, con luz 
eléctrica, teléfono y servicios sanitarios, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
próximas a la linea. 
8235 8 ab 
7621 6 ab 
H A B I T A C I O N E S 
tí A ¿ A N A 
C E ALQUILAN ESPACIOSOS Y VKN-
kJ ttludos departamentos, propios para 
oficinas de cualquier negocio; es lo más 
comercial de la Habana, San Rafael y 
Amistad, altos de L a Casa Grande. En 
la misma se venden tres vidrieras-mos-
trador. Teléfono A-3786. 
8426 13 ab 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, en la casa de reciente cons-
trucción, Habana, 110. Informan en la 
misma, y en L y 21, altos. 
8248 9 ab 
T^NA SESORA, SOLA, DESEA A L Q U I -
K J lar una habitación, en familia de mo-
ralidad, da magnificas referencias. San 
Francisco. 32^. entre San Uafael y San 
José. 8261 7 ab 
17 N REINA, 14, SE ALQUILAN H K R M O -
Ali sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, v Reiua, 49. 
8277 2 m 
C E D E S E A S A B E R E L PARADEB*» 
kJ José Pérez Várela, para asuntos ^ 
suma importancia. Dirigirse a AgU""» 
na. g 4[, 
\ VISO: D E S E O S A B E R E L ^AR-^* 
X*. ro de Dionisio Martínez y t6", & 
iiijo de Baldomcro y Andrea, ^ f^LíOf . 
España, Ferrol, por asuntos oc i» 
Vicente Martínez. Estévez, número J . ^ 
S222 
E L H 0 T E U T O E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas cou confort, 
siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-
tario: Manuel González. 
^¡os 2 mz. 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se suplica pase por la oficia* ^ 
la United States Petroleum ^ 
Empedrado, 34, altos, para trat̂  
de las acciones compradas. 
C 2423 
ALMORRANAS 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e spec í f i cos . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto Sarrá . 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d c 8 a l l a . m . y d e l a 5 y d e 7 a 
y p m. Teléfono A-5417. 
EL PRADO, t.H W ( ISA DK il I B8-pedes. Con vista al paseo e Interio-
res, se alquilan varias habitaciones amue-
bladas. Esmerada limpieza, magnífica co-
mida, agua corriente, precios económicos. 
&461 13 ab 
LOCAL PARA ALMACEN. CON C A B I -da para varios miles de sacos de azú-car arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro ¿4 Informarán en los bajos de la 
misma. 7408̂  2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba -
jos. Tomamos y cedemos contra tos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. In formes : S e ñ o r R o d r í g u e z . M e r -
caderes, 4 1 , Apar t ado 1092 . 
72OT 24 ab 
SE ALQUILA t N DEPARTAMEM TO DE dos habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o consultorio médico, oculis-
ta, etc., en O'Rellly, 9t>, altos. Informa-
rán: de 0 a 5 en el mismo local. Ga-
binete Dental del doctor Núñez. 
9 ab 
E N M C R A L L A , 51. AI,TOS, se ALQUI-la una habitación muy buena y ven-
tilada, con muebles para uno o dos ca-
balleros de moralidad. L a casa es muy 
tranquila y precios económicos. A matri-
monio sin nlfios. 
s iw 9 ab. 
Casa i u a r r i t / : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con Jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
8522 { mz. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-71í)9. 7521 10 ab 
AGUIAR. 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o sin ellos, el comedor 
y una cocina Independientes. 
Mt-r, 6 ab 
| Q E A U J U L A UNA HABITACION, gran-
| de, ••on balcón la '-alie, amueblada, 
• a uno o dos caballeros de moralidad; 
hav teléfono. Inquisidor, 44, altos. 
SOSt» 6 ab 
E A L Q I I L A I N A HABITACION. A 
hombre solo, se cambian referencias. 
I Para más informes: San Lázaro, número 40S. Teléfono A-6441. • 8104 6 ab 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJA 
m\in — • mu . , ili" *, 
SE S O L I C I T A UNA C R I A P * p»r» do el servicio de una caIVd»«*/p' 
villa de esta I''-^vi'><,la: rl.-dacio0*:! 
sueldo. Ha de traer reconu.' cs5i 
forman en UelMScoaín, Ob, »* j | , 














D I A R I O D £ L A ftlARÍNA A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
NECESITA ^ b i e u 8U obUgacl6n: 
l-jd* S20 y i - v 17 Vedado. 10 ai' 150, «nt 
^1———rr:—Pna Btffi>A CRIADA 
% o T ^ Pa8e0, 
9 ab 
T ^ S O Ü ^ rrXnta¿lot ie» de las casas 
^ t/nr^ ^ 0 ? f ^ r a un* ñifla de dos 
S S ^ í & C x F - e n t r e ^ 7 s Vedado, número 13 ab 
E ¿ * S 2 f Su¿ldo veinte p ¿ o « y ro-
lbi\t Calle 17. número 342, entre Pa-
^ - ^ Z ^ í o I» , BAJO*, ti*. HO^ICI-
^tensiones. 
P A G I N A T R E C E 
C?E S O L I C I T A E X A CRIADA D E MANO, 
kJ que entienda de servicio de mesa. Calle 
1̂  número 8, esquina a 11, Vedado. 
S170 6 ab. 
EN SAN MIGUEL, 49, ALTOS, SE D E -sea una buena criada para lad habi-
taciones y coser; ha de saber cortar y 
coser por figurín; se da buen sueldo y 
ropa limpia. 
7998 9 ab 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA americana, para manejar dos niños 
Linea y L , Vedado. 
7775 e ab. 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
- S ^ r r T T l T A V DOS CRLADAS D E MA 
C E S f ^ f ^ n á n su obligación y tengan 
*D0nMaa. Buen sueldo y ropa limpia, 
í u e r ^ entre D y B. Vedado. ^ ^ 
<U85 .. —— • . — — 
r r ^ T T * CNA CRIADA D E M E -
g ^ j ^ S T s u e l d o : $18. en Inquisidor 
13 altos. 9 ab, 
ÁS29 -
: - r r T r - r r \ EN A MANÜJADOBA QUE 
34-1 i »lt0B- 9 ab. 
obo0 • — 
— - r n ^ F Í A r N A CRIADA D E MANO 
Q1' V>7n¿i . recomendaciones de las ca-
O Que t^ , , ,haya eetado, para servir a 
enJ&onioBln hijos. W n sueldo, 
8500 _ _ _ _ _ _ _ 
r - t o l ^ C T T A üsNA CRIADA PARA 
^.«rtosT con buenas referencias, que 
< ^ r t ° ^ . v ^ c n o 22. altos. 
i ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! I 
Necesito buen criado. Sueldo, J35; un por-
tero, $25; un cocinero. $50; un matrimo-
nio, $40; dos camareros, un dependiente 
y diez trabajadores para fábrica. Ha-
bana, 114. 
S399 8 ab> 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , ] 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Solicito un socio para explotar una pa-
tente, de gran utilidad comercial y de 
reconocido interés positivo con un capi-
tal no menor de $5.000 efectivo: para rea-
lizar notables ganancias. Informan: J . 
Martínez, oficina. Prado, 101; de y a 12 
y de 2 a 5. 
S474 11 ab 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO, para comedor y para ayudar a la lim-
pieza, para una Quinta situada a 20 mi-
nutos de la Habana. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $40. Para la misma Quin-
ta se solicita también una criada blanca 
que sea fina v sepa coser algo y vestir 
a la señora. Sueldo de $25 a $30, según 
aptitudes. Informan en San Lázaro 20L 
de 8 a 10 na. y de 7 a 10 p. m. 
8369 8 ab 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO J A R A UVA botica. Sueldo: $25. Calzada del Mon-
ta número 412. 
^ 8 ab. 
8 ab 
£ « f l ^ r Neptan , ,
Sos 
- r T ^ O M P O S T E L A , 115, S E SOUCPTA 
T T ^ ^ criada, que le gusten los niños. 
Satído $20. g gb 
^ " s o l i c i t a , p a r a UN MATRIMO-
V ^ n u n a criada para atender a un 
^ - » limnlar habitaciones, E a para Ma-
orinan: General Lee. 6-B. y 
Omgl^o. 112. i ab 
TTIda, SOLICITO, DE MEDIANA 
JASA para casa de poco trabajo. Sa-
lod ntoeVo 23. bajos. 
8337 
C R I A D O S Y C R I A D A S 
N e c e s i t a m o s d iez b u e n o s c r i a d o s , 
p a r a hote les , c a s a s p a r t i c u l a r e s , de 
los m e j o r e s e n l a H a b a n a , t a m b i é n 
c o c i n e r a s a l a c r i o l l a y f r a n c e s a , 
c o n b u e n o s sue ldos , p a r a hote les , 
q u e h a b l e n u n p o c o i n g l é s , h a y 
b u e n a s p r o p i n a s . B e e r s A g e n c y , 
A g e n c i a A m e r i c a n a . C K R e i l l y , 9 
y m e d i o . H a b a n a . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, I N T E -llgente y serio, de 15 a 1S años que 
tenga voluntad para trabajar v apren-
uer, para trabajos de oficina v de alma-
cén ligeros. Se informa en Sol. 74. al-
tos, pero únicamente de 4 a 5 p. m. 
Ŝ SG g ab 
EMPLEADO D E OFICINA. C O M P E T E N -te. Que sepa Inglés, se solicita, es-
cribir dando edad, experiencia, sueldo que 
desea y toda información a Empleo. Apar- ' 
tado 1962, Habana. 
84«1 9 gb ! 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E S - ' critorio, que tenga buenas referen- '. 
das. Antigua casa de J . Vallés. San Ka- i 
fael e Industria. 
8526 9 ab. 1 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para trabajo en el taller fábrica : 
de gorras; cuando saben ganan basta i 
dos pesos diarios; las aprendlzas ganan | 
cuarenta centavos diarios. También se i 
solicitan costureras para coser sombreros 
de paja de hombre. 
8518 10 ab. 
C 2826 3d-4 
8 ab 
^ " a O L I C I T A . E N J E S U S D E L MONTE, \ 
S í ais. 2 altos, una criada de mano, que 
^nTcíunpllr con su obligación; sueldo 
E j % ropa limpia; buen trato. 
ÍB53 
S" l SOLICITA UNA J O V E N , PENENSU-ur para limpiar habitaciones, que se-„, g¿ obligación y entienda algo n 
ZLtni* en Baños, entre 15 y 17, a l la-
STd»! 151, Vedado. Sueldo $20. 
¿•¡ir 8 ab 
TüíIAnA D E MANO S E SOLICITA- Suel-
{ j ¿o $15 y ropa limpia. Razón: Reina, 
9 taller máqulnariai 
83S3 8 Bb_ 
K V .UALECON, 293, HAJOS, E N T R E Lealtad y Escobar, se solicita una crlgüa. de mano, española. Sueldo: 18 pe-
sos y lavado de ropa 
8415 8 ab-
EN EE VEDADO S E S O L I C I T A UNA bueaa criada de mano, que sepa bien su obligación y una manejadora lo mis-
ma Calle J , número 25, entra 15 y 17. 
S423 8 al>._ 
DOS B U E N A S C R I A D A S 
Necesito para habitaciones, otra para co-
ser, uu«i manejadora, tres camareras, dos 
cocineros. Sueldo: $20 cada una. También 
una dependienta para ei campo, $30, casa 
y comida. Habana, 114. 
m d 8 ab. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, con buenas referencias. Calzada 3 Ve-
dado. s 7 'ab 
C O C I N E R A S 
E n J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 5 4 0 . 
t e l é f o n o 1 - 1 3 3 1 , se so l ic i ta u n a c o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a y que a y u d e e n l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a . S u e l d o : $ 2 5 . 
11 ab. 
Se necesita una cocinera, para fami-
l ia de tres. Calle 17, n ú m e r o 416, Ve-
dado. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, EN ES-
O trada Palma, número 45, para cuatro 
personas. Duerma en «l acomodo. 15 pe-
sos, ropa limpia. 
8434 10 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B U E -
na, para ol campo. $15 y ropa lim-
pia. Domínguez, número 2, Cerro. 
S m 9 ab 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA, QUE sepa bien su obligación. Calle K, 1»6 
y 188. entre 19 y 21. 
K'ihs g ab 
i GUIADA, B I E N CONSTITUIDA, S U E L -
üo $li>, bien comida y algunas pro-
pinas. Obrapla, número 66. B. Aniceto. 
S.T¿ 7 ab 
SOLICITA UNA P E N I N S U L A R . D E 
M mediana edad, con buenas reíereuclas, 
para la limpieza de uua casa. Informan 
«n Villegas. 46; de 11 a 12 y de 5 a 7. 
8218 T a b 
C-K SOLICITA, EN L I N E A , NUMERO 30, 
> ' altos, esquina a J , una criada de ma-
no, peninsular, qne sea formal, que sepa 
lurcir y cumplir bien con su obligación, 
tioeldo $20 y ropa l impia 
8619 7 ab 
iSOLICITA UNA MANEJADORA, CON 
k) recomeudaclóu, para un niño de Die-
sel, prefiriéndose do color. Vedado, ca-
li* J , entre Linea y U , en los altos, a l 
lado de la Clínica del doctor Bustainante. 
8264 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA la cocina, para corta familia y ayu-
dar un poco; y una criada de color, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser algo, 
ambas con referencias, que no sean muy 
jóvenes. Sueldo $20 y ropa limpia. Ca-
lle I. número 87 y 80, entre 9 y 11. 
8372 8 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y con referencias; 
y un criado, en Reina. 74, fotografía de 
Otero, darán razón. 
8380 8 ab 
SE SOLICÍTA UNA COCINERA, PENIN-sular. que soa muy limpia, sueldo se-
gún merezca. Apodaca, 22-B, altos. 
8313 8 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, que sepan de repos-
tería y tengan referencias. Sol, 83, anti-
guo. 
8108 8ab. 
1?JI SALUD, 54, S E S O L I C I T A UNA 
XJ orlada, de mediana edad.t Ua de traer 
reíereuclas. Sueldo $20 y ropa limpia. 
K . ^ i ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
kJ limpieza y cocinar; que tenga refe-
rencias; y ropa limpia. Jesús del Mon-
ee calle San Indalecio, 35, esquina a Co-
co», en esüa calle bay que bajarse del 
tranvía. 
) Bg» 7 ab. 
CE SOLICITA UNA PENINSULAR, V A . 
ra la limpieza de habltacloues, que 
«epa coser, para una corta ramilla amerl-
csua. Buen sueldo. Se exigen referencias. 
Calle C. esquina a 15, número 137. 
. 8203 7 ab. 
CE SOLKITA UNA MUCHACHA, DE 14 
k* a 16 aíios, para los quebaceres (le la 
cas» de una señora sola. Buen trato. 
Aguacate 3Z. 
v- "> 7 ab. 
Ce s o l i c i t a una c r i a d a de ma-
<J no. Def)© saber el oficio y traer bue-
n" roíerenclas. Buen sueldo. Amistad, 86. 
*uW 7 nb 
pRIADA DE MANO, FORMAU, SE SO-
licita en casa de familia para ayudar 
» otra criada en los quebaceres de la 
^ l'rado, 18, altos. 
-WW 6 ab 
SI R V I E N T E - C O C I N E R A , S E S O L I C I T A una señora para ayudar en los que-
baceres de una casa do matrimonio solo. 
Crlrto, 28. altos. 
8280 7 ab 
EN SALUD, 34, S E SOLICITA UNA CO-i ciñera. Ha de traer referencias. Suel-
do $15. 8250 7 ab 
COCINERA, S E S O L I C I T A PARA UN matrimonio, en Campanario, 21. altos. 
8280 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para la provincia de 
Santa Clara. Sueldo 25 pesos. Campana-
rio 121. 8223 7 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa su obligación, para 3 perso-
nns. Se prefiere peninsular, $15. E n la 
misma se solicita una joven, para ayudar 
en uua casa muy cblca. Se da sueldo y 
ropa limpia Buen trato. San Rafael, 65, 
altos. Departamento 4. 
8236 7 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S I 
Nv malgaste ru dinero, no se ezpuoga al 
fracaso, acuda boy mlamn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SC T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Cajas de cartón, p'egablee, para todas las 
industrias. Cajas f rías para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuches para tabacos, sal. po-
mos y patentes. Cajai de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galletlcas. Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, pape! selvilla. servilietas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas p<ira 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de ¡eche fría, máquinas pira helar y 
sorbeteras de todos tamaños 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
O blanca, del país, para criada de mano. 
Sueldo: $20. Informan: Teniente Rey. 37. 
8300 7 ab. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Sama, resta y multiplica basta $999,993.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año. con $6.00, [ 
franco de porte y garantía de un año. 
/ C R I A D A D E FORMALIDAD D E S E A CO-
\ J locarse en casa seria para ser estable. 
Informes: Santa Clara, 3, fonda 
8307 7 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ; 
O Italiana, de criada de mano; no quie-
re menos de 20 pesos de sueldo y tiene | 
buenas referencias y dormir fuera de la 
colocacito. Informan en Aguila, 114. le-
tra. A. 
BMB 7 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR, E N CASA B E S -
O petable. un primer criado de mano, 
sabe cumplir con sus obligaciones y tie-
ne Inmejorables referencias. Informan en 
el Teléfono F-120S. 
8132 6 ab 
"PkESEA COLOCARSE PABA ORLADO 
JL^ de mano un joven, español, que sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Maloja. 53. Teléfono A-3090. 
8176 6 ab. 
J . R . A S C E N C I 0 




OP E R A R I A S T APRENDIZAS PARA trabajar en taller de pantalones y ca-
misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-
mero 41, altoa J . TidaL 
77&7 7 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e sohe i ta u n o que ¿ e a c o m p e t e n -
te y h o n o r a b l e , r e m i t a escr i to r e -
f e r e n c i a s , p u e s de lo c o n t r a r i o no 
se c o n s i d e r a l a s o l i c i t u d . A p a r t a d o 
2 0 5 5 . H a b a n a . 
C-2424 6d 3. 
M E C A N I C O S T O R N E R O S 
Se necesitan. Mouserrale esquina a Te-
niente Rey. 
7560-61 io fcb 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
Kl director da esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kel'.y, es «1 experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
¡os documentos y títulos expuestos a la 
vista do cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de rxamen, 10 ceotaroa 
Auto Práctico! 10 oes toros. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACÍSO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la ruerta de esta grso eacne.!JL 
te C E D R I N O 
' L A C U B A N A * 
U n a b u e n a c o c i n e r a , d e l p a í s , que 
t e n g a r e f e r e n c i a s , se so l i c i ta e n 2 7 , 
n ú m e r o 3 0 7 , e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
C-2S24 Bd. 4. 
}. s «iALIAXO, 130. ALTOS, 8E SOLI-
a'i ^ita una criada, peninsular, para los 
Q êbuceres de la casa. Ha de traer re-
TOWfiasción. 
-̂S114 . 10 ob 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada, qne duerman en el acomodo. 
Sueldo convencional. Calle C, número 221, 
entre 21 y 23. Vedado. 
S290 7 ib. 
t N SAN LAZARO, 14, 2o. PISO, L E T R A 
^ .t. se solicita una criada de mano, 
¿'?,suljr- Sueldo $15 y ropa limpia. 
Ŝ144 6 ab 
SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
\J 7 una cocinera, no se saca nada para 
«L. 1*»- Teléfono F-3130. Calle 10. nú-
l í L 3 - Vedado. 
6 ab 
SEh 80LICITA UNA CELADA, JOVEN O 
líL edad mediana, para Jatlbonico. 
s ? «ueldo y consideración. Diríjanse 
S l ' ^ r t t o o Rosalva T. de Garda, Ja-
HpoPlco- 8162 6 ab 
Solicito una criada, se prefiere de co-
,0r. que sepa servir la mesa y d e m á s 
W a t e r e s de la casa . Se exigen refe-
¡ ^ c m . Avenida de Acosta, entre F e -
p<*y y Calzada . Casa de alto. V í -
^ora. Pag0 í , - ^ mel¿0m 
- ab 
SE S O L I C I T A l NA COCINERA PARA un matrimonio y dos niños. Sueldo con-
vencional. Lucena. C, altos. Entre San Mi-
guel y Neptuno. 
8202 7 ab. 
1E SOLICITA. EN MANRIQUE. 140, UNA 
j cocinera; se paga buen sueldo. 
8147 6 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su obligación, que duerma en la 
; colocación y ayude a la limpieza, para 
| tres de familia. Sueldo veinte pesos y 
i ropa limpia, en 25, número 277, entre D 
j y E . Vedado. 
-vo | 6 a 
Buena cocinera repostera; una criada 
\ cuartos y atender dos n i ñ o s , y un hor-
telano, se desean para campo. Sin muy 
i buenas referencias no presentarse. L l a -
men al t e l é f o n o A-6228 . 
8194 • ab. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n R a -
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des* 
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 9 0 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene título le conviene tomar 
un curso y será m á s fáci l conseguir 
un buen empleo. E l poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s ni pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
Acaba de recibir 1.200 cajas de pomos pa-
j ra leche, de todos tamaños y marcados 
como lo exige el Ayuntamiento de la 
i Habana, Y los vendo a precios sin com-
| petencia. 
I Se solicitan vendedores en toda la Re-
í pública. 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A ^ 4 4 2 
C 2337 5d-2 
M E C A N I C O 
Se necesita uno, con experiencia en el 
i desmonte, monte y ajuste de automóvi-
les y con preferencia que tenga conoci-
mientos de loa aparatos eléctricos usados 
en ellos. Informes en Prado. 7. 
8268 8 ab 
CIOSTURERAS Y OPERARIOS S E SO-y licitan para trabajar dentro y fuera 
de la casa; los precios de confección de 
sacos, chalecos y pantalones han sido 
aumentados en un 50 y 10 por 100. Antigua 
casa de J . Vallés, San Rafael e Industria. 
S302 11 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA trabajos de almacén, que tenga refe-
rencias. L a Armería. Obrapla, 38, Habana. 
830D 7 ab. 
^ \ f A 8 D E 100 POR 100 D E GANANCL\ Y 
• l a muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos sarantlzados y de con 
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Producís Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.UÚ0 o 
$5.000 al año. eu uu negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sello» para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Caaanovas, Habana. 20. Habana, Cuba 
«813 i r ab. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse eu uua buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $100 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E K T -
SON. 3337 Natchez Avenue. Chicago. E £ . 
UU. C-2300 30d. 22. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T c l é f o o o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarerua, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., yue sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reiereucias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i ü y , BYz, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rellly, O^i, ¡titos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda « todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en Novr 
York 
C 2313 30d-lo. 
TROQUE GALLEGO, 2401. OBRAPI \ 
JLt 110. Facilito dependientes para tien-
da mixta, café, fonda, bodegas, camare-
ros, cocineros, porteros, jardineros, chau-
ffeurs, 20 peones. Crianderas cocineras, 
dependlentas, criadas, manajedoras. 
_S517 & ab. 
AGENCIA LA UNION, / )E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos loa 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana. 118. 
8213 7 ab 
Q O L I C I T O UN SOCIO PARA UN B E S -
to taurant, que pueda disponer dé $300 
y sea apto para el despacho. Soy coci-
nero. Escribir o pasar a Egldo, 35, ' E l 
Asnina." Trespalaclos. 
^4í> 8 ab 
O E N E C E S I T A N O F I C I A L E S CARPIN-
O teros, para puertas y persianas, que 
sean competentes. Merced, IOS. 
8352 8 ab 
Q E SOLICITA UN MECANOGRAFO, qne 
IO tenga además buena letra y versado 
en la escritura de documentos judiciales 
y notariales. SI no reúne las condiciones 
es Inútil que ee presente. Banco Nacional 
de Cuba, tercer piso. Departamento 316. 
8364 9 ab 
Solicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra ferretería en 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porvenir. Me-
nuel Galdo & Cía . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos. Habana . 
S E O F R E C E N ] 
C K i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
v colocarse de criada de mano para 
cuartos o comedor, tiene referencias; ga-
nana buen sueldo y no sale de la Ha-
bana. Informan: Habana, 128, altos. 
10 ab. 
C 249G In 4 ab 
N E C E S I T A M O S PARA M I ' E B L E S F I -
a> nos operarlos ebanlNtas. Moness y 
Samá. Neptuno. 197, entre Belascoaín y 
Lucena. 
8034 6 ab 
C E O F R E C E UNA J O V E N , P E M N 8 U -
lar, para criada o manejadora. Tiene 
buenas referencias. Informau: Fernandl-
na, 70. 8453 0 ab 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S PRACTICOS, para un negocio de fácil representa-
ción. E s Indispensable presentar buenas 
referencias. Informan: de 6 a 8 p. m., 
en Progreso, 28. altos, moderno. 
8381 8 ab 
L a C u b a n I n d u s t r i a l O r e C o . s o l i c i -
t a b r a c e r o s d e m i n a s p a r a t r a b a j o s 
de e s c o m b r e o . B u e n o s j o r n a l e s . I n -
f o r m e s : O f i c i n a s T e n i e n t e R e y , 1 1 , 
t e r c e r p i so . D e p a r t a m e n t o 3 0 2 , d e 
9 a 11 a . m . 
T I N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
* J locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Alejandro itamlriíz, 14-A; habi-
tación, 6. 
Si(12 9 ab 
C E D E S E A COLOCAR UXA MUCHACHA^ 
KJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; o criada de cuartos. Irüor-
man : Vedado, calle 19, número 481. 
8514 *• 9 ab. 
SE SOLICITA UN J O V E N QUE T E N (i A alprtn conocimiento en el embotellado 
de vinos y licores. Dirigirse con referen-
cias el Apartado 2525, en esta ciudad. 
8^6 8 ab. 
8 ab. 
SE N E C E S I T A N SEÑORAS Y SEííORI-tas finas y de actividad, para vender 
artículos extranjeros. Se da buena comi-
sión. Informan: Neptuno, 9, altosá de 
10 a 3. 
8045 7 tb. 
5 ^ * * ° « n a señora , de mediana edad, 
2 blanca, del p a í s , viuda y 
J r con buenas referencias. P a -
acompañar un matrimonio sin hi-
¡ ^ q u e sea sociable y sepa dirigir el 
j w j o de ^ c a ^ . Dirigirse al T e -
Wooo 1-1481. V í b o r a . 
_ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA BUKNA. para corta familia y que salga al cam-
po ; y también una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. Informa: Monte, 
número 191. 
8172 8 ab 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE SEPA las 4 reglas y el sistema métrico de-
cimal. Informan en Obrapla 22, primer 
piso. 8262 ' 7 ab 
^ ¿ ^ ' ' o v I F SOLICITA UNA PENIN 
Pllr »n deber V * ¿ 0 r m £ ? c*m-
J A ^ U e I7. numero 342, entre Paseo 
púa 
C O C I N E R O S 
K u í ¿ f C " A ™ r - M ü C H A C H A K̂A 
^ 4 4 - B , e l b0aj0ÍU y 'OV* Virtu-
S ! ^ S i n .IN>h B ^ > A CRLADa" DE 
b78 Bnen «aeldo. Tejadillo, is. 
^t~~r~ 6 ab. 
S ? ^ " - Sueldo l - ^ 0 1 ^ 7 Uassi KS«la , S2 ai. *-0 ^ roPa limpia. Com-
^ alto». esquina Muralla. 
^ T ~ j ~ - - . , . 6 ab. 
^ nin«maCr1Tn1rUNA M-^'EJADORA PE^ 
¿?e «ilé «c'ostnmi UUJn150 d6 euatro'afios 
RL ^er^nrio. o r?^a a manejar y ten-
17 Wa- Hora ñ . ™ , 30 pesos y ropa 
entre s v io^v"^ ?e * a 3. 'Calle 
^̂ BWg y 0' Redado, 
v ^ ^ - ^ - r r . 8 ab. 
a? '^Pieza Ti* F.NA CRIADA PARA L \ 
•í?.!"1* c,>cína nar«C",fS 7 <lue atienda 
• Vi : 1" r,^,-,? C un matrimonio solo. 
* c o . o c ^ L u t ' o f 91'ma^.d0rinir 
6 ab. 
N E C E S I T A M O S 
c o c i n e r o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , $ 5 0 
d e sue ldo , es p a r a l a H a b a n a ; p a -
r a e l c a m p o u n a y u d a n t e d e c o c i -
n a , $ 2 0 , c a s a , c o m i d a y v i a j e p a -
go. T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 
9 - 1 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
C O M E R C I A N T E S 
Práctico en toda clase de tejidos, estam-
pados, géneros de punto y confecciones, 
conoce la venta de esta plaza por baber 
ejercido como dependiente al detall en 
loa departamento de tela y confecciones 
para ambos sexos en Importante casa de 
este plaza. Se ofrece para el viaje y para 
la venta de por mayor o detall aunque 
sea fuera de esta capital. Informes de 
importantes casas y en la misma que ejer-
ció. Ofertas a nombre de S. O. Belascoaín, 
31. bajos. 
8181 e ab. 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s en t o d a la I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e tc . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s solo a l r e c i b o 
de 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
7533 17 ab 
3d. 5. 
SE S O L I C I T A . E N PRADO, S7. UN B U E N coclnero o cocinera. 
8346 8 ab 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : SE S O L I C I T A CON U E -gencia una, a leche entera, que sea 
| joven y aseada, buen trato y buen suel-
. do. Dirigirse al doctor AballL Habana, 
! 1S0. bajos; de 1 a 3 p. m. 
i 7710 7 ab 
V A R I O S 
COSTURERAS, SK N E C E S I T A N P R A C -ticas. en ropa blanca para sefloras v 
. nlflos. Calzada del Cerro,'713, por - L a Ro"-
I sa " letra C. * 
1 8457 8 ab 
SO L I C I T O E M P L E A D O PARA L L E V A R durante una hora la contabilidad de 
un negocio. Ha de ser hombre competen-
te y honorable. Box, 50L Mr. Blchard 
8224 7 ab 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a s o m b r e r e r a ; 
1 b u e n a p r e p a r a d o r a y 
2 a p r e n d i z a s . I n f o r m a n 
«m N e p t u n o , 3 3 . 
\ l O D I S T A S . TENEMOS TRABAJO CONS 
xfx taute para ustedes en nuestros ta-
lleres donde pueden ganar buenos jorna-
les las buenas modistas. Nuestras máqui-
nas son movidas por electricidad, por lo 
cual el trabajo es cómodo. Preséntesenos 
cualquier día laborable, pero sólo de 8 
a 10 de la mañana. Almacenes de In-
cl ín, Teniente Key, 18, esquina a Cuba. 
SITS 6 ab. 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA E L TA-11er. G. Suárez. Amargura, número 63. 
_ 71>S6 6 ab 
E C ANOfíRAFA: S E S O L I C I T A UNA 
seflorita, que escriba rápidamente a 
máquina y que tenga buena letra ma-
nuscrita, prefiriéndose las que tengan 
experiencia, de oficina. Escriba con de-
talles de edad, experiencia y referencias 
al Apartado 132». Habana, Señor Admi-
nistrador. 
8105 6 ab 
" P i E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J. ' cariñosa, española, de manejadora; no 
ae coloca fuera de la Habana. Para más 
informes: Merced, 13. 
8518 9 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ de mediana edad, peninsular, de ma-
nejadora, muy cariñosa para cou los ni-
ños. O para criada de mano. Vive en 
Inciulsidor. 27. 
8503 0 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO. 
± y peninsular, ella de criada de mano; 
sabe algo de cocina; y él de criado de 
mano o cualquier otro trabajo. In-
formes : Sol, 8. 
9 ab. 
TT>A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 46, hotel. 
8363 8 ab 
7 T NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Saibe coser un poco. Tie-
ne referencia*. Informan: Aguila, 116; 
habitación. 4& 
8373 8 ab 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A . QUE SABE 
%J su obligación, desea colocarse de cria-
da para la Habana. E s muy trabajadora. 
Pregunten por Anastasia en Paula, 38. 
bsul 8 ab. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N . E S -
pañola, de criada de mano o mane-
jadora ; no le importa ir al extranjero o al 
campo. Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, 4, altos. 
Sa06 7 ab. 
T i K S K A COLOCARSE UNA SESORA. 
S_s peninsular, de mediana edad, de cria-
da de cano, en casa de corta faraUia; 
sabe su obligación y entiende algo de 
cocina. Informan: Cristina, 32. 
MM 6 ab 
y N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Bemaza, 32, altos. 
íOb_' 6 ab 
TT» BUEN C R E I D O E S P A S O L , ACOS-
KJ tumbrado a servir en buenas casas y 
con buenas referencias de dichas casas; 
desea colocarse. Buen sueldo. Villegas, 106, 
habitación 10. No tiene pretensiones, 
ü ' ^ 6 ab. 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, de-
sea, colocarse en cusa morai. Sabe ae re-
postería. Tiene referencia. Duerme en 
ei acomodo. Informan: San Nicolás 2i# 
Í¿VJ | ab 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E COLOR, ¡ 
l> desea colocarse, en casa de morall- ¡ 
dad, de manejadora. Sabe hablar espa- I 
fiol. Informan: Estrella. 82; de 2 a 3 p. m. 
S120 6 a b 
T^NA P E N I N S U L A R . D E MEDLVNA 
\ J edad, desea colocarse, eu cusa de mo-
rtkiidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Jesús 
Maria, 49. 
8151 6 ab 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informau: 
Pocito, 12; cuarto, número 21. 
SI25 6 ab 
C B D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
k j peninsular, de cocinera, no tiene in-
con.eiuentc en ayuuar en aiguna cosa. C a -
lle W. etre 14 y lü^ ÓIL 
. ^£¿5 S ab 
í NA COCINERA D E MEDIANA E D A D . 
K¿ penmsuiar, se desea colocar como 
cocinera y ayudar los quehaceres de la 
c*sa, para corta familia o matrimonio so-
1 mor man; Vülegas. 90; cuarto num. 8. 
b ab. 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. Q L E sABH 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral; no quiere plaza. 
Sa be su obligación; desea ouen sueldo, 
lien© referencias. Informan: Dragones, 
número 16. 
' 8 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. 
-B^ blanca, para les quebaceres de uua 
casa, sabe cumplir con su obligación; en 
limpieza y cocina para un matrimonio 
sin niños, da referencias. Calle Malqja. le-
tra L>, entre Subiraua y Arbol Seco. 
bOttf-SS 12 ab 
L R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T 'i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
X S niusular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Informan en Luz 
32, bodega. 
8419 8 ab. 
r'NA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 145^. 
8251 ' . 7 ab 
f t E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JU/ para las habitaciones, sabe coser u ma-
quina y repasar ropa, informan en Mu-
ralla. 5; cou buenas reterenciau. 
b451 9 ab 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOV1.ni Ii 
í / peninsulares, una para cuartos y otra 
para comedor; sabeu cumplir con su 
obllgacidu; no se colocan menos de vein-
te pesos. Prefieren juntas si puede ser. 
Dirigirse: Inquisidor, 28. 
S4sü 9 ab_^ 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
i s uinsular, para limpiar cuarto y re-
pasar la ropa. No se admiten postales, 
informan: Olc-nfuegos, 40, esquina Mi-
sión. 8494 9 ab 
T T > A MCCUACHA. D E COLOR, DE>i-A 
U una cusa particular para cortar y 
coser; sabe coser a mano, iu íormes: cu 
Virtudes, 177, altos. 
8525 0 ab-
•%m LCHACHA, FIN A I CON R E F E R E N -
I I J L das, solicita trabajo en casa de mo-
ralidad, para poca limpieza y coser. Infor-
man en San Ignacio, número 39. 
8312 8 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N . P £ -
k J nlnsular, de criada de cuartos o de 
manejadora; en Maloja, 135, Informan. 
834S 8 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ1 nlnsular, de mediana edad, para crin-
da de cuartos o manejadora. Tiene quien 
¡a recomiende, que pueda dormir en su 
casa. Domicilio: Esperanza, 124. 
8349 8 ab 
DE S E A ( OEOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de mediana edad, para cria-
da de cuarto o de comedores. Vedado, 
Víbora o Jesús del Monte o Marlauao. 
Curazao Real, número 13, Marianao. 
8350 ' 8 ab 
T \ E S E A COLOCACION UNA MUCHA-
U cha, catalana, para hubitaclones; se 
prefllere en la Habana; tiene quien Ja 
garantice. Para Informes: Amistad, 52, 
altos. Teléfono A-8S81. • 
8351 s ab , 
ATBIMONIG, PENINSULAR, U ¡DIA-
MI edad, sabiendo su obligación, se 
oflrece; ella para habitaciones, sabe algo 
de cocina; él para criado de mano; io 
mismo van al Vedado o al campo. Infor-
man: Aguiar, número 2, el conserje; de 
11 a 5 tarde. 
837» l2 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E cuartos y coser, una peninsular; tie-ne recomend^fIones de las casas donde 
ha trabajado. Informan: Baratillo. 7. 
8421 8 ab. 
T~>ENINSULAR DE MEDIANA EDAD, DE-
JL sea colocarse de criada do cuartos, en-
tiende de costura a mano y a máquina; tie-
ne referencias; no duerme en la colo-
cación. Monte, 360. 
8190 7 ab . 
1 VSUCA COLOCARSE D E CRIADA D E 
J W cuartos o bien para matrimonio solo, 
una Joven, peninsular. E s formal y sa-
be cumplir con su obligación. Informes 
en Sol, npmero 8. ^ 
8231 ' ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k> nlnsular, de criada de cuartos o pa-
ra comedor, siendo corta familia; sube 
cumplir con su obligación; pide buen 
sueldo y tiene buenas referencias por su 
buen cVinpJlmlento en las casas donde ha 
estado por eso pide buen sueldo. Ange-
les 50, esquina a Corrales, altos de la 
bodega. 8254 7 ab 
1 \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
j l / pañola, pmra cuartos y coser, tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. No sale de la Habana. Informan: 
Maloja, 31. „ 
8278 ' M 
T J N A MUCHACHA. PENINSULAR, D E -
K J sea colocarse para limpieza de cuar-
tos, sabe coser tiene buenas referencias, 
o para acompañar uua señora; desea ca-
sa de moralidad. JJabana, 65^, altos, es-
quina O'Rellly. ' 
8281 7 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
KJ española, para habitaciones, sabe co-
ser a mano y a máquina. Campanario, 
232; Interior, 5. 
8127 6 ab 
UNA SEÍÍORA J O V E N , D E S E A COLO-carse de criada de cuartos. Tiene re-
ferencias, no admite tarjetas. Informan: 
Lamparilla, 49. 
8117 8 ab 
T^NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos o criada de mano, tiene quien 
la garantice. Informes: Estrella. 24. 
8141 6 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ navarra, para cuartos y coser: tiene 
buenas referencias. Colón, número 28, car-
pintería. Teléfono A-8116. 
8175 
" C R I A D O S D E M A N O 
6 ab. 
/ ^ R L \ I > 0 D E MANO, D E S E A COLOCAR-
\ j se, con práctica y buenos Informes; 
no se coloca por Infimo sueldo. 17 y 4, L a 
Florida. Teléfono F-1208. 
8476 9 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
¡T) pañol de 18 años de edad, en casa 
de moraildad, de criado; no le Importa 
ir al campo si el sueldo le conviene; 
tiene referencias. Informan: Aramburo, 
número 23, garaje. 
8430 " a D -
5 5 D E S E A COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, tiene quien lo recomelnde. In-
forman en Bernaza, número 23. 
. 8314 aD 
TRABAJ-ADORES D E C A N T E R A , PARA la cantera Molina, solicito diez hom-
bres prácticos. Jornal $2.50. 6 a $0.60 el 
metro Informes: ca?é E l Paradero del 
Vedado. J . García Mesa. Teléfono F-43&4. 
S107 6 ab 
r 2̂ 45 5d-2 
P.ARA CONTESTAR LAS LLAMADAS del teléfono, escribir a máquina y 
otros trabajos de oficina, se dará colo-
cación a una Joven que sepa inglés y 
español y algo de cuenta*. Dirigirse con 
referencias ai Apartado 2525, en esta ciu-
dad. 
8395 8 "K 
EN O ' B E I L L V . «Vi. Z A P A T E R L 4 ; SE solicita un muchacho, para hacer los 
' mandados y la limpieza de la misma. 
8128 S ab 
BARBEROS: SE S O L I C I T A I N O P E -rarlo de barbería, en Inquisidor, 3. 
I barbería. 
, Q ab ^ 
MCCH \C HOS PARA E S T A B L E C I M I E N -to Se solicitan varios de 16 a 20 años aae sean desarrollados y fuertes. 
Sueldo: de ^ comida, según 
ednd v desarrollo. De 10 a 12 por la ma-
i ñaua. 'Escritorio Droguería Sarrá. Tenien-
i te Rey, número 4L „„ ^ 
• saoo «o-
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
xJ nlnsular, en casa moral y corta fa- i 
milla. Para informes: calle San Rafael, 
número 14; a todas horas. 
S217 7 ab TJVA J O V E N , D E S E A COLOCARSE. E X 
\ j casa de moralidad, de manejadora o 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman: O-Beilly. 42. _ 
l0fU ' ab 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E s -
pañola de manejadora o para «¡Runa 
señora Diríjanse a Reina, 133. altos. ; cb 
T^NA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD. 
U desea colocación de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones, es muy carlñoía 
con los niños y muy Umpla. Informan 
en Carlos I I I , número 8, altos; a todos 
hora9. S253 1 mh 
T X B B M A COLOCARSE UNA JOVEN. E S -
JLJ pañola. do criada de mano; lleva 
tiempo en el pala, desea egn de morali-
dad. Sueldo: $20. Lamparilla. 63._ 
8297 7 .h . . 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
l5 17 años, de criado de mano o porte-
ro o ayudante chauffeur, en casa de for-
malidad. Informes en Bayo y Zanja, ca-
fé Los Unidos. „ 
S331 5 eD 
Q E D E S E A COLOCAR 5 5 CRIADO. CON 
S mucha práctica en el servirlo tiene 
gerencias de su trabajo y honradez; es 
de mediana edad. Consulado. W. Teléfo-
no A-4775. no va al campo. _ . 
8344 íL_ab_ 
/ ^ O C I N E R A . P E N I N S U L A R , DE MEDIA-
na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse para el 
camro. Informes: ly. eutre D y CL tren 
de agencia. 
8 ^ . 7 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , 
± s peninsular, con una niña de 7 meses-
sin pretensiones, para ayudar en la co-
cina y a la limpieza. Inlorman: Escobar. 
144. 8240 7 ab 
I kE>EA COLOCARSE UNA MUCHACOlZI 
•MS para la cocina, no tiene Inconvenien-
te en hacer alguna limpieza, no quiera 
plaza. Informan en Aguila, número llttt 
cuarto, número 46. 
, 8244 7 ab 
(wE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
t^j nlnsular, para casa de moralidad, pa-
ra cocinar y ayuuar a la limpieza, i n -
forman: Oficios, número 7 altos; no ga-
na menos de $25. 
g g 7 sb 
T T K A P E N I N S U L A R , DESEA < 
en casa particular, entiende 
repostería ; no quiere plaza; j>ue< 








Q E O F R E C E UN MATRIMONIO J O V E N . 
kJ españoles, con uu niño de un mes, ella 
cocinera y podría criar otro niño a me-
dia leche; él paíctlco en comercio y 
criado, sabe servir mesas; tienen recomen-
daciones de la casa que han trabajado 
y comerciales a satisfacción. Belascoaiu. 
JS. Peletería L a Dlaua. 
8149 6 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
kJ mediana edad, raclén llegada de Espa-
ña, para cocluar, o los quehaceres de la 
casa; desea dormir eu su caso. Iuíormes: 
Jesús María. 6, bajos. 
81S8 e ab. 
T I N A P E N I N SI'LAR D E S E A COLOCAR-
IA se de cocinera, lleva tiempo en la 
cocina. Informan; Hotel Cuba. Egldo, 75, 
no se admiten tarjetas ni hablar ' por 
teléfono. 
8195 e ab. 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A D E TODO, 
K J madrileña; gima buen sueldo. No exige 
plaza. Prefiere Vedado o Cerro. Informan: 
Zanja, 08, altos. 
8183 c ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, P E -
0 nlnsular, para cocinera. Para corta 
familia. No se admiteu tarjetas. Aguila, 
1 umoro 274. 
8199 6 ab. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O CHINO. DESEA COLOCAR. 
se. luforinan: Lamparilla, 84. 
8110 6 ab 
. K i A i W E K A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E . 
kj ra. a media leche, es peninsular; lo-
che reconocida de uu me» parida. Infor-
man : Reina, 33, altos; cuarto, número 9. 
8473 0 ab 
/ aKIANDERA. SEÑORA JOVEN, ESI'A-
ñola, con certificado de sanidad, sa 
ofrece a leche entera. Informan en la 
Loma de Chaple. Víbora. 
8382 8 ab 
/CRIANDERA. ESPASOLA, DESEA CO-
\ J focarse u leche eutera, tiene certifi-
c a d ^ de sanidad y se puede ver su niño. 
Informan en la calle 17. entre 18 y 20, 
número 8 Vedado. 
8234 7 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
x s ra, a media leche o le«-he entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan ea 
Salud, 150. 
8109 C ab 
U N JOVEN. PENINSULAR. D E S E A colocarse de criado de comedor, por-tero o ayudante chauffeur. Informan. Au-
ditor. 27, Cerro. Habana. Se prefiere fa-
milia americana. o oh 
^ B aD 
' E DESEA COLOCAR, DE CREADO DE 
5 mano, un peninsular, o de ayHd*5t* 
ardinero. Informes: Animas, 51. Teléfo-
8380 L ± L . 
C H A U F F E U R S 
T O V E N . E S P A S O L . CON SL T I T U L O 
t» de chauileur, desea colocarse con se-
ñor que maneje su máquina para aoOm-
pafiarie; sabe manejar cualquier máqui-
na y conoce mecanismo; tieuo recomeu-
dac.oncs. Lagunas. 60-D. Teléfono A-o93L 
8431 9 ab 
/CHAUFFEUR. DESEA COLOCARSE E N 
W casa particular o de comercio es me-
cánico, tleno quien lo garantice. Inlor-
man en Tenerife, número 8. 
8356 8 ab 
T T S P A S O L , MECANICO INSTALADOR, 
XJ recién llegado, se ofrece do ayudante 
de chauffeur o máquinas de vapor. I n -
forman : Teléfono A-7571. 
tw'Oa 7 cb. 
/-"IHAUFFEURS, MECANICO, DESEA 
V> plaza en taller o para manejar auto 
car, casa particular, tengo 0 años da 
práctica y buenas referencias. Informes} 
San Benigno, 47. Teléfono 1-2115. 
bI51.' 6 BM 
TOVEN, CON SEIS ASOS DE CHAU-
ffeur, cinco eu el Norte, y uno aquí, 
desea encontrar colocación en casa par-
ticular; tiene recomendaciones. Puede lla-
mar al teléfono I-199L 
M-T « «b- . 
T A E S E A COLOCARSE UN J O V E N . D E 
XJ chauffeur, con nociones mecánica, en 
casa particular o de comercio. Para in-
formes : Teléfono 11800. 
sl^4 o ab- . 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A COLO-
'KJ carse en casa particular; sabe tra-
bajar cualquier máquina, conoce bien el 
tráfico. No tiene pretensiones. laTorman: 
C a ^ S a 10 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para U contabilidad general de cualqnlcP 
(Tiro ai per mayor, se ofrece por todo o 
medio día un joven, español, profesional, 
con 8 afioh de Pfáctlca e n 9 ^ t ; 
te Utra, buen ca 1 cu 1 ista conocimlenio oei 
inglés y tuperiores « g ^ " g ^ " r * * " g 
en la «üf.cclón del Dinrlo. ¿.scnoir a r . 
E , Villegas. 46. habitación. .. 
823,! 13 ab 
T e n e d o r de l i b r o s , con catok-
i ce años de práctica comercial y temen-
do aleún tiempo desocupado, se ofrece por 
horTs para llevar los libros de ™ s ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
t í_Dragones y Zulueta. ^ ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las : e f e r e n c i a s que se d e s e e n 
o f r é c e s e un c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a ia c o n t a b i l i d a d 
! p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e ? ; ^ l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n L e 
PpHt T r i a n ó n . ' * C o n s u l a d o entre 
V E T A D O o í Y H \ TRABAJADO EN • I e u l l i K t U U l l , •wvu 
C varus c ^ s ^ e s colocarse y al « ; ̂  R a f a e l y S a n M i g u e l O e » 
^nvonihle también entiende un poco t e , ̂  ^ ' 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alí ind 12 « 
conven _ 
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DecAno de ioi de U ifij*. S«cu/m1: 
Monte, 240. feicfono A-4854. Servi-
ao a todas hora» en el « tab lo y re-
parto a domicilio 3 veces a: día en 
automóvii. Para cnar a loe niño* ta -
oo» y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, io único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
AL COMERCIO 
Fabricante de jabón, competente, se 
ofrece para trabajar en sociedad. Apor-
ta especiales conocimientos de la re-
ferida industria y montaje económico 
de fábrica y no recibe ninguna utili-
dad hasta pasado un año de funcio-
namiento de la fábrica.—J. L Latie-
gui. Laguna?, 73 (altos.) 
8208 6 ab. 
QCE COMPRAN CASAS VTEJAS, DE T O - , 
O dos tamaños , en las calles J. Maris, 
Acosta y Merced, cerca de Egido, y en ; 
Bgido. Trato directa Informa: A. Ro- • 
d r í g u e t ; de 2 a 4 p. m . Empedrado. 34. 
84<& 10 ab 
SE COMPRA UNA CAJA DE CACDA-les, bien grande, o una portada de , 
hierro para bóveda de seguridad. Box i 
BOL Mr. Richard. 
8225 7 ab 
Suscríbase al DlARlO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
JOVEJÍ. ESPAÑOL, EDUCADO, CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tarlo particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 25S2. 
7734 6 ab. 
DESEA OO LOCARSE O Í A INGLESA, como goreness, con familia buena, 
1 tiene inmejorables referencias de las me-
| Jores casas de la Habana. Llame por el 
i Teléfono 0-7142, Marlanao. 
SO^ 6 ab 
JOVEN, INSTRCIDO, EXPERTO MECA-nógrafio-corresponsal, práctico auxiliar 
i de carpeta, interesa empleo en casa sol-
! vente. Se dan referencias. Sin pretenslo-
¡ nes. Oorrespondencla al señor Alvarez. 
1 Plácido. 58, altos. 
8119 6 ab 
i mSi 
SE DESEA COMPRAR V> PUESTO DE , frutas, en buenas condiciones y buen 
pmnto. Informan en Tejadillo, nlimero 7. i 
8158 6 ab i 
CASAS Y TERRENOS 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se fiacillta dinero en hipoteca, ¡ 
desde f 100 hasta $200.000. Informes gra-
tía. Oficina Real Estate. Aguacate, 38L Te- I 
léfono A-9273. Víctor A. del Busto. De i 
1 a 4. 
8071 16 ab. ¡ 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS MO- , dernas, que estén bien construidas; se i 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o I 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
U a 14 mi l pesos. Trato directo con el 
dueño. Se puede hablar con la intere-
sada en 13, número 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
VARIOS 
TTNA SESORJTA, TAQUIGRAFA X ME-
%J canógrafa, solicita trabajo en «fiema 
de moraüdad . .No tiene grandes preten-
siones. Aguila, 13, altos, derecha. 
8443 10 ab 
DMERO E « 5 
, H I P O T E C A Q ) ! 
17X.LISH COLORED G1RL WISHES 
i ^ to gu to the states wi th cuban or 
american family, as nurse or house maid. 
I n f o r m : at San Federico, núm. S, Ma-
r ía na o. 
8447 10 ab 
T T > MATRIMONIO. ESPASOL, DESEA 
O colocarse; él es uu buen Jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. Informan: Quinta 
La Torriente, Marianao. 
h4SS ZO^ab^ 
X^ARMACEUTICO, CON esmerada pr&o-
J l tica, solicita regencia activa, o pasi-
va, en cualquier pueblo o capital de la 
República, In forman: Botica de Pérez 
Bohorqinis, c;iile Gervasio, esquina San 
José. 8192 9 ab 
/COMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS 
W y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-60ei; 
de 11 a 3. Llenín. 
7886 9 ab 
I3IPORTANTE: COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y Je todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos Invertir $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7549 6 ab. 
t í E OFRECE UNA SESORITA TAQUI-
kJ grafa mecanógrafa sin pretensiones, 
en casa de comercio o cosa análoga por 
módico sueldo. Para informes: calle Ma-
nuel Pruna número 11, Luyanó. -Teléfo-
no 1-2463. 
S498 9 ab. 
UN MATRIMONIO, ESPASOL. CON UN niño de corta edad, desean colocar-
se para cuidado de quinta de recreo o 
cosa aná loga ; él fué y puede ser cocine-
ro y tiene su t í tu lo de chauffeur de la 
Escuela Kel ly , con diez años en el p a í s ; 
tienen las mejores referencias de las ca-
sas en que han trabajado. Informes: V i -
llegas, 44, por teléfono A-8308. Preguntar 
por - Juan Compadre. 
8524 9 ab. 
¿NECESITA DINERO? 
No venda su casa. 
No hipoteque su finca. 
No empeñe sus prendas. 
VENGA A OBISPO, 50. 
Nosotros se lo daremos a i módico 
interés de 8 por 100 anual. 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
8067 8 ab. 
DINERO 
J OVEN, PENIN SI LAR, QUE H A B L A el inglés a la perfección, desea colo-
carse como intérprete . Dir í jase a 75. Ba-
lascoaln. Habana. 
8362 8 ab 
E DESEA~ COLOCAR UNA SEÑORA, 
blanca, para coser, en casa particu-
la r ; sabe su oficio. Pueden dirigirse a 
San Ignacio, 43; habitación. 12, altos. 
8300 _ 8 ab -
ONTADOR JOVEN, DE '¿S ASOS, L L E -
gado ha poco de España, se ofrece 
para desempeñar en rasa comercial cual-
quier puesto, de contabilidad o análogo, 
por el módico precio de 90 pesos. Docu-
mentos acreditativos de Banco y certi-
ficado de fuerte casa española. Di r ig i r -
se a Teniente Rey, 28. 
8392 S ab. 
SOCIOS CON CAPITAL 
Tenemos dos clientes españole* 
que aportan un capital de $50.000 
a $100,000 los cuales desean in-
vertir en algún negocio de tienda 
de ingenio, o casa comercial, bien 
para la Habana o en el campo; 
trabajan los dos. The Beers Ágen-
cy. Ü'Reilly, 9-112, Habana. Te-
léfono A-6875 y A-3070. 
Somos los únicos que damos dinero sobre 
los negocios siguientes: Muebles, deján-
dolos en poder de su dueño. Rédi to de 
censos y capellanías. Honorarios de Le-
trados, Notarios, Peritos y Procuradores^ 
Derechos y acciones. Bienes proindlvUes. 
Alquileres de fincas urbanas y rús t icas . 
Semovientes, rentas y frutos. Automóvi-
les y embarcaciones. Pagarés y anticipo 
de herencia. Compramos negocios eu l i -
t ig io y bienes en condominios. Gran bre-
vedad y absoluta reserva; porque no te-
nemos que enseñar balances, n i celebra-
mos Junta de accionistas. Pérez y Del-
monte. Oficina: Habana, 76. Frente a l 
parque de San Juan de Dios. De 8 a. m. 
a 6 p. m. 
8482 • 6 mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta ^200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. GraJi 
reserva, en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 u 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
: (¿1.-400.00, SE D A N EN HIPOTECA, A 
«ÍP módico interés admi t iéndose como ga-
I r an t í a una llábrica en construcción. Para 
I informes en Infanta, número 3. 
, 8322 12 ab 
¡ "13RESTO DINERO, DE 25 A 200 PESOS, 
I J . con firmas de empleados t ranv ías , fe-
! rrocarriles, comercio, compañías navieras, 
! etc., a pagar en abonos mensuales. B. 
i ¿cos ta , Villegas, 68; de 6 a 8 p. m. 
! 8342 8 ab 
L&BANAS 
VEDADO 
Lna bonita esquina, da 22.66x34, renta 
*so, un establecimiento, preparada para 
¿ plaoñ más , este es un verdadero nego-
cio; en $16.500, altuada calle 15. Infor-
man: Prado, I d ; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
VÍBORA 
Vendo un chalet, en la calle Lagueruela. 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. Informan; Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
11 ab 
CASA BARATA, CERCA DE T U L I P A N Cerro, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
azotea, gana ?30. en $3.750. San Juan de 
DKks, 10, bajos. Notarla. 
8427 9 ab 
p A S A D E ESQUINA, SE VENDE UNA. 
W nueva, bien situada y que produce 
una buena renta, en $1&000. J. Martínez, 
Empedrado, 30. 
-8481 , 17 ab 
EN $4.900 VENDO CASA 
que renta $60, m á s del 18 por 100. Cal-
zada de Palatino, de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y cinco cuartos más 
?Í •CK" ^Parados, mamposter ía y azo-
tea. Mide 7-50 por 50. Informes: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
ŝ ,•-' 13 ab. 
JOSE FICAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
í reute aj Parque d • San Joan de Dios. 
De 8 u U *. m. y de 2 a S p. m. 
TELEFONO A-22M. 
DE ESQUINA 
C 2825 4rl-4 
T \ E » E A COLOCARíSE UN MATRIMONIO, 
peninsular, para uua finca de campo: 
éi es práctico en el cultivo de siembras 
menores y la esposa para las labores de 
la casa. Informan en Sol, 8. 
8230 7 ab 
HIPOTECAS Y PAGARES. DOY D I N E -ro en Habana y repartos, en hipo-
! teca, desde el 6 ^ por 100. Para fabrica-
' r ión y en pagarés convencional. Manrique, 
I 78: de 12 a 2. 
' 8215 7 ab 
MECANOGRAFA-CORRESPONSAL. EN inglés, americana muy instruida, que 
sabe algo de español, desea colocación 
por la tarde, donde habrá oportunidad de 
aprender el español. Anjericana, Aguiar, 
118. 8-J7̂  11 ab 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO Y 
\ J Taquígrafo, con horas desocupadas de 
día y de 7 a 10 de la noche, se ofrece 
como tal . Escriba a Taquígrafo . Cárdenas, 
12, bajos, ciudad. 
8310 7 ab. 
1 500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE * finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más informes di r í janse a Em-
pedrado, 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 nb. 
DOY DINERO EN HIPOTECA, DESDE $5.000 hasta $100.000. In te rés según 
cantidad, punto y garant ía . Dirigirse dan-
do detalles por escrito a M. Rodríguez. 
Virtudes, número 1, Habana. 
8164 6 ab 
DINERO DESDE *> POR 100 VERDAD, p;.ra hipotec is. alquileres, pa^ar.^s, 
ai ton-Oviles desde «100 hasta 1X00 OOC. O.-m 
priiinos caaas. te -renoH, fincas. Havana 
Bmipesa. Dragones y Prado A-JIV5 
fiOOl 18 a!->. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, VIRTUOSA Y educada, desea colocarse, con familia 
americana, que embarque en breve para 
New York, para educar niños, enseñar les 
su Idioma, labores y piano o cualquier 
otra ocupación propia de su cargo. Suel-
do sin pretensiones. Dirigirse a D. S. M. 
Apartado 1086. 
8180 7 ab 
TINA SEÑORA SE OFRECE PARA E N -
KJ cargada de casa de vecinos; tiene que 
ser casa de moralidad; en la misma se 
desea una compañera de cuarto. Se in -
forma en Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
8196 6 ab. 
ME OFREZCO, PARA ENCARGADo""y dependiente de una bodega de Colo-
nia o finca de campo, ocho años de ex-
periencia en el giro; e informes en don-
de he trabajado. Subirana, 30, Ciudad; 
de 5 a 8 p. m. 
8140 O ab 
XT S MUCHACHO, DE 24 ASOS."ESPA-J ñol, desea colocarse de portero o cria-
do de mano, o portero en casa particu-
lar. Informan en Peña Pobre y Aguiar, 
puesto de frutas. 
8161 6 ab 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE 28 AMOñ, desea colocarse en casa de comercio, 
que necesiten un experto en ar i tmét ica , 
hablo inglés y tengo buenas referencias. 
Villegas, 99. Teléfono A-0157, Vicente Pé-
rez. 8457 6 ab 
TirECANICO INSTALADOR Y EXPERTO 
ItX en reparaciones maquinaria y bom-
bas, que acaba de llegar del Interior; se 
ofrece para el campo o la Habana. D i -
rigirse: José Quintana López, Unión y 
Ahorro, número 14, Habana, Cerro. 
79S4 7 ab 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-l|2 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
cesas en esta ciudad, Cerro. J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee si interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por el tiempo que quiera. José F l -
garola v del Valle. Empedrado, 30 bajos. 
Teléfono A-2286. 
7317 7 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
. el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
: 1 j< 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 31 ab 
4 POR 100 
i De Interé* anual sobre todos los depósl-
i tos que í e hagan en el Departamento de 
; Ahorro» de lo Asociación de Dependlen-
I tMi Se garantizan con todos los bleoes 
j que pesee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc«<3ero De 8 a 11 a. m. 1 a B p. a». 
I 7 a 9 d<» l» noche. Teléfono A-5417. 
I C 002P in 15 s 
DAMOS DINERO SOBRE MUEBLES, dejándolos en poder de su dueño So-
I bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con pagarés . Reserva y pronti-
1 tud. Havana Business. Dragonet y Paseo 
de Marti. A-9115. 
7851 7 ab 
DESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR en otras condiciones parecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos, i r a l campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Reina, 93. 
7910 8 ab. 
A LOS HACENDADOS: UN SESOR, PB-nlnsular, de 35 años de edad, cono-
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tizan. Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
Habana. 
7S03 7 ab 
MODISTA: DESEA TRABAJO EN CÁ"-sa particular y de moralidad. Corta 
y cose por figurín. Razón: San José, B2, 
Habana. 
8136 6 ab 
Precioso chalet. De alto y bajo, en el 
vedado, muy bien situado, entre 17 y 23 
con todas las comodidades y lujoso 35 000 
pesos. Otro chalet, a una cuadra de ' 23 
«? f * i % r i S ^ alt0 y bais>' brisa. r e tn¿ 
$110 ?15.000. Casa cerca del parque Me-
nocal, Jardín, cuatro cuartos, salón de 
comer, tres patios, etc. $10.500. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
MAS DE 120 CABALLERIAS 
Finca en la privincia de Santa Clara, con 
río y arroyos, cerca de dos estaciones del 
ferrocarr i l ; no hay censos Precio: $300 
caballería. Terreno llano y para todo cul-
tivo. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
BAARIOÜE COLON 
Esplénd ida casa. Moderna, a la brisa. A l -
to y bajo, fabricación muy sólido, y a 
media cuadra de Galiano. Barr io del Mon-
serrate, otra casa, a la brisa, moderna 
alto y bajo, rentando $105, $14.500 y un 
censo. Otra casa, a tres cuadras del Prado 
do alto y bajo, rentando $85 mensuales' 
$10.500. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
ESQUINAS~MODERNAS 
Una, a dos cuadras del mercado de Co-
lón, tres pisos, renta $300 mensual. Pre-
cio: $38.000 y una hipoteca de $3.750. Otra 
cerca del Prado, alto y bajo, fabricación 
de primera, renta $170. Otra esquina de 
tres pisos, entre Galiano y Prado, 570 me-
tros. $6.500 renta anual. Otra esquina en 
San Miguel, antigua, 8 y medio por 30 
$9.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN lAVIBORA 
Casas modernas. Calle de San Francisco, 
cerca de la calzada, con mák de 600 me-
tros; cielo raso, qinco cuartos, entrada 
para automóvil . Jardines, «te. Otra en la 
misma calle, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto cria-
do, patio, traspatio; doble eervlcio. $6.800. 
Otra en la calzada, alto y bajo, rentando 
mensualmente $100; $11.000. Otra en la 
Calzada, Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuarto», patio, traspatio. $6000. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA 
Finca De 1-1¡2 caballer ía , con buena casa 
de vivienda, muchos frutales, palmas, po-
zos, casas para trabajadores y otras más . 
Dista tres y media leguas de esta ciudad. 
$5.700. Otra a 30 ki lómetros de esta ciu-
dad, en calzada y próxima a la Esta-
ción del eléctrico, viviendas. 1000 f ru-
tales, palmas, pozos, cuatro y media ca-
ba l le r ías . Magníficas vegas y platanales. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
freoto »I Parque de Sao Jnun de Dios 
De 9 a I I m. y d< > » S p. 
8511 9 ab. 
B. C0RD0VA 
VENDE 
En Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a San 
Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel tres, 
una de esquina. 
Belascoaín tres, 




















Gertrudis, 12 y 
medio por 50 metros, 
magnífica casa, muy 
en proporción. 
VEDADO 
Lujosa, lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y sieu 
a veinticinco pesos. 
Solar en D, casi fren-
te al parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil me-
tros, parte alta, a 
OCHO pesos. 
En el malecón del 
Vedado, mil me-
tros a $30,00 cer-
ca deja calle 
1 7, lo mejor de 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de 1 a 5. 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO. 22. TEL. A-6097 
T T E X D O . EX MAJiRIQCE, UXA CASA 
v en $13.000, dos plantas 
\ rRNDO. EX ANIMAS. t ' X A CASA EX $22.000, dos plantas. 
"\7"EXDO. EN SAN LAZARO, UNA CASA, 
> en $22.000, tres plantas 
\ T E N D O . EX LAGUNAS, UNA CASA. 
v $2&000, tres plantas. 
"\TIENDO. EN SAN RAFAEL, UNA CA-
• sa $25.000. dos plantas. 
VENDO, EN SAN RAFAEL., UXA CA-sa, $32.000, una planta. 
^ E N D O . EN NEPTUNO. UNA CASA EX 
> $20.000. dos plantas. 
^ E N D O . EN NEPTUNO, UNA CASA EX 
> ?32.000, una planta y parte de otra. 
V ENDO, EX NEPTUNO, UNA CASA EN $25.000, una y dos plantas. 
VENDO, EN AGUIAR. UNA CASA EN ?11.000, tres plantas. 
VENDO. EN INDUSTRIA, UNA CASA. $22.000, dos plantas. 
' I f B N D O , EN SAN JOSE. UNA CASA, 
V $(.500, una y dos plantas, 
\ TENDO. EN ANIMAS, UNA CASA Es-quina, $16.000. una planta. 
VENDO. EN VIRTUDES, UNA CASA en $&000, una planta. 
YENDO. EN SAN LAZARO, UXA CASA en $25.000, una planta. 
V T E X D O , EX SAN MIGUEL. UXA CA-
• sa en $12.000. una planta. 
VENDO. E N SOMERUELOS. UNA CASA en $22.000. 
NOTA: TODOS EOS D É T ALEES DE estas casas, el comprador que lo de-
see, puede solicitarlos en esta Oficina y 
será atendido; hay además casas de más 
y menos valor en todos los barrios, sola-
res, flacas rúst icas y dinero para hi -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 io ab 
\ VERDADERA GANGA UNA CUADRA 
V del t ranvía de Uabana-Marianao, muy 
Inmediato ai reparto Columbia, donde ha-
bita la oficialidad del Ejército, se vende 
una buena casa, muy Iluda, y mejor cons-
truida. Tiene 285 metros. Terreno pura 
Jardines, portal, sala, saleta, hall , tres 
cuartos, doble servicios, patio y traspa-
tio. De azotea, esquina, renta $25 como 
barato. E l primero que la vea cierra ne-
gocio en seguida. Ganga: $2.400. In fo rman: 
Habana, 90. altos A-HOfft. 
T r E X D E ^ O S x;xa BUENA CASA. NUE-
\ va. cerca de la Calzada de Jesús 
del Monte. Calle Concepción: sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
bailo moderno entre cada dos cuartos, 
cuarto para criado con su servicio, patio 
y traspatio. Renta $55. Precio de la ca-
sa $8.000. Es una buena propiedad. I n -
forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
" D I EN NEGOCIO. VENDEMOS A BA-
J_> se de que deje el 10 por 100 l ibre. 
Se trata de buena y sólida construcción 
de canter ía y hierro. Propiedad a 30 
metros de Reina y 50 metros de Belas-
coaín. Fabricación de primera, 500 me-
tros, altos y bajos. Dos casas de altos 
y bajos, rentan $130. Espléndidas acce-
sorias interiores 22, a $9.00, dan $198. Pa-
ra hacer el negocio basta una pequeña 
Vedado. Magnifico solar. Call« T 
ra, entre D y E , acera impare* * ^ 
18-66 por 50 en junto, 933 ^ 
cuadrados. Precio: $10.000. 
nario, 59, bajos. 
8295 
D E P A R T O ALMENO ARES -
mejor esquina de este herniTÜ 1)0 U 
to, con frente a la línea de la p i . •'fcS 
poco desembolso y lo doy rnnW^Í' G 
también vendo un solar de cert 
calle Tercera, casi esquina a t 5 * «Cl 
tiene $610 de desembolso y l Í T ^ - V 
razón de $3.25 vara; tenao t . .*!?*'^ 
llame a l teléfono I-72m • „ I , i * a 
y pasaré a informar; preemuJ0**» 
señor Vallina. pregunte ^ 
8287 
p A N G A V E R D A D : SOLAR T T T ^ L 
VT de esquina. Avenida d^ Aonlr^ '0 i 
1.500 metros, a $3.50. Informes- * y ^ 
177, altos; de 1 a 2. " « t í í j 
R9Mt ^ 
SE VENDE UNA MANZANA D E ~ ? T ^ no en Regla, p r ó x i m a a loa 2 5 S 
de Fessers. tiene íe;8 casitas de i S M 
Informan en Agui la , número Ti 
' » 
buen negocio. In fo rman : Habana, 90 al-
tos. A-8067. 
p t E B C A DE LOS MUELLES VENDEMOS 
\ J tres casas para reedificar para al-
macén. $9.000; $10.000; $16.000, y una 
con 500 metros de tres pisos en $33.000. 
Informan: Habana, 90, altos. A-80tí7. 
8201 6 ab. 
SE VENDEN 14.000 METROS DE TE-rrenos. a den metros del paradero de 
; Rancho Bollero, Ubre de gravamen. Un 
, solar en el pueblo del Calabazar de la 
; Habana, de 24 varas de frente por 45 de 
i fondo. Una casa de esquina en la es»-
rretera de Calabazar, con 2.160 varas cua-
dradas de terreno, libre de gravamen, con 
agua corriente y pozo. Casa de madera 
y teja en la calzada real de Arroyo Na-
ranjo, compuesta de portal, sala." saleta, 
8 cuartos, mide 14 de frente por 118 
de fondo, o sean 1.167 metros 969 milí-
metros, l ibre de gravamen. En la calzada 
real de Arroyo Naranjo, casa de mnm-
posterla, con portal, sala, saleta, y tres 
cuarto», cocina, mide 10 de frente por 
42 de fondo, libre de gravamen. Informa 
en la Habana: Gabriel Rodríguez, en la 
vidriera de la Lonja o en el Calabazar 
Meyreles, 48. 
8354 s ab 
cantidad al contado, pudiéndose dejar una ^ o . _.„. . . . 
hipoteca de $22.000 al 7 por 100. Es u n ' V * ^ 1-a4,> > ^.KAS. UNA „ 
» na en 1¿ y Jb. \ eaado. E n J ^ I 
el proyecto de la Compañía d e l ó í i S H 
trieos que llevará en breve sus i 
por 26 Compruébese en el lur» 
se acaba de arreglar la calle U S L t í 
Almendares y que iniciau ahora i T ^ » 
13. Esta esquina queda dos cuadi» ^ 
nuevo puente que va al Reparto SSÜ. 
Vendemos esta esquina a $5.10 la v^4I,^* 
una gauga. Dentro de cuatro o «-i * 
ses vale el doble. También venda.* *» 
esquina de 17 y 20, a $10 metro inSÜ» 
C*r\ 11 a tto n vi Olí , t . r . ^ c - K Crwf-̂  * 
C 2401 15d-3 
GANGA: SE VENDE, EN $4.900, I ^ L T I -mo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño : Agui -
la, 239, antiguo. 
8773 » ab 
SE VENDE UNA CASA, UN MES D E construida, renta el 10x100, l ibre. I n -
fanzón y Juna Alonso, en la misma In-
forman, sin corredor. 
8374 12 ab 
VENDO: EN ROM A V, A 20 METROS de la Calzada del Monte. 2 casas con 
17 metros de frente y muy buen fyn-
do. Informa: B. Gispert, Compostela, 15, 
altos. 8096 8 ab 
EN LO MAS ALTO 
DE ARROYO APOLO 
tíe vende una espléndida residencia de 
construcción moderna: sala, hall, seis ha-
bitaciones, saieta al fondo, servicios en 
general, agua y luz eléctrica, toda de 
azotea, elegante y amplio portal con te-
rreno para un buen Jardín y Juego de Ten-
nis. Precio proporcional, informes: Aguiar, 
101, altos. José A Lucas. Tel. A-7077, o 
en la Casa Cristina. Arroyo Apolo. 
8167 10 ab. 
Ü X L A LOMA Y A LA BRISÁ, UER-
xL< moea casa se vende, con Jardín, por-
tal, sala, antesala, hall , seis habitaciones, 
dos baños para familia, uno de criados, 
gran comedor, gran cocina de gas y de 
carbón, carbonera, lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y puede verse 
eu 25, número 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 6 p. m. 
7S04 16 ab 
/ ^ A N G A : $4.500. SE TENDE L A CASA 
VX Colón, 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para eatablecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
o en Habana, tíó-3i4. Camilo González. 
8062 9 a b . 
T T E N D O DOS CASAS: UNA CON FREN-
V te a la Avenida Serrano, de portal, 
zaguán, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, pasillo Independiente para en-
trar criados, techos todos de hierro muy 
bien decorados. Precio ú l t imo : $8.000; y 
otra en la calle de Flores, al lado de la 
esquina de Zapote, con dos ventanas, por-
tal , de canter ía , escalera de mármol, sa-
la, saleta, tres cuartos, su baño com-
pleto, agua fría y callente, gran patio, te-
chos de hierro, muy bien decorados; co-
lumnas estucadas, acabada de fabricar. 
Precio ú l t i m o : $7.000. Para Informes: Se-
ñor Vllela. Habana ."H.; de 11 a 12 y de 
3 a 6. Teléfiono A-5657. 
8411 8 ab. 
T EA USTED ESTO T APRENDASELO 
J ^ de memoria: No compre casa en la 
Víbora sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco. Domi-
c i l io : calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventura, 
reparto Lnwton. Horas de oficina: de 1 
a 8. Teléfono 1-1608. 
1100 10 ab 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE I s 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Qcién vende aoiares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa negocios de esta cana son 
reservados. 














EN LAGUNAS, VENDO 
una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4, 
Juan Pérea. Teléfono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan l 'érez. Teléfono ••8311. 
EN CUBA7VENDO 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 476 metros. Otra casa de 304 
metros, propias para almacén e industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN HOYO COLORADO, VENDO 
en la calle Real, una casa de mampos-
tería. tabla y teja, con S00 metros, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín, árboles frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
EN CONSULADO, VENDO 
una casa propia para altos, cou saguán, 
sala comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN FERNANDINA, VENDO 
una casa de vecindad, con 2 accesorias y 
17 cuartos, a uua cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara. Renta $100 men-
suales. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100. Empedrado 47, 
de 1 a 4, JJuan Pérez. 
VEDADO, VENDO 
una casa moderna, con Jardín, portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-SJIL 
EN MARIANAO, VENDO 
una casa, en la calle Real, con portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos. Jardín, mide 300 y 
' pico de metros. Precio $2.900, Empedra-
do. 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
7880 7 ab. 
BUEN NEGOCIO, EN LO MEJOR DE la Víbora, Reparto Mendoza, vendo 3 
chalets, buena construcción, frente de can-
tería, techos de hierro, con buenos en-
losados, todos tienen portal y Jardín, sa-
la, comedor y 3 cuartos y aervteios sa-
nitarios, reconoce $9.000 en hipoteca, o se 
veude libre de todo gravamen, sin in -
tervención de corredores; el dueño in-
forma en los mismos, San Julio y Za-
pote; de 6 de la m a ñ a n a a 6 de la tar-
de; de 7 a 9 de la noche, en Manrique, 
71, altos. Juan Domínguez. Teléfono 
A-7324. 7958 7 >• 
VENDEMOS UNA CASA B I E N HECHA, nueva, sin inquil ino aún, cou zaguán 
para máqu ina , sala, saleta grande para 
hacer un cuarto, un cuarto de baño con 
confort, dos cuartos grandes de dormir. 
De cielo raso. Preciosa casa en $0.000. 
Cuatro cuadras de la esquina de San Fran-
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman: Habana, 00, altos. A-8067. 
VENDEMOS UNA HERMOSA CASA. S ó -lidamente construida, de cielo raso y 
portal, muy linda, en la calle de San Lá-
zado, dos cuadras de la Calzada de J e sús 
del Monte, $8.000. Otra al lado, con las 
mismas comodidades, en $5.000. Informan: 
Habana, 90, altos. A-S067. 
VENDEMOS EN MILAGROS. UNA CÜA-dra del transporte, una preciosa ca-
sa de portal, amplia, tres cuartos dormir 
grandes, patio y traspatio $5.000. Informes: 
Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS EN L A LOMA D E L MA-ZO, una bonita casa de portal, sólida, 
con pasillos alrededor, cuatro cuartos, eu 
$6.500. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
8201 6 ab. 
en Habana, 9o, altos. A-8067. 
A7'EXDE3IOS 500 VARAS ESQUI* . ^ 
» te a la Universidad, media ^ T * 
del t ranvía , a $18 vara, a plazoa i T ^ 
Descuento si es al contado. Un i ^ 1 * * 
300 varas a $16 en la misma form^r í 
escritura no le cos ta rá nada. I n f t S ^ 
Habana. 90. altos. A-Í5067, 
¡COI 
« tk 
C E VENDE, EN §18.000, LA CASA EN-
i > senada esquina a San Felipe. Renta 
$125, tiene contrato por ocho años, los 
dos ú l t imos años pagará $140. Mide diez 
metros de frente por cincuenta de fon-
do ; es tá ocupada por la fábrica de f i -
deos "La Espiga de Oro." Que no se pre-
sente n ingún corredor. Informan: Empe-
drado, 46. Notaría del doctor Sellés. 
8134 8 ab 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE LA esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7634. Monte, número 
250. 63C9 12 ab 
POR $1.100 VENDO CASA 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Renta $15. A. del Busto. Aguacate, 38; te-
léfono A-9273. De 1 a 4. 
8072 9 ab. 
SE VENDE, A UNA HORA POR T R A N -via, en un pintoresco pueblo provin-
cia Habana, una casa, propia para una 
numerosa familia, sala, saleta, piso mo-
saico, 5 curtos grandes, 2 chicos, 2 ca-
ballerizas, muchos frutales y hermoso 
Jardín, vista hace fe. Más informes: Ga-
liano y Reina, La Charanga. José M. 
Huerta. 8038 9 ab 
SE VENDE UNA CASA. SITUADA EN Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos palones amplios corridos, 
es de mamposter ía , propia para tabaque-
r í a ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla 11; o se Riela, Pa-
blo Vlg lL 
6730 17 ab 
SOLARES YERMOS 
REPARTO ALMENDARES. SE VENDE un solar de centro, muy cerca de la 
línea, a $3.20 vara; poco dinero de con-
tado y reconocer el resto a los señores 
Mendoza y Cía. Informa el dueño : calle 
Milagros y Pr ínc ipe de Asturias, bodega; 
de » a 12 a. m. Teléfono 1-1208. Jesús 
del Monte. 
8439 10 ab 
O E VENDEN CUATRO SOLARES. EN 
¡O esquina, Juntos o separados, en la 
Víbora. E s t á n sembrados de frutales. I n -
forman: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno; de 2 a 3. 
4d-6 
l > A S A D O E L PARADERO DF—13 
A t r anv ías de la Víbora, a la d^Jf* 
reparto Rivcro, se vende un s o l a r ? 
llano, a la brisa, 20x50, a $4.50 met^^f4 
forma: Blanco Polanco, Concepción i * * 
tos; de 1 a 3. Teléfono I-160S 
S102 
6 « BUENA OPORTUNIDAD PARA— blar su dinoro antes de cuatro ~--
por ausentarme vendo o traspaso u , 
lares 13 y 14 del Reparto Mendoza, vn* 
ra, manzana 51. casi esquina a Miují* 
frente a la linea de t ranvías nttS2 
a inaugurarse, acera de la brisa, mu 
cada uno 14-15 por 51-88, puede toiaíi 
con poco de contado y reconocer el r»l 
es negocio verdad. Informan: 0'R(.fn.^í 
bajos. " « « U J . I 
10 n, 
C » VENDE, E N E L VEDADO c l u í 
kJ 22, n ú m e r o 5, entre 11 y 13 0 ¿¡T 
cuadra y media de la linea, un )wZk 
solar de 27-SO por 36-40. con fábrltZS 
y muchos frutales. Informa su AZÍ 
en la ml&ma. 
7376 12ü 
EN EL REPARTO ALMENDARE 
Se desea traspasar el contrato de dot 
lares con frente a la línea del Vedadi 
Marianao. estáu Juntos y miden 11-79 v.r! 
de frente por 47 de fondo, cada uno 
tán situados frente a las conforUble» i» 
sidencias del doctor Rosales y el i»». 
Ru i , 150 metros del bello parque 
Sierra, $700 al contado y el resto a 
mensual por ano. E l otro $380 al conuS 
resto a $20 mensual. Informes: café BU» 
co y San Lázaro, vidr iera de tabacoi 
en el teléfono 1-7367, hasta las seis • ' 
8068 7'4b 
X>RKNSA ESQUINA A VEI.ARDE, Bi 
A parto Las Cañas, se vende una t» 
tfuina, mide 14.90 de frente por 38.04 i 
fondo. Se da muy barato. Informan: Su 
Francisco, número 6 Teléfono A-Odá 
7688 9 ,fc 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparte 
Larrazábal, situado a la brisa, i 
cuadra y media de las líneas di 
tranvía y ferrocarril a Mariana» 
Tiene 18 metros de frente por 42 
¿ d fondo. Informa su propietaria 
Carlos Jiménez Rojo. O'Reilly, 5 
Habana. 
C-a471 in. 26 mi 
f ^ O S A L C A N T A R I L L A D O Y IBBAM 
K y zación completa y situado en la ctl> 
de Concepción, reparto I^awton, sa Te» 
de un solar muy llano, de 7x40, • f l l 
metro. In fo rma: Blanco Polanco, C» 
cepclón, 15. altos, de 1 a 3. Teléfou 
1-ltiO». 8103 6 ib 
SE VENDE E L SOLAR 4 DE LA M.4NZI na 77 del Reparto Almendares, sltutd: 
eu Fuentes, e:.tre l a y 3a. Tiene olí» 
acera, agua y alumbrado. Mide 10 nru 
por 42.94. Precio: 3.50 vara y hay que r 
tregar 800 pesos y el resto a razón il* ^ 
mensuales. Informes en Linea, númen 
111-114, entre 12 y 14, Vedado. 
7778 «»• 
SOLARES DE ESQUINA, r UASABACO) y Compromiso, 10x19.58 metros, S I * 
Vedado, 6 y 39, cou 24x40. a $4.50, plM* 
de $10. Pu lga rón . Aguiar 72. 
9084 6 ib 
SI N CORREDORES: SE VENDEN S CA-sas 2 en Esperanza, 7.80x18, en 
$3.700,'y 4.80x9.50, en $L<00, y otra en 
Kevlllagigedo, a 2 cuadras del campo de 
Marte y una de Monte, 650x21, moderna, 
de 2 cuerpos, en $11.000. Informan en 
Esperanza, 28. 
8143 6 «b 
VENDO DOS CASAS, MADERA, E N $1.500, esquina 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoo, cerca la Calzada 
Real, pasando el Cerro, el terreno vale 
más. Figuras, 78. Teléfono A-e021; de 10 
a S. 8323 14 ab 
SE VENDEN, EN LA PARTE ALTA DE la Víbora, 3 casa», Juntas o separadas, 
y una esquina de establecimiento, el ca-
rro pasa por su frente. Para informes 
en el Teléfono 1-2518. 
8279 9 ab 
O E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
O corredores, la hermosa casa Paula, 44, 
esquina a Habana, de dos plantas. I n -
formarán en la misma. 
8336 8 ab 
CA L L E DE COMPOSTELA, B N RUEN lugar, caea do alto y bajo, gana $90, 
en $16000. Escribir al señor J. González. 
Paula, 50, altos, y contestará por correo. 
8206 7 ab 
EN E L VEDADO, 10 CASI ESQUINA A 1 23, se vende una casa nueva, prepa-
rada para altos, con Jardín, portal, sa-
la, 8 cuartos y comedor. Mide 6x24. Va-
le $5.500. Para m á s informes: Teléfono 
A-2774. 820S 7 ab 
R E D A D O : VENDO, EN L A CALLE 
• Paseo, hermosa casa, planta baja, 6 
cuartos, garaje, etc.. en 54.000 pesos; otra 
en calle 17, con todo servicio, en 35.000 
pesos. Informan: Lagunas, número 2. Te-
léfono A-7754; de 12^ a 2. 
8153 6 ab 
f ^N E L VEDADO. EN LA GRAN AVE-j nida de los Presidentes, muy cerca 
j del Malecón y del Parque. Se vende la 
mejor casa de esquina da una planta, 
con 500 metros, de sólida construcción, 
donc'e se puede hacer un palacio de tres 
pisos j capas para una numerosa fami-
lia. Es de 22.78 metros de frente por 
36 50 de fondo, o sea 836 metros cuadra-
dos. Se puede dejar la mitad de su 
precio en hipoteca al 7 por 100. Informan: 
San M'guel y Galiano, vidriera de taba-
cos del café; de 3 a 5 p. m. A. Rulz 
8116 « ab 
COMPRO UNA CASA O CHALET, EN el Vedado, de la calle 13 a 27 y de 
H a 8. Ha de eer de construcción mo-
derna, con solar completo y con no me-
nos de 4 dormitorios y cuarto y aervl-
clos de criada y mejor si tiene garaje. 
Escriba dando detalle* con precio, l u -
gar y permiso para ver la propiedad a l 
seüor M. González, Apartado 996. Pago 
al contado. 
8466 9 ab 
SE VENDE UNA PRECIOSA QUINTA de recreo, bien situada en la calle de 
Cortina y Vista Alegre, con frente al nue-
vo Parque de Mendoza, muchas palmas, 
á rbo les frutales, cercada toda de verjas 
de hierro, con su huerta y magníficos 
Jardines y su casa de vivienda para el 
Jardinero. Para informes: su dueño : calle 
19. entre J y K. Teléfono F-172L 
8400 8 ab. 
SE VENDEN VARIOS CHALETS D E dos plantas, muy bien situados, con 
frente al Parque de Mendoza, con todas 
las comodidades y algunos con garages. 
Para Informes: Habana, 5L Señor Vilela. 
Teléfono A-5657. De 11 a 12 y de 3 a 6. 
8410 8 ab. 
\ 7"ENDO CASA ESCOBAR, EN $3.eno. Otra Atarés, $5.000. Otra Manrique, 
! hack, el Malecón, dos plantas, $12.000, Dos 
! solares. Puerta Cerrada, a $12 metro. Man-
I rique, 78; de 12 a 2. 
8216 7 a 
DE OPORTUNIDAD, Y A L A ENTRA-da del Vedado, vendo dos hermosas 
I casas, modernas, bien situadas y a la br i -
I aa, con espléndidas habitaciones, con to-
' do el confort, hermoso patío y traspatio, 
se puede vivi r en ellas tan pronto se 
efectúe la operación. Ganan $210, precio 
una $15.000, otra $18.000. Informa au due-
fio: J. número 68. entre 7 y 9; horas de 
11 a 1 a. m. v de 8 a 8 p. m. Sin corre-
dor. 8257 7 ab 
SI USTED DESEA COMPRAR Y Es-trenar una buena casa, a una cuadra 
de la Callada de la Víbora, véame en 
seguida, que se dará eüe gusto. Yo ten-
go lo que nsted busca. Francisco Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altea, reparto Lawton; de 1 a 8. Teléfo-
no I-160K 
8101 6 ab 
SE V E N D E : EN PUERTA CERRADA, una casa nueva, de dos pisos. Renta 
$1.684 al año, en $12.000. 13.20 por 100. 
Aurelio P. Granados, Obrapla, 37. Telé-
fono A-2792. 
79s,-. 11 ab 
GANGA VERDAD, SIN INTERVENCION de corredores, se venden tres bonitas 
y modernas casas, a dos cuadras de la 
Calzada, dos a $2.300 y otra $3.500. i n -
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
a Prlmelles, Cerro. 
7684 7 ab 
Vedado. Urge venta por embarque, 
la esquina de H y Calzada, mide 36 
por 48. Informa su dueño Federico 
González. Aguiar, 43. 
8506 9 ab. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, con 1133 metros, de gran porvenir, en 
la calle G, o Avenida de los Presidentes, 
sin corredor. In lo rman : calle F, número 
219 Vedado, por la tarde. 
8324 11 ab 
Se arrienda una finca de siete caba-
llerías de inmejorables tierras, en el 
Tumbadero de A.Íquizar, con regadío 
por toda ella, tres pozos, donkes, cal-
deras, seis casas de tabaco, cañavéra-
le», etc. Pedro Entenza. Empedrado, 
18; de 12 a 5. 
14 ab. 
EN EL VEDADO 
SE VENDE : 
J T N A ESQUINA DE F R A I L E , CON 
\ J aus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
T^OS SOLARES DE CENTRO con-
JLS tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
U N A ESQUINA, ENTRE 17 Y 23, 
%j con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre c<ui creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
¥>OEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
X de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
C E F A C I L I T A DINERO PARA 
U fabricar. 
INFORMES: 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 2508 1.V1-28 
Dragones, 16, se vende, a $70 o» 
tro, mide 19.50 frente por 31.50 fo» 
do. Informan: Cárdenas, 65, baj«-
5781-82 8 iH 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar k 
esquina en el reparto Buen 
ro. Tiene una «superficie de más v 
1.600 varas y frente a tres callea 
Informa su propietario Carlos * 
ménez Rojo O'Reilly, 5. Habaui 
C-2471 6 mi 
0 
RUSTICAS 
/ " l O L O N l A DE CASA SE > E> DE- J 
K J demos una colonia de caña, 
rreno o sin él . Son 38 caballeríaa 
das once (xue Lau sido cortadas Pf* 
de 600.000 arrobas. Preparada V ^ J S S m 
tur el p róx imo afio 12 caballerías •JKüB 
das de frío y primavera. Se le» ¿¡TírB 
más de 630.UU0 arrobas, que ^cen 
neral un total de m á s de un njUlo" 
cientas m i l arrobas de caña. ***'¿r i«rB 
trero de 15 cabal le r ías de gran P*!^, i 
no. un molino y tanques varios. ^v¡¡é»| 
finca coreada en cuartones para «t^.i-
Eutran en el negocio las siguiente» " j j , I 
churlas: Seis carretas de ;íun",*tlJ # I 
con sus cuadrillas de cuatro 7 " ° ^ j 
bueyes por carreta, 10 arados, g ™ 2 i | r l 
rretones, cinco caballos, más 25 n * j 
ra trabajadores. Una gran caS*rr,̂ 5;̂  
mayoral, d i s t inguiéndose una ^ ' " ¿ ¡ S * 
casa esiilo olialet, nueva a tod? ^ 
Casa de carretas. Posee la co ion*^ 
bodega que tiene de venta «fcad* 
I l ay transbordador propio y -^gP 
donde se estivan tres millones flelOÚ'a.o 
que pagan 15 ct utavus por cada ns** 
bas. Contrato con el central P»» -grf 
años y paga 6 y 3 4 sin c 0 ° £ £ . 
por el terreno. Precio de la ^^{"tfgu *• 
pesos. A l conta.lo, $50.000 y «» .̂ "̂ r» 
6 por 100 los $45.000 a pagar " ^ 
próxima. SI el comprador a ese» -p in» 
el terreno, éste le cuesta P f í L J f «J 
$1.000 por caballería. Laa Pf""^*» 
deseen adquirir informes s f > ^ 0 ^ l l ' ^ ¡ 
lonla deben identificar su P ^ v S j i * ^ 
no se dan noticias a mer?6(.Ineii» 
dueño es persona que Prec,':níl<»rla J Z ' 
por no tener tiempo para at*°"r̂ *» £ 
sea sólo la visita de P008^ Pfíie Í J C 
que le va a resultar ^ P ^ i r d c ^ . i 
a m á s de cuatro en tres I?e*c«**í»5¡ 
Pedro Nonell, AdministraOor 
American Business Corporal" 
90, altos. Habana. 6 *" 
8201 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l s o t e J 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t ó -
l a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C U c u 
d o s e d e s e e :: 











F A G I N A Q U I N C E 
V I S T A C A N S A D A Y M I O P I A 
ñ de Múúcss. 
7*5 que acercan el libro para ver 
meíor oadecen de m i o p í a y los que 
C alejan, tienen y a la vista cansada. 
f io basta saber si padece uno de 
miopía o vista cansada; hoy. con mis 
ópticos c ient í f icos y mi sistema mo-
drrno de examinar la vista, sabemos 
en el acto si hay enfermedad en elios 
0 si con el uso de lentes solo se con-
Jgoe el resultado deseado. 
Todo el d ía estamos examinando la 
vista (gratis) , para dar espuejuelos si 
les hacen falta. 
Los cristales que tengo son de p n -
mera calidad y los espejuelos m á s ba-
ratos que vendo valen $2 , con esta 
misma clase de cristales. 
fío compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
X3IANO ALEMAN, D E POCO CSO. E S - l 
X tá completamente nuevo, tiene tres ' 
¡•adales y cuerdas cruzadas, todo grabado : 
véalo j lo apreciará, es cosa de gusto. 
Hayo, 66,• aJtoe. 
S458 i 9 ab 
"DIANOS: GARANTIZO MIS .AjrLVACIO-: 
A nes y composiciones. Vendo uno de' 
poco uso. pagandómeio al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdés, Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-520L 
&£6 19 ab 
GU I T A R R A P A C E S . SE V E N D E UNA magnifica y preciosa guitarra Pagés y 
un buen violoncello, en Industria, 126. L i -
brería " L a Académica." 
8£¿8 8 ab 
EN »175 8E V E N D E UN PIANO NUE-vo, acabado de ¡legar, último mode-
lo, cuerda* cruzadas, tres pedales, ga-
rantizado por 10 afios. The American Pla-
no. Industria, Bi. 
S416 7 ab. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
En la prorlncla de la Habana, de 
tibios precios y tamaños, en Calzada, 
propias para recreo y para cultivo, 
»1 entre las que le puedo ofrecer, 
do hay lo que busca, me encar-
do de solicitar y encontrar lo que 
aetea. En las demás provincias las 
unge también. SI no tiene ganas 
«te comprar, no me visite, necesito 
.Ui tiempo. B. Córdova. San lgn¿-
y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pixnos de buenas marcas. V i a -
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
PIANO. S E V E N D E UNO, ALEMAN. DE cuerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También so vende un autoplano. San Ni-
colás, 64, altos. 
7740 3 ab. 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
C 2519 
N E P T U N O , 2 4 . 
10d-29 
Se v e n d e u n c a m i ó n m a r c a 
D e r b y , de dos t o n e l a d a s y 
m e d í a , c o n s u c a m a de ce -
d r o y m a j a g u a . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s , n ú m e r o 1 7 3 . E s t a -
blo E l A l m e n d a r e s . T e l é f o -
no A - 4 6 9 8 . 
84'Jt5 15 ab 
LA PP.ÍMERA D E VI.VE8. NVMERO US casi esquina a Belaecoaln de P.ouco i 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase! 
Am™ H a b a L . ^ ^ TeIéfoaoi 
5 r a 6 .b 
SE VENDEN CINCO JUEGOS D E cnar-to. de cedro t majagua, v uno de 
majagua, para sala. Factoría 42 
79S3 * 
C E V E N D E UN A l TOMO V I L "U.\N-
O cia," con motor y caassis en mag-
nfn-as condiciones. Chassis propio para 
cuña o camian. Magneto Bos^h. Puede 
verse en Santiago, número 12. informará: 
Félix Seijo^ Hotel Saratoga. Prado y 
Dragones. 
M O 18 ab 
/ ^ A R R O C E R I A S : VENDO DOS. PARA 
\ J ómnibus, con capota y de 24 pasaje-
ros, a un precio reducido. Teléfono 1-1791. 
Reparto Batista. 
8113 10 ab 
GANGA: MITAD D E P R E C I O . GOMAS nuevas de mareas acreditadas: 29x3^, 
32x4. Con pestaña. 33x4. Sin pestaña. 
36x4Vá- Con pestaña. Pueden verse y da-
rán precios. Villegas, número (JS. 
m.m 6 ab 
C A M I O N 
Se vende un magnifico camlfln, pintado 
de nuevo, mana "Studebaker," con mag-
neto Boscb. cámaras nuevas y propio pa-
ra una industria del campo o cosa aná-
loga en $700. Puede verse en L a Discu-
siOa, San Ignacio, número 5. 
0*2338 10d-2 
0 ab 
PARA L A S o 
¡DÁMAíQ) 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con s^ 
vaina y un cambio de color. A provin 
cías, 6 centavos más para franqueo. 
0021 8 ab 
2400 10d-3 
rnERBENO PARA INDUSTRIA. V E N -
1 demos parcelas deade 10.000 metros a 
300 000. Con carretera y ferrocarll de Ha-
bana y Matanzas. De la bahía sólo 5 kiló-
metros. Se da verdaderamente en ganga. 
info"»an: Habana, 90. altos. A-8087. 
s ol 6 ab. 
/10LON1A D E CASA. VENDEMOS UNA 
\ j coa uu millón de arrobas, 2o caba-
llerlai, faltándole por cortar 400 000 arro-
tm, «a Camagüey. $25.000 al contado y 
120000 en hipoteca. Informa: Cuban and 
amerlcan. Habana, 00, altos. Habana. 
VENDEMOS UNA MAGNIFICA FINCA 
\ para cría de ganado entre Cnmaggey 
y Santa t'ruz del Sur. Tiene 110 caba-
llerías. Precio en ganga, $350 caballería. 
So dan facalidndes pura el pago. Infor-
man; Cuban and American, Habana, M , 
aitos. A-8067. 
V E N D E M O S A 13 K I L O M E T R O S D E L A 
> Habana, tres caballerías en $10.000 a 
un cuarto de hora de la Víbora y 100 me-
\toi de la carretera. Atro al lado con 
medio kilómetro de frente a carretera, 
rasa, arboleda y pozo, en §11.000 dos ca-
ballerías. Informan: Cuban and American 
Habana, W), altos. A-8067. Habana. 
Í^INCA EN ARROYO ARENAS, F R E N T E ' a carretera, tres arroyos, millares de 
palmas, cientos de frutales $4.000 al con-
tado y resto al 5 por 100. Dos caballerías 
0 268.400 metros a menos de nueve cen-
tavos. Es una verdadera ganga. Informa: 
Uabuna, 90, altos. A-8067. 
8201 G ab 
V E N D O O CAMBIO POB CASA EN LA 
> Habana, Víbora o Cerro, una finca 
do 2 caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del UIo, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4 000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma mi dueño: Miguel Úyarzuu, Monte, 
número 68, 
7056 20 ab 
E S T A S L E C Í i V l í E N T O S V A R I O S 
í WM.A. ;SK V E N D E |}N PLESTÜ D E 
V J frutan, de los más antiguos, con bue-
na launlianterla y buena venta. Informan 
en \ iñudes, 70, por San Nlcolfts. 
STOl u ab. 
F O N D A Y C A N T I N A E N G A N G A 
Se vende por apuro en $1500 frente a un 
paradero de rarros y talleres donde hay 
mAs de 2.500 trabajadores; puede vender 
Ulario más de $100, contrato 8 años; an-
tes del año puede sacar su costo. Informes 
üiirectuinonto: Aguacate, 38. A-9273; "de 
1 a 3. 
_ «OT 13 ab. 
COMCITO COMPRADOR O SOCIO CON 
O 230 pesos, de una industria establecida, 
•niorma; Domlngues, Cárdenas y Mon-
Olí 7 ab 
Atención: Se vende barato un c a f é , 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calie Alfredo L i m a , 40. Infor-
mes: Avenkb Italia, 104, altos, H a -
bana. 
A V I S O : V A R I A S F A B R Í C A N T E S 
¿•üericanas están liquidando 50.000 blattas, 
vestidos, tayas, ropa interior, medias de 
seda e bilo; camisas, corbatas, capas de 
agua, fluses desde 50 centavos hasta $25. 
Vista hace fe. E n la peluquería Josefina, 
Galiano, 54. Frente al Molino Kojo. 
7762 8 ab. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C a b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a e n seco , t i ñ e y p l a n -
c h a toda c lase d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
cor t inas y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y uno 
d e nues t ros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a su c a s a ense-
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
H E V í L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sos l e t ras y e n e r o f ino , l a s r e -
m i t i m o s a l i n t e r i o r . P u e s t a s en s u 
c a s a . H a g a su g iro a l a 
" C A S A I G L E S I A S " 
l i a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 60 , 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
GANGA V E R D A D : 8E DA VN O V E R -land. baratísimo, en perfecto estado, 
está nuevo. Llamar al t>3192. Ganga ver-
dad. 8477 \ 9 ab 
U n 'Co lé" tipo "sport", cuatro pasa-
jeros, el ú n i c o en su tipo que existe en 
la Habana. Modelo Tuxedo. Solamen-
te 43 d ía s de oso. H a rodado 160 ki -
lómetros . Necesidades de embarque so-
lamente, justifican su renta , en la cual 
se pierden mil pesos. Puede verse a 
todas horas en Falque ras, 24, Cerro . 
U C R I O L L A 
" L A P E R L A " 
A m m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Est» <*• la casa que vende muebles más 
barctos. desde lo más fino a lo corrien 
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de i 
cuarto, de sala y de comedor; escapara- , 
res sueltos, desda $14; tocadores y i*Ta-
tos desde $12; camas de hierro. d«¿de 
$10; burda y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadro» e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero se ore *lbuja# a módico In-
teres y se realizan bartlotmaa toda cia-
se áe Joyas. 
H A B A N A . 
C 2270 9d-lo. 
M u d a n z a ^ ) 
C 2233 in 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de lo? servicioi dt la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
r!e n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec' 
cnoar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema E u s í e , ÓÜ 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, ¡ 3 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ i . 
Mando al campo encargos que pidan 
ele postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la cas» tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y M a n n a u » . Te l . A^5039. 
N E G O C I O C O L O S A L 
vende una bodega que vale 51.000, en 
yesos; es negocio verdad y aprove 
noy que mañana seri tarde, iníor-
•;ü Dragones y Rayo, cafí. Adolfo 
J * ^ 13 ab _ 
"L>AKBERIA: VENDO. V A G A 17 VESOS 
j V de alquiler y tiene cuatro años de 
ootrato. Demás ventajas serán infonna-
Z r i a i c'0?nPr'i'lor- ; Me ea Imponible aten-
/ * • ««rru!*, Suspiro, S, aitos. 
" ab 
S1' V K N ^ . DNA TINTORKKIA BUKNA, 
er^y en huen punto, cn.indo vea el pre-
*i a8 vcr»Lajas que ofrece. acéptarA 
¿Ik ' IuforcJO« en Neptuno 1*4. 
- 7 ab 
Negocio bueno.. S e cede la represen-
Ución de un buen articulo ya* acre-
crtaao, de fáci l venta y buen margen. 
J » traspasa existencia y representa-
r o n en $400, Informe negocio. A p a r 
^ 1 0 2 , Habana . 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "l^oclón" llamada "Nacari-
na." a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nAcar 9 tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, $1. Puntos de 
venta: Obrapln. 2; Neptuno, 3; Neptuno 
19. (modas); Amistad. 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln 
y en la botica Americana. E n el deposito se 
solicitan agentes. 
~'1C 29 ab 
M U E B i 
¿ P o r qué tiene so espejo man-
cbado, que denota desgracia en 
ttu hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Malo ja y S i -
tíos. T e l é f o n o A-6637. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lás , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad rt« Jos» Ala-
rla Ldpeí. ofrece al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo casi dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
D e a m m m a l e ^ 
P E R C H E R O S A C L A Y 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se de^ee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en ol bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ches y Ca. Apartado 1708. Habana. 
"746 10 ab. 
AT E N T I O X : RE R E A L I Z A N VARIOS muebles, camas, escaparates, tocado-
res, sillas, sillones, mesas de madera. In-
forman: Industria, 115-A. La Encargada. 
^ ^ 6 ab. 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
f vnHado surtido y precios de esta casa, 
doade saldrá bien servido por poco di-
nero; bay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $U apa-
radores de estante, a S14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, he 
COMI'KA Y CAMBIAN M U E B L E S , FI-
J E N S E BIEN: E L U L 
B 
G ab. 
_ ^ m ^ ^ 0 0 0 1 0 - CASA Dí: GRANDES 
«ndnsuu n^68' f ' o P ^ . v a r a cualquiera 
Paso el <iue JX^"""* regalía retraa-
Se ° ? «""rato, fuforman de 8 a 11 y 
SITO ca"iicerla Zanja y Manrique. 
6 ab 
F*"^- S«^VEN'DE LOCAL I-RO-
c*Ues m i V K niaU1rnonl0. *n una de las 
S«n lUfaL C°m!rCi?-,le" 7 Para informes: 
«rtea rt« *x A^JiLa. caff-, el de la vi-mS¡t %™6n de 9 a 11 y de 4 a 5 y 
SUS 
8 ab. 
A^J^10^ FONDEEOS, y L E Os» CON-
on bÍm-'i/v vend*: una fonda o se admi-
te, es hm£ <lu* ^ e r a quedarse al fren-
e a t i T » v o n t ^ i o - Informan: calle 13, 
7834 T ^ ^ edado. 
7 ab 
B U E N N E G O C I O 
"n bu«* ' J ^ « * lupres por carreteras. 
S ^ c o s e^toíre^paYt(>^6r,,^• y efect08 , dsUIl» ÁL •ene,ra!- Hay bomba na ra. 
í l d « cont«do v í-ar.0cl0 bueno. Par-
^ t d e i ¿ . P l a 2 0 S - Inforaa-
o J ~ ^ r ~ - 8d-31 
S í ^ l l a y eflctn. L ub«fo«. cigarros, 
tÍÍ1- t r í » 7 ^ 1 ° , de meritorio. Se da 
^ T T J o ^ 1 ^ venderla. es buen negocio. 
Cê vT̂ t: 7 ab 
í £0« y V L J ^ VIDKIERA DE T A r T 
• • ^ yX"^7 f l e t e s Ddf lo^ i : 
10 jLb 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E vende un billar de plQa, completo. I 
Informes en los entresuelos del Teatro i 
Payret Club Unionista. 
11 ab 
C E V E N D E . RARATA. UNA MAiíNIFI-! 
O ca lámpara de cristal, de tres luces. | 
GaMfno, 00, altos, entrada L>or Neptuno. I 
i_ _ 4d-g | 
Q E V E N D E UN MOSTRADOR, ¿>E MAR- ¡ 
O mol, de dos varas, y aparatos para I 
Néctar Soda, en la fábrica de Jarabe de I 
jugo de frutas Rlves, San Nicolás 73. 
Teléfono A-37S8. 
833S s ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N Ü M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cluouei*a 
por ciento más que latí de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma entes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo* lo que deseen y serán servi-
dos bien • a satlsfaccUn Teléfono A-1001. 
O E V E N D E TN APARADOR V A J I L L E -
O ro, cu buen estado. Oquendo, 21, ba-
jos, entre Animas y Virtudes. 
8361 s ab 
O E V E N D E . E N «5 PESOS, CX J C E G O 
O de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
7130 B ab 
O E V E N D E C N ARMATOSTE V MOS-
O trador de cedro; una cafetera niquela-
da, de tres galones; once macetas rústi-
cas; un baüo marla de tres huecos In-
forman: Zulueta, 26. José Alvarez 
^ 7 ab 
B I L L A R E S 
Pe venden nuevos, con todos mis sccesn-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortexa. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
GANGA: EN L A CASA GERVASIO, 19, altos, por tener que ausentarse. se í 
venden todos los muebles de la misma , 
Casi nuevos. Informan: de 9 a 1 p m 
y de 4 a 7 p. m. 
6 ab i 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . ; 
Neptuno . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
_ C 2CT5 29d-2 
" L A P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra,' 
vende y empeña mxtebles. joyss y obje-
na de valor, cobrando un módico Inte- i 
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mué- i 
bles sueltos. 
Taa ai i 
M U E B L E R I A 
" L A P O L A R " 
C O M P 0 S T E L A , 1 2 4 
P o r n e c e s i d a d d e l o c a l , se 
v e n d e n a p r e c i o d e g a n g a 
d i ferentes j u e g o s d e c u a r -
to, entre el los u n o de 
tres c u e r p o s . L o s h a y es-
m a l t a d o s e n m a r f i l , m e p l e y 
c a o b a . J u e g o s d e c o m e d o r , 
m a r q u e t e r í a y n o g a l m a r i n o . 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e d i fe -
rentes m o d e l o s M á q u i n a s 
S inger de todos p r e c i o s . J u e -
gos d e s a l a , t a p i z a d o s y es-
m a l t a d o s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
5 E V E N D E N , p o r no n e c e s i -
tar se , D O S M U L A S G R A N -
D E S C O N S U S A R R E O S Y U N 
C A R R O de 4 r u e d a s , t odo e n 
per fec to e s tado . P u e d e n v e r -
se a todas h o r a s de l d í a e n 
Z a n j a , n ú m e r o 1 2 8 , T a l l e r d e 
E n v a s e s de J . A c e v e d o y 
| | C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
8148 6 ab 
\ 7rENDO R U E N CABALLO D E MONTA, moro de concha, siete cuartas, tam-
bién dos coches Inmiliares y un caba-
llo de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. 205. 
8303 14 ab. 
PARA PERSONAS D E GUSTO: S E vende un cachorrlto ingles, de raza 
"Blac kand tan;" puede verse en Reina, 
10.1, panadería. 
8370 8 ab 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2r) 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ro!» Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todos 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me bago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-tí033w 
C 1371 • in 13 f 
SE VENDEN CANTIDADES D E G A L L I -nas de varias razas, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanaoacoa. 
7872 7 ab 
A U T O M O V I L E S 
M a g n í f i c o S i n g e r d e l ú l t i m o 
m o d e l o e u r o p e o . C a r r o c e r í a 
f o r m a b o t e . R u e d a s de a l a m -
b r e . E n c o n d i c i ó n i n s u p e r a -
b le . S e v e n d e p o r c u e n t a de 
s u d u e ñ o . P r e c i o m u y a t r a c -
t i v o . V é a l o e n M a r i n a , 
g a r a g e . 
1 2 , 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kellv sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
«•eña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automOvile? 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
jes de 6 cilindróte, modelos 191S. y por ias 
calles más transludas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumno» han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $73 a S12S 
mensuales. £1 mes jasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffrurs de la Habana. San Lázaro. 240. 
4 ab. 
G A N G A V E R D A D 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tomóviles: Uno marca Juso-Supercil, casi 
nuevo, pues ba tenido muy poco uso. Uno 
marca Pialt, de 60 caballos, carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en un gran 
camión. Se da por lo que se ofrezca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Locomovile en chassis, propio para 
camión. Su precio 1350. Un Kenauld, de -4 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Josmovil, completamente nue-
vo, coa cinco ruedas de alambre. De to-
dos estos carros informan en Linea y 
18, café y restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-lflOO. 
7M2 8 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Los aspirantes u Cbauffeurs que apren-
ilen en la gran Escuela de Automovilistui 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Eafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero en necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretela.. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los cbauffeurs que tienen 
titulo no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también hi 
usted tiene titulo le conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el sefior Cedrino. 
C A R R O D E C A R R E R A , m a r -
c a S p e e d w e I I , e n e s tado p e r -
f ec to . V e l o c i d a d m u y g r a n -
d e . S e v e n d e e n M a r i n a , 1 2 . 
R270 8 ab 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A MA-
N O E N M A G N I F I C O E S T A D O 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
F iat , tipo 0 . 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros ( a c a -
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C a m i ó n "Ford-Kc l ly" , coa carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C u ñ a Marmon. 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos a u t o m ó v i l e s se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad n ú m e r o 4. 
81T7 10 ab. 
C A U B I F I C O MI H I P M O B I L E . E X $600; 
O uso particular, llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas, arranque y luz eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo en Mu-
ralla. 98. Señor Mena. A-99T3. 
"833 7 ab 
SE V E X U E U>A C A R R O C E R I A C E -rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en I'rado, 23. 
7519 10 a b 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN E L E -gante "Stutz." último modelo. 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en llefugio, número 
30. Sefior Dobarro. 
7523 25 ab 
O K ¿ y E S T A B L O DS BURRAS DJt L B C I I B 
de M A M J E L V A Z Q U E Z 
BelaseMic j I'oelt*. TeL A-tSU. 
Burras criolias. todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en «I establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despatbar ias órdenes en se-
guida ^ue se reciban. 
Tengo cucursaiea ea Jesús del MonU» 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
itrití'jno i"-13í¿l; y eu tiuanabacoa, caiie 
Máximo Gómez, número 100, y ea todoa 
loe barrios de la Habana, avisando al to-
léfcio A-Hilo, que serán servidos inmedia-* 
t¿ menta. 
Los que tengan qae comprar burras pa-
ridas o aiquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueúo, que eatá a todas horas ea 
n«aacoaIn y Pocito, teiéíoao A-lúlO ,qua 
se las da más baratas que nadie. 
.-^0**: Sap.ico a los numeroao^ mar-, 
catntea que tiene esta ca**, lien sus que^ 
j a s al dueño, avlaando ai teléfc au A-feslOu 
C E R N I D O R A 
o separadora de piedra, cil in-
drica, se rende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá -
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 p a ñ o s con anillos de todos 
t a m a ñ o s , perforados en chapas 
de nn octavo. I n f o r m a r á n : J u -
lio E . L ó p e z , C n b a , 6 2 ; de 2 a 
4 de la tarde. 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storsge. Se garantiza el de esta casa. 
Calle. JJovellar. 3 y 5. 
7337 22 ab. 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a que f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n Neptuno^ 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
V a r i o s 
C A B L E S D E A C E R O 
p e segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes; Uno de H " por 600 
pies largo; otro de por 200 
? 0lr0 de una P ^ g ^ a por 
I .UUÜ pies. Se venden al peso, 
r u e d e n verse y tratar de su 
precio en la f u n d i c i ó n de L e ó n 
U . Leony, Concha y Vi l lanueva. 
Ha b a n a . 
C 2̂ 13 8d-3l 
m̂SSm**! f*** MADERA M V 
etc K«hr.Je,t bai,da- ^ ^ a r e s . etc. fabricantes acreditad™» i>f^„_ >• ' Keneral. K n U M , , . * * . ,J}?a(>a- ptaase lista 
10 ab 
l ^ N GANGA 8K V E N D E N CUATRO DC-
quesas, tres milores, cinco caballos; 
todos maestros. Neptuno, 206, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a Q. 
8394 14 ab. 
C E V E N D E I N CARRO D E C t A T R O 
¡3 ruedas, nuevo, sirve para todo; se ven-
de barato, porque el due&o se retira. In-
forman en Aguacate, 06. 
8226 7 ab 
ÍJE V E N D E , E N GANGA, UN F A E T O N , 
¡3 de herraje CMIlCaa, de 4 asientos, un 
Cíjbnllo de 6Vi cuartas, manso, de tiro y 
monta. Joven. Dos llmonerub. una chica 
y otra grande, y una araüa hecha en el 
país, de 4 asientos, todo flamante y por 
| $200. También se hace negocio por sepa-
rado. Informan: Amargura, número tK5; 
de 12% a 1V4. o Castañedo, 4, en Guana-
hacou. de 7 a 8 de la mañana o de 6 a 
7 de la tarde. E . Salvadó. 
8247 8 ab 
CCAMION R E P U B L I C A . D E DOS Y ME-J dia toneladas, en buen estado, con nuiy 
poco uso, se vende por no necesitarse. 
Garaje Cadillac, Marina, &i. 
8385 8 ab 
SE V E N D E UN FORD. D E L 16. E N 
magnificas condiciones. Informan: Ga-
raje Espada y Zanja. 
8163 6 ab 
T^ORD D E L 17. 8E V E N D E DOS QUE E S 
X una ganga, en el precio que se dan; 
tienen sus guardafangos nuevos, puestos 
de ayer; al motor puede dársele la más 
rigurosa prueba sin distinción de dis-
tancia. Pueden verse en Concordia, 185-A, 
entre E&pada y Hospital, garage. 
8418 9 ab. 
C E V E N D E UN COCHE, CLASK Ml-
O lord, con dos preciosos caballos, mar-
cado con chapa de parque; también se 
vende una chiva, con tres chivitos, aupo-
rlor de buena. Informan en Carlos I I I . 
ufimero 265. de 12 a 1; el coche puede 
verse en Arbol Seco, establo de Creveiro. 
s/>s.t 6 al> 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
S e v e n d e n c o d o s , tes, r e d u c i -
d o s , s i fones , d o b l e s c o d o s , 
e tc . E s t á n n u e v a s y s e v e n -
d e n a l peso a m u y b a j o p r e -
c io . F u n d i c i ó n d e L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , H a b a -
n a . 
8d-31 
GANGA: HE V E N D E DM MILORD Y un caballo, se vende por no poderlo 
atender, en Valle. 10, después de las 12, 
está todo en buen estado. 
gOÍH 6 ab 
SS V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-neses Juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el locaL Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 8-ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
ha^ta 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-» 
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u ú i a i 
¿ e C o r l i s s . t a l a d r o s g i ra tor ios , rai-i 
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tejemos existencias en 
Píirc entrega inmediato. 
Bombas, Calderas, Múq 
etc.. de- vapor, asi como 




de Donkeys o 
ulnas. Winchra, 
Romanas o Bila-
para pesar caHa. 
Lamparilla. 9, 
14 a 
'Jn c a r r o S t o d d a r d - D a y t o n , de 
5 as ientos , c o n r u e d a s de 
i l a m b r e ing le sas , fue l l e V i c t o -
r i a , dos r u e d a s de r e p u e s t o , 
c o m p l e t o c o n todos sus a c c e -
sor ios , en p e r f e c t a c o n d i c i ó n , 
se v e n d e en M a r i n a , 1 ? , g a -
r a g e . 
S e v e n d e u n a m á q u i n a p e r f o r a d o -
r a , p a r a p o z o s ar te s ionos , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D o b l e j u e g o de 
h e r r a m i e n t a c o m p l e t o . C a p a c i d a d 
8 0 0 p ies . D e t a l l e s , A p a r t a d o 2 2 0 1 . 
C u b a , 1 0 . H a b a n a . 
8513 10 ab. 
8174 ab. 
CARROCERIA. CV5fA FORD, CON SU fuelle, nueva, sin estrenar, se vende 
en $55, o se cambia por una de cuatro 
asientos, que esté en buen estado. De 8 
a L San lázaro, 128. 
8282 7 nb 
MB K C K B DE CINCO ASIENTOS. CG.m" pletamente nuevo, último modelo, se 
vende a precio razonable. Vedado, 2, nú-
mero 8 entre 0 y 11. De 7 a 9 y de 1 a4 
8291 7 ab. 
\ CTOMOVILES* D E A L Q I I L E R , DE L U -jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernándex. 
8249 2 m 
SE V E N D E UN S C R I P P BOOK, CASI nuevo, de 8 tflllndroa y cuatro pasa-
jeros: puede verse en Zanja, número 91. 
8252 l1 ab 
O E V E N D E UN B E R L I E T . TIPO L A N -
• O daulet, o su chnssls para camlfin, en 
I mny buenas condiciones. Informan: Te-
i léfono A-8477. _ . 
s •—> < ab 
Cl í f A F O R D , S E V E N D E UNA, MOUE-lo 14 con arranque North East, Llan-! tas desmontables, amortiguadores y ven-
1 tor Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
^ loja. 8031 12 ab 
t V k m O l » BENZ- POR A C O N T A R S E SU 
V,' •: eSo. se vende uno, auevo. de 4 a u 
toce'srtas, de carga. Ea el más sfilido y 
de me-or motor que hay en Cubs. TMB-
biín s" vende un lujoso Llmousme Fiat, 
de 23 caballos. Se dan a prueba si pres-
tan garantía. Pueden verse en San José, 
número 90. • « .k k cita 6 ab 
SE VENDE UNA PLANTA ELECTRICA, francesa, acoplada, de gasolina, de muy 
poco uso y consumo, genera 50 amperes. 
70 volts, especial para cinematógrafo o 
casa particular. Se puede ver: San Lá-
zaro y Oquendo, garaje. 
8099 6 ah 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 12 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c de co -
r r i e n t e c o n t i n u a , t rasmis iones de 
c o r r e a j e a 1 2 5 wo l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e tc . S e v e n d e n p o r no ne-
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-2346 ab. 
C E R E N D E N MUY BARATOS DOS VE>f-
K J tlladores, de cuatro paletas de techo, 
de poco uso. Cine Niza. Prado,' 97 
. J l 1 ^ 7 ab. 
\ VISO: S E V E N U E UNA MAQCINA. 7 
^ a . gavetas, medio gabinete, nueva, fla-
mante, muy buena y barata, más 3 da 
cajún, muy buenas y baratas. Aprove 
cho.,)..íranga- B e r n i a , 8. La Nueva Mina. 
gjS 8 ab. 
CA R P I N T E R O S E INSTALADORES SEJ solicitan para comprar herramienta» 
de sus oficios; se dan baratas Xeotn.» 
mo. 47. 8288 * 7 a b 
S E L L O S D E C O R R E O 
compran de todas cla< 
•es, especialmente coleo-
clones, que se pagan a lo 
iás altos precios. 
£ . L L A C H 
Agnlar. 138, Izquierda. 
Habana 
7 ab 
ARANDA CEDRO, T R E S Y MEDIO 
metros, propia para escritorio u ofi-
cina. Precio barato. Informan: Villegas^ 
número (JS. 
g g 6 ab 
A L O S H A C E N D A D O S 
Sí n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a d a 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y . 
C-SB 9Cd- i t 
BARATISIMA VENDO UNA MAQUINA de escribir, completsmente ni*cya. Acepto venta a plaaos. E « « ^ a * •« late-
.« .o i l Anurtndo DOS tal llUl. 
ce t  e t   iazo». 
resa al pa ta  postal 1101. 
7973 5 ab 
\ B L E ACEKO DE 5 8 POR COO PIES. SE 1 
V> vende y también un tractor Blg Bull. 
» discos y repuestos. Trato 
io razonable. F. Lambarri. j 






C O . i J n u G O Q O 
Sr v e n d e n c i n c o f i l t r o » " P A S -
1 E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j i a j 
y uno de 8 3 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M a r a l i a , n ú m e r o 
6 ó 6 a T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 2SU L& 3 as 
\ K Q I T T E C T O S E INGENIAROS: T E -
aemos railes vía estrecha, de oso, en 
buen estado, fnbos ^ ^ a ^ D ^ 7 . 9 . ^ r ^ . . 
calderas y cabillas corrugadas »g«. | 
la má» resistente en menos *re* Ue.^ 
nardo Lanzagorxa y Co. Monte, número . 
377 Habana. ^ ^ ( 
C 4344 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
para obras hermosas y eternas aa 
" U S T O N I T " 
T E J A D I L L O , U . T E L . A-250J 
72^' 22 a* 
Abril 6 de 1918 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P o r a h t r a n o s e r á f l 
(Viene de la PRIMERA) 
oíos tenga a su alcance el aprovislonamien 
to de nuestro mercado,—y ésto, si de su-
yo serla difícil por las circunstancias 
expresadas, aun cuando existiese en toda 
su amplitud la libertad de contratación,— 
viene a ser punto menos que imposible, 
•1 no se modifican las limitadonea de 
precios para la venta, a proporción que 
las circunstancias lo requieran, y tenien-
do siempre por base la verdad incontras-
table de los hechos. 
"Al llegar a este punto, eje de la cues-
tión que nos ocupa, creo deber mío des-
vanecer una tésis que es irremediable-
mente falsa en su base, perturbadora en 
sus tendencias, e inaplicable además en 
la práctica. Me refiero al proyecto de una 
doble limitación de precios: una—la vi-
gente—para el stock en mercado; otra, 
de límite tan elevado, para las futuras 
Importaciones. Huelga decir que esta úl -
tima limitación, en vista de las alzas 
consecutivas en origen, tenndria que for-
mularse a base de amplio margen dentro 
del cual cupiesen los sucesivos avances 
de precio, o bien quedaría sujeta inevi-
tablemente a constantes modificaciones, a 
proporción de que tuviesen lugar las al-
zas sucesivas en el mercado productor. 
Para la absoluta destrucción de tal tésis, 
bastará mencionar que tan pnyio llegue 
a nuestro mercado la primera importa-
ción de precio alto, tendrá que optar esa 
Junta o por declarar aplicable al stock 
antiguo la limitación que tenía fijada 
para las Importaciones, o por inmovili-
zar estas últimas en manos de los ins-
portadores. Impidiéndole su venta basta 
que no se liquide totalmente el stock 
antiguo, a los precios que rigen oficial-
mente. Esta última medida sería absur-
da bajo todo punto de vista. LA pri-
mera, vendría a constituir el reconoci-
miento, el bien algo tardío, de la ley 
enunciada al comienzo de esta exposi-
ción, o sea: que el stock del mercado 
consumidor va valorizándose gradual y 
forzosamente a mediua que suben los 
precios en los mercados productores. Y 
esta ley, señor, tiene qu« cumplirse de 
manera Inevitable, haciendo vanas en la 
práctica cuantas sutilezas y restricciones 
se quieran emplear para evitar su cum-
plimiento. De ahí que, no queriéndose o 
no pudiéndose conceder en toda su am-
plitud la libertad requerida para el fun-
cionamiento de la ley de la oferta y la 
demanda, no veamos otro camino prácti-
co, para solucionar el actual conflicto, 
como no sea la modificación de los lí-
mites de venta vigentes, tomándose por 
baso para la nueva limitación, la resul-
tante de la verdadera situación actual de 
nuestro mercado por una parte y, por la 
otra, la de los mercados productores, y 
eu la clara inteligencia de q îe los nue-
vos limites serán revisados quincenal-
mente. Tal medida permitirá adoptar pre-
cios de venta más ceñidos a la verdadera 
situación del momento, y colocará a esa 
Junta en condiciones de encauzar y di-
rigir con mano justa y firme el mercado. 
Dirigir—repito—porque cuando los acon-
tecimientos constituyentes de una situa-
ción tan anormal como esta vienen des-
arrollándose sin que esté a nuestro al-
cance modificar en lo más mínimo su 
curso, podrá, quien ocupe la privilegiada 
situación de usted, encauzar la corriente: 
nunca oponer una valla a su paso, ni 
anular radicalmente los efectos de cau-
sas, sobre las cuales no tenemos en Cuba 
control alguno. 
"Nos na manifestado usted el deseo 
de que sometamos a su consideración loa 
limites qtpe por el momento nos parezcan 
equitativos, y al apresuramos a compla-
cer a usted, nos tomamos la libertad de 
expresarle que para consignar los pre-
cios ique a continuación mencionamos, 
hemos partido de la base de que ellos 
son susceptibles de sucesivas modifica-
ciones y de que en revisión habrá de 
efectuarse quincenalmente". 
Precio máximo de venta. Almacenistas 
a detallistas.—Arroces: 
Semillas S. Q. y Saigon: $9.25 qq. 
Canillas nuevo mate: $11. qq. 
Japonés tipo ValeTicla o americano ti-
po Valencia: $12.00 qq. 
Canilla viejo: $13.50 qq. 
Atentamente. 
(f.) Antonio García Castro. 
NO SK ACCKI>E 
Bn relación con esta y otra solicitud 
d e: 
A < 3 ¿ J I A R l l 6 
( A L E R T A ! L U E G O P U E D E 
S E R M U Y T A R D E 
i 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^DEPOSITO: " E L CRISOL", N E P T ü N O ESQUINA A MANRIQUE 
ción de auxilio a los grandes núcleos 
de población urbana. 
E l seftor André espera idéntica oferta 
por parte de otros terratenientes de 1* 
Híibana y de Pinar del Kfo. y un éxito 
completo a las gestiones para Intenalfi-
caclón de los cultivos menores en toda 
la Uepública mediante la ley del servicio 
obligatorio y la fijación del precio mh~ 
nimo. 
E n entrevista celebrada por dicho he-
ñor André con el Jefe de Estado, queda-
ron acordados estos particulares y en 
breve el señor Presidente solicitará "nue-
vamente d«*l Congreso la aprobación ue 
la citada ley del* cultivo obligatorio. 
VIANDAS P A R A L A C A P I T A L 
» i 
E l doctor Cubría, vecino de San .Anto-
nino de los Btiños. y muy conocedor de 
toda aquella jurisdicción, ha sido comi-
sionado por el señor Armando A;idré 
para elegir en ese término algunas fin-
cas apropiadas al establecimiento de ao-
nas de cultivo en las mismas. 
Análoga comisión se lo ha cenfiado al 
Alcalde de Güines, señor Grau. E n 
cuanto a la provincia de Matanzas, ('.on-
de según manifestaciones dt l gobernador 
señor Víctor de Armas hay eran abun-
dancia de frutos menores, esta designada 
ya una persona para recorrerla y adqui-
rir cantidades de esos producto» con des-
tino a la capital. 
De Guantáaamo y de Santa CUtra—se-
gún el señor André—vendrtin también 
muchas viandas; especialmente malanga 
y maíz de la segunda localidad citada, y 
ñame de la primera, habiéndose compro-
metido a adquirir cantidad en ésta el Go-
bernador de Oriente, eeñor MíiScaró. 
E L NCEVO D E C F E T O S O B R E 
E L ALUMBRADO 
E n la Gaceta Oficial aparjc'ú ayer el 
nuevo decreto sobre el al'jrr.b-vlo por el 
cual están ya suprimidaa tolas las res. 
tiicclones que en otro detreto anterior 
fueron señaladas para el alumbrado pú-
bli^o y para el de los establecimientos 
y teatros. 
E n tal virtud, las funciones pueden ya 
prolongarse más al'A de Jas < n. e de la 
roche y los cafés que r-»'» ello tengan 
la correspondiente Ucenca, vuelven a es-
tar abiertos al ptibllco durante las horas 
ae la madrugada. 
2 
L o s Incendios por lo E e g u l ^ ; 
Comienzan en e l Interior 
i T A S e s t a d í s t i c a s d e m u e s t f á n q u e e l 7 5 % d e l o s i n c e o d i o f e 
j L / c o m i e n z a n e n e l i n t e r i o r , v; Y , c o n frecuencia e n i J 
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s . S L a c a u s a d e u n g r a n i n c e n d i a 
e s . m u c h a s ^ v e ^ f a l g t i n : h o r n o l p l t u b o j r e c a l e n t a d o ; 
0 L i e n z o d é M e t a l E x t e n d i d o 
é s a prueba de fuegoT?'Por. lo1 consiguiente es segurxj .5-1^ 
lienzos de madera propagan"1 el fuego. .< E s t o eo un peligro 
constante, jfr S i usted desea . la seguridad, usará y, recomendarl 
K n o - B u r n . ^ ^ 
^ J í Pero K n o - B u m es n iás"aue on resguardo en contra del fuego^ 
es d u r a b l e y e c o n ó m i c o . - K n o - B u m es apoyado con entusiasmo 
por donde quiera por i los m á s reputados arquitectos y consJ 
tructores. í ¿ Por q u é no e n v i a r n M j e l j j ^ i ^ n ^ ¿ p ^ ^ < ^ e .j^j 
enviemos nuestro libreto gratis ? " 
N o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o m p a n v 
Fabricante* de M e t a l Extendido para todos pmpótílo» v' SSfc/' 
Departamento de E x p o r t a c i ó n . Chteaco, fUlaats, E . XJ. 'Á^ 
Hca 'Knobarn' ^ S .̂ XA^̂ . £^ 
E x . Metal Co.—sirvusa 
Miles padecen de los ríñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de los 
riñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
riñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy difleil su 
curación. 
Si sospecha Ud. sus riñones, use sin 
dilación las Pildoras de Foster para 
los riñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
P I L D O E A S D E FOSTER P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. Ea-
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCI/ELLAN C0. 
(¡6) BUFFALO, N. Y.. E . U, de A. 
análoga de los señores Frltot y Baca 
ríase, el comandante André y el doctor 
Aguiar celebraron ayer un amplio cam-
bio de Impresiones. A la terminación 
del mismo, el señor André manifestó a 
los repórters que después de un detenido 
estudio del asunto, se babia acordado no 
conceder por ahora la autorización soli-
citada para elevar los precios del arro*. 
L,A DENUNCIA CONTRA E L , 8R. B E N -
COMO 
E l gobernador de las Villas, general 
Carrillo, ba trasmitido al señor Armando 
André el siguiente telegrama contesta-
c ión: 
"Eecibido su telegrama relativo a la 
denuncia de los señores González y Al-
vare», contra al delegado de este Conse-
jo en Cienfnegos, sfior Bencomo. De 
acuerdo con ese despacho he ordenado 
practicar la correspondientne investiga-
ción.—(f.) C A R R I L L O , Gobernador". 
25.000 SACOS D E HARINA PARA L A 
HABANA 
E l señor Armando André dirigió en 
días pasados una comunicación al comi-
sionado americano, Mr. H. H. Morgan, ex-
ponlnendo la necesidad que existía de 
continuar incautándose oficialmente del 
25 por ciento de la harina de trigo que 
llegará consignada íí los ingenios, toda 
I vez que los Estados Unidos no hablan 
podido enviar a Cuba en el pasado mes 
la cantidad de 50.000 sacos ofrecida por 
ellos, sino solamente 29.0000, de los cua-
les tan solo quedaron en esta capital 
4.000 facos. 
Mr. Morgan ha contestado esa comuni-
cación en la forma siguiente: 
Sr. Armando André. 
Director de Importación, Exportación y 
Consamo. 
Muy señor mió : 
Acuso recibo de su escrito fecha de hoy 
referente a la incautación por ese Conse-
jo del 25 por ciento de la harina de tri-
go recientemente Importada por los cen-
trales azucareros, y en contestación ten-
go el gusto de avisarle que en vista del 
hecho de que han llegado a Cuba sola-
mente 21.000 sacos de harina de la can-
tidad correspondiente al mea de marzo, 
hecho que yo ignoraba por completo, es-
toy enteramente de acuerdo con la acti-
tud del Consejo de Defensa Nacional. 
Para su conocimiento, me es grato in-
formar a usted qae con fecha de hoy he 
telegrafiado al Ward Trade Board avi-
sando sobre la urgente necesidad de ha-
rina en esta isla, y pidiendo el embarque 
inmediato de 25.000 sacos por lo menos 
para el puerto de la Habana. Podemos 
cooperar en la distribución del polvo al 
llegar los cargamentos. 
De usted atentamente, 
(f )_H-_H._MqTcaa__ 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntoe 
mineros en Orlente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredla Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
NO SE E N C I ' E N FRA ALCOHOL A L 
P R E C I O O F I C I A L 
Una comisión del Centro de Detallis-
tas de la Habana, integrada por los se-
ñores Benigno Pérez, Manuel Puentes y 
José Galego, se entrevistó ayer con el se-
ñor André haciéndole entrega de un es-
crito en el cual manifiestan la» dificul-
tades que so presentan para adquirir en 
plaza alcohol a los precios señalados por 
el Consejo de Defensa. 
LOS P R E C I O S D E L PESCADO 
Se ha accedido a conceder autorización 
para aumentar los precios del pescado 
limpio y en ruedas. 
Detde la próxima publicación en la Ga-
ceta del correspondiente decreto, el pargo 
en las condiciones citadas se venderá a 
razón de 30 centavos la libra y la cher-
na a 22. 
LOS GRANDES T E R R A T E N I E N T E S 
COOPERARAN A LA I N T E N S I F I C A C I O N 
D E LOS CCLTIVOS MENORES 
Algunos grandes terratenientes se han 
ofrecido ni señor Armando André para 
cooperar con él de manera eficaz en la 
intenklflcacidn de los cultivos menores. 
FJntre esos terratenientes figuran el ge-
neral Rafael Montalvo y el señor Enri -
que Pascual, quienes destinarán cinco ca-
ballerfas de tierra cada uno a la siem-
bra de frutos menores para luego ceder-
loa ni Consejo de Defensa a exacto pre-
cio de costo, realizando así una contribu-
A n g e l a l C i e l o 
L a bella niña Rosa Elvira Dubois y 
Lavastida, antes de que su tierna y 
pura inocencia fueran salpicadns con 
el cieno inmundo que baten las ruin-
dades terrenas, agitó ayer sus alas 
y se fué a ocupar un puesto en el co-
ro que rodea y glorifica al trono de 
Dios. 
Sin pesadumbres ni arrepentimien-
tos, sin el. agobiante peso de las ini-
quidades humanas, sin las amarguras 
que a las criaturas de corazones lim-
pios y sensibles hace libar, cada día y 
cada hora, el egoismo que empeque-
ñece el valor del hombre, Rosa Elvi -
ra presentóse en la Corte Divina con 
efenticos de hosanna 'por haberla 
redimido el Altísimo del tránsito ho-
rrible de las decepciones. 
Sirvan de consuelo a los esposos Du-
1 bous Lavastida esas piadosas conside-
raciojes, bálsamo eficaz contra la 
profuhda tristeza que padecen por ese 
¡ dolor que Santo Tomás de Aquino de-
| finió con las palabras de ruptura do 
i los Iíwos del afecto transitorio. 
Acompañamos a los afligido^ ami-
1 gos Dubois Lavastida en su abati-
miento, deseándoles la más pronto 
conformidad cristiana. 
A las cinco de la tarde de ayer s? 
efectuó el entierro de la finada niña, 
saliendo el cortejo de la casa situada 
en la calle 15a. entre las de 8a. y 10a., 
en el Vedado 
D i n e r o s o b r e 
D i s t r i b n i d o r e » : 
C A R L O S E . S E I J 0 
H A B A N A . 
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¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
E l "Banco Central de Cuba", Haba-
na 51, entre Empedrado 7 Tejadillo, 
por medio de su Departamento de 
Préstamos, facilita dinero a los pro-
pietarios de casas, tomando en ga-
rantía los alquileres de las mismas. 
Este plan es muy aceptable, pues, 
a un módico Interés, el propietario 
puede conseguir cualquier cantidad 
por cualquier tiempo. E l , "Banco 
Central de Cuba", en estos casos, se 
hace cargo de cobrar los alquileres 
y aplicarlos a liquidar la deuda. 
Las horas de oficina, son de 8 a 5 
todos los dias laborables incluso los 
sábados. 
c 2277 alt 15d-2 
[VITE LAS CANAS 
Cuando el cabello se decolora y em-
pieza a decir la eoad de su poseedor, 
no hay otro medio más eficaz para 
ennegrecerlo de nuevo y volverlo se-
doso, brillante y bonito, que el empleo 
del Aceite Kabul, grasa de tocador que 
no es pintura y que se vende en to-
das las boticas y sederías. Aceite K a -
bul, renueva el cabello encanecido. 
C2835 alt. 3d.-6 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
Ayer tuvimos el gusto de 
visita de nuestro distinguido amigo 
culto periodista don Julio Sexto, I 
cufen aprovechando una corta estan-
cia en la Habana, de paso para la 
vecina república de Méjico, estuvo a 
saludar a nuestro querido Director. 
Es el señor Sexto un periodista 
bien conocido en Cuba, donde perma-
neció hasta hace ocho años, fecha en 
que embarcó para Méjico, donde diri-
ge hoy la revista "Tricolor." 
Agradecemos vivamente la defern-
cia del señor Sexto, deseándole que 
la corta estancia entre nosotros le 
sea grata y un feliz viaje al regresar 
al país de su residencia. 
El asunto del espionaje 
Ha sido detenido y recluido en el 
Castillo de la Fuerza, el súbdito ale-
mán Franz Ulher. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Fué arrestada ayer por el detective 
Pellicer, Concepción Mlllán Cuesta, 
vecina de Picota 83, por encontrarse 
reclamada por el Correccional de la 
Sección Primera, en causa por hurto-
AMENAZAS 
Ana Martín, vecina de San Ignacio 
72. fué acusada por Candelaria Mar-
tín, vecina del Hotel "París", de ha-
berla amenazado con motivo de una 
denuncia que le hizo anteayer. 
JUNTA G E X K R A L EXTRA0RDI. 
N ARIA 
Las dos Asociaciones de Expend» 
dores de carnes celebrarán una gru 
asamblea esta noche. 
A esta junta general extraordl» 
ría, que se celebrará a las ocho q 
punto, en los altos de la casa sitaai 
en la calle de Egido número 2, deba 
acudir todos los expendedores pan 
tratar lo correspondiente al e«tai 
anormal que está atravesando la ii-
dustria. 
E n la expresada Junta se tomait 
acuerdos sólidos para recabar de lai 
autoridades el cumplimiento del ft. 
creto número 1,797 de 13 de Novle» 
bre de 1917. 
Anoche nos visitaron los Presld» ^ 
tea de las Sociedades de Expenderá, la 
señores Fructuoso Valle y Balbim {es ^ 
Fernández, rogándonos que invltii» 
mos a los expendedores en general il 
acto mencionado. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c a 
NO HAY razón para soportar l o s dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedió q u é lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment M f g . Co. 
Fromirvgham, Mass., E U. A. 
N 
E l H o m e n a j e a l señor 
P a r d o S u á r e z 
E l Gobernador Provincial, Cora» 
Presidente de la comisión organlndí-
ra del almuerro-hamenaje al seicf 
Pardo Suárez, nos Invita atentamatí» 
a dicho acto, que tendrá efecto hoy,» 
la una de la tarde, en los Jardinee* 
Palatino. 




R E G A i m C I O l DE AY¿I 
A B R I L 5 
$9 .483 .98 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
Pérdida de Billetes 
A una pobre mujer, vendedor» ' 
billetes, se le han extraviado en ^ 
lueta esquina a Teniente Rey. ^ 
cuenta fracciones del número 
cuarenta y seis del número 13-3̂  
marcadas al dorso con el sello a* 
colecturía "La Nacional", fita en 0^ 
po 46. 
La persona que las hubiere en^ 
trado haría una verdadera otl*v^ 
caridad devolviéndolas a dich'i 
mujer, que solo cuenta coa fcl 
producto de la reventa de bUlete^, 
ra su sostenimiento y el de su i** 
L a entrega de dichas fra^STI 
puede hacerse al Jefe de inform»' 
del DIARIO D E L A MARINA-





























P r o p i e t a r i o s : 
C Cartaya, S. en C. 
D e p ó s i t o : 
Gloria 2 v4. Tel. A-9312 
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